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EL TIEMPO (S. Mcteorológ-ico N.). - Probable uasta 
Ia3 seis de la taxde de hoy. Cantabria y (iallcfa: Vien-
toá y lluvias. Resto: Duen tiempo, algo nuboso. Tem-
peratura: máxima de ayer, 23 en Málaga; mínima, 3 
bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 18,3 
(2 t . ) ; mínima, 4,7 (3,15 m.). (Véase en séptima plana 
el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T m m 
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r e s p e r s o n a s e n a l o s e x s a l m a n t i n o s e n L e d e s m a 
j o r a m i e n t o s o c i a l y t r a b a j o 
"Tocias las mejoras que logréis os vendrán de nosotros. No las esperéis de 
los partidos burgueses." Tal es uno de los m á s principales temas de la propa-
ganda electora] de los socialistas entre las clases trabajadoras del pais. Cul-
tívase de esta manera un estado de conciencia, creado y desarrollado en los 
últimos tiempos, que podría enunciarse así, floreciendo en labios de obreros, 
empleados y oficinistas: podemos vivir mejor, y viviremos, sin necesidad de 
aumentar nuestro trabajo. Sin entregar ni una hora m á s al esfuerzo profesio-
nal, es posible alcanzar un tenor" de vida semejante al de las clases correla-
tivas de Inglaterra, o de Francia, o de los Estados Unidos. Cuando este estado 
' de conciencia llega a ser corriente, a fuerza de difundirse, es lícito sospechar 
que la pasión política ha conducido al desvarío a grandes masas de españoles. 
¿Un gran mejoramiento colectivo, general, para alcanzar el nivel de vida de 
las mayores potencias extranjeras, no trabajando m á s que ellas? ¿Pe ro no se 
tiene en cuenta que la riqueza por habitante de esas potencias dobla, triplica 
y aún m á s la nuestra? ' 
Esta comparación no interesa a nuestros "socialistas, que son algo así como 
los profetas de la reconquista del Para í so perdido, a cambio de unos simples 
sufragios electorales. E l mejoramiento de los trabajadores de todo género lo 
sacarán ellos de una reducción en las rentas de las clases sociales más elevadas. 
No mediarán otros motivos de censura contra esta tesis—.que los hay, fundán-
dose en los inconvenientes de la estatificación — y cr i t icáramosla nosotros. Por-
que esta idea de producir en la sociedad española una general elevación de la 
situación económica de los obreros y funcionarios, en grandes proporciones, y a 
costa de los mejor dotados, es sumamente ilusoria. E l tenor de vida de nues-
tras clase% altas — seguimos hablando en términos generales — es menos im-
portante de lo qüe se cree y bastante inferior al corriente en las grandes po-
tencias, cuando se dan circunstancias normales. Los lujos pagados a] extran-
jero, aunque susceptibles de disminución, no resultan de dimensiones extraordi-
narias en una confrontación internacional. Los lujos interiores crean rentas de 
trabajo. La capitalización no es excesiva, ni mucho menos, dadas las necesida-
des del pais. No es, pues, este el camino m á s señalado para realizar una polí-
tica de mejoramiento colectivo, que sea sólida, duradera, capaz de renovar la 
vida económica de los españoles con fuerte fundamento. 
Este mejoramiento de los trabajadores — y en tan genérica denominación 
cabe la mayoría del país — si ha de ser obra perenne, no puede venirnos m á s 
que de un aumento de nuestro trabajo. De que España disponga de mayor can-
tidad de energía mecánica, de una superior á rea forestal, de m á s externos re-
gadíos, de más importantes cos«chas, de m á s considerable cantidad de carne, 
en condiciones tales, que los precios sean a un tiempo admisibles por el con-
. sumidor y rentables para el capital. Lo cual es decir tanto como que su costo 
de producción resulte el más bajo posible. Cosa que no es fácil de conseguir, 
porque el costo nacional de producción propende, por el influjo de causas geo-
gráficas, a ser elevado. No hay m á s que reparar en ciertos factores que se 
hallan en la raiz misma de la vida económica de España . E l carbón se extrae 
de unas minas geológicamente interiore? a las inglesas; el régimen de lluvias, 
que constituye una fuerte determinante de las cosechas, es por lo general irre-
gular y aun irregular en demasía; la orografía perturba el costo de los trans-
portes. La influencia de estos factores sobre el costo nacional sólo puede ser 
compensada mediante un superior trabajo de los españoles. Así llegaron a edi-
ficar los belgas, durante la Edad Media y sobre los "polders" de Flandes, una 
agricultura que era a fines del siglo X V I I I la mejor del Continente europeo. Y 
para no remontarnos tan lejos, en el espacio y en el tiempo, repasando la historia 
reciente de nuestro Levante agrícola encontraremos ejemplos de la dureza y del 
coraje que .fueron necesarios para encontrar el agua, hacia I^s ent rañas de la 
tierra, con el fin de extender uno de los m á s admirables regadíos del mundo. 
De ahí que sea un verdadero contrasentido la tendencia a reducir la jornada 
que en E s p a ñ a viene advirtiéndose desde hace varios lustros — prescindamos de 
medidas pasajeras contra la crisis — , procurando incluso quedar por bajo de 
los mínimos o de las horas de trabajo vigentes en muchos países extranjeros. 
Podríamos citar a este respecto la jornada de nuestros ferrocarriles, la de nues-
tras minas asturianas, la pactada en tantos contratos colectivos de la agri-
cultura andaluza, etc. Si hemos de vivir mejor, si el tenor de nuestras clasas 
obreras y el de todas en general ha de verse superado, es de todo punto ne-
cesario que fiemos tal elevación, no a luchas de clases, n i a p a t r a ñ a s socialistas, 
sino al firme convencimiento de que sólo por el aumento de nuestro trabajo 
podremos conseguirlo. Quienes afirman lo contrario y preconizan panaceas so-
ciales sencillas, o pretenden laborar para irnos cuantos amigos suyos, lo cual 
siempre es fácil de conseguir; o, engañan al pueblo miserablemente si dan a 
sus pretensiones un alcance nacional. 
Guerra de tarifas entre 
Francia y Brasil 
Sobre ta sa del cien por cien a las 
m e r c a n c í a s b r a s i l e ñ a s 
B r a s i l , por su par te , suspende 
pago de nueve mi l lones 
que v e n c í a hoy 
él 
En muy poco t i e m p o han aparec ido 
un l ib ro , un n ú m e r o especial de 
revis ta y dos encuestas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 30.—En una revista francesa'cinco bombas que fueron colocadas en 
de publicación reciente aparecerá el!distintos sitios de Madrid. Una de ellas. 
Al m i smo t i e m p o y en d i s t i n tos l u -
gares de la c iudad 
Se cree que fueron colocadas por 
los huele-uistas de l a c o n s t r u c c i ó n 
Anoche, a las diez, hicieron explosión 
miércoles la primera parte de una con-: la de más potencia, estalló ea la calle Ide Juan Bravo, esquina a Ja de Torr i -
versación con Mussolini. El que ha con-jjos. otra en la de Vallehermoso; dos en 
versado con el "Duce" es el propio di -
rector de la revista, Henry Massis. Lle-
ga la publicación de esta entrevista 
después de haber aparecido en francés 
un libro de Mussolini sobre el fascismo, 
después de haber dedicado otro sema-
nario un número entero a la obra fas-, 
cista, después de la encuesta de Keri-
ílis. Esto significa que los intelectua-
les franceses se preocupan cada día más 
por el fascismo. No pueden, por el mo-
mento, hacerse más deducciones. 
En este primer artículo de Henry 
Massis hay observaciones que vienen 
con mucha oportunidad. Dice Musso-
l in i : 
un colector de la carretera de Chamar-
tín, y el quinto artefacto en la calle de 
Palos de Jaguer. 
Las explosiones fueron s imultáneas . 
Ocurriero:; todas ellas en el corto inter-
valo de unos minutos, lo que demuestra 
que su colocación obedecía a un plan. 
Y como los atentados se han dirigido 
contra edificios en que trabajaban obre-
ros del ramo de la construcción, se pue-
de afirmar que son obra de los elemen-
tos huol.Taiítas. De esta misma creencia 
participa el ministro de la Gobernación, 
en las manifestaciones que ha hecho es-
t á madrugada a los periodistas. 
(Véase la información en S." plana) 
cismo, que eso es una dictadura vulgar, 
que eso es egoísmo de viejos. E l fascis-
Si me fuera necesario definir l a 1 ^ es dureza, disciplina, heroísmo e in-
ética fascista, la definiría, como se hace' comodidad. 
en nuestros campos, diciendo: el fascis-! Todo el mundo siente iríás o menos 
mo es el horror de la vida cómoda. El,vagamente ^ necesidad de acción, de 
fascismo es, además, el desinterés, y | constante lucha contra la ley universal 
esta es la razón por la que ha conquis- do la ¡nercia. En sus escritos políticos 
tado a la juventud, porque la juventud ;de hace tres años don José Ortega Gas-
es el instante más desinteresado de la 
vida. 
Ingla ter ra estudia la denuncia de la 
tregua aduanera 
M a l a i m p r e s i ó n sobre las negociacio-
nes comerciales hispanofrancesas 
PARIR; 30.- El ministro de Comercio 
ha recibido e.sta mañana al embajador 
del Brasil, comunicándole que en res-
puesta al decreto del. Gobierno brasile-
ño, que impone una sobretasa del 100 
por 100 "ad valorsm" a los productos 
franceses a su entrada en el Brasil, el 
Gobierno francés había decidido aplicar 
una sobretasa de la misma importancia 
a los productos brasileños al entrar en 
Francia. 
Este decreto se publicará m a ñ a n a en 
el "Diario Oficial". 
B ra s i l suspende el pago de 
nueve mi l lones 
L O D E L D I A 
Siempre la amenaza 
RIO DE JANEIRO, 30.—El minstro 
de Hacienda ha informado que el Ban-
co del Brasil ha dado instrucciones a 
sus agentes de Londres para que reteñ-
irán 9.419.187 de francos que se tenía la 
Intención de abonar a Francia mañana . 
Esta suma, aue el Brasil debía a Fran-
cia a t í tulo de reembolso ñor el em-
nróstito brasileño, representa la dife-
rencia entre el franco oro y el franco 
nanel. de acuerdo Jón la sentencia del 
Tribunal de La Haya.. 
El Gobierno brasileño ha anunciado' 
que no será abonada esta suma hasta 
que Francia no haya derogado la ley 
Dromulgada el mes de julio pasado, se-
£rún la cual se aumentan los derechos 
de Aduana para los producios proceden-
tes del Brasil.—Associated Press. 
I n g l a t e r r a es tud ia de-
nunc ia r la t r e g u a 
LONDRES. 30.—Según el diario "Suñ-
day Dispanch", el Gobierno británico 
se ocupa actualmente de la eventual de-
nuncia de la tregua aduanera y de la 
supresión de !a cláusula de nación m á s 
favorecida, en fco'doa los Tratado.? de co-
mercio que tiene coheértádos , ei Reino 
Unido. 
Las neg-ociacionec f r a n c o -
espanoias 
PARIS, 30.—Hoy han continuado las 
entrevistas entre los delegados comer-
ciales de E s p a ñ a y Francia, comenzadas 
el viernes pasado. 
Teniendo en cuenta que Francia se 
encuentra actualmente en un momento 
crítico, que le fuerza a defender su eco-
nomía por todos los medios posibles, .y 
en v i r tud de la marcha general de las 
negociaciones comercialc.'? con otros paí-
ses, es de suponer que las negociacio-
nes con España han de ser muy difí-
ciles y los delegados de esto pais han 
de tropezar con mi l obstáculos consi-
derables. 
En efecto, la decisión adoptada pot 
el Gobierno francés con respecto a los 
productos brasileños, jquivale a una gue-
rra de tarifas y, según parece. Francia 
a d o p t a r á decisiones aná logas con res-
pecto a la Argentina y Portugal. 
Las circunstancias no son, por lo tan-
to, muy favorables, pues, dada la de-
terminación adoptada con el Barsi l y 
las que van a adoptarse con Portugal 
y la Argentina, el Gobierno francés se 
encuentra en delicada situación para ha-
cer una excepción con España . 
" E l señor Badía y el señor Meruénda 
no se han negado terminantemente a 
hacer declaraciones sobre el desarrollo 
de las negociaciones y su posible resul-
tado, l imitándose a decir que la Dele-
gación española se esfuerza en conci-
liar sus tesis con las de Francia y en 
vencer dificultades que puedan existir 
N u e s t r a na ran ja 
Desde hace algún tiempo, en realidad 
deide que palideció la estrella del socia-
lismo en el Poder, hay una tonalidad 
común que une todos los actos socia-
listas: la amenaza. Amenaza que cada 
vez se concreta más y exhibe sus mó-
viles con mayor descaro, conforme la 
nerviosidad ante el peligro va exaltan-
do a los oradores. La tesis es és ta : el 
Parlamento y la democracia son para 
el socialismo un medio que a r rumbará , 
en cuanto no sirva, para implantar por 
medios violentos la dictadura del pro-
letariado. 
Lo que en un principio conocimos 
como desahogo veraniego del señor Lar-
go, pasó después a ser el tema fa-
vorito y es la bandera que pasean 
por España los socialistas en su cam-
paña electoral. Anteayer domingo, coin-
cidieron en el tema otros dos mag-
nates: el señor Prieto y el señor Ara-
quistain. No somos partido que pone 
sus esperanzas en el Parlamento, venía 
a decir el primero de estos dos seño-
res, «el problema del país h a b r á de re-
solverse en la calle». El partido socia-
lista acepta el régimen parlamentario 
como medio, clamaba el segundo, y, en 
seguida, recogía la conocida frase:- pa-
ra dictadura, la nuestra. 
E l socialismo camina, pues, hacía la 
dictadura sin reparar en nada. Por no 
tener reparos de ninguna especie el S Í -
ñer ex embajador de España en Ale-
mania, tuvo la fineza de llamar «pue-
blo de esclavos» al pueblo alemán. Y 
el señor Prieto recurrió a los más 
desaforados tópicos, írguiéndose ante la 
España católica, víct ima ya de tantos 
atropellos, con nuevas amenazas fur i -
bundas. r 
Importa que estos hechos sean reco-
gidos por la opinión para que no se 
desoriente un punto. Harto daño nos 
ha hecho ya aquella creencia inocente, 
en que el socialismo venia a ser poco 
menos que un partido obrerista de or-
den. Es, por el contrario, el enemigo 
más peligroso que tiene hoy la socie-
dad española, porque es el m á s organi-
zado. Aspira a la revolución social y 
quiere marchar a ella rápidamente . En 
lo que cabe, ya es tá comenzada la pre-
paración. Como apéndice a los discur-
sos de sus conductores, el Congreso 
provincial de Juventudes del partido 
aconseja la creación de milicias y que 
se impida «por la violencia» la cele-
bración de los actos no gratos. 
Quieren fomentar la guerra civil, 
impidiendo la convivencia culta y api-
lando al desorden y a las amenazas 
para sembrar el terror. Hay más de un 
indicio do-que el pueblo español no está 
dispuesto tolerarlo. Pero importa mu-
cho que el voto del día 19 lo demuestre 
con. claridad. Pese a todas las brava-
tas, la repulsa de las u n í a s hundirá al 
socird'smo y lo dejará agazapado como 
ocurre cuando existe una autoridad 
fuerte con decisión y energía. 
L a t ie r ra madre 
Continúa el malestar 
en Palestina 
Ayer no hubo choques, pero el do-
m i n g o hubo dos mue r to s y 
bas t an t e s heridos 
SE S U S P E N D E E L DESEMBARCO 
DE 9 0 0 E M I G R A N T E S I S R A E L I T A S 
JAFFA, 30. — La situación continúa 
bastante grave, habiéndose producido 
disturbios en distintas localidades pró-
ximas a esta ciudad. 
Ayer mañana , los manifestantes tra-
taron, de que cerrasen sus tiendas to-
dos los comerciantes. Los conductores 
de autobuses á rabes y los obreros de 
diversos oficios es tán en huelga. 
La mayor parte de los elementos is-
raelitas han huido con dirección a Da-
masco. 
A consecuencia de los disturbios hay 
dos muertos, bastantes heridos y se han 
practicado un centenar de detenciones. 
Reina enorme malestar y la situación 
es análoga en Haiffa. 
Por otra parte, el Comité árabe ha 
aprobado por unanimidad una resolu-
ción en favor de una protesta cerca de 
la Sociedad de Naciones contra la ac-
tuación de la fuerza pública al tirotear 
a la muchedumbre, y pidiendo la liber-
tad de los jsfes á rabes encarcelados en 
vi r tud de órdenes de las autoridades in-
glesas. 
J u d í o s de tenidos 
A l escucharle—dice Massis—pienso 
en aquellas palabras de Claudel: se di-
06 que la juventud es la edad del pla-
ce-
set predicaba esta lucha contra la pe-
reza y aseguraba que la Monarquía se 
apoyaba sobre los vicios de los españo-
les. Sólo que desde hace justamente cua-
renta años ya en Francia se viene re-
^ 5 ° ; ? la ;juventud ^ lapiti(*ndo este estribillo "hay que luchar 
•dad del heroísmo. i . . . T . . . . . 
contra la inercia. Las instituciones re-
publicanas se apoyan en los vicios de 
los franceses". Habrá quien deduzca 
que n i la Monarquía ni la República, por 
sf mismas y cómo tales, sirven para 
sacudir a los hombres e infundirles la 
míst ica de la acción, de la disciplina y 
de la solidaridad. Esto es lo que el ré-
gimen fascista asegura haber logrado. 
Pero el verdadero fascismo, el que está 
definido por Mussolini como horror de 
—Es verdad, el placer es una preocu-
pación de viejos; la juventud es la edad 
«iel heroísmo, de la necesidad de acción. 
& fascismo es de estos regímenes." 
Aquí terminamos la cita. Otras cosas 
ae mucha substancia dice el "Duce" al 
autor de la "defensa del occidente", pe-
^ queremos llamar la atención prefe-
rentemente sobre lo que queda apunta-
^ Hay gentes que esperan el fascla-
tómod^L'f ^ tranqUi,0;', ^ SegUÍr la vida cómoda' como necesidad de "vuamente en su rasa novo r,„« ^ • . . . . . . 
PARIS, 30.—Con relación a una. in-
formación de Pa r í s enviada a un perió-
dico de Madrid, en la Oñclna Comercial 
de E s p a ñ a han manifestado al corres-
ponsal de la Agencia Fabra que, en 
efecto, habían detenido en la frontera 
un vagón de mandarinas, comunicándo-
se al importador que la mercancía no 
podría pasar por venir a granel y no 
en cajas. ' 
Sin embargo, la representación diplo-
mát ica Comercial de España gestionó la 
admisión del vagón, haciéndose asi. 
A l mismo tiempo se ha conseguido 
que en lo sucesivo sean admitidos los 
vagones que puedan llegar en esa for-
ma, sin más t rámi tes que l a autoriza-
ción del inspector francés , de la fron-
tera. 
Para la admisión de los vagones a 
granel, tanto la Embajada como la Ofi-
cina comercial de España, no han deja-
do nunca de efectuar gestiones, inten-
sificándoias úl t imamente con el buen 
resultado que se ha visto, hasta el pun-
to de que se espera con fundamento pa-
ra dentro de poco tiempo una reglamen-
tación definitiva favorable a los intere-
ses naranjeros españoles. 
9 en su casa, para que otros 
P e n d a n . Ojo, que eso no es el fas-
v i r en constante violencia y peligro.— 
Santos FERNANDEZ. 
Delegado Apostólico para 
el Japón 
(De nuestro corresponsal) 
CIUDAD VATICANA, 3 0 . — E l Car-
denal Fumasoni ha consagrado Obispo 
a Monseñor Marella, nuevo Delegado 
Apostólico en el Japón. La ceremonia 
se celebró en la capilla del Colegio de 
la Propagac ión de la Fe.—^Daffina. 
La República de Turquía cumple aho-
ra diez años. Su existencia va ligada 
tan estrechamente al nombre y a la obra 
de Mustafá Kemal, que se pueden lla-
mar consustanciales. La historia de la 
República turca es la historia del Gazi, 
el victorioso, el héroe de la reconquista 
contra Grecia y los aliados, de la res-
tauración nacional, de la renovación de 
las instituciones en la en t r aña y en la 
forma y del resurgimiento del país en 
todos los aspectos sociales. En la vida 
de un pueblo—decía un ilustre político 
español—, la responsabilidad y los éxi-
tos son del gobernante. Nunca la fra-
se es m á s exacta que en los países go-
bernados per dictaduras; nunca en la 
historia fué más exacta que en Tur-
quía. De lo que ocurra en esa nación,, 
tanto como de lo ocurrido, la respon-
sabilidad y los éxitos son de Mustafá 
Kemal Pachá . 
No vamos a extendernos en referir 
sus esfuerzos por levantar el nivel de 
inteligencia, de cultura, de enseñanza, 
técnica, de obras públicas y de finan-
zas del Gobierno turco. Mencionemos 
aparte a la religión. Toda la estructu-
ra religiosa del pueblo turco fué derri-
bada—se cayó mejor dicho—ante el im-
pulso "laico" de Mustafá Kemal, y en 
LONDRES, 30.—Comunican de Port 
Said a la Agencia Réuter : 
Las autoridades egipcias han prohi-
bido que desembarquen en Port Said 
900 emigrantes judíos, polacos en su 
mayoría, que viajan en el vapor "Po-
lonia". 
Estos judíos debían haber desembar-
cado en Jaffa, pero las autoridades in-
glesas, en vista de la situación actual 
en Palestina, dieron instrucciones para 
que no desembarcaran. 
* * * 
JERUSALEN, 30.—La situación en 
toda Palestina es estacionaría. Hoy no 
re han' registrado incidentes. Sin em-
bargo existe cierta tensión a causa de 
las revueltas de los días anteriores. El 
alto comisario, Sir Artihur Wauchope, 
se dirigió esta mañana al hospital del 
Gobierno de Jerusalén para visitar a los 
heridos en las revueltas del domingo. 
Mañana se verificará la inauguración 
del puerto de Haifa, si bien se ha or-
denado que se abrevie ' > lo posible 
la.'•duración, de las - cereiT;- as Aoíicrales. 
Parece que los recientes disturbios 
han tenido su origen , en la confusión de 
los á rabes que, debido a los aconteci-
mientos de Alemania, se han creído que 
aumentaba la inmigración de judíos con 
los emigrados de dicho pais. Sin em-
bargo se declara en los centros oficio-
sos que la inmigración en Palestina es-
tá, cuidadosamente vigilada por parte 
de las autoridades de tal manera que 
«o dependa de las conmociones que pue-
dan ocurrir en otro pais cualquiera, si-
no de la capacidad de absorción de tra-
bajadores adicionales que vaya tenien-
do Palestina. 
l i i ' B I I I S H K 
El presente n ú m e r o de 
Situación desesperada en 
la isla de Cuba 
H U E L G A , CRISIS Y J A L A R I A 
Los obreros han presentado m á s 
de se ten ta re iv ind icac iones 
N O H A B R A T R A N S P O R T E S , 




cons ta de 
Y SEIS 
de DIEZ CENT es 
tros se creen, a lo menos en las pági-
nas del diario oficial. Y ahí queda eso, 
para quien venga tras la jornada del 19 
de noviembre... 
Hemos hablado ya en repetidas oca-
siones del fracaso que representa esta 
sustitución imposible en su esencia, pero 
aún más todavía, llevada a efecto con 
la rapidez y el temor de quien teme que 
se le escape la presa. Lo que ahora se 
pretende poner en prác t ica no es más 
que aquel nuevo plan del segundo de los 
L A H A B A N A , 30.—El coronel Batista 
se personó esta tarde con una compañía 
de soldados en los almacenes de la So-
ciedad petrol ífera Shell Mex, pidiendo 
las llaves del local. 
Los empleados de la Sociedad le in-
fo rmaron que las llaves estaban en po-
der de la Legación br i tánica y enton-
ces el señor Batista se retiró, dirigién-
dose a las Compañías «Sinclair» y «Stan-
dard", tomando posesión de la gasoli-
na que encontró y distr ibuyéndola luego 
por toda la ciudad.- -Associated Press. 
i i a rnés con algunas modificaciones. Plan 
ello no hay poco de censurable, hijo so-'que obedece a un criterio arbitrario, so-
bre todo de la excitación nacionalista. ¡ . J : o ei que no hemos de insistir ahora 
Claro que ningún religioso perdió sus 
derechos por su cualidad de tal, pero el 
Califato, la pr imacía del Imperio tur-
co, desapareció con la nueya era. ¡Es 
cierto que el Imperio había caído mu-
cho antes! 
De intento hemos silenciado en nues-
tra enumeración a la Agricultura. En 
el labrador ha buscado Mus ta fá Kemal 
la base de su poderío, el asiento firme 
del nuevo imperio. Desde los primeros 
instantes pensó en los agricultores co-
mo el sostén de la nación, y lentamen-
te, sin prisas, pero sin vacilar, fué edi-
ficando el campo antes en la miseria. 
y que lleva consigo, como hubimos de 
poner de relieve, el fracaso financiero 
y pedagógico. Mas no es esto sólo lo que 
se pone en claro ante la disposición mi-
nisterial a que aludimos. Es de una par-
te, el oportunismo electoral para aque-
llas masas que creían en la sustitución 
¡para primeros de octubre!, y a quienes 
hay que afirmar la creencia de que por 
lo menos se h a r á para primeros de no-
viembre, aunque sólo sea en el papel. Es 
de otra "aquel afán de crear"( aun 
cuando sea a fuerza de destruir, en que 
se solazaba el señor Azaña, de cuya po-
lítica sectaria es un rescoldo el señor 
Cumplía de este modo una obra social: g^neg j j g Crear, para que quien ven-
y nacional, y por ello dos veces patr ió-; g-a tenga que afrontar, o la impopulari-
tica-. Y así, al llegar su décimo aniver-
sario, por encima de las reformas es-
pectaculares, que especialmente han de-
rribado páginas literarias, puede com-
placerse en haber construido una base 
sólida para los destinos futuros de su 
nación, haber preparado una clase fuer-
te, tenaz y laboriosa sobre la que afir-
mar la patria del porvenir. De muchas 
culpas que quizá tuviesen repercusio-
nes fatales, podrá redimirle este ê  
fuerzo, y esta es, probablemente, la 
mejor lección del décimo aniversario de 
la República turca. 
O t r a vez la sus t i tuc ión 
A l expirar el mes de octubre, y en 
pleno periodo electoral, se anuncia en 
la "Gaceta" la creación definitiva de 
aquellos Institutos que han de sustituir 
a los centros secundarios en que ense-
ñaban las Ordenes religiosas. Nada sejpaCi0 de ¿og años y a llamarse*profe-
dice respecto a si estos centros van a'-ores, de segunda enseñanza. 
Esto es lo que significa la disposición 
dad de destruir, siquiera sean las i lu-
siones de unos cuantos engañados, o la 
imposibilidad y el fracaso de mantener 
una serie de centros a los que h a b r á que 
dotar de todo en absoluto, desde el lo-
cal, hasta la. asignación en el presupues-
to. En fin, hay otro motivp no desprecia-
ble. ¿ Qué hacer con la serie de amigos 
políticos y personales aprobados en los 
cursillos ? ¿ Qué' habr ía de ser de ellos 
si las elecciones trajeran un cambio en 
la política de Instrucción pública ? Eti 
veidad que esta razón es poderosa p;;ra 
acelerar una sustitución teórica y no-
minal. Porque una vez creados los cen-
tros en la "Gaceta", vendrán los nom-
bnimieutos, se colocará en las mejores 
plazas a los apellidos que todos sabe-
mos, tomarán posesión los cursillistas y 
entonces, haya, o no locales,, haya o no 
dinero, t endrán derecho a cobrar por es-
empezar a funcionar en seguida. Nada 
StoÜre si se ¿ ü l á t á con les locales, el ma-
terial docente y la dotación presupues-
taria que un plan tan vasto exige. Lo 
'que al ministro importa es que ios cen-
ap?.re:ida ayer en la "Cíaceca". 
De eso, a la sustitución leal y efecti-
va, nos queda mufcho por ver, o mejor 
dicho, muy poco. 
A d e m á s , " l o c k - o u t " en la v e n t a de 
ace i te y gaso l ina 
L A H A B A N A , 30.—-Se anuncia que la 
situación política, agravada por una epi-
demia de malaria, es cada vez m á s di-
fícil. 
Una gran parte de la opinión publi-
ca espera el retorno al Poder del señor 
Céspedes, seguramente con el apoyo del 
Gobierno de los Estados Unidos. 
L A H A B A N A , 30.—El malestar que 
se venía notando desde hace algunos 
días entre los obreros, ha tenido por re-
sultado da declaración de la huelga ge-
neral en todo el país por setenta y dos 
horas. E m p e z a r á a las doce de la noche. 
E l movimiento es de tal magnitud, que 
el Gobierno se encuentra impotente pa-
ra controlar la situación. La huelga afec-
ta los servicios de transporte, luz eléc-
trica y agua. 
Se asegura que un gran sector de la 
organización terrorista llamada A. B. C. 
se ha sumado a la huelga con el propó-
sito de apoderarse de la dirección del 
Gobierno. 
La situación de la isla se ha agravado 
a causa de la alarmante propagación de 
la malaria intestinal, que está diezmando 
considerables capas de la población po-
bre. 
En los Centros políticos que se dicen 
bien informados, asegúrase que está 
próxima la caída del Gobierno Grau San 
Mart in y la vuelta de los partidarios del 
ex presidente Céspedes, a quienes prote-
ge el Gobierno norteamericano. 
Las Compañías yanquis que explotan 
la venta de aceites y gasolina, han de-
clarado el "lock-out" antes de someter-
se a las demandas de los obreros en 
huelga. Estos habían presentado unas 
bases de trabajo con más de setenta rei-
vindicaciones. 
En la Sección de ferrocarriles de Ma-
tanzas se han registrado actos de "sa-
botage". Varios puentes por donde pasa-
ba el tren han sido volados con bombas. 
En algunos lugares los huelguistas han 
cortado las lineas y %,ólcad© vagones -de 
mercancías . 
La si tuación en general es desespera-
da, pues los precios del pan y de la le-
che han aumentado considerablemente. 
Algunas tiendas de comestibles han sido 
asaltadas por mult i tud de desesperados 
por el hambre. La inquietud reinante en 
las ciudades y en los campos es intensa, 
temiéndose graves sucesos dentro de las 
próximas veinticuatro hora^s.—Associa-
ted Press. 
* * * 
L A H A B A N A , 30.—Durante los dis-
turbios que se han registrado hoy en la 
ciudad con motivo de la declaración de 
la huelga general han resultado tres 
personas gravemente heridas. 
L a Policía y fuerzas del Ejérci to pa-
trullan por las calles en previsión de 
que surjan incidentes. Se nota gran ner-
viosismo en las principales poblaciones 
que aumenta con la amenaza de la ma-
laria. 
Se i n c a u t a de la g a s o l i n a 
Asistieron agricultores de 
toda la provincia 
In tensa c a m p a ñ a de p ropagande 
por los pueblos de M a d r i d 
En todos sitios son acogidos los p ro -
pagandistas con gran entusiasmo 
Se ap laza por unos d í a s el m i t i n de 
p r e s e n t a c i ó n de la c a n d i d a t u r a 
m a d r i l e ñ a de las derechas 
Los socialistas cometen numerosos 
desmanes en la p rov inc ia 
de Badajoz 
Acción Popular nos remite la siguien 
te nota: 
" E l mi t in de presentación de la can-
didatura de derechas por Madrid, anun-
ciado para el próximo miércoles, quedo 
aplazado unos días, porque uno de lo-
oradores que había de tomar parte en 
el mismo, tenía ya comprometida dich?. 
fecha para otro acto. 
Oportunamente se anunciará el día en 
que definitivamente ha de celebrarse 
Las invitaciones tampoco se repar t i rán 
hasta nuevo aviso." 
"Sen t ido de la con t r a -
r r e v o l u c i ó n " 
Don Francisco Melguizo pronunck 
ayer en el Centro de Acción Popular de; 
Puente de Toledo una conferencia acer 
ca del tema "Sentido de la contrarre 
volución". 
Hizo diversas consideraciones sobr; 
diferentes hechos .históricos para llegar 
a la consecuencia del concepto revolu 
cionario. Examinó la^ revoluciones fran -
cesa, rusa y española. Expuso despué 
lo que debe ser una contrarrevolución,, 
terminando su discurso con una elocuen • 
te exhortación a todos para que sepan 
cumplir su deber con verdadero espíri-
tu cristiano. 
El numeroso público que asistió a' 
acto premió al orador con grandes v 
entusiastas aplausos. Terminó el acto 
con unas breves palabras del presidenta, 
del Centro de aquella barriada, señor 
Ponce de León. 
P r o p a g a n d a en los pueble--
de M a d r i d 




9 7 m a t r í c u l a s admi t i da s 
Ayer, a las nueve de la noche, 
minó el plazo de presentación de 
citudes para matricularse en la Cátedra 
Superior de Economía, que en el Centro 
de' Estudios Universitarios va a expli-
car don José Larraz. abogado del Esta-
do y jefe de la Sección financiera de EL 
DEBATE. 
El número de instancias admitidas por 
el C. E. U . se eleva a 97. Entre los 
matriculados figuran destacadas perso-
nalidades financieras nacionales, y pue-
de asegurarse que el conjunto de la cla-
se a lcanzará una altura extraordinaria. 
La primera lección se explicará el pró-
ximo viernes día 3 de noviembre. 
Entrevista de los Reyes de 
Bulgaria y Rumania 
Ñ A U E N , 30.—Noticias de Sofía dicen 
que el rey Boris, de Bulgaria, acom-
pañado por el presidente del Consejo 
do ministros, Mouchanow, se ha dirigi-
do esta m a ñ a n a al puerto rumano Ra-
madán, situado sobre el Danubio, don-
de eran esperados en el yatch "Ste-
phan Tschclmarc" por el rey Carol, de 
Rumania, y el presidente del Gobierno 
rumano. Váida Voivod. 
Esta visita, cuya significación políti-
ca es indudable, ha tenido lugar a re-
querimiento especial del soberano de 
Rumania, interesado en atraer, a Bul-
garia a la esfera de acción de la Pe-
queña Entente. 
VA soberano búlgaro ha sido recibido 
y despedido con honores militares, y ha 
almorzado a bordo del yate real ru-
zuano. 
La Unión de Derechas Agrarias es-
t á realizando una intensísima campaña 
de propaganda por los pueblos de la 
provincia de Madrid. 
,. Loscandidatos señores Martín Ar-
t a j o , Esparza, Fernández Heredia, 
Abente, Hueso y Toledo, han visitado 
personalmente en compañía de otros 
propagandistas 113 pueblos de los 19S 
que tiene la provincia. 
El pasado domingo se celebraron 
nueve mít ines en los siguientes pue: 
blos: En Hoyo de Manzanares y Ma-
jadahonda hablaron doña Matilde Ru-
bio y los señores Urquijo y Román. 
En Guadarrama, Los Molinos y Be-
cerril de la Sierra participaron los 
señores don Javier Mar t ín Artajo, do-
ña Matilde Rubio, don Enrique Santos, 
don Antonio Navas y don Ramón Fei-
to. En Lozoyuela y Villavieja del Lo-
zoya, don Luis Fernández Heredia, don 
Luis Sanz y don Ramón Revuelta. En 
Pozuelo de Alarcón, la señora de Cc-
rominas y don José Mar ía Hueso. 
En todos los actos los propagandistas 
fueron acogidos con gran entusiasmo. 
Los ad juntos y suplentes 
de las Mesas 
Doña Mercedes de Berganza, conde-
sa de Torre Vélez, que. en virtud de la 
ley Electoral, ha sido designada, presi-
denta de la Mesa electoral número 77 
del distrito del Congreso, ha dirigido un 
escrito al jefe del Gobierno en el que 
expone que, dado el inermento de elec-
tores habidos en este Censo y, por lo 
tanto, el mayor cúmulo de trabajo, se 
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MADRID.—Aflo XXIII.—Núm. 7.1 (¡5 
precisa que los adjuntos y suplentes, 
que hasta ahora terminaban su misión 
al constituirse las Mesas, se distribu-
yan por turno el trabajo con los demás 
miembros, para la mayor comodidad y 
descanso de todos. 
Cent ro e lectoral T. Y R. E. 
Recibimos las siguientes notas del 
Centro electoral T. Y. R. E. : 
«Se pone en conocimieto de todas 
aquellas personas que quieran prestar 
su cooperación económica para las pró-
ximas elecciones, que pueden entregar 
sus donativos en estas oficinas, plaza 
de la Independencia, número 8, de diez 
a una de la mañana , y de cuatro a 
nueve de la tarde.» 
«Se pone en conocimiento de los elec-
tores del distrito del Hospicio que, con 
objeto de dar las máximas facilidades 
a nuestros afiliados, interventores, apo-
derados y público en general, se ha 
montado una oficina auxiliar en la ca-
lle de Colón, número 13, donde de cin-
co a nueve de la tarde se resolverán 
todas las consultas que sobre temas 
electorales ss planteen.» 
E l mití 
SALAMANCA, 30.—Ayer se celebró 
en Ledesma, con extraordinaria anima-
ción, el primer acto de propaganda de 
la candidatura agraria. 
Desde primera hora de la mañana , la 
población presentaba un magnífico as-
pecto, invadidas sus calles por cente-
nares de agricultores, no sólo de los 
pueblos del partido, sino de Salamanca 
y hasta de Béjar y Fuentes de Béjar, 
de donde llegaron en numerosas cara-
vanas de automóviles. De Salamanca no 
bajar ía de medio centenar los coches 
que habían llegado. 
Poco antes ne las noce llegaron de 
Salamanca los señores Castaño, Cimas 
Leal y Clairac, y poco después el señor 
Gil Robles, de la finca donde había pa-
sado la noche. Los oradores recibieron 
numerosas Comisiones de todos los pue-
blas del partido, y de Vitigudino. 
A las doce, los alrededores de la Pla-
za de Toros se hallaban ocupados por 
millares de personas. A l comenzar el 
acto, la amplia Plaza de Toros de Le-
desma estaba ocupada por más de cin-
co mi l personas, quienes ocupaban por 
completo las localidades y el redondel. 
Los oradores llegaron a la tribuna, 
engalanada con una bandera de los co-
lores nacionales, precedidos de una 
banda de música. En la presidencia f i -
guraban numerosas señoras de Sala-
manca y de Ledesma. 
E l médico de Ledesma, don Víctor V i -
Horia, hizo la presentación de los ora-
dores, a los que dedicó grandes elogios, 
y justificó la ausencia del señor Casa-
nueva, que por encontrarse enfermo no 
pudo asistir al acto. 
El presidente del Bloque 
A g r a r i o 
Después hizo uso de la palabra el se-
ñor Castaño, presidente del Bloque 
Agrario, quien dirigió un saludo a las 
mujeres de Ledesma y Salamanca y las 
elogió por la nota de serenidad que da-
ban asistiendo al acto, demostrando de 
esta forma que las próximas elecciones 
serán un triunfo para las derechas. 
A continuación hace historia de la ac-
tuación del Bloque Agrario, que desig-
nó tres candidatos que supieron defen-
derlos insuperablemente en la Cámara . 
Dice que aquéllo fué la pr imerá chispa 
de la reacción antirrevolucionaria. Se 
refiere a la actuación de las izquierdas, 
que han conseguido enemistarse con to-
das las clases sociales, y alienta a las 
derechas a que continúen el movimien-
to iniciado con tan felices augurios. Pi-
de, por último, que se vote ín tegra la 
candidatura de las derechas, y de for-
ma tal, que Salamanca sea la primera 
entre todas las provincias españolas. 
F u é muy aplaudido. 
El s e ñ o r C imas Lea l 
A continuación se levanta a hablar el 
señor Cimas Leal. Dice que el clamor 
de la nación es el que ha producido la 
disolución de las Cortes. Se refiere a 
loa Gobiernos anteriores, de los que dice 
que no han hecho sino una política 
egoís ta y no han ,creado m á s que enemi-
gos. Hoy nos presentamos ante vosotros 
sin programa alguno, dice, porque el 
programa de nosotros es corregir los 
desaciertos cometidos por los Gobiernos 
anteriores. Señala los despilfarres co-
metidos en los distintos departamentos 
ministeriales, y termina diciendo que 
ellos volverán a mantener el progra-
ma de los diputados agrarios, que es el 
d© Salamanca y el de España entera. 
Las úl t imas palabras del orador son 
acogidas con una gran ovación. 
El s e ñ o r L . de Cla i rac 
Después habla el señor L a m a m i é de 
Clairac, que es acogido con grandes 
aplausos. Dice que esté acto iba a te-
ner ©1 ca rác te r de un homenaje a l dipu-
tado señor Casanueva, que después se 
hizo también extensivo a los demás di-
putados por Salamanca, y pide que los 
concurrentes tributen una gran ovación 
al diputado señor Casanueva, de forma 
tal, que llegue a sus oídos aun cuando 
se encuentra en Madrid. (El público, en 
pie, aplaude con gran entusiasmo.) 
Recuerda el señor Lamamié que el 
primer gran acto que se celebró des-
pués de la aprobación del art ículo 26 
de la Constitución fué en Ledesma, don-
de realmente empezó la reconquista de 
E s p a ñ a contra la política laica y secta-
taria que se aprobaba en las Cortes. 
Luego censura la labor realizada por el 
señor Albornoz en el ministerio de Obras 
públicas, suprimiendo todas las obras 
hidráulicas, así como la actuación en di-
cho departamento del seftor Prieto y 
los diversos actos de fuerza realizados 
por el Gobierno Azaña, ante los cuales 
E s p a ñ a entera reaccionó y vinieron aque-
llas elecciones de los "burgos podridos" 
que fueron el primer mentís a la actua-
ción gubernamental, y m á s tarde las 
elecciones del Tribunal de Garan t í a s 
Constitucionales, que acabaron por de-
mostrarles que todo aquello era una 
protesta contra las izquierdas. Expone 
cómo la labor de los diputados agra-
rios era rechazada continuamente, por-
que aquello suponía una política de tra-
bajo y de paz. Manifiesta que aquel re-
surgir de Salamanca en el año 1831 ha 
traído la actualidad de 1933, con el t r iun-
fo que se avecina. 
Por contra, expone el aspecto que pre-
sentan los contrarios en su campo, y a 
este respecto alude a la gran pita con 
que el señor Galarza fué obsequiado en 
Zamora. dirige a las mujeres y dice 
que, así como en octubre de 1931 les 
alentaron con su entusiasmo a levantar 
©1 espíritu de España, y tuvieron que 
lanzarse a la calle, porque la política 
sectaria había pentrado en sus hogares, 
espera que ahora contribuyan al triunfo 
definitivo de su ideal. Termina diciendo 
que debe votarse íntegramente la can-
didatura de derechas, por Dios, por la 
Patria, por Salamanca y por Ledesma. 
(Gran ovación.) 
El s e ñ o r Gil Robles 
A l adelantarse a la tribuna el señor 
Gil Robles es acogido con una enorme 
ovación. Recuerda el ambdent© de 1931, 
cuando las primeras elecciones de dipu-
tados para las pasadas Cortes. Alude a 
las personas que antes sirvieron a P r i -
mo de Rivera y luego contribuyeron pa-
ra que vi«»iese la revoiuoión, y dice que 
contra ellos hay que ir. Añade que A l -
bornoz no ha hecho más que la revolu-
ción de unas leyes laicas y luego se ha 
marchado a cobrar un sueldo de 100.000 
pesetas, más 50.000 para gastos de re-
presentación. Se refiere a Marcelino Do-
mingo, el escritor de dramas, que tan 
poca atención ha dedicado a los agricul-
tores. Advierte que hay que tener gran 
cuidado con esos que se llaman conser-
vadores y que con sus votos contribu-
yeron a la aprobación de esas leyes sec-
tarias. No olvidéis, dice, a los que fue-
ron con los socialistas y hoy se llaman 
conservadores. 
Explica cómo los agrarios no se han 
dedicado a cultivar sus distritos, porque 
era necesario conquistar otras provin-
cias de España. Resalta la situación del 
estadista Azaña, que anda mendigando 
un acta. 
Se dirige a los hombres del campo y 
les dice no se preocuparon los Gobiernos 
pasados de la revalorización del trigo y 
ahora se ha publicado un decreto con 
enorme retraso y, al parecer, con fines 
electorales. Vuelve a recordar a los agri-
cultores el desprecio que merecieron de 
los Gobiernos y las veces que no fueron 
rcibidos por los ministros, que les ha-
cían aguardar en los pasillos como teme-
rosos de que fueran a invadir los minis-
terios. Dice que cuantas veces los dipu-
tados agrarios se levantaron para defen-
der los intereses de los agricultores, eran 
desoídos y no les dejaban hablar, preci-
samente los que se llamaban obreros y 
habían dejado de serlo. 
Se refiere después a la reacción an-
tirrevolucionaria, que ha sido obra de 23 
diputados. Alguien del público gri ta que 
hay que agregar un cero más , y el se-
ñor Gil Robles, que recoge la alusión, 
dice qué precisamente eso es lo que hay 
que hacer, añadir un cero a la derecha, 
porque se ha demostrado que a la iz-
quierda no han servido hasta ahora para 
nada. 
Asegura que se va por el camino de 
la victoria y con ello se demostrará en 
el próximo Parlamento que de ninguna 
manera se puede gobernar contra las de-
rechas. Hace un llamamiento a todos y 
dice que deben votar ín tegra la candi-
datura presentada para obtener el t r iun-
fo que se proponen. 
Las úl t imas palabras del señor Gil Ro-
bles fueron acogidas con una gran ova-
ción que se prolonga largo rato. 
E l acto terminó en medio del mayor 
orden y entusiasmo y los oradores fue-
ron acompañados a la salida por un 
gran gentío. 
Después del acto los oradores fueron 
obsequiados con una comida íntima, a la 
que asistieron numerosos comensales. 
Violencias socialistas 
en Badajoz 
BADAJOZ, 30.—'Durante las dos jor-
nadas úl t imas Acción Popular ha des-
arrollado por la provincia una intensa 
propaganda electoral. Se han celebrado 
actos en Mérida, Villafranca de los Ba-
rros, Villanueva de la Serena, Zalamea 
y Santa Amalia. En este últ imo pueblo 
el alcalde socialista, que presidía como 
delegado de la autoridad, interrumpió 
al orador, señor Sanz del Campo, cuan-
do éste dijo que en dos años de Gobier-
no socialista habían sido muertos 335 
obreros. El público inició una contrapro-
testa y el alcalde aprovechó esto para 
suspender el acto. 
En Villanueva de la Serena el mi t in 
se desarrolló en medio de constantes in-
terrupciones de los elementos socialis-
tas, quienes, luego, recorrieron en gru-
pos las calles de la ciudad, amenazando 
con coacciones y toda clase de atrope-
llos. A la terminación del mi t in el pre-
sidente del Comité provincial de Ac-
ción Popular, don Luis Hermida, fué 
acompañado hasta la plaza por varios 
afiliados y les salieron al encuentro gru-
pos de socialistas, que vitorearon al co-
munismo y al socialismo. Un muchacho 
de la Juventud de Acción Popular de 
Don Benito fué golpeado brutalmente, 
a presencia de los guardias municipa-
les, los cuales detuvieron al golpeado y 
lo condujéron al Ayuntamiento. E l al-
calde, a pesar de tener órdenes termi-
nantes del gobernador civil en el sen-
tido de que todo detenido fuera entre-
gado inmediatamente al juez, no hizo 
caso de tales órdenes y retuvo al dete-
nido en el Ayuntamiento hasta las úl-
timas horas de hoy, en que intervino por 
mandato expreso del gobernador el ca-
pitán de la Guardia civil y se hizo car-
go del detenido. 
También uno de los automóviles que 
conducían a propagandistas de Don Be-
nito fué apedreado por los socialistas y 
milagrosamente los ocupantes no su-
frieron daño alguno, a pesar de que los 
cristales quedaron rotos. Se dió aviso 
a la Guardia civil, pero cuando és ta 
quiso intervenir ya habían desapareci-
do los agresores. 
Otro coche que conducía la esposa del 
ingeniero director de la fábrica de fos-
fatos de Logrosán fué apedreado en 
plena carretera, pero por fortuna la 
señora no sufrió daño alguno. 
De otros pueblos se tienen noticias de 
que los socialistas insisten en su cam-
paña agresiva. En Burguillos del Cerro, 
cuando los afiliados de Acción Popular 
se disponían a repartir las hojas de pro-
paganda, un grupo de socialistas se aba-
lanzó sobre tres jóvenes, y uno de ellos, 
Rafael Núñez, resultó con varias contu-
siones y una pedrada en la cabeza. 
En Badajoz ha estado una Comisión 
de Zalamea para denunciar que el al-
calde, con fecha 27, ha dictado un ban-
do en el que se prohibe terminantemen-
te la propaganda electoral a domicilio, 
la formación de grupos de más de tres 
personas en las calles y el uso de basto-
nes. Resaltan las medidas adoptadas por 
este alcalde con el hecho de que los 
socialistas, en grupos y armados con 
porras y palos, recorren las calles sin 
ser molestados por los agentes de la 
autoridad, ejerciendo toda clase de coac-
ciones con los elementos de orden. 
Apa lean a u n a C o m i s i ó n 
de mujeres 
Recibimos el siguiente despacho: 
"DON BENITO, 30. —Enviamos go-
bernador civil urgente telefonema Co-
misión electoral femenina, visitando do-
micilio afiliados y simpatizantes Ac-
ción Popular ha sido insultada grosera-
mente, apaleadas y castigadas por ele-
mentos socialistas, excitados manifiesto 
Casa del Pueblo repartido ayer, y que, 
por carta enviamos, rogando tome enér-
gicas medidas que garanticen derechos 
ciudadanos, con los cuales se evi tará re-
chacemos agresiones mismos medios.— 
Firma: Acción Popular Agraria." 
M i t i n en M é r i d a 
legado dijo que no reconocía órdenes 
del gobernador por teléfono y suspen-
dió el mitin. 
Entonces, el público que llenaba la 
plaza salió a la calle y se organizó es-
pontáneamente una manifestación que 
se dirigió por varias calles dando vivas 
a Acción Ciudadana de la Mujer y a 
Acción Popular y mueras al socialismo 
y a los caciques socialistas. Hubo de in-
tervenir la fuerza pública, para apaci-
guar los ánimos, que estaban muy exal-
tados ante la provocación que significa-
ba de parte de los socialistas la suspen-
sión arbitraria del mi t in . 
La oficina de coalición de las dere-
chas ha facilitado una nota protestan-
do contra este atropello, y llamando la 
atención del gobernador sobre la repeti-
ción de estos hechos. 
Intensa propaganda en la 
provincia de Murcia 
MURCIA, 30.—En Moratalla el sába-
do por la noche se celebró un mitin or-
ganizado por Acción Popular. A l acto 
asistieron numerosos representantes de 
los pueblos cercanos- Hicieron uso de la 
palabra doña Clotilde Romero, doña Do-
lores Fernández Tomás y el secretario 
de la C. E. D. A., don Federico Salmón. 
Todos expusieron la labor realizada por 
las pasadas Cortes e hicieron un llama-
miento a la mujer para que vote la 
candidatura de, derechas. Fueron muy 
aplaudidos. 
Después con el mismo éxito recorrie-
ron los pueblos de Caravaca y Cehegín. 
En Yecla 
MERIDA, 29.—En el teatro María 
Luisa se ha celebrado hoy a mediodía 
un mitin de Acción Popular Agraria, 
con un lleno imponente y un gran en-
tusiasmo. 
Presentó a los oradores el ex alcalde 
señor López de Ayala, vocal del Comi-
té provincial, y a continuación hicieron 
uso de la palabra el abogado don Angel 
Braulio Ducarse, de Guareña; el secre-
tario de la J. A. P. de Sevilla, don Ma-
nuel Fernández Mart ín, y el presidente 
del Comité provincial y abogado don 
Luis Hermida. 
El público, entre el que se encontra-
ban muchas señoras, aplaudió incesan-
temente a los oradores y subrayó algu-
nos párrafos con ovaciones. 
Entus iasmo en C á c e r e s por 
las derechas 
PLASENCIA, 30.—El partido regio-
nal agrario realiza una intensa campa-
ña antimarxista. En Ahirai asistieron 
al acto-organizado más de 2.000 perso-
nas, que dieron muestras de un entu-
siasmo extraordinario en favor de la 
candidatura derechista. El ex ministro 
azañis ta / señor Giral, ha sido testigo 
del entusiasmo de los cacereños. 
Suspende un ac to a u t o r i -
zado por el gobe rnado r 
SEVILLA, 30.—En Cantillana estaba 
previamente autorizado por el goberna-
dor un acto público organizado por Ac-
ción Ciudadana de la Mujer. • La Plaza 
de Toros donde se celebraba, estaba to-
talmente ocupada por gente de todas 
las clases sociales, y como delegado de 
la autoridad as is t ía un concejal, por 
delegación del alcalde, de filiación so-
cialista. Cuando empezaba el mit in, d i ; 
cho delegado lo suspendió y dijo que 
necesitaba que se le presentara la or-
den escrita de autorización. Se le hizo 
ver que el gobernador había concedido 
el permiso y que en período electoral 
no podía cometerse el atropello que 
significaba la suspensión del mi t in . Una 
de las oradoras, la señori ta Ofelia 
Ochoa, habló por teléfono con el gober-
nador, a presencia del concejal delega-
do, y el gobernador ordenó que el m i -
tin se celebrara. A pesar de ello, el de-
MURCIA. 30—En Yecla se ha cele-
brado un mit in de Acción Popular. El lo-
cal del Sindicato Católico estaba total-
mente lleno. El obrero señor Atienza 
combatió el socialismo y afirmó que las 
mejores soluciones, incluso las económi-
cas, están en la Encíclica "Rerum No-
varum". 
La sñor i ta Joaquina Blanco afirmó 
que la salvación de E s p a ñ a se encuen-
tra en las manos de las mujeres, que 
deben defender el Crucifijo, desterrado 
de las escuelas. El señor Navarrete de-
fiende la Religión y la Patria. 
E l señor Salmón alude a la frase de 
Azaña sobre los "burgos podridos" y 
ataca al socialismo, que ha originado el 
caciquismo de los Jurados Mixtos. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
En Cieza 
triunfo de las derechas. Reinó gran en-
tusiasmo y no se produjeron incidentes. 
Para muy pronto se proyecta un mitin 
de derechas, en el que intervendrán los 
señores Salmón y Royo Villanova. 
Numeroso p ú b l i c o en los 
actos de Cuenca 
CUENCA, 3.0. — En Carrascosa del 
Campo se celebró ayer un mitin organi-
zado por Acción Popular, y en el que 
tomaron parte los candidatos derechis-
tas. El local donde se celebraba estaba 
totalmente abarrotado de público de to-
das las clases sociales. El señor Goicoe-
chea habló de la propaganda de la Unión 
de Derechas y seguidamente definió 
quiénes son las verdaderas derechas. 
Son aquellas—dice—que no contribu-
yeron al estado actual de anarquía, ni 
votaron las leyes laicas y persecutorias 
para la Iglesia, ni la del Divorcio, ni la 
Reforma agraria, que ha traído la ruina 
al país. Para reconstruir a España, dijo, 
es necesario que se voten las candidatu-
ras de derechas sin borrar un solo nom-
bre. Los oradores fueron muy ovaciona-
dos y despedidos en medio del mayor en-
tusiasmo. 
Después visitaron el pueblo de Alcá-
zar del Rey, en donde el recibimiento fué 
cariñosísimo. A juzgar por el entusias-
mo que despierta la visita de los candi-
datos derechistas a los diferentes pueblos 
se puede predecir que el triunfo de la 
candidatura derechista es seguro. 
M i t i n en Z a m o r a 
MURCIA, 30.—En Cieza, en el teatro 
Galindo, se ha celebrado un mi t in de 
propaganda, organizado por las dere-
chas. En dicho acto hablaron el obrero 
señor Atienzar y los propagandistas de 
Madrid d o c t o r Naviirrete y señorita 
Blanco. Por último habló el señor Sal-
món, secretario político de la C. E. D. A. 
A l comenzar el acto, algunos elemen-
tos socialistas y de la C. N . T., que ha-
bía en el interior, intentaron promover 
un incidente, pero el público, que reac-
cionó rápidamente , expulsó a los albo 
rotadores del local. 
Todos los oradores fueron muy ova-
cionados, y el mi t in terminó en medio 
de gran entusiasmo. 
En Jumi l la 
ZAMORA, 29. — En los salones del 
Centro Obrero Católico se celebró la 
Asamblea general de la Asociación fe-
menina de educación ciudadana. Hicie-
ron uso de la palabra los candidatos i nes, con enorme concurrencia ^«e c 
de la coalición antimarxista don Ge-
- - *?« f. — r ^ r ¿ « T a i f a r p r r q ü e i o x se constituyó el Comité femenino de 
Acción Popular, cuya directiva quedó 
constituida en la siguiente forma: do-
ña Asunción de Contreras, presidenta 
honoraria; doña Celia D. Pimienta de 
Pazos, presidenta; señorita Amparo Na-
varro, vicepresidenta; doña Remedios 
Moreno de Rodríguez, tesorera; señori-
ta Carmen de la Barreda, vicetesorera: 
señori ta Isabel García, secretaria; se-
ñori ta Julia Gálvez, vicesecretana; vo-
cales: señori tas Anunciación Pedroche, 
Carmen Chozas, Concepción Andrade 
Trajino, Paula Salazar, Sixta Huertas 
y Antonia Torrijos. 
E l señor Molina recorrió también en 
viaje de propaganda los pueblos de 
Mascaraque, Consuegra y Mora. 
Acc ión Obre r i s t a en 
prov inc ia de Toledo 
TOLEDO, 30. — En Fuensalida, los 
propagandistas Víctor Paredes, Luis 
Montemayor y Antonio Jiménez Sala-
zar, procedieron a la constitución de 
Acción Obrerista. Tanto el acto de es-
te pueblo como el celebrado en otros 
sitios por dichos elementos, constituye-
ron un gran éxito. 
Un m i t i n en Llanes 
GIJON, 30.—-En Articana, con asisten-
cia del presidente del Comité electoral 
de la provincia, don Romualdo Alvar-
gonzález Lanquínez; el presidente del 
Comité de Llanes, don Gabriel de Te-
resa, y el candidato de aquella zona, 
don Eduardo Piñán Malvar, quedó cons-
tituida la Agrupación de Acción Popu-
lar. 
Después de este acto en Posada, Lia-
MURCIA, 30.—En Jumilla el domingo 
por la tarde se celebró un mi t in de propa-
ganda organizado por Acción Popular. 
Hablaron el señor Bernal Quirós, presi-
dente del Comité local; doña Dolores 
Marín, doña Dolores Fernández Tomás, 
el señor Cano Lechuga, de Murcia, y, 
por último, doña Clotilde l í^miro, pre-
sidenta de Acción Popular Femenina de 
Murcia. Todos los oradores expusieron la 
si tuación actual de España a consecuen-
cia de la política sectaria realizada por 
los Gobiernos anteriores y alentaren a 
las mujeres a contribuir con su voto al 
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miniano Carrascal y don José María 
Cid. E l salón se encontraba abarrota-
do de público. 
A l levantarse a hablar don Gemi-
niano Carrascal fué saludado con gran-
des aplausos. Comienza diciendo que él 
es ajeno por completo a la formación 
de la candida tura. Después q u e la 
Asamblea de Acción Popular me desig-
nó como candidato, yo estaba en el de-
ber de aceptar, y fui a Madrid, donde 
puse en conocimiento del Comité de en-
lace de derechas todo lo relacionado 
con la provincia de Zamora y de lo 
candidatura que se había formado en 
la misma para luchar en las próximas 
elecciones, candidatura que fué acep-
tada por unanimidad. 
A renglón seguido da lectura de la 
carta que el señor Gil Robles envió al 
presidente de Acción Popular en Za-
mora. Añade que los momentos actua-
les no .son de dudas, críticas n i vacila-
ciones; son momentos de obrar. To-
dos tienen el d4eber de votar la candi-
datura antimarxista que se ha forma-
do, sin borrar un solo nombre, aunque 
a alguno le cueste un sacrificio. No 
quiero—agrega—que el día de m a ñ a n a 
se me tache de haber hecho alguna 
maniobra, a las que no estoy acostum-
brado. Pide a todos, y eu especial a 
las mujeres, que sepan cumplir con su 
deber. Fué aplaudido con entusiasmo. 
A l levantarse el señor Cid es ovacio-
nado. 
Habla de su actuación en las disuel-
tas Cortes constituyentes. Puse—dice— 
todo cuanto valía y podía, y si no hi-
ce más fué porque no pude o no supe. 
Agrega que hay q u e votar ín tegra-
mente la candidatura antimarxista, sin 
vacilaciones, pues de ese modo cumpli-
rán un deber sagrado, como es el de 
derrotar a los socialistas y radicales-
socialistas. Añade que el señor Alba ha 
defendido en el Parlamento los intere-
ses de la Religión y del Clero. 
Exhorta a todos a votar con disci-
plina dicha candidatura. Tachar un so-
lo nombre en esta candidatura es t rai-
cionar a la causa, pues ese nombre que 
borráis es un voto que dais a los ene-
migos de la religión, a los socialistas 
y a los radicales-socialistas. (Una cla-
morosa ovación ahogó las úl t imas pa-
labras del orador.) 
M á s d e t r e i n t a m í t i n e s e l 
bró un mitin de propaganda electoral, 
en el que hicieron uso de la palaora io: 
sefiores don Gabriel de Teresa, la se-
ñori ta Mana García, don Eduardo Pi-
ñán y el señor Alvargonzález Lanquí-
nez, quienes expusieron el programa de 
la Agrupación y recomendaron se vota-
ra ín tegramente !a candidatura dere-
chista. 
M i t i n en u n a ca r r e t e r a 
VIGO, 
Regional 
mit in de 
L A 
L E C H E 
d o m i n g o e n A v i l a 
A V I L A , 30.—En el día de ayer se ce-
lebraron por Acción Popular m á s de 
treinta mítines en otros tantos pueblos 
de la provincia. En todos ellos el entu-
siasmo ha sido extraordinario. Algunos 
de los oradores fueron sacados en hom-
bros de los locales donde se celebraron 
los actos y despedidos en medio de un 
enorme entusiasmo. Muchos campesi-
nos preguntaban si entre los oradores 
iba Gil Robles, porque querían expre-
sarle personalmente su adhesión. 
A c t o derechis ta en P iedrah i ta 
30. — Organizado por Unión 
de Derechas se celebró un 
propaganda electoral en V i -
Uasobroso; en él hicieron uso de la pa-
labra los propagandistas de Vigo se-
ñori ta Carmen Blanco, don Celso Mén-
dez Isla, don Rafael Carballo y d o n 
Fernando Sntelo Losada. 
El acto se celebró en plena carrete-
ra, y los oradores hablaron desde un 
balcón. Asistió numerosísima concu-
rrencia, en su mayor parte campesi-
nos y campesinas, quienes, para tras-
ladarse a dicho pueblo tuvieron que 
andar más de dos horas de camino. Los 
oradores fueron ovacionados con gran 
entusiasmo. 
P ropaganda per los pueblos 
de Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 30.—En Alcañiz ge ha 
celebrado un importante acto de propa-
ganda electoral derechista, en el que to-
mó parte el candidato agrario señor 
Sancho Izquierdo, Hubo mucho entu-
siasmo. 
También en Cariñena, en el local de 
Acción Popular, se celebró un acto de 
propaganda, con numerosísima concu-
rrencia. 
Todos los candidatos han salido de 
propaganda por los pueblos de la pro-
vincia. 
M i t i n a n t i m a r x i s t a en Deva 
GIJON, 30.—En la parroquia de De-
va se celebró un mit in de propaganda 
electoral organizado por el partido l i -
beral demócrata. Los diversos orado-
res que tomaron parte en el acto ata-
caron duramente la actuación de ios 
socialistas y recomendaron sea votada 
ín tegramente la candidatura de coali-
por 
terruptor. 
A c t o s en Alicante 
ORIHUELA, 30. — Ha empezado ia 
propaganda del bloque agrario y coali. 
ción de derechas. En Callosa se celebra, 
ron actos por la mañana y por la tarde, 
en los que hablaron don Lucas Lucaa 
Adsuar y don Antonio Hernández, que 
fueron calurosamente ovacionados. 
E l duque de Canalejas ha llegado pa,T 
ra empezar la propaganda. En un tea-
tro ha pronunciado un discurso, que ha 
sido muy aplaudido. 
E l entusiasmo por los candidatos 
derechas aumenta de día en día. 
En Caudete 
CAUDETE, 30.—Se ha celebrado el 
primer acto de propaganda electoral, 
organizado por la Asociación Femenina 
de este pueblo. 
E l salón-teatro de la Agrupación 
Agraria estuvo abarrotado de público. 
Hablaron la señorita María Teresa Gra-
cía y doña Adela Navarro. Durante e] 
discurso de ésta, un individuo forastero, 
de ideas extremistas, t r a tó de interrum-
pir el acto, pero el público lo expulsó 
del local y el acto t ranscurr ió y termi-
nó sin más incidentes y en medio de 
gran entusiasmo. 
Las candidaturas de Oren-
se y Cádiz 
ORENSE, 30—En la Asamblea ce-
lebrada por la Unión O r e n s a n a de 
Derechas se proclamaron candidatos 
para luchar por las mayorías a don Jo-
sé Calvo Sotelo, don Antonio Tundidor, 
ex subsecretario de Justicia; don Jos4 
Sabucedo Nogales, ex senador; don 
Luis Espada Gentia, ex ministro; doü 
Carlos Taboada Tundidor, presidente 
de Acción Popular; don Demetrio Ma-
sía, ex diputado provincial, y don Ale-
jandro P e d r e s a , tradicionalista. La 
Asamblea transcurr ió en medio de gran 
entusiasmo, y en ella se 'recaudó, 
además, una importante suma para ios 
gastos de elecciones. 
Los candida tos por Cádiz 
CADIZ, 30.--Ha quedado ultimada 
la candidatura derechista, cuyos compo-
nentes son: Don Ramón Carranza, don 
José Palomino Giménez, don Miguel 
Martínez Pinillos, don Manuel García 
Atance, don José María Pemán, don 
José Antonio Primo de Rivera, don Car-
los Núñez Manso y don Francisco Mo-
reno Heredía. 
Queman 2 5 .0 0 0 octavillas 
de p ropaganda 
CADIZ, 30.—Cuando eran transporta-
das a los locales de Acción Ciudadana 
más de 25.000 octavillas de propaganda 
derechista, un grupo de individuos se 
apoderó de ellas y las prendió fuego en 
la calle. Los incendiarios se dieron a 
la fuga. 
Asamblea femenina en 
Las Palmas 
LAS PALMAS, 30.—La Asamblea de 
la Acción Popular Femenina ha cele-
brado una reunión, a la que han asisti-
dó representantes de más de 10.000 afi-
liadas. Por unanimidad se acordó de-
signar como candidato a la presidenta 
de dicho partido femenino, doña Ignacia 
de Lara. La propuesta será elevada al 
Comité de Enlace. Acción Popular, ha 
celebrado ayer diferentes actos en los 
pueblos de la isla, y todos ellos se han 
visto muy concurridos. 
Actos de propaganda 
GRANADA, 30. — Ayer domingo se 
celebraron sendos mítines de propagan-
da derechista en Montefrio e Illora. En 
uno y otro pueblo hicieron uso de la pa-
labra los candidatos señores Morenilla, 
Lachica y Montes Díaz. A esperar a loa 
, candidatos saüó de Tocón una Comisión 
C^*Z ^ 6 P 0 COn|de Montefrio, que les acompañó hasta 
este pueblo, cuyo teatro estaba rebo-Acción Popular. 
Asamblea de derechas 
PONTEVEDRA, 30.—Hoy se celebra-
rá en Pontevedra la Asamblea de de-
rechas para la designación de candi-
datos. 
Medio mi l lón de oc tav i l l as 
P U R t Z A 
EN ENVASES I N V I O L A -
BLES ES G A R A N T I A DE 
SERVICIO A DOMICILIO 
T E L E F O N O 15 7 6 5 
S A L V A G U A R D I A D E 
S A L U D 
PIEDRAHITA, 30.—Con gran concu-
rrencia se celebró ayer un mit in de pro-
paganda electoral, en el que tomaron 
parte los candidatos de derechas mar-
qués de Albayda, Roca de Togores y 
el obrero Maclas. El acto despertó gran 
entusiasmo. 
Var ios actos en Toledo 
TOLEDO, 30.—En Villafranca de los 
Caballeros, los candidatos derechistas 
señores Molina, Madariaga y Madero 
dieron un mit in, al que asistieron m á s 
de cuatro mi l personas. En el acto rei-
nó el mayor entusiasmo. 
Después, los señores Madariaga y 
Madero celebraron otros actos en Co-
p a r a la p rov inc i a 
LEON, 30.—Los candidatos derechis-
tas de la provincia han tenido un cam-
bio de impresiones sobre la realiza-
ción de la campaña de propaganda. 
Con este fin se ha dividido la provin-
cia en varias zonas. En León se esta-
blecerá una oficina de propaganda elec-
toral, con sucursales en Astorga, Pon-
ferrada y Falencia. Se lanzará un ma-
nifiesto y unas octavillas, que, en nú-
mero de medio millón, se repar t i rán 
por la provincia. 
N u m e r o s í s i m o s obreros en u n 
m i t i n en Sevi l la 
SEVILLA, 30.—Ayer se celebró en 
la calle Oriente un mit in de propagan-
da de la coalición de derechas. Asistie-
ron numerosís imos obreros. Hablaron 
don Francisco Gómez García, don Cris-
tóbal Zaragoza y el candidato por Se-
villa don Ginés Mart ínez. Los tres ora-
sante y donde los propagandistas fue-
ron objeto de continuadas ovaciones du-
rante sus- discursos. 
E l partido radical, por su parte, cele-
bró un mi t in en Baza. Hizo la presen-
tación de los oradores don José Beruela, 
y hablaron don Carlos Lirón y los can-
didatos señores Sanz Blanco y Pareja 
Yébenes. E l teatro estaba repleto 'di 
público, figurando elementos derechis-
tas, pues, como se sabe, en esta provin-
cia van en coalición los elementos radi-
cales y de derecha. Todos los oradores 
censuraron a i Gobierno Azaña y a*sil 
política, economía social y antirreli-
giosa. 
Nuevo Centro electoral 
en Granada 
GRANADA, 30.—Esta noche se cele-
bró la inauguración del nuevo Centro 
electoral de la Asociación Femenina de 
Educación Ciudadana. Ante unas 500, 
mujeres de todas las clases sociales, que 
llenaban de bote en bote el local, hicie-
ron uso de la palabra la presidenta de 
la Asociación, doña Carmen Barreda de 
Moreno, y los señores Moreno Dávila y 
Morenilla. 
A la terminación de los discursos, que 
fueron acogidos con grandes ovaciones, 
hicieron uso de la palabra alguna de las 
de las derechas y glosaron los lemas 
r ra l de Almaguer y Villa de Don Fa-|de Acción Popular. Fueron muy aplau-
dnque. En el primero de estos pueblos didos. Hubo una interrupción, pero el 
d r i L T T ? e\ p r 0 g r a f a f0C[*] c a r e n t e s en naedio del mayor en 
fifi las nfirpohn.ts V o-lncomn Irm lamoc . . > ^ 
tusiasmo. 
L a movía del h é r c u l e s l lega a l a c i t a con u n a hora de re t raso 
l 'Sttrttgarber Illuatrierte", Stuttgart.^ 
¿ E s us ted casado? , — E s t o s zapa tos t a n ch iqu i tos son prec i samente los de m í 
— N o , s e ñ o r ; es ta c a r a t a n t r i s t e ©s de que padezco : - c d i J a . Y a h o r a h a g a us ted ej f a v o r de l l evarme h a s t a u n 
del e s t ó m a g o . I " t a x i " . 
¿"London OplaloH", Londres.) [ .1£"Huiaoris-t,') Londrw.) 
Impide el repar to de hojas 
de p ropaganda 
GRANADA, 30.—En Huáscar los se-
renos municipales son utilizados para el 
reparto de hojas de propaganda1 electo-
ral de carác ter socialista. Poco después 
empezó el reparto de las hojas de pro-
paganda de carác ter derechista, pero la 
guardia municipal, por orden del alcal-
de, de filiación socialista, detuvieron a 
los repartidores y se incautaron de las 
¡hojas. Las detenciones y recogida ae, 
fundaba en que las hojas no estaban au-
torizadas por la Alcaidía, aunque sí l " 
estaban por el gobernador. Una Comi-
sión de vecinos pidió la libertad de los 
detenidos, cosa a lo que accedió. 
En una reunión celebrada en Motril 
se ha constituido con fines electorales 
un Comité de Enlace con dos represen-
tantes del partido radical y otros dos d8 
derechas. En Bérchules se ha constituí-
do también un Comité de Unión de de-
rechas. 
En Guadix 
GUADIX, 30.—En Huenéjar se cele-
bró un mi t in derechista, en el que hi-
cieron uso de la palabra don José Ca-
rrasco, don José Quesada y doo Jofi^ 
Gómez, de la Agrupación Agraria, y 
el propagandista de la' U n i í n de De-
rechas don José Ulnas Lol, úc Cr.l'-na'' 
da. En el acto reinó el mayor entu-
siasmo. 
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L a s explosiones fueron s i m u l t á n e a s 
y ocu r r i e ron poco d e s p u é s de 
las diez de la noche 
« 
Algunas de ellas ocas ionaron des-
perfectos de c o n s i d e r a c i ó * ! 
N O H U B O D E S G R A C I A S 
S O N A L E S 
PER. 
t^a F e d e r a c i ó n Pat ronal dir ige un es-
crito al jefe del Gobie rno 
*<En lo sucesivo—dice—no m a n t e n d r á 
m á s r e l a c i ó n con los huelguistas que 
la establecida por las leyes vigentes" 
A ' l a s diez y cinco de la noche esta-
lló una bomba en la casa número 69 de 
la calle de Juan Bravo, esquina a la de 
Torrijos. E l artefacto, que alguien dejó 
en el portal de la casa, causó grandes 
destrozos en la verja de hierro de la 
puerta. Deshizo una plancha de hierro 
de ocho mil ímetros de espesor y la lan-
zó a la calle. Uno de los cierres metá-
licos de una tienda de la finca también 
sufrió desperfectos. 
La casa es propiedad de don Juan 
Montes, y desde el primer día en que 
ee declaró la huelga de la construcción 
dejaron de trabajar en ella los obreros, 
por orden expresa del dueño. E l sereno 
de la finca, que se hallaba cenando, sa-
lió rápidamente al exterior, pero no vió 
a nadie sospechoso. No ocurrieron des-
gracias personales. Frente a la casa en 
cuestión se está construyendo un trans-
formador de la Electra Madrileña. De 
la valla de estas obras fueron arranca-
das algunas astillas. 
En un colec tor de Maudes 
Dificultades para la candidatura de la Esquerra 
L a a n t e v o t a c i ó n de cand ida to s ha sido ap lazada . Se asegura 
que p a r a t r a t a r de resolverlas i r á el s e ñ o r A z a ñ a . Los em-
pleados de t r a n v í a s , " M e t r o " y autobuses quieren dec la ra r 
el paro la v í s p e r a de las elecciones 
En las m inas de po tasa de Sur ia se han dec la rado en hue lga los obreros 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
es ta l lan dos bombas 
'A la misma hora estallaron dos bom-
bas en el colector de Maudes, ffito a la 
derecha de la cár re te ra de Chamartin 
de la Rosa. Las bombas estaban sepa-
radas una de otra 250 metros. No pro-
dujeron grandes daños. Este colector de 
Maudes es propiedad de la Empresa 
Hormaeohe. 
Ot ra bomba en Val lehermoso 
A las diez y diez de la noche hizo ex-
plosión' una bomba en una obra en cons-
trucción, sita en la calle de Vallehermo-
B O , número 46. La finca consta de siete 
pisos y es propiedad de don Rafael Ve-
íasco, que es aJ misano tiempo construc-
tor y maestro de obras de la misma. 
La bomba fué colocada en un ángulo de 
ía casa que da a un solar próximo. 
E l sereno de la finca dió aviso de lo 
ocurrido a la Comisaría del distrito y, 
ayudado por un sereno de barrio, y de 
ía pareja de servicio en aquel lugar, 
hizo una inspección ocular en el lugar 
del suceso, y observó que el artefacto 
había causado escasísimos daños. Poco 
después llegaron los agentes de la Co-
misar ía del distrito, que levantaron el 
correspondiente atestado. A causa de la 
explosión se rompieron los cristales -de 
la casa número 59 y la luna de una ta-
berna situada en el número 36 de la 
a lsma calle. 
U n a e x p l o s i ó n 
También en la calle de Palos de Mo-
guer y próximamente a la misma hora 
que las anteriores', estalló una bomba 
en la casa número 9, propiedad de don 
José Montes. No causó grandes desper-
fectos. 
Escrito de los patronos al 
jefe del Gobierno 
La Federación Patronal Madrileña, 
Iba dirigido al presidente del Consejo un 
escrito del que son las siguientes con-
clusiones: 
L9 Que en lo sucesivo no man tend rá 
más relación cdn los obreros huelguistas 
íjue las establecidas en las leyes vigentes. 
ÍTanto en lo solución en el problema de 
fondo como en la forma y rocedimiento 
Jurisdiccional. Dentro de esta actitud de 
estricta sumisión a la ley, reconoce las 
múltiples facetas de este asunto y pon-
drá su mejor voluntad y empeño en que 
tru solución las satisfaga. 
2.° Llamar la atención de V . E. so-
bre el sentido no simplemente societa-
jrio que la pugna entre distintas agrupa-
íplones obreras encierra, formulando la 
protesta más enérgica y decidida por las 
derivaciones que ha tenido y la impuni-
íflad en que se hañ desenvuelto, hasta el 
extremo de que, sin una reducción rá-
pida al criterio legal que invocamos en 
el párrafo anterior, el conflicto, lejos de 
BOluciónarse, entra en fase de agudeza, 
ya que, comod ijimos, sí la resolviéra-
mos con los obreros de una de ellas, los 
de otra provocarían un conflicto más 
grave. 
3.9 Advertir a V. E. del valor práctico 
fle la legislación social vigente y del res-
peto que ha merecido a sus propios crea-
dores, señalándose de paso que si ape-
nas era soportable su cumplimiento, de-
ja de serlo en absoluto su alternativa 
de vigencia o abandono. 
4.° Que deseando contribuir a la nor-
malidad que el Gobierno busca, prescin-
diendo de amenazas, mantendremos abier-
tos tajos y talleres para que entren los 
obreros que deseen trabajar y están dis-
conformes con la huelga, siempre que la 
autoridad cumpla resueltamente con el 
deber de evitar los atentados y coaccio-
nes que hasta ahora no consiguió cor-
tar. 
. 5.0_ Protestar como ciudadanos y ma-
drileños del espectáculo dado en la ciu-
dad pro profesionales de la revuelta y 
de la pistola ante la inhibición de la fuer-
za pública, sembrando en sus calles el 
dolor de la muerte para unos, y del ham-
bre para otros, poniendo en esa obra la 
nota sucia, repulsiva, de la cobardía del 
acecho y acoso de las víctimas. Por nues-
tra parte, hacemos un llamamiento a las 
autoridades y a todos los madrileños, 
para que el pistolerismo asalariado no 
arraigue en la generosa tierra caste-
llana. 
E l presidente, Juan Franzl; el secre-
tario, Juan Baixeras." 
Materias explosivas en la 
cárcel de Bilbao 
• 
BILBAO, 30.—Hoy han sido deteni-
dos por la Policía Emilio Martínez y 
Rafael Cervantes, de los cuales se te-
Jrtan sospechas habían tomado parte 
el frustrado asalto a la Sucursal de 
la Caja de Ahorros Municipal de la ca-
lle Egafia, de esta capital. 
Se ha comprobado además que estos 
dos sujetos venían introduciendo en la 
Parcel de Bilbao armas y materiales ex-
BARCELONA, 30.-—La antevotación 
de candidatos que debía haberse cele-
brado ayer en la Esquerra republicana 
de Cataluña, ha sido aplazada hasta el 
miércoles, pero se da por seguro que 
no se l levará a efecto y que se d a r á un 
voto de confianza al señor Maciá para 
que él los designe. 
E l señor Companys ha hecho unas 
manifestaciones, en las que dice que no 
se llega a un arreglo en la Esquerra a 
causa de los partidos y partiditos en 
que es tá divida, y lamenta que no se 
llegue en España a una unión de todas 
las izquierdas, presidida por Azaña. 
Se le preguntó si, como se dice, ven-
drá Azaña a arreglar estos conflictos, 
y contestó que nada sabía de ello, pero 
que creía que no era necesaria la pre-
sencia de Azaña. 
Desde luego parece que m a ñ a n a lle-
g a r á a Reus, procedente de Valencia, el 
señor Maciá. En dicha ciudad tomará 
el rápido de Madrid a Barcelona. Se 
asegura que en el mismo tren l legará 
a Barcelona el señor Azaña. Por lo tan-
to vendrán juntos desde Reus los seño-
res Maciá y Azaña, del cual se dice 
que viene a Barcelona a arreglar el 
pleito interno de la Esquerra, que cada 
día se agudiza más . 
P r o p ó s i t o s de huelga 
BARCELONA, 30. — Parece que los 
empleados de tranvías, "Metro" y auto-
buses tienen decidido declarar la huelga 
en la víspera de la^ elecciones. Aprove-
charán dicha coyuntura para pedir el 
aumento de una peseta, que desde hace 
tiempo les viene negando las Empresas. 
Han convocado una asamblea pública, 
en cuya convocatoria se dice que se tra-
t a r á de si es conveniente o no la pre-
sentación de nuevas bases. Sin embargo, 
impera el criterio de plantear el con-
flicto, e insist irán en llevar a la huelga 
también a los sindicalistas de las fábri-
cas de luz y fuerza. 
H u e l g a en Su r i a 
BARCELONA, 30. — El gobernador 
manifestó que, como estaba anunciado, 
esta m a ñ a n a se declararon en huelga 
los obreros, de las minas de potasa de 
Suria. A las seis de la mañana , .a la ho-
ra de cambiar un turno, abandonaron 
todos el trabajo. El paro alcanza inclu-
so a los obreros de los talleres y a los 
de los pozos. Para evitar posibles inci-
dentes, se ha concentrado la Guardia 
civil . 
También han abandonado el trabajo 
los obreros que trabajan en la maqui-
naria para el abastecimiento de agua 
a la ciudad y los que se ocupaban en 
las centrales eléctricas. Dichos obreros 
han sido sustituidos por el alto perso-
nal de la Empresa. La población ofre-
ce un aspecto normal. Se cree que el 
Comité de minería solucionará el con-
flicto. 
Los jueces de Ba rce lona 
BARCELONA, 30.—Esta m a ñ a n a se 
reunieron todos los jueces de Barcelo-
na para tratar del decreto sobre e] 
traspaso de servicios a la Generalidad. 
Luego una Comisión de tres jueces se 
entrevis tó con el presidente de la Au-
diencia, señor Anguera de Sojo, al que 
dieron cuenta de lo tratado. Posterior-
mente el señor Anguera se entrevistó 
con el consejero de Justicia dé la Ge-
neralidad. 
Un lance persona l evi tado 
BARCELONA, 30.—El tema de las 
conversaciones políticas del día de hoy 
ha sido el desafío que se decía concerta-
do entre una alta personalidad del Ayun-
tamiento de Barcelona y un periodista 
del semanario "Be Negre". E l encuen-
tro no ha podido celebrarse pdrque la 
Policía ha vigilado constamente a los 
supuestas contendientes. Se dice que 
para evitar el lance ha intervenido una 
elevadisima personalidad. 
Un a t r aco 
BARCELONA, 30.—Esta tarde el re-
cadero de Port-Bou, Jaime Arnal, ha 
sido víc t ima de un atraco cuando salía 
de la por te r ía de la casa número 1 de 
la calle Ribera. Dos individuos, pistola 
en mano, le quitaron 6.150 pesetas que 
llevaba en una cartera. Otros dos in-
dividuos, también armados, protegían 
la huida de los atracadores. Dos de és-
tos fueron detenidos. 
Resultaron ser Antonio Poniella Alba-
ladejo, de veint i t rés años, y Manuel 
Rienda Castro, de veintiséis. 
La solución del problema español, en la calle 
Así lo a f i r m a Indalecio P r i e t ó en V a l l a d o l i d . En el m i smo 
ac to el s e ñ o r Landrove a g r a v i a a los es tud ian tes . E n t r e é s t o s 
y los soc ia l i s tas se produjo m á s t a r d e u n a c o l i s i ó n , ein l a que 
r e su l t a ron var ios her idos 
A c t u a c i ó n sin r e p a r a r en los medios , p r o p u g n a en M a d r i d Araqu i s t a in 
V A L L A D O L I D , 30.—Ayer, a las once 
de la mañana , se efectuó en la plaza de 
toros un mi t in socialista de propaganda 
electoral. Los concurrentes no llenaron 
la plaza. 
Después de Ensebio González, Federi-
co Landrove y Matilde Huici, se levantó 
a hablar Indalecio Prieto, quien empe-
zó por reprobar la disolución de las 
Cortes Constituyentes. Afi rma que el 
partido socialista es el principal pilar 
de la República, y ataca a los radica-
les, que están en putrefacción. 
Respecto al art ículo 26 de la Consti-
tución, cuya anulación pretende el cle-
ricalismo, dice: "Los socialistas hemos 
de declarar que el art ículo 26 y las le-
yes dimanantes no nos satisfacen. ¿Van 
a la revisión ? No nos arredramos. Cuan-
do pretendan anular o modificar el ar-
tículo 26 en sentido de declarar religión 
oficial la católica, los socialistas decla-
ramos hoy públicamente que n i ese ar-
tículo nos satisfizo, ni las leyes deriva-
das del mismo. Fuimos a la fórmula por 
t ransacción; pero si la reacción siente 
acuciamiento de revisión, venga revi-
sión; mas entonces, libres de transigir, 
reclamaremos libertad, radicalizando y 
suprimiendo todas las Ordenes religio-
sas del país . 
Allá donde el enemigo dé la batalla, 
la aceptaremos. No somos partido que 
pone sus esperanzas en el Parlamento, 
el cual hemos utilizado como tribuna de 
máxima resonancia, como lugar de crí-
tica, como trinchera. Faro temo que, 
dado el tono de expresión de las dere-
chas, "el problema del país habrá de 
resolverse en la calle". Termina diciendo 
que los socialistas van a republicanizar 
la misma República, metiendo en su 
medula toda la esencia socialista. 
Apedrean la casa del 
che ha sido apedreado por los obreros 
el domicilio de don Blas Sierra, aparta-
do de toda lucha política. 
Confe renc ia de A r a q u i s t á i n 
En la Casa del Pueblo dió el domin-
go una conferencia don Luis Araquis-
táin, que desarrolló el tema «Una lec-
ción de historia: E l derrumbamiento de] 
socialismo alemán». 
Dijo que las clases obreras no con-
qu i s t a rán el Estado mientras las que 
mili tan en el socialismo no actúen enér-
gicamente, sin reparar en los medios. 
T i „ i del socialismo y del hitlerismo 
en Alemania, pueblo de esclavos—di-
jo—, que no siente la democracia por 
culpa de su temperamento social. 
E l partido socialista español, añade, 
acepta el régimen parlamentario como 
medio para influir en las leyes; pero, 
si se le presenta el dilema de una dic-
tadura, antes ds que sea de carác ter 
burgués , implantará la socialista. Los 
socialistas españoles no esperarán, pa-
ra hacer su revolución, una perfecta 
preparación; la real izarán cuando lo 
crean preciso. 
L a J. soc ia l i s t a quiere crear 
l i l i l í 
mmm 
m m 
I I E R T O E N P I S E I E X 
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F a l l e c i ó a las dos de la m a d r u g a d a , 
de un a t aque al c o r a z ó n 
Estuvo t r a b a j a n d o has t a las diez 
de l a noche 
PARIS, 29.—A las cinco y veinte de 
la m a ñ a n a de hoy ha fallecido el ex 
presidente del Consejo francés señor 
Painlevé. 
Poco después de las dos de la ma-
drugada, el señor Painlevé se sintió 
mal, siendo requerido el médico de ca-
E l famoso av iador nor teamericano L i n d b e r g h , que ha l legado a P a r í s 
s e ñ o r Landrove 
V A L L A D O L I D , 30.—Esta m a ñ a n a los 
estudiantes de la Universidad, que se 
conceptúan agraviados por las frases 
que ayer vertió en un m i t i n socialista el 
señor Landrove, profesor auxiliar de di-
cho centro docente, promovieron algu-
nos alborotos, que obligaron a suspen-
der las clases. Desde la Universidad los 
grupos de estudiantes se trasladaron a 
la calle de Miguel Iscar, donde el señor 
Landrove tiene su domicilio, contra el 
cual lanzaron bastantes piedras. 
Reyer ta ent re es tudiantes 
y soc ia l i s tas 
V A L L A D O L I D , 30.—A consecuencia 
de haber sido apedreada este mediodia 
la casa del ex director de Primera en-
señanza, socialista, don Federico Lan-
drove, esta noche grupos de obreros de 
la Casa del Pueblo sostuvieron colisio-
nes con los. estudiantes en distintos si-
tios de la ciudad. Resultaron gravemen-
te heridos por arma blanca Fél ix Villa-
nueva, obrero, y Nicanor Bartolomé, es-
tidiante. Hay otros dos estudiantes le-
vemente heridos. 
Sin que se adivine la causa, esta no-
m i l i c i a s 
E l domingo se celebró el primer Con-
greso provincial de Juventudes Socia-
listas. 
Entre las propuestas aprobadas figu-
ra la siguiente: 
«Que ante los manejos de los monár-
quico-fascistas, la Federación Provin-
cial de Juventudes Socialistas, median-
te su Congreso, declara estar dispuesta 
en todo momento a defender la causa 
de los trabajadores, no permitiendo la 
organización de actos fascistas de nin-
guna clase, incluso por la violencia, y 
con este fin que el Congreso faculte al 
Comité ejecutivo para que, si las cir-
cunstancias lo aconsejan, organice unas 
Milicias juveniles socialistas.> 
M i t i n c o m u n i s t a 
En e! Cine Europa se celebró el do-
mingo por la m a ñ a n a un mit in comunls 
ta. Los oradores se ocuparon de la lu-
cha electoral. No hubo incidentes. 
plosivos y otras para la fabricación de 
gases asfixiantes. 
En efecto, en la sala sépt ima del co-
rreccional se han encontrado en un hue-
co dos pistolas con diversos cargadores, 
dos botes de conservas conteniendo ma-
terias para la preparación de gases as-
fixiantes, cuatro barras de hierro con 
punta afilada y recetas para la fabrica-
ción de explosivos. 
Huelga de tranviarios en 
Pontevedra 
VIGO, 30.—Desde las doce de la no-
che del sábado los tranviarios de toda 
la provincia es tán en huelga. 
E n Vigo no circulan los t ranvías y 
esto produce las consiguientes moles-
tias para la población, en especial para 
la clase trabajadora, ya que muchos de 
los obreros que trabajan en Vigo viven 
en las aldeas próximas y han tenido que 
recorrer varios ki lómetros para poder 
acudir a sus tareas. 
L a Delegación del Trabajo publicó 
una nota en la Prensa. Dice en ella que 
como las bases de trabajo que motivan 
el conflicto están aprobadas por el Ju-
rado M i x t o y el ministerio de Trabajo, 
tienen fuerza de ley, y por lo tanto, la 
Compañía no puede reanudar ed servi-
cio sin aceptarlas. 
H u e l g a de l a c o i n s t r u c c i ó n 
SANTANDER, 30.— Se ha declarado 
la huelga general de la Construcción por"la tarde hasta las cinco y 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
X X X I X 
M O N O L O G O 
Más años. En el laboratorio, no lejos de Valladolid. Eugenio habla solo. 
Acontece que lo haga a menudo, de un tiempo a la parte. Y nunca ha via-
jado menos que ahora. 
EUGENIO.—A esta edad es cuando, por fin, averiguamos bien 
averiguado que la ciencia es un talismán. Y , como es de ley con los 
talismanes, pierde su virtud en cuanto quien la posee quiere sacar 
de ella lucro abusivo. Los que dicen que la ciencia no mejora la vida 
se equivocan. Los que dicen que la mejora, yerran también. Para la 
vida sirve de todos, no para la del sabio. Quien lleva la ciencia en las 
manos, como un vaso precioso y frágil, no tiene ojos más que para 
ella. Y , no teniéndolos para el suelo y sus accidentes traidores, tro-
pieza y cae. Y , al levantar los brazos para salvar la delicadeza de la 
carga, lastimase más crudamente el pecho... Mas, con el pecho heri-
do, ¡qué bien respira el sabio aún! ¿fía sido su existencia un éxito? 
¿Ha sido un fracaso? Toda expresión alusiva a triunfo o derrota pier-
de sentido, obscurecida ante el esplendor de estas palabras doradas: 
sabiduría, perfección, madurez. Acontecíame, cuando mozo y en mi 
andar entre desabridas soledades avanzar muy de prisa por el cami-
no de los ambiciosos anhelos; para lograrlos, siempre, empero, faltá-
bame alguna cosa; como el poco de carne, aquí, en mi lisiada oreja... 
Ahora, con el ir tan despacio, el camino se me llena de belvederes. 
Cada alto es una meta. Mejor dicho, todo el camino es meta. Y , co-
mo lo ando en perpetuo diálogo; como no conozco ya, entre yo y las 
imágenes del deseo, ningún vacío de soledad, me reposo perpétua-
mente en deleitosa posada. ¡Qué posada, alcázar! Y alcázar bien 
mío. Yo el árbitro, yo el señor. Dueño de mí mismo, du&ño del mun-
do. ¡Cuánta paz a mi alrededor! Pero, ¡cuán activa, cuán tónica paz! 
La suprema sabiduría es, ciertamente, el supremo deporte. Y, la su-
prema renuncia, la suprema riqueza. 
L A VOZ D E ZAQUIEL.—¡Curva peligrosa! Ningún naufragio 
más de temer, que el sobrevenido a vista de puerto. Temo que otra 
vez la tentación de felicidad se haya insinuado en ti, como en las 
primeras horas de nuestra amistad, aunque hoy sea bajo menos gro-
seras especies. Pero, ya lo sabes: la felicidad puede ser lo opuesto a 
la personalidad. Lo maternal, a lo angélico. Y no le basta al hombre 
llegar a maduro: su perfección está en ser maduro y comido. 
EUGENIO.—-¿Y, con esto, quieres decir...? 
LA^ VOZ D E ZAQUIEL.—Quiero dqcir que, para algo has ido 
fabricándote y poniendo a prueba tantos pares de alas. 
EUGENIO.—Pero^ ¿dónde estás, Zaquiel, que no te veo?... No era 
usanza, cuando los comienzos de nuestra compañía, que me dieras a 
oír la voz hurtándome el cuerpo. Se me hace presente la primera vez 
en que, en ocasión de alguna inspiración tuya, al desvelamiento del 
oído no acompaño el pasto de la mirada. Fué ante San Gregorio hace 
algunos años y en coyuntura de plática mía con su escultor. Desde 
entonces (y sobre todo para sermón de censura o para darme algún 
consejo duw de seguir, o peligroso), este nuevo modo en la asisten-
cia, no previsto en nuestro convenio, ha ido incrementando su fre-
cuencia... No, no es enfado. No es protesta siquiera, querido. Es , al 
atinar, cierta éorpresa. 
L A VOZ D E ZAQUIEL.—No previsto modo; tampoco excluido. 
No hay sino que ahora paso largas temporadas dentro tuyo. De 
dentro te hablo muchas veces, no de fuera ya. Anticipo de Ía eter-
nidad, en que seremos uno y el mismo. 
EUGENIO.—Perdóname lo que tal vez es una inferioridad. Pero 
el ver me consuela. Cuando no veo, siempre se me antoja que falta 
algo. Ojos que no ven, corazón no siente. 
L A VOZ D E Z A Q U I E L . — E l mismo Señor, ¿no perdonó en sus 
discípulos tal afán y, en su mucha caridad, no les llevó el gusto? 
EUGENIO.—En mí, tal vez necesidad... Creo en la resurrección 
de la carne. Necesito creer en la resurrección ¿le la carne. Mi razón 
lo exige y sin escapatoria. 
be^v,»-, 4iAien nada puuo nacer, pues 
a las cinco y veinte fallecía el señor 
Painlevé, por paralización del corazón. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, el domicilio del finado, calle de Di-
lle, se vió concurridísimo. A las diez de la 
mañana fueron el presidente del Sena-
do, el de la Cámara y numerosos par-
lamentarios, llegando poco después el 
actual presidente del Consejo, señor 
Serraut, y demás miembros del Gobier-
no, autoridades civiles y militares y 
numerosas personalidades. 
A las dos estuvo en el domicilio del 
finado el Presidente de la República, 
E l cuerpo será expuesto al público 
pasado mañana , habiendo decidido el 
Gobierno que los funerales tengan ca-
rác te r nacional, y se verificarán el día 
4 del mes próximo, en cuya fecha se 




no aceptar los patronos las peticiones 
formuladas por los trabajadores. 
Los campes inos de C ó r d o b a 
CORDOBA, 30.—Ha sido 
la huelga de campesinoa. 
declarada 
Los obreros de l a t i e r r a 
en C á d i z 
CADIZ, 30.—En el despacho del go-
bernador civi l se celebró una reunión de 
representantes de patronos y obreros de 
la tierra para resolver el conflicto exis-
tente en 18 pueblos de la Sierra. 
La reunión, que duró desde las tres de 
m a ñ a n a del domingo resul tó infructuosa 
por Intransigencia de ambas partes. El 
gobernador se dispone a resolver con 
rapidez este problema. 
Der r iban t res postes 
LEON, 30.—En Carracedo hicieron 
explosión cuatro cartuchos de dinamita 
colocados en otros tantos postes para la 
conducción de energía eléctrica a la 
fabrica de Cementos Cosmos, la cual ha-
ce poco tiempo tuvo un conflicto. Tres 
de los postes fueron derribados, pero 
sin interrumpirse la comente. 
i i n i i H i i i i i n n n i i •illlllllÉ!l!l!n!!IIHIIIII|IIIIK 
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PARIS, 30.—El Gobierno francés ha 
recibido telegramas de pésame del pre-
sidente del Consejo español señor Mar-
tínez Barrios y del ministro de Esta-
do, señor Sánchez Albornoz, así como 
del señor Bischoff, encargado de Nego-
cios de Austria, asociándose al duelo 
que experimenta Francia por la muer-
te del señor Painlevé. 
E l señor Dowgaulowski, embajador 
de la U . R. S. S. ha hecho presente al 
señor Sarraut su pésame personal y el 
de su Gobierno, por la pérdida que 
Francia acaba de experimentar. 
* * * 
Puede darse como seguro que Thi-
baudet pensaba ante todo en Herriot y 
en Blum al escribir su «République des 
Professeurs»-, pero en nada desmerece 
de los anteriores para las conclusiones 
a que quiere llevarnos el autor la f i -
gura de M . Paul Painlevé, hombre de 
ciencia insigne—algún teorema de Fí-
sica lleva su nombre—, buen orador y 
político mediano. 
En realidad, el ilustre científico em-
pujó polí t icamente al normalista—^nor-
malista como Herriot y como Blum—. 
Daba cierto ornato a las candidaturas, 
y merced a su ciencia le fueron per-
donadas distracciones y olvidos que, en 
cualquier otro no «sabio», hubiesen sido 
bastantes a deshacer cualquier carrera 
política. No hay en las comillas de la 
palabra sabio la menor ironía. Los co-
nocimientos matemát icos de Painlevé 
fueron muy útiles, muy provechosos a 
Francia durante la guerrá . Pero como 
político y en la postguerra le corres-
pondió casi siempre la segunda fila. 
Descolló en ella, pero nada m á s . Ahora 
mismo, en cuanto surgió la generación 
nueva del radicalismo—Chautemps, Da-
ladier—de Painlevé n i se hablaba. Buen 
ministro técnico, excelente ma temá t i -
co... nada más . " 
Hablemos de este primero sólo para 
indicar, como profanos, lo que la fama 
ha recogido. Sobre sus primeras obras 
existe el testimonio de Enrique Poincaré. 
Es suficiente, ¿ n o ? He aquí rápidamen-
te su historia. Profesor de Li l le a los 
veinti trés años, "maestro de conferen-
cias" de la Sorbona a los treinta; cate-
drático temporal de Análisis m a t e m á -
tico en Estocolmo, académico de Cien-
cias a los treinta y siete años, profesor 
de la Escuela Politécnica, correspondien-
te de Bolonia, Estocolmo, Upsala y la 
pontificia de los "Nuovi Lincei" de Ro-
ma, su afición a las ciencias físicas le 
llevó a interesarse en la aviación tan in-
tensamente, que fué el primer pasajero 
de los hermanos Wright en sus pruebas 
de aeroplano, y de Henry Farman en 
sus ensayos de Mourmelons^Al ser ele-
gido doctor "honoris causa" por Cam-
bridge, "en el nombre del Padre, del Hi -
jo y del Esp í r i tu Santo"—ya se com-
prende por qué subrayamos—hizo su te-
sis sobre un teorema descubierto por el 
orador. 
E n t r ó en la Cámara en 1910, fué po-
nente del presupuesto de Marina en 1912 
y 1913, ministro de Instrucción y de 
invenciones que interesaban a la Defen-
sa Nacional en 1915, y ministro de la 
Guerra y presidente del Consejo en 1917 
—en su tiempo se verificó la ofensiva 
Nivelle en el famoso camino de las Da-
mas—•. Después de la guerra, la victoria 
del bloque nacional le llevó a la oposi-
ción hasta 1914, en que triunfó el cartel 
de izquierdas. Presidió aquella Cámara 
hasta 1925, en que pasó a la Presidencia 
del Consejo, pero sóío por meses. Desde 
entonces ocupó varias veces los ministe-
rios de Aeronáut ica y de Guerra. Fué 
dos veces candidato a la Presidencia de 
la República contra Doumergue y con-
tra Lebrun. Hab ía nacido en 1863. 
En los úl t imos años su figura se había 
desvanecido. En realidad, sólo sirvió pa-
ra resolver situaciones difíciles y evitar 
choques personales entre caudillos iz-
quierdistas. La actualidad periodista 
obliga a recordar al político: el m a t e m á -
tico es lo que verdaderamente fué útil 
a la sociedad y a la oatria. . 
R. L . 
Duros ataques de Lerroux 
a los socialistas 
Muchos de sus a lcaldes y. ¡ u e c e s 
munic ipa les t ienen ce r t i f i cado 
de l icenciados de presidio 
En t r e las cu lpas de los Gobiernos 
pasados e s t á la p romesa de 
cosas i r rea l izables 
E l l o ha l l evado a la Hacienda a u n 
déf ic i t j a m á s sospechado 
V A L E N C I A , 30. — E l señor Lerroux 
asistió esta m a ñ a n a al acto inaugural 
del segundo Congreso de juventudes ra-
dicales. 
Recuerda el homenaje que hizo Va-
lencia a Ruiz Zorrilla al regresar de 
Francia. Habló después de su pasado 
político. 
, Refiriéndose a los socialistas, dijo que 
cogieron de la República lo que les con-
venía, convirtiéndose en posibilistas. 
Acusan los socialistas—dijo—al par-
tido radical de recibir en su seno a gen-
tes que no eran antes republicanos. No 
soy cancerbero, ni guarda de fielato pa-
ra saber las intenciones que cada uno 
lleva, pero son muchos los que acuden 
limpios de ambiciones a colaborar no-
blemente con la República. Muchos de 
los que después de figurar en las filas 
monárquicas vivieron en la penumbra, 
al incorporarse a los partidos constitu-
yen valores que no se deben despreciar. 
A pesar de ello, en el partido radical 
no hay personas a las que pueda ex-
tenderse o se ha extendido ya certifi-
cados de licenciados de presidio. Nin-
guno de ellos tiene esta mácula. En 
cambio, yo sé por declaración de dos 
gobernadores de provincias que el 50 
por 100 de sus alcaldes o jueces- muni-
cipales pertenecen a la organización so-
cialista, y que de ellos muchos tienen 
ese certificado de licenciados de pre-
sidio. Que barran de sus filas los so-
cialistas a todas estas personas si quie-
ren redimirse, pues si ellos no los seña-
lan, nosotros tomaremos las providen-
cias del caso. 
Se refiere después a los primeros me-
ses de la República. Entre las culpas de 
aquellos Gobiernos—dice—está la cons-
tante promesa de cosas irrealizables, 
que llevaron el déficit de la Hacienda a 
un extremo j a m á s sospechado. Ello ha 
hecho que el país fuese postrándose en 
sus fuentes principales de riqueza y no 
se aprovechara la disposición de las 
naciones para lograr una aquiescencia 
a sus tratados y negociaciones favora-
bles que hubieran aceptado, porque sa-
ben que la economía española no estaba 
afectada por el gran problema del paro. 
Huyeron todas las esperanzas y los que 
al principio aceptaron la República por 
imposición de la realidad, hoy vuelven 
a levantarse dolidos. 
Habló a continuación de la colabora-
ción de los partidos y de las ventajas 
de la oposición, y dice que, aunque ob-
tuviera la mayoría absoluta de las Cor-
tes, inventar ía una oposición que mu-
chas veces estimula para cumplir su 
deber. 
Por esta manera de decir y de hacer 
se ha dicho de mi que soy reaccionario. 
Yo no sé si soy reaccionario. No hay re-
forma útil, y por necesaria que sea, que 
no haya necesidad de implantarla, si no 
se amolda a la realidad. 
Refiriéndose al problema religioso, di-
jo que no debió implantarse ni improvi-
sarse no siendo las circunstancias pro-
picias. Si pido respeto para mis ideas, 
lo pido también para las de los demás. 
Vamos al restablecimiento del orden 
y a prestigiar la autoridad,, porque los 
partidos que no obran al amparo de la 
ley, m á s que partidos son hordas orga-
nizadas. 
Habló del paro obrero, y dijo que en 
España es consecuencia de la descon-
fianza del capital. 
Por último se refirió al probable re-
sultado de las elecciones, y dijo: 
"Voy a la lucha con esperanzas muy 
fundadas de conseguir la minoría más 
numerosa del Congreso, pero si fuese 
escasa, se abrir ía una etapa de violen-
cia, ya que aquellos que no ayuden al 
triunfo contr ibuirán a la implantación 
del fascio o de la dictadura." 
E l señor Lerroux terminó su discurso 
con algunos consejos para la juventud. 
Durante su disertación y al final da 
ella fué ovacionado. 
en 
En la c ap i t a l so lamente se casa ron 
qu in i en t a s parejas 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.~Se ha celebrado en la 
Provincia de Roma la fiesta del M a t r i -
monio, y con ese motivo han contraído 
nupcias 2.500 parejas, de las cuales 500 
han sido en Roma. 
La ceremonia colectiva de Roma se ha 
celebrado solemnemente en la Basílica 
de Santa Mar ía de los Angeles. Unió a 
las parejas el Obispo monseñor Palica, 
y asistieron el secretario del partido fas-
cista, autoridades y gran muchedumbre. 
Después de las bodas, los matrimonios, 
entre aplausos y muestras de afecto, se 
trasladaron a la sede del "Dopolavoro", 
donde el secretario del partido entregó 
a cada pareja el premio de nupcialidad 
ofrecido por Mussolini, consistente en 
una suma consignada en una póliza de 
seguro. 
A primera hora de la tarde los nue-
vos esposos fueron recibidos por el Pon-
tífice, quien después de paternales pa-
labras les dió su bendición.—Daffina. 
D I A B E T E S 
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E l mitin español i s ta 
de la Comedia 
Habla ron los s e ñ o r e s G a r c í a V a l -
decasas, Ruiz de Alda y P n m o 
de Rivera 
El t e a t ro estuvo comple tamen te l le-
no, y no hubo incidentes n i a la 
e n t r a d a ni a la sa l ida 
El domingo por la mañana se cele-
bró en el teatro de la Comedia un ac:o 
de afirmación españolista, en el que 
intervinieron como oradores los seño-
res García Valdecasas, Ruiz de Alda y 
Primo de Rivera. 
La sala estaba abarrotada y había 
bastantes señoras en palcos y butacas. 
Los oradores fueron saludados con una 
gran ovación. E l público, puesto en pie, 
saludó a la romana. 
Preside el señor Mart ínez Cabezas, 
que pronuncia breves palabras de sa-
ludo. 
Valdecasas 
BARCELONA, 30.—Esta m a ñ a n a se ganizaciones agrarias para la defensa 
ha celebrado la anunciada Asamblea de de la sociedad, y contesta al saludo del 
Habla el señor García Valdecasas. Se 
ha dicho que esto es un acto fascis-
ta, y yo digo que, siendo españolísimo, 
pueden llamarlo c o m o quieran. Nos-
otros no queremos que el fascismo sea 
Una fórmula, una panacea universal; 
queremos descubrir nuestro propio ser, 
la verdad española. Expone la situa-
ción de España en los úl t imos tiempos 
de la Monarquía, y dice que, al ser im-
plantada la República, nuestra patria 
vino a caer en manos de unos hom-
bres que eran todo lo contrario de lo 
que el pueblo español quería. Hoy estos 
hombres no pueden engañar a nadie: 
son los enemigos del pueblo, los dema-
gogos; dicen que sirven al pueblo y lo 
que hacen es servirse de él. (Grandes 
aplausos.) Predican la libertad, que pa-
ra ellos no consiste más que en la de-
tentación del Poder. Para el ciudadano 
no puede haber más que una libertad: 
ser ciudadano de una nación fuerte y 
libre. 
A l hablar del separatismo, el orador 
alude al señor Royo Villanova, que ocu-
pa una butaca, y se le dedica una cla-
morosa ovación. Se da un muera a Ma-
ciá, y el señor Primo de Rivera impo-
ne silencio, diciendo que lo primero que 
hay que ser es disciplinado. 
Continúa el señor García Valdecasas 
diciendo que la desmembración de Es-
paña no se debió a la voluntad popular: 
esto hubiera sido funesto de todas ma-
neras, pero no hipócrita. Eíjta desmem-
bración fué un pacto y el ejecutor de 
él fué un aborto de la raza, nacido por 
equivocación en Castilla. (Gran ovación.) 
A continuación analiza las doctrinas 
del socialismo y del capitalismo, que se 
asientan en puro egoísmo de intereses 
y que, además, son despreciables porque 
son radicalmente antiespafiolas. 
Termina diciendo que, con la exalta-
ción de nuestros sentimientos naciona-
les, España volverá a marcar al mundo 
las rutas del espíritu. (Gran ovación.) 
Ruiz de A l d a 
H a sido o rgan i zada por el I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San 
Isidro. Vivas a E s p a ñ a y p ro tes tas c o n t r a la p o l í t i c a p a r t i -
d is ta de M a c i á . Las conclusiones r e c l a m a n el r e s t ab lec imien-
t o del orden y la r e f o r m a de los Jurados m i x t o s 
L a plaza de to ros M o n u m e n t a l estuvo a b a r r o t a d a de púb l i co I 
Treinta mil labradores en la Asamblea de Barcelona r r " " m m t t m ñ , , ^ , ^ , , ^ , , ; , , ^ , , , ; , m , , | Llegan a Valencia los 
restos de Blasco M k i 
( F i l i a l de L A C A M E R A N A ) 
P O S T A S , 1 6 m o d e r n o 
L i q u i d a c i ó n a P r e c i o s q u e a l e a n 
z a n l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r . 
agricultores de Cataluña. En vista de 
la afluencia de forasteros al acto, que 
estaba anunciado primeramente p a r a 
celebrarse en el teatro Olimpia y lue-
go en la plaza de toros de las Arenas, 
se ha tenido que celebrar en la plaza 
de toros Monumental, que es el edifi-
cio de mayor aforo dentro del casco 
de Barcelona. A pesar de lo destempla-
do del día asistieron m á s de 30.000 
asambleístas, la mayor parte de los cua-
les eran forasteros provenientes de to-
dos los rincones de Cataluña. Reinó un 
entusiasmo grande, siendo todos los ora-
dores ovacionados. 
Habló en primer lugar don Pedro Re-
gull y Pagés , agricultor del Panadés y 
exportador de vinos. Pone de relieve 
los grandes perjuicios que ha sufrido 
la industria vitivinícola de Cata luña a 
consecuencia del desorden reinante, y 
comentó datos referentes a propieta-
rios que adquirieron fincas rúst icas ha-
ce poco tiempo y que no encuentran el 
natural rendimiento al capital inverti-
do, a consecuencia de las usurpaciones 
de que son objeto. 
Don Luis Jover y Novell, propietario 
y elemento del Comité ejecutivo de la 
Asamblea, ataca duramente a la Es-
querra y pone de relieve las desventu-
ras que esperan al pueblo cata lán . Se 
muestra ferviente entusiasta del agra-
rismo e invita a todos a actuar en nú-
cleos agrarios. 
Manuel Florenza, en nombre de las 
Asociaciones de propietarios agrícolas 
de Cataluña, hizo un estudio de la des* 
valorización que sufren los productos 
del campo, como el trigo, frutas y acei-
tes, principalmente a consecuencia de 
la falta de tacto de los Gobiernos es-
pañoles en lograr la exportación, y tam-
bién por las perturbaciones que los 
hombres que gobiernan Cata luña han 
llevado al agro catalán, cosa que ale-
ja del mismo a los elementos de produc-
ción indispensables para la vida y pro-
greso de la agricultura. 
Ataques a M a c i á 
¡ I n d i 
Ruiz de Alda saluda al público a ' l a 
romana y es ovacionado. Dice que es la 
primera vez que toma parte en un ac-
to político y que lo hace por imperati-
vos de su corazón. España está dividi-
da por los egoísmos de los partidos po-
líticos y, siguiendo como hasta ahora, 
España se hunde. Se votó contra la mo-
narquía porque representaba el espíri tu 
viejo, todo lo que Primo de Rivera quiso 
destruir con el aplauso del pueblo espa-
ñol. (Ovación y vivas a Primo de Ri-
vera.) Implantado el cambio de régi-
men, han impuesto su política dos par-
tidos antinacionales: el socialismo y la 
Esquerra catalana. Los otros partidos 
no han sido m á s que bambalinas, y prue-
ba de ello es su situación ante la con-
tienda electoral. Nuestro primero y prin-
cipal enemigo es el socialismo. L a revo-
lución española hay que hacerla, y o la 
hacemos nosotros, o el proletariado. 
Ataca a los partidos políticos y dice que 
todos de lo único que tratan es de con-
seguir votos. A loa obreros sindicalistas 
hay que decirles que somos tan sindi-
calistas como ello^, pero que, en vez de 
ser destructores, somos constructores de 
riqueza. (Ovación.) Tienen que tener en 
cuenta los obreros que el Estado que 
nosotros proBUgnamos es de solidaridad 
y hermandad. Tendremos, de un lado, 
los partidos republicanos, y de otro,, las 
derechas; nosotros somos un partido de 
acción directa, un partido de ofensa y 
defensa, y nuestra meta es la ' -eación 
de un nuevo Estado. (Grandes .aplau-
sos.) 
P r imo de Rivera 
Don José Cirera, de la Junta de go-
bierno del Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro, hace un llamamiento de 
paz a los aparceros y "rabassaires", y, 
en cambio, declara la guerra a los de-
magogos que, poco escrupulosos, siem-
bran cizaña entre los campesinos y 
aprovechan sus desavenencias para su 
medro político. Se refiere a Maciá, que 
siempre habla de proteger a los humil-
des, y precisamente ha perjudicado con 
su política a los m á s humildes agricul-
tores, hoy arruinados. Entiende el Ins-
tituto que la paz ha de venir por la 
concordia entre aparceros y propieta-
rios. 
Vivas a E s p a ñ a 
señor Rodríguez Jurado solicitando de 
todos los asambleístas un homenaje a 
los agricultores de España. 
Todos los asistentes, puestos en pie, 
aplauden con entusiasmo y prorrumpen 
en vítores a España. Es un momento de 
gran emoción. La plaza presenta un es-
pectáculo indescriptible. 
Las conclusiones 
A continuación fueron aprobadas las 
conclusiones siguientes: 
Primera. La Asamblea hace presente 
al Gobierno de Cata luña la necesidad de 
que se termine la política demagógica 
que destruye la economía catalana, dic-
tando, desde ahora, leyes justas y equi-
tativas, sin partidismos e igualmente 
protectoras de los derechos de todos los 
ciudadanos, sin distinción de clase ni de 
idearios políticos o sociales, restable-
ciendo enérgicamente el orden jurídico, 
tan profundamente perturbado. 
Segunda. Que, de acuerdo con la an-
terior conclusión y sin perjuicio de co-
rregir los contratos abusivos, el Gobier-
no de Cataluña, en la ley reguladora de 
la contratación de la tierra, cuya pro-
mulgación se anuncia, se inspire en ei 
principio de respeto a la propiedad pri-
vada, fundamento y base de toda eco-
nomía pública. 
Tercera. Que en el nuevo régimen de 
contratación de la t ierra que se propone 
establecer el Gobierno de Cata luña se 
tengan en cuenta los siguientes concep-
'ns: 
a) Respeto a la libertad de contra-
tación. 
b) Mantenimiento de la aparcería y 
"rabassa morta", a las cuales debe Ca-
taluña su riqueza agrícola y la salva-
ción de és ta en las graves crisis que 
la han flagelado, con mayor motivo, por 
cuanto la ley agraria de las Cortes 
Constituyentes reconoce y prefiere la 
aparcer ía sobre las demás formas con-
tractuales. 
c) Conservación en las formas de 
partición de frutos y pago de rentas, de 
los usos y costumbres tradicionales en 
cada comarca. 
d) Que, en cuanto a la facultad o 
derecho de adquisición de las tierras que 
se conceda a los aparceros y arrenda-
tarios, se tenga en cuenta la naturale-
za de la propiedad de Cataluña, evitan-
do su excesivo fraccionamiento. 
e) Que se fomente la parcelación 
voluntariá de las fincas mediante el 
crédito agrícola y dejando a los contra-
tantes la libertad de establecer los pac-
tos que crean convenientes. 
Los Jurados mix tos 
q u e 
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Adolfo Rodríguez Jurado, vicepresi-
dente de la Federación de propietarios 
de fincas rúst icas de España , saluda y 
abraza a los agricultores catalanes en 
nombre de la Junta de enlace de las 
Sociedades agropecuarias de España . 
Dice que los agricultores catalanes pa-
ra defenderse han de estar unidos y tra-
bajar junto con todos los de España . 
Se le interrumpe con un "¡Viva Ee-
fla!" entre grandes aplausos, contes-
tando el orador con un "¡Viva Cata-
luña!" 
Aunque Cataluña—dice—tiene sus pro-
blemas casuísticos distintos del resto de 
España, es indudable que restablecido el 
principio de autoridad y resueltos los 
principios fundamentales de la cuestión 
agraria en general, quedarían resueltos 
todos los problemas planteados en el 
agro español. Hace un llamamiento de 
unión entre todos los agricultores es-
pañoles. 
Don Santiago de Riba, presidente del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isi-
dro, termina los discursos congratulán-
dose de que tan inmenso número de 
agricultores catalanes hayan devuelto la 
visita que durante los dos últimos años 
les habían hecho en sus respectivas co-
marcas Ips elementos directivos del Ins-
tituto. Les felicita por haberse despren-
dido de la clásica apatía y del individua-
lismo, que tantos males había causado 
siempre. Les anima a engrosar las or-
iiiniiniiminiiiim 
A l levantarse a hablar el señor Pr i -
mo de Rivera se prolonga la ovación. 
Bmpieaa analizando la doctrina de 
Rousseau. 
Por la influencia en el mundo de es-
ta doctrina viene a resultar que el su-
fragio, esa farsa de las papeletas en-
tradas en una urna de cristal, t en ía la 
vir tud de decirnos en cada instante si 
Dios existía o no existía; s i la verdad era 
la verdad o no; si la Patria debía per-
manecer o si era mejor que se suicidase. 
(Aplausos.) Cuando el ser rotas era el 
m á s noble destino de todas las urnas. 
(Aplausos.) 
Los liberales no creían ni en su pro-
pia misión, y siendo la fraternidad uno 
de sus postulados, nunca los hombres 
se sintieron menos hermanos, que en 
la vida turbulenta y desagradable del 
Estado liberal. (Ovación.) Seguidamen-
te ataca los principios económicos del 
liberalismo, y dice que por esto hay 
que reconocer que el nacimiento del 
socialismo es tá plenamente justificado. 
Respecto a l socialismo dice que se des-
carrió porque interpretó la vida y la 
historia de un modo materialista, dán-
dole un sentido de represalia y decla-
rando el dogma de la lucha de clases. 
Nos encontramos nosotros un mun-
do hundido en ruinas morales y una 
España dividida por todos los odios y 
todas las pugnas. A continuación hace 
un brillante canto a Castilla, que el pú-
blico, en pie, ovaciona. 
Refiriéndose al movimiento político 
nacional, dice que no es de derechas ni 
de izquierdas. Nosotros seríamos un 
partido m á s si t ra jé ramos un pro-
grama de soluciones concretas, de ésos 
que nunca se cumplen; pero nosotros lo 
que tenemos es un sentido de la his-
toria y de la vida que nos da solucio-
nes ante lo concreto. A continuación se 
refiere a la libertad, y dice que és ta no 
puede ser respetada en el liberalismo, 
porque para dar libertad al hombre hay 
R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos. Inmenso surtido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San Agustín, 2. 
Cuarta. Que, siendo actualmente los 
Jurados mixtos del Trabajo Agrícola y 
las Comisiones Arbitrales instrumento 
político y partidista de perturbación y 
discordia, que invade el, campo del de-
recho civil, la Asamblea pide su trans-
formación en organismos de conciliación, 
presididos por técnicos, y cuyo nombra-
miento quede fuera del alcance de los 
partidos políticos. 
Quinta. Precisa establecer un límite 
a los recargos municipales sobre la r i -
queza rústica, prohibiendo gravarla en 
más de un Í0 por 100 sobre la contri-
bución territorial . 
Sexta. Es preciso que el Poder pú-
blico aproveche todos los elementos de 
que dispone para conseguir la revalori-
zación de los productos de la tierra y 
los pecuarios, prescindiendo de las le-
yes que, como la de Términos municipa-
les, tanto han perjudicado la economía 
rural, procurando también la coordina-
ción de los precios de los productos del 
campo con los desproporcionados que se 
obtienen en los centros de consumo. 
Séptima. Que por parte del Gobier-
no de España se haga una política de 
Tratados internacionales que acabe la 
lucha comercial hecha por las naciones 
extranjeras contra los productos agrí-
colas españoles, evitando las dificulta-
des de su exportación y el estanca-
miento del dinero, establecido principal-
mente en -las naciones americanas. 
Octava. La economía de Cataluña y 
la de toda España reclama el restable-
cimiento de las representaciones propias 
en todos los organismos oficiales, me-
diante la designación directa de tales 
representaciones por l a s respectivas 
Asociaciones. 
Incidentes en un mitin 
que considerarle como portador de va-
lores eternos: con un alma capaz de 
salvarse y de condenarse. Respecto al 
espíritu religioso, dice que debe ser am-
parado como merece, pero sin que el 
Estado se inmiscuya en funciones que no 
le son propias. 
Queremos que España recobre el sen-
tido de sti cultura y de su historia, pero 
si esto es necesario que se logre por la 
violencia, no nos detengamos ante ello. 
Bien es tá la dialéctica como primer in-
tento de persuasión; pero cuando se 
ofende a la Justicia y a la Patria, no 
hay más dialéctica que la de los puños 
y de las pistolas. 
Nuestro triunfo no vamos a lograrlo 
en las próximas elecciones; en ellas vo-
tad lo que os parezca menos malo. Pero 
de ahí no saldrá nuestra España, porque 
es una atmósfera de taberna después de 
una noche crapulosa. Yo soy candidato, 
pero lo soy sin respeto y sin fe. No me 
importa que esto me traiga votos. 
Nuestro sitio está fuera. (Prolongada 
ovación.) No ocurrieron incidentes. 
Un banquete a ios o radores 
Después de terminado él acto de la 
Comedia, la Comisión organizadora del 
mismo obsequió con un banquete a los 
señores Valdecasas, Ruiz de Alda y Pr i -
mo de Rivera. A la comida asistieron nu-
merosos comensales, entre los que figu-
raban algunas representaciones de pro-
vincias. 
No hubo discursos. El señor Tarduchy, 
miembro de la Comisión organizadora, 
dió cuenta de las adhesiones recibidas. 
U N J U G U E T E 
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Una g r a n muchedumbre r e c i b i ó en 
el Grao al "Ja ime I " 
El c a d á v e r ha sido deposi tado en 
la Lon ja 
V A L E N C I A , 29.—Desde ayer se no-
ta en la capital una afluencia enorme 
de forasteros. Anoche llegaron el pre-
sidente de la. Generalidad de Catalu-
ña, señor Maciá, y el consejero delega-
do de la misma, señor Santaló. 
L l egada del presidente de 
la R e p ú b l i c a 
La estación del Norte se halla enga-
lanada, luciéndose en los balcones re-
posteros con los escudos de diversas re-
giones de España. Media hora antes de 
la llegada del tren, se situó en el an-
dén una compañía del regimiento de 
Infanter ía número 7 con bandera, ban-
da y música. 
La llegada del tren presidencial fué 
acogida con una salva de aplausos. Su 
excelencia, después de revistar las tro-
pas, se t ras ladó seguidamente al salón 
de recepciones, descansando breves ins-
tantes; dirigiéndose seguidamente al 
puerto, con objeto de presenciar la lle-
gada de los restos de Blasco Ibáfiez. 
L a l l egada del "Ja ime I " 
A las nueve en punto ha entrado en 
el puerto el «Jaime I». Junto a la bor-
da estaban el ministro de Marina, se-
ñor Pita Romero; alcalde de Valencia, 
don Sigfrido Blasco y demás señores 
que han efectuado el viaje. En el «au-
to» de la Alca . llegó doña Elena Or-
tuzar, viuda de Blasco Ibáñez, que ocu-
pó seguidamente un puesto en la t r i -
buna presidencial. En otro coche llega-
ron el señor Maciá y señor Santaló. A 
continuación llegaron el gobernador ci-
vi l , el secretario de la Presidencia de 
la República, jefe del Cuarto Mil i tar y 
jefe del Gabinete de Prensa. En el co-
che siguiente llegó su excelencia el Pre-
sidente de la República, que fué aco-
gido con una ovación. 
Seguidamente se procedió a colocar 
el puente para el acceso al acorazado. 
A l mismo tiempo aparecía sobre cu-
bierta el féretro, que fué saludado con 
una atronadora ovación, que pronto fué 
trocada por un respetuoso silencio. El 
personal del barco procedió a disponer 
la g rúa para el descenso del fé.-etro. 
Fué recogido por veinte hombres que 
consti tuían el primer grupo para el 
traslado, compuesto por marineros. 
Camino de Valenc ia 
H a muerto Calmette 
Era el inven tor de l a vacuna a n t i -
tuberculosa p a r a n i ñ o s 
PARIS, 30.-—Ayer mañana falleció el 
sabio profesor señor Calmette, subdi-
rector del Instituto Pasteur e inventor 
de la vacuna B. C. G. 
* * * 
l í de la B.—El profesor Calmette, au-
tor de la vacuna antituberculosa B. C. G. 
para recién nacidos, ,*e había dedicado 
por entero a la investigación biológica 
desde comienzos de su carrera. 
Nació en 1863 en Niza y, hechos sus 
' Cuor-
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Profesor de Ciencia Política en 
la Universidad de Londres. 
L a tradición socialista en la Revolución 
francesa. El Estado en el nuevo orden 
social. E l Derecho y ©1 Estado. La Justi-
cia y el Derecho, etc. 
Un vol. 8.°, 300 págs. Ptas. 12. 
La Comitiva se puso en marcha, des-
filando por la Avenida del Puerto, que 
se hallaba totalmente ocupada por enor-
me gentío, siendo relevados continua-
mente los hombres que eran portadores 
del féretro. 
Seguían las distintas Comisiones y las 
representaciones de los Casinos con sus 
respectivas banderas. 
A la una y cuarto apareció el féretro 
que guardaba los restos, en el puente de 
Aragón, a los sones del himno nacional, 
y allí le esperaban el Presidente de la 
República y demás personalidades. Pron-
to se organizó la comitiva para la entra-
da en Valencia; a la cabeza iban los ba-
tidores de la Guardia municipal monta-
da, seguida de u a bater ía dé Artillería 
y una compañía del regimiento de In -
fantería número 13; reguía el féretro y a 
continuación un armón de respeto con 
bandera plegada y escolta de honor. 
La comitiva siguió por la Alameda, 
calles de Colón a la plaza de Castelar, 
donde el señor Alcalá Zamora y minis-
tros abandonaron sus puestos, subiendo 
al Ayuntamiento, desde cuyo balcón 
central presenció el desfile. 
En !a Lonja 
El cortejo continuó hasta la Lonja. 
E l a rcón con los restos fué depositado 
en la acera al pie de la escalinata prin-
cipal, y ante él desfilaron las tropas, 
saludando al pasar frente a él con vivas 
a la República. A las cuatro terminó el 
desfile, y los restos de Blasco Ibáñez 
fueron colocados en el túmulo colocado 
al efecto. Luego se permitió la entrada 
al público, que llega continuamente. 
A las tres de la tarde se celebró un 
banquete en el Ayuntamiento en honor 
del Presidente de la República, al que 
concurrieron todas las autoridades y 
representaciones llegadas a Valencia. 
Por la noche se celebró una solemne 
velada en el teatro Principal, en la que 
disertaron el alcalde de Valencia, que 
dió la bienvenida en nombre de la ciu-
dad; el ex ministro señor Samper, don 
Sigfrido Blasco Ibáñez, Henri Torres, 
el ministro de Marina y el Jefe del Es-
tado, quienes cantaron la figura de 
Blasco Ibáñez como literato y político. 
M a r c h a del jefe del Es tado 
El ac to tuvo que ser suspendido 
LOGROÑJ, 30.—En Calahorra, con 
regular asistencia, se celebró ayer un 
mit in de la derecha republicana. A l 
aparecer el señor Maura se originó un 
formidable escándalo, en que predo-
minaron las voces de incendiario y ase-
sino. Durante lo^ incidentes se intenta-
ron varias agresiones, y quedaron ro-
tas algunas butacas del teatro donde 
se celebraba el acto. Con este motivo, 
el mitin tuvo que susper " ;rse y la fuer-
za pública, enviada desde Logroño, res-
tableció el orden. 
El señor Maura, que se negó a con-
tinuar el acto, a pesar ue las ga ran t í a s 
que se le ofrecieron después de los in -
cidentes, prometió volver el próximo 
domingo a continuar su campaña de 
propaganda por la Rioja. 
Se compara el resultado del acto del 
señor Maura con el bril lantísimo que 
obtuvieron los agrarios el domingo úl-
timo en Hidalgo de Cisneros. 
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E L D E B A T E e n R o m a 
se vende en 
V i a Del la Panetteria, 3 2 . A 
y 
Plaza de E s p a ñ a , 8 0 
L A A U T O N O M I A 
po de Sanidad de la Armada, fe cual fa-
cilitó mucho sus investigaciones sobre 
enfermedades infecciosas en las Colonias 
más alejadas de Francia. 
Fundó el Instituto de Bacteriología de 
Saigon, el Instituto Pasteur de Lille, un 
Preventorio de tuberculosos y un Sana-
torio en Montigny. 
Fué elegido en 1904 académico corres-
pondiente de la de Medicina, y en 1927 
fué elegido numerario por casi unanimi-
dad académico de Ciencias (47 votos con-
tra 2). A su muerte era subdirector del 
Instituto Pasteur. 
Una de las obras que más renombre 
han dado a Calmette ha sido indiscuti-
blemente la vacuna antituberculosa para 
recién nacidos. Según unas estadísticas, 
la vacuna B. C. G. ha conseguido dismi-
nuir la mortalidad infantil por tubercu-
losis en un 93 por 100. 
Sin embargo, un desgraciado acciden-
te hizo que se levantara una nube de 
discusiones sobre la eficacia de tal vacu-
na. En Hamburgo, después de vacunado 
cierto número de recién nacidos, sobre-
vino tal mortalidad entre ellos, que llegó 
a sucumbir cerca de un centenar. 
Con todo, en el proceso, el Tribunal de 
Hamburgo llegó a la conclusión de que 
la vacuna fué aplicada en malas con-
diciones, y pronunció sentencia condena-
toria. 
Entre las obras más importantes del 
investigador, podemos citar: "La peste 
bubónica", "La enfermedad social de las 
explotaciones hulleras: l 'Auky los tor-
niare". 
Un estudio sobre el "Origen intestinal 
de la tuberculosis pulmonar", "Venenos, 
animales venenosos y seroterapia antive-
nenosa", etcétera. 
por Eduardo L . L l o r é n s 
Oat. de la Univ. de Murcia 
Este libro sintetiza y amplía nuestros 
conocimientos jurídicos y prácticos. — 
"Revista Alemana", Hamburgo. 
Un vol. 8.°, 370 págs. Ptas. 12. 
F i l o s o f í a d e l D e r e c h o 
por ©1 Prof. G. Radbnich 
De la Univ. de Heidelberg 
E l contenido espiritual de esta obra de-
pende de la fina interpretación de los 
problemas jurídicos—"La Justicia", Ale-
mania. 
Un vol. 4.°, 270 págs. Ptas. 20. 
E l N u e v o C ó d i g o P e n a l 
Toda esta obra constituye un acierto y 
una obra meritísima. — "Revista de los 
Tribunales". 
por M . López -Rey y A r r o j o 
y Fé l i x Alvarez V a l d é s 
Un vol. 8.°, 650 págs. Ptas. 16. 
NUEVOS HECHOS, NUEVO DERECHO DE SOCIEDADES ANONIMAS 
por e l Prof. J. Garriguos E l autor, prefiriendo alejarse de la seca 
De la Univ. de Madrid construcción jurídica, elige un tema de 
•
amplias perspectivas, de visión panorámi-
ca del ordenamiento jurídico de la S. A. 
Un vol. 8.°, Ptas, 6. 
Pida C a t á l o g o s y toda clase de detalles 
en las buenas l i b r e r í a s de E s p a ñ a y en la 
EDITORIAL REVISTA DE DERECHO PRIVADO 
Ferraz, 27. M A D E I D Apar t ado 8.053. Teléf. 41438 
En sus ca r t a s mencione el p e r i ó d i c o donde ha le ído nues t ro anunc io . 
V A L E N C I A , 30.—Poco después de las 
once y media de la m a ñ a n a salió de 
Capitanía el Presidente de la República, 
y en automóvil se t ras ladó a Alcázar de 
San Juan, para tomar el rápido de A l -
geciras y seguir el viaje a Marruecos. 
El Jefe del Estado, acompañado de su 
séquito, almorzó en Moti l la de Palancar. 
Minutos después salió para Madrid ei 
ministro de Hacienda, y por la tarde los 
de Justicia e Industria. 
En el Ayuntamiento se ha celebrado 
una comida en honor de los representan-
tes franceses. E l embajador de Francia 
impuso al alcalde de Valencia las insig-
nias de Caballero de la Legión de Ho-
nor. Con este motivo se cruzaron varios 
discursos. 
Esta noche el presidente de la Gene-
ralidad ha dirigido por "radio" un sa-
ludo a los valencianos. M a ñ a n a por la 
m a ñ a n a el señor Maciá m a r c h a r á a Bar-
celona. 
Por la Lonja sigue el desfile de pú-
blico ante los restos de Blasco Ibáñez. 
Homenaje de los va len-
Se dice que voló sobre 
Francia un zeppelín 
PARIS, 30.—En el "Petit Journal", 
edición departamento, ge dice que un 
dirigible especial del tipo "Zeppelin" vo-
ló la noche del 30 de septiembre al 1 de 
octubre últ imo sobre las instalaciones 
de Arti l lería francesa de Salbris, que 
se encuentran cerca de Orleáns. 
E l dirigible penetró al empezar de 
noche en la frontera francesa, voló al-
to y con las luces apagadas, y llegó a 
Salbris a la una de la madrugada, pro-
cedente del N . O. Una vez allí encendió 
durante un instante unas luces que i lu-
minaron el cielo. 
* * * 
PARIS, 30.—El periódico "L'Eclair de 
Nice" publica una información de Ams-
terdam, según la cual las torres para 
la fabricación de cañones colocadas por 
los alemanes en Holanda antes del ar-
misticio de 1918 serán enviadas ahora 
a Alemania. 
E l 11 de octubre últ imo un barco ho-
landés llegó a puerto alemán, desembar-
cando algunas torres, que parece fue-
ron enviadas al Rhin. 
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f Ü ? purgante 
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t í N O I R R I T A 
Dodorodo do u+ilidad público hocp SO años 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D M I L L 
c í a n o s en M a d r i d 
Esta tarde, a las siete, se celebrará 
en la Casa Regional Valenciana un ac-
to en homenaje a Blasco Ibáñez, con 
exención de todo aspecto político. 
Hab la rán varios miembros de la Ca-
sa Regional Valenciana, y se rá hecha 
entrega del premio instituido por és ta 
en favor del alumno o alumna de ma-
yor aplicación en el curso último. 
Mañana, en la emisión de tarde de 
la Unión Radio, l a Casa Regional Va-
lenciana dedicará a la memoria de Blas-
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C i c l i s t a II 
Pida e l nuevo 
V e l o l u x 
B O S C H 
R a s . 3 6 
Por este precio tendrá dinamo cro-
mada de 4 voltios y fdrol con luz 
ppjente. incluso a poco marcha. 
Exija sea marca BOSCH que es 
garantía de duración y solidez. 
E Q U I P O B O S C H , S. A . 
Madrid: Viriato, 20. Barcelona: Ma-
llorca, 281. Sevilla: P. Colón, 4 dup. 
co Ibáñez otro homenaje, consistente en 
un estudio sintético de su personalidad 
literaria. 
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T E X T O INTEGRO DEL DISCURSO DE S. E . E L CARDENAL VIDAL Y BARRAQUER EN L A SEMANA SOCIAL DE MADRID 
Á. petición de numerosos lectores, 
damos a continuación el texto íntegro 
del discurso de Su Eminencia el Car-
denal Arzobispo de Tarragona, doc-
tor Vidal y Barraquer, en la solemne 
sesión de clausura de la Semana So-
cial de Madrid. Estudio magistral de 
la crisis de la fe y las costumbres en 
nuestra Patria, constituye el discur-
so un documento de inapreciable va-
lor, que todo católico debe leer, me-
ditar y conservar. 
M o t i v o s d e l d i s c u r s o 
«Señores: 
Amablemente invitado a dirigiros la 
palabra en esta sesión de clausura del 
séptimo curso de las Semanas Sociales 
Españolas, me negué primeramente a 
ello; la competencia, que tanto enalte-
ce a muchos de nuestros Prelados y a 
mí me falta—lo digo sin modestias apa-
rentes—, me inducía a obrar así; luego, 
mejor meditado, no insistí en la nega-
tiva; y aun agradecí y con gozo acepté 
la invitación varias veces reiterada por 
el dignísimo Consiliario general de Ac-
ción Católica, porque ella me ofrecía una 
doble oportunidad, que, a mi juicio, no 
debía n i podía desaprovechar. 
L a i n v i t a c i ó n 
Consideré, de una parte, la condición, 
la significación, el emplazamiento, si 
así puedo expresarme, dentro del marco 
general de las fuerzas católico-sociales 
españolas, de la zona de pensamiento y 
de acción, representada por las relevan-
tes personalidades don Severino Aznar y 
don Pedro Sangró y Ros de Glano, que 
vinieron a pedirme m i intervención en 
este curso; me fijé en el modo insinuan-
te de hacerlo, como pidiendo una mues-
tra de afecto y correspondencia a su 
asidua labor pública y privada por la 
causa de la Iglesia; recordóla siempre 
ávida de genuinas orientaciones ortodo-
xas; siempre atenta a "defender con 
decidido empeño (sin menoscabo, se 
entiende, y aun con medro, de la paz 
social) los intereses de la clase popu-
lar y singularmente de los operarios y 
labradores, no sólo inculcando en los co-
razones el principio religioso, único, ver-
dadero manantial de consolaciones en los 
trabajos de la vida, pero aun esforzán-
dose en enjugar sus lágr imas, endulzar 
sus penas y mejorar su condición eco-
nómica, merced a bien entendidas dis-
posiciones", como, siguiendo las huellas 
de León X I I I , inculcaba Pío X en su 
Encíclica " I I fermo proposito"; siempre 
esforzada por realizar, uno por uno, los 
demás fines que a la Acción Católica 
magistralmente señaló en la citada En-
cílica aquel santo Pontífice, de un modo 
singular «adelantándose valerosamente 
a proponer, en los múltiples y graves 
problemas que surgen a cada momento 
en la vida social y reclaman pronta y 
segura solución, la solución católica, ha-
ciéndola prevalecer mediante una pro-
paganda vigorosa, activa, inteligente, 
disciplinada, capaz de oponerse directa-
mente a la propaganda contraria"; siem-
pre deferente y dócil a la disciplina ca-
nónica y a las indicaciones jerárquicas ; 
representante de núcleos de intelectua-
lidad española, puesta al servicio de la 
Acción Católica; por esto no quise que 
a ésta faltase el aliento que mi presen-
cia aquí pudiera darle; sin que ello, em-
pero, signifique, en modo alguno, des-
afecto, n i desestima, n i desapego para 
con otras zonas o sectores de pensa-
miento y acción, también de innegable 
ortodoxia y rectitud de miras, ^aunque 
divergentes en puntos opinables,'porque 
"in dubiis, libertas", 
A •ambos sectores, a los cuales tengo 
más cerca de m i corazón de Prelado de 
lo que ellos puedan presumir, como a 
todos los que se interesan por la causa 
del bien común, he de indicarles, amo-
rosa y paternalmente, la necesidad ínti-
ma y caritativa convivencia y de con-
corde actuación, pues cuando peligran 
los fundamentos básicos de nuestra ci-
vilización cristiana, minados por corrien-
tes poderosas de orden interior y exte-
rior, las cuestiones previas- y secunda-
rias pasan a ocupar el lugar de cues-
tiones bizantinas ante la inminencia y 
gravedad del peligro: " in necesariis, 
unitas". 
A m o r a E s p a ñ a 
Consideré, por otro lado, que, como 
Prelado de Cataluña, debía estar entre 
vosotros en las presentes circunstancias, 
que debía animaros, que debía daros 
muestra de mi afecto y abriros mi co-
razón, siempre ávido de paz y armonía 
entre todos los españoles y más ac-
tualmente por necesitar la Iglesia del 
esfuerzo conjunto de todos; recordé 
también aquellos días en que los deberes 
de m i cargo pastoral, tal como yo los 
entendía en mi conciencia, l leváronme a 
tutelar intereses espirituales de mi cris-
tiana grey, siguiendo el espíritu ecumé-
nico de la Iglesia, que a todos los pue-
blos maternalmente respeta y a todas 
sus naturales caracter ís t icas amorosa y 
maravillosamente se adapta, en frente 
de ingerencias abusivas en la vida re-
"giosa de mis fieles, actuación por al-
fpnos erradamente interpretada como 
fruto de desamor a la Patria común, 
como expresión, no ya de desinterés, si-
no de desafecto a España. Y, aunque 
hartas pruebas tengo dadas, inequívo-
cas, antes, entonces y después, en senti-
do contrario, n9 he querido desaprove-
char esta oportunidad para unirme a 
vosotros, para fundirme con vosotros al 
calor de la caridad de Jesucristo y del 
amor de Patria, en el momento en 
que aquí, en la ciudad cabeza del Es-
tado, con tanta diligencia y competen-
cia os habéis estado ocupando, en con-
cienzudo estudio, de la crisis moral, so-
Ciai y económica que hoy aqueja el 
mundo todo, y, en algunos de sus as-
pectos, con no menor, y acaso con ma-
yor gravedad que a otros, al pueblo es-
pañol, del cual todos somos miembros 
y al cual todos, por inclinación y por 
^ber, tan entrañablemente amamos. 
Afecto y g r a t i t u d 
sores, m i especial reconocimiento y el 
de todos los Prelados, singularmente al 
dignísimo señor Arzobispo de Mitilene, 
representante de Portugal, y a la repre-
sentación de los católicos de Bélgica y 
de Francia, naciones hermanas y muy 
queridas nuestras, quienes, por medio 
de sus esclarecidos directores, el Padre 
Rutten, hijo de nuestro Domingo de 
Guzmán, y el ilustre catedrático de De 
recho Internacional de la Universidad 
católica de Lille, M . Joseph Dañe1., tan-
to nos han instruido y alentado para 
seguir sin vacilación, con voluntad de-
cidida y éxito seguro las orientaciones 
de la Sociología cristiana. 
A vosotros, jóvenes, obreros y em-
pleados, que, ávidos de cultura cristia-
na, y buscando solución adecuada a los 
innumerables problemas que se os pre-
sentan en el orden individual y colectivo, 
habéis asistido a las lecciones de esta 
Semana Social; grati tud a vosotros y a 
vuestros generosos protectores, quienes, 
mediante bolsas de viaje, os han faci-
litado la realización de vuestros deseos; 
grat i tud también a la Prensa en gene-
ral y especialmente a la católica, a la 
Junta Central de Acción Católica, con 
su beneméri to presidente, y a los que 
con ella han colaborado, Grupo de la 
Democracia Cristiana, Asociación Cató-
lica de Propagandistas y Juventudes 
Católicas, esperanza de días mejores pa-
ra la Iglesia y para la Patria; gratitud 
y plácemes a mis venerados y queridí-
simos hermanos el señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá y el señor Obispo de Ovie-
do, Consiliario general de la Acción Ca-
tólica, por el celo, actividad y acierto 
demostrados en la organización y des-
arrollo de la Semana, y a su eficaz co-
laboradora la Comisión Permanente, 
cuyos dignísimos presidente y secreta-
rio general han sabido hacer honor a la 
confianza merecida y han dado pruebas 
inequívocas de lo que puede esperar el 
Consiliario de sus excelentes cualida-
des puestas al servicio, defensa y difu-
sión de las doctrinas católico-sociales. 
Adelante s i n desmayos, trabajad, 
siempre puestos los ojos en Jesucristo, 
en su Vicario en la tierra, y en el Con-
siliario general, delegado de los exce-
lentísimos Metropolitanos, y nombrado 
por la Santa Sede. Con mi fervoroso 
aliento, recibid todos nuevo testimonio 
de mi afectuosa gratitud. 
c r i s i s m o r a l 
Argumento de esta Semana ha sido 
la crisis moral, social y económica del 
mundo. Y, si bien temas hubo en las 
lecciones de este curso, que caen den-
tro del estudio de la crisis moral, con-
siderada en peculiares aspectos, como 
la crisis de la libertad, la apostas ía de 
las masas, el laicismo, el divorcio, los 
deberes de la propiedad, el trabajo ex-
tradoméstico de la madre, temas todos 
ellos tan competentemente tratados por 
los respectivos profesores, quedaba, no 
obstante, aún lugar para- una conside-
ración de conjunto sobre la presente 
crisis moral, sus causas y sus reme-
dios en las realizaciones de la Acción 
Católica. 
Su naturaleza 
Describiríamos la presente crisis mo-
ral como un estado: 
De desdibujamiento, y a veces casi 
extinción, de los principios y normas 
que rigen la honestidad de las acciones, 
merced a lo cual el dictamen práctico 
de la razón, que los aplica a los casos 
concretos, se produce falto de firmeza, 
sin orientación segura, con vacilante 
flojedad y, fácilmente, con lamentable 
desvío; 
De relajación de los resortes morales 
de la voluntad, que no funcionan con 
normalidad ética y fallan en los mo-
mentos decisivos de la deliberación y 
del obrar humanos; 
De preponderancia de las ventajas y 
satisfacciones inmediatas y tangibles 
sobre otros intereses m á s lejanos, pero 
también m á s sólidos y beneficiosos, en 
orden a determinar la propia conducta; 
De fácil desatención, por tanto, de 
los propios deberes, cediendo su espi-
r i tual estímulo ante los halagos del go-
ce y bienestar materiales, el ansia de 
las vanas ambiciones, las solicitaciones 
de la pasión, los dictados de la munda-
na prudencia o los usos extraviados de 
la época; 
De menosprecio de la ley, que se con-
sidera, no ya como una valla preserva-
dora y defensa saludable, sino m á s bien 
como traba enojosa de la libertad, ávi-
da de lanzarse por las anchurosas sen^ 
das del antojo; 
De intolerancia de la autoridad, siem-
pre y cuando sus disposiciones se aven-
gan mal con el interesado criterio, los 
ciegos prejuicios, las personales conve-
niencias, l o s apasionados partidismos, 
las s i s temát icas posiciones de los súb-
ditos; 
De soslayamiento, cuando no emanci-
pación, de la norma religiosa, como in-
formadora de toda la conciencia moral, 
reducida la religión a un sentimentalis-
mo vago, a unas práct icas rutinarias, 
fácilmente omisibles; a un pietismo se-
misupersticioso, sin saludable influjo. 
Intimo y vivífico, en las ra íces m á s 
hondas de los humanos actos; 
Cr is i s de ind isc ip l ina 
A- los dos motivos antes alegados, juz-
8 ° oportuno añadir otro: la satisfacción 
que me proporciona de exteriorizar mi 
atecto y grat i tud a todos vosotros, que, 
lentos a las normas y deseos de los 
.romanos Pontifices y de. ios Obispos, 
ntribuís a este hermoso resurgir da la 
^Cdón Católica. A los que habéis acu-
zas r f escuchar las luminosas enseñan-
as de los distinguidos profesores que 
• R e c o g i d o el meollo de la doctrina 
Un estado, en una palabra, de opor-
tunismos acomodaticios, de voluntades 
enervadas para el bien, de disgregación 
de las conciencias, de relajamiento de 
los espíritus, de incontinencia de las 
pasiones, de captación de los viles in-
tereses, de deslealtades al deber, de in-
sumisión a la autoridad, de reluctancias 
a la ley, de preterición de Dios, de uni-
versal "indisciplina"—es la palabra jus-
ta—en el hombre interior y exterior, en 
el individuo humano y en la masa hu-
mana. 
Acabamos de calificar, en síntesis, la 
presente crisis moral como "crisis de in-
disciplina», y dijimos que és ta es la pa-
labra justa. Porque, si "disciplina" sig-
nifica doctrina, instrucción, formación 
ideológica de la persona, especialmente 
en lo moral; posesión de una regla, or-
den y método en el vivi r ; hábito de su-
jeción y acatamiento a esa doctrina y a 
esa regla, y a quien tiene cargo de in-
terpretarla, procurar su cumplimiento 
y rectificar o corregir sus infracciones 
o desviaciones; por la ausencia o la pro-
funda atenuación de todo ello se carac-
teriza la crisis moral de hoy, según 
aquellos rasgos m á s salientes que para 
describirla nos sirvieron. 
Y que estos rasgos no son invención 
o exageración caprichosa de la fanta-
sía, ni abstracción arbitraria de la men-
te, sino reflejo fiel y expresión verídi-
ca de la realidad, lo demuestran el exa-
men y análisis de ciertos hechos carac-
terísticos que ofrece hoy la vida mo-
ral, en la esfera puramente personal 
del individuo, en el círculo de la fami-
lin, en el campo de los diversos órde-
nes de relaciones que constituyen el ci-
v i l consorcio. 
En la conduc ta ind iv idua l 
de la To-w" ~ uc uv^uiiia Asi , por lo que a la conducta estric-
* igtósia. g a eatpa msignea j rofe- tament© gexeoaal dgl iaüyiOyo se m 
fiere, no estamos ya hoy en el caso de 
aquellos deslices, defecciones y caídas 
—que siempre han existido y siempre 
existirán, aun en las épocas de más in-
tensa vigencia de los principios éticos—, 
con que el hombre, flaqueando ante los 
estímulos del mal, abusando de su al-
bedrío y desobedeciendo la voz de la 
conciencia, se aparta de la senda del 
deber, traspasa los l ímite de lo lícito, 
quebranta el precepto, pero quedándo-
le claramente conocida la obligación, 
siceramente admitido el imperio de la 
ley. y vivo, por ende, el interno repro-
che de si mismo. Hoy es caso frecuen-
tísimo el de un cierto conocimiento y 
reconocimiento vagos de las normas, 
naturales y positivas, de la moral—de-
jemos a un lado la ingente multi tud de 
ignorancias afectadas—; pero sin tras-
cendencia al orden prác t ica : de donde 
su descuido y t ransgres ión habituales, 
como la cosa más natural del mundo. 
Véase, si no, la ligereza y el poco o nin-
gún discernimiento, con que tantos, que 
se profesan católicos, escudándose en 
fútiles pretextos de ilustración litera-
ria, de formación científica o estética, 
de educación física, de interés higiéni-
co, de Indispensable solaz, y otros por 
el estilo, admiten ciertas clases de lec-
turas licenciosos, o por otros concep-
tos, peligrosas y nocivas; asisten a cier-
tos géneros de diversiones y espectácu-
los mal avenidos con el pudor y la de-
cencia; siguen ciertas corrientes de mo-
da reñidas con la honestidad. No hay 
para qué detenernos en describir qué 
son hoy, con frecuencia, la novela, la 
revistra ilustrada, el «cine», el teatro, 
las artes plásticas, la danza, la playa y 
el balneario, el desnudismo más o me-
nos impudente del salón y de la calle, 
que hasta los templos invadir intenta, 
ni en reseñar cómo personas que aun 
de devotas se aprecian, saben compa-
ginar la ostentación muy visible sobre 
el pecho del símbolo de nuestra Reden-
ción y la misa, y la misa y la comunión 
matutinas con la participación munda-
na en esas flagrantes manifestaciones 
de disolución moral. Hechos son de to-
das harto observados y conocidos. 
Y otros síntomas de indisciplina éti-
ca de los espíritus, en el ordsn pura-
mente personal, podríamos todavía aña-
dir. Obsérvese qué caso se hace de las 
prescripciones eclesiásticas, tan mitiga-
das ya, referentes a la abstinencia y 
al ayuno; cómo se santifican, positiva-
mente, asistiendo a los actos del cul-
to, y negativamente, si no impone el 
descanso la ley civil, los días del Señor; 
cómo se cumple aquella intimación del 
Apóstol: «A los ricos del mundo, mán-
dales... que con facilidad repartan y co-
muniquen de sus bienes» ( I Tim. 6, 
17-18); y dígase si en un buen número 
de católicos puede afirmarse que hay 
asimilada la doctrina moral que profe-
san, viviente la normal moral que reco-
nocen, arraigado el hábi to de sujeción y 
respeto a esa doctrina y esa norma; si 
puede en una palabra afirmarse que en 
su privado y personal proceder hay dis-
ciplina moral. 
En la f a m i l i a 
Nada extraño, por tanto, que la mis-
ma decadencia moral se note dentro 
del familiar consorcio. «Hemos visto 
•—dice el Pontífice actual en su Encí-
clica «Ubi Arcano»—obscurecerse, aquí 
y allá, en el pueblo, las ideas y los sen-
timientos religiosos que la Iglesia ha-
bía infundido en la célula misma de la 
sociedad, que es la familia; desapare-
cer la j e ra rqu ía y la paz del hogar; per-
derse cada día m á s y más la unión y la 
estabilidad de la familia; el fuego de 
las bajas concupiscencias y el apego 
mortal a inhonestas ventajas; violar con 
tanta frecuencia la santidad del matr i -
monio, que las mismas fuentes de la v i -
da de las familias y de los pueblos han 
sido contaminadas.» 
De un lado, por parte de los hijos, 
«ya no hay costumbre de honrar la au-
toridad paterna» (Ib.) . De otro lado, 
por parte de los padres, haj* un «de-
plorable decaimiento de la educación 
familiar. A los oficios y profesiones de 
la vida temporal y terrena, ciertamen-
te de menor importancia, preceden lar-
gos estudios y cuidadosa preparación, 
mientras que. para el oficio y deber fun-
damental de la educación de los hijos, 
poco o nada preparados están hoy mu-
chos de los padres, excesivamente me-
tidos en los cuidados temporales» («Dl-
vini Ulius»). 
Efectos de esta ausencia de prepara-
ción para la obra educadora en muchos 
padres son. por un extremo, aquel con-
cepto absoluto o depósito del derecho 
educativo paternal, expresamente re-
probado por el Papa en la misma En-
cíclica; por otro extremo, el abandono 
de j a función educadora a manos ex-
t r a í a s , el alejamiento, cada día crecien-
tc./dcl niño del saludable y natural am-
We^te familiair, ya desde sus más tier-
nos años, con diversos pretextos, la fal-
ta de vigilancia y protección paterna, 
que las ocasiones de naufragio moral, 
mayores hoy en número y gravedad, re-
claman más extensa y activa, o tam-
bién el falseamiento de la educación 
por excesivas blanduras y muelles sen-
siblerías. («Divini Ulius», «Ubi Arcano», 
«Miserent.issimus Redemptor».) 
Recordemos cómo «han comenzado a 
cundir entre los fieles, haciendo solapa-
dos esfuerzos para introducirse más 
profundamente, los perniciosos errores 
y depravadas costumbres, opuestas a la 
santidad del matrimonio cristiano, ba-
sados en falsos principios d^ una nueva 
y perversísima moralidad." (Encíclica 
"Casti Connubii"); aquellas insidias con-
tra la fecundidad y contra la estabili-
dad del vínculo (a base de previsión 
económica, de indicaciones terapéuticas, 
de teorías eugenésicas) y contra la fi-
delidad conyugal (a base de exigencias 
temperamentales y de emancipación fi-
siológica), que en detalle reseña, luego, 
y condena la Encíclica «Casti Connu-
bii»; y—dejando todavía de lado otros 
muchos deplorables síntomas de la v i -
da de familia que pudiéramos aducir— 
dígase sí no existe hoy un hondo que-
branto de la disciplina moral en las 
mutuas relaciones entre cónyuges y 
entre padres e hijos, aun y sobre todo 
en sus más fundamentales aspectos. 
En la sociedad 
Y, ¿qué diremos de la crisis de disci-
plina moral en el ámbito del consorcio 
civil? Escuchad unas gravís imas pala-
bras, que, si no vinieran de tan alto, 
pudieran parecer exageración pesimista, 
cuando no son m á s que visión clara y 
comprobada de los hechos. "Hase en-
señoreado del corazón y de la mente de 
los hombres—dice el Pontífice actual en 
su Encíclica "Ubi Arcano"—un desvor-
damiento tal de pasiones y una tal per-
versión de ideas que aun es de temer que 
los mejores entre los fieles y entre los 
mismos sacerdotes, seducidos por el , es-
pejeo de las apariencias de verdad y de 
bien, sufran el contagio del error fu-
nesto. (¿Cuántos son, en efecto, los que 
profesan las enseñanzas de la Iglesia 
católica en las cosas que se refieren al 
respeto y obediencia debidos a la auto-
ridad civil, al derecho de propiedad, a 
los derechos y deberes de los trabaja-
dores de la tierra y de la industria, a 
las mutuas relaciones entre Estado, en-
tre obreros y patronos, y entre el poder 
eclesiástico y el poder civil, a los dere-
chos de la Santa Sede y del Romano 
Pontífice, a los privilegios de los Obis-
pos, a los derechos, en fin, de Cristo, 
Creador, Redentor y Señor, sobre cada 
uno de los hombres y sobre todos los 
pueblos? Y aun estos mismos, en sus 
discursos, en sus escritos y en todas las 
manifestaciones de su actividad, no se 
conducen de otra suerte que si las en-
señanzas y normas directivas tantas ve-
ces promulgadas por los Soberanos Pon-
tífices, especialmente por León X I I I , 
Pío X y Benedicto XV, hubiesen perdi-
do su fuerza real o hubiesen caído en 
desuso.") 
" D e s m o r a l i z a c i ó n espan tosa" 
Resumiendo, con palabras del mismo 
Pontífice en su otra Encíclica "Miseren-
tissimus Redemptor", el espectáculo que 
la crisis de indisciplina y desmoraliza-
ción ofrece en los tiempos presentes: 
"Van cundiendo entre los fieles la ne-
gligencia de la disciplina eclesiástica y 
de los tradicionales principios, usos y 
preceptos que forman la base de toda 
la vida cristiana, rigen la sociedad do-
mést ica y protegen la santidad del ma-
trimonio; la total incuria en la educa-
ción de la niñez o su falseamiento por 
excesivos halagos y blanduras, y aún la 
imposibilitación a la Iglesia de educar 
la juventud; el lamentable olvido del 
pudor cristiano en las costumbres de 
la vida ordinaria y en las modas sobre 
todo femeniles; la desenfrenada codicia 
de los bienes transitorios, la exorbitan-
cia de los intereses político-sociales; la 
captación inmoral del aura popular, el 
desacato a la autoridad legítima, el me-
nosprecio, en fin, de la palabra de Dios, 
que lleva a ruina o pone en riesgo pró-
ximo la misma fe." 
No nos lisonjeamos de haber dado una 
descripción acabada y completa de la 
actual crisis moral, en todos sus deta-
lles y aspectos, ni era este nuestro pro-
pósito. Mucho pudiera añadirse; pero 
bien claro es, por lo dicho, que la pre-
sente crisis de desmoralización es es-
pantosa por su universalidad, que al-
canza a'todos los estados y sectores so-
ciales y a todos los órdenes de la vida; 
por su profundidad, que llega hasta los 
más íntimos y vitales resortes de la ac-
tividad humana; por su volumen y avan-
ce, siempre crecientes, que van mul t i -
plicando el número de los contagiados y 
reclutando nuevas víct imas aun entre 
los núcleos más selectos, borrando de 
la faz de los pueblos las costumbres dig-
nas, creadas por la cristiana civilización, 
"hasta tal punto que la humana socie-
dad no parece avanzar hacia ese pro-
greso universal, de que suele gloriarse 
el hombre, sino retornar a la barbarie" 
(«Ubi Arcano») . 
I I 
Las causas de esta crisis 
moral 
Y ¿ a qué se debe este hecho? ¿A 
qué causas obedece? Hemos calificado, 
insistentemente, la presente crisis mo-
ral de crisis de indisciplina. Indagando, 
pues, los factores negativos y opuestos, 
perturbadores y disolventes de la disci-
plina, en la vida personal y en la vida 
social, podremos fijar con claridad y 
exactitud sus causas. 
Y, ante todo, claro está que en la 
producción de estado tan alarmante han 
jugado, por mucho, influencias externas 
a los núcleos atacados del mal actual. 
Las corrientes en auge, el ambiente doJ 
minante de materialismo, de amoralismo 
económico, de liberalismo, de naturalis-
mo, de laicismo, de paganismo ^rena-
ciente, de modernismo moral, social y 
jurídico—no menos temible que el dog-
mático, y, al igual que él, objeto de ex-
presa condenación pontificia (cf. "Ubi 
Arcanos)—no hay duda que han sido 
parte importante en la producción del 
hecho deplorable en cuyo estudio nos 
ocupamos. 
Pero no es éste para nosotros, ahora, 
el aspecto más interesante de la cues-
tión. Viénennos espontáneamente a la 
memoria, a este grQgóaito, unas recien-
tes palabras de Pío X I a la peregrina-
ción española organizada por el Patro-
nato de Jerusalén, en la recepción del 
26 de septiembre próximo pasado ("Os-
ser". Rom. del 27). Decía el Papa: 
"Si todos los hijos de España hubiesen 
vivido la "vida cristiana" con abundan-
cia, siempre con abundancia mayor, no 
hubiera, ciertamente, ocurrido aquello 
que aflige y apena el corazón de todos". 
No nos preocupa tanto—sin que esto 
signifique desconocer su importancia—el 
comprobar y definir la influencia que 
esos factores externos de ambiente ha-
yan tenido en la génesis del contagio 
actual; preocúpanos m á s estudiar y 
examinar cómo y por qué nosotros mis-
mos, los que lamentamos el hecho, los 
que somos y nos decimos interesados en 
su desaparición o en su posible amino-
ramiento, dejamos antes que esa con-
dición extema de ambiente, fautor de la 
crisis, se produjese; cómo y por qué no 
supimos ni pudimos contener la ola que 
todo lo invadía; cómo y por qué no lo-
gramos preservarnos del naufragio nos-
otros mismos; cómo y por qué, o no ad-
vertimos a tiempo el inminente peligro, 
o, si lo advertimos, no reaccionamos efi-
cazmente contra él; cómo y por qué, 
aun después de contemplar la ruina de-
solante, no acertamos a restaurar el or-
den moral caído en la conciencia de los 
hombres y en las costumbres de las 
masas. 
Ahí es donde, al parecer nuestro, hay 
que buscar las causas más interesantes, 
y aun diríamos primarias, de la presen-
te crisis moral. Porque es evidente que, 
sin perder de vista el ataque y la tác-
tica del enemigo, nos es más necesario 
todavía rectificar y robustecer nuestra 
propia estrategia. 
Defecto de f o r m a c i ó n 
ción. a veces casi ausencia, del sentido 
v del sentimiento de comunidad. ¿ A 
qué llegaron a reducirse en efecto, en 
¿ u c h o s lugares la entidad parroquial, 
célula madre del organismo cristiano 
"^rimAr -nrir.leo. en frase de Pío X I , de 
Y persistiendo en la idea de que, en 
síntesis, esta crisis no es más que una 
crisis de disciplina, la primera y fun-
damental ís ima causa de ella parécenos 
que radica en el defecto de formación 
personal, que ha dejado en vilo, sin ba-
ses, la disciplinación entera de la vida. 
Disciplina vale tanto como aprendi-
zaje, primero, y posesión y aplicación, 
después, de unos principios básicos que 
han de regir toda la conducta moral del 
hombre. La palabra "disciplina" es equi-
valente de doctrina, sabiduría, instruc-
ción, corrección. De suerte que decir 
que la ausencia de disciplina moral se 
debe primariamente a la falta de bási-
ca formación moral del espíri tu es co-
sa tan evidente, que el anunciado llega 
a ser casi tautológico. No pretendemos 
significar con esto que la nefasta in-
fluencia del ambiente no pueda a veces 
frustrar y malear una buena y sólida 
formación. Hay de ello casos innega-
bles. Pero también es Innegable que 
muchas de las buenas y sólidas forma-
ciones que parecen malogradas por in-
flujo del ambiente corruptor, no eran 
tales más que aparentemente. Algo, sin 
duda, tenemos que rectificar en este 
punto. Si la educación dada a la niñez 
y a la juventud hubiese sido realmente 
lo que debía, adecuada a las especiales 
condiciones del sujeto, desarrollada en 
el ambiente más natural y m á s propi-
cio, llevaba hasta el punto d.e sazón y 
madurez convenientes, es indiscutible 
que no hubieran sido tan numerosas las 
defecciones. Ya hemos visto, empero, 
cómo por falta de preparación en los 
padres, por enrarecimiento del protector 
ambiente familiar o por alejamiento de 
él, por dejación perezosa, por absorción 
de los cuidados temporales o de las 
atenciones mundanas, por toda una se-
rie de concausas que no es ' necesario 
precisar con más detención, a pesar de 
generosos esfuerzos y sacrificios nunca 
bastantemente reconocidos y alabados, 
la formación de los niños y de los jó-
venes ha quedado desatendida o ha sido 
falseáda; y en los mismos casos en que 
mejor parecía atenderse no era, a me-
nudo, en todo su conjunto, lo que debía 
ser. Por algo ha dicho la divina Sabi-
dur ía : "Instruye al adolescente, según 
el camino que debe seguir, y ni aun lle-
gado a viejo se a p a r t a r á de él" 
(Prov., 22, 6, según el hebreo). Aque-
llos "principios claros y sanos", sobre 
todo "en los problemas más funda-
mentales", cuya falta en nuestros tiem-
pos lamenta el Papa actual al principio 
de su Encíclica "Divini I l l ius" sobre la 
educación, no se han asentado firme-
mente en las almas de multitudes inmen-
sas de niños, ni se han debidamente ro-
bustecido a la par que iban desarrollán-
dose en la adolescencia la mente y el co-
razón; no se les ha dado bastante el lu-
gar de destacada primacía que por dere-
cho propio tienen, a l lado de otras id?as 
de orden más secundario; no se ha dis-
tinguido, quizás, bastante lo intangible 
de lo opinable, el precepto del consejo, 
lo indispensable de lo simplemente reco-
mendable, lo invaria.ble de aquello que 
viene sujeto a cambios y mudanzas; re-
sultando de ello que, llegado un mo-
mento de crisis, el derrumbamiento de 
convicciones perfectamente abandona-
bles, cuando no infundadas, pero que en 
el alma del joven estaban en la misma 
categor ía de aquellos principios y como 
consolidados con ellos en virtud de la 
deficiente formación, ha hecho vacilar 
y caer también los principios mismos; 
o bien, por extremo opuesto, el aferra-
miento a aquellas convicciones, no in-
tangibles, ha conducido a combatir en-
carnizadamente, como desleales a los 
principios, a quienes, muy líci tamente 
no las compart ían. 
Cr i ter ios c a t ó l i c o s oscurecidos 
cede que, aun para las cosas m á s gran-
des, para aquellas que están m á s pró-
ximas a la substancia de ciertas insti-
tuciones, la instabilidad es posible y a 
veces inevitable, y aun de hecho ordi^ 
naria, especialmente si no nos detene-| "primer núcleo, en 
mos en la consideración de cada hecho la vida religiosa de la gran a j o 
particular, antes bien nos extendemos 
a las grandes consideraciones de la his-
toria y del camino que la humanidad 
ha recorrido. Es que, precisamente, en 
ésos elementos sociales que parecen 
fundamentales y los m á s exentos de 
mutación, como son la propiedad, el 
trabajo, el capital, no sólo una multi tud 
de cambios de atribución de los rendi-
mientos es posible, sino qüe es real y 
un hecho verificado. Ciertamente que 
el principio fundamental, el mandamien-
to de Dios: «No hur tarás» , permanece 
inmutable; más allá de él hay sólo la 
violación del precepto divino. Pero qué 
de formas concretas diversas ha teni-
do la propiedad desde su primera for-
ma en los pueblos salvajes, de la cual 
aún hoy puede tenerse una cierta ex-
periencia, a la propiedad de forma pa-
triarcal, y luego a través de las dife-
rentes formas t iránicas (en el sentido 
clásico de la palabra), después a tra-
vés de las formas feudales, y más tar-
de en las formas monárquicas, como 
también en tedas las formas de la edad 
moderna... Y lo mismo pasa con el tra-
bajo. Desde el trabajo primitivo del 
hombre en la edad de piedra hasta las 
grandes organizaciones de hoy, ¡qué de 
pasos, ascensiones, complicaciones y di-
versidades! Sin remontarnos a los ejem-
plos harto lejanos de las bellas, bue-
nas, admirables corporaciones medieva-
les, basta pensar en esas colosales or-
ganizaciones de trabajo que los alema-
nes llaman «Riesenindustriel» (indus-
trias gigantes) de la industria moder-
na. Basta pensar en los reyes del hie-
rro, del acero, del carbón, algunos de 
los cuales Nos hemos conocido, y que 
engloban en su industria hasta 15, 30, 
60.000 obreros. ¡Qué enorme diferen-
cia!» 
"Es, pues, necesario—sigue diciendo 
el Papa—tener cuenta de ello y prepa-
j rarse, por una previsión perspicaz y con 
una plena resignación, a esta instabili-
dad de las cosas y de las instituciones 
humanas, que no son totalmente perfec-
tas, sino necesariamente imperfectas y 
susceptibles de cambios; las cuales ten-
drán éxito o no lo tendrán según que 
sean o no ejecutadas bajo aquella luz 
cuya ayuda ha de buscarse." 
"De otro lado, empero—continúa—, se 
presenta una reflexión llena de consue-
lo. Trá tase de- las dos maravillosas pre-
irrogativas que reivindicará constante-
emente la Iglesia: la prerrogativa de una 
| firmeza, de una inmutabilidad, de una 
linalterabilidad, que fueron siempre la 
! desesperación de los que quisieron lu-
Ichar contra Ella... Y otra segunda pre-
rrogativa: un don de adaptación, no 
menos grande, desesperación también de 
sus enemigos, que con frecuencia pensa-
ron acorralarla contra el muro a fin de 
inmovilizarla, pero se vieron siempre 
obligados a reconocer que, a pesar de 
ellos, había hallado el medio de mover-
se: de ahí esa facilidad de adaptación 
a todas las circunstancia?, para que pu-
diese sacar de ellas aquel bien de las al-
mas que constituye el fin supremo de la 
i misma Iglesia, y en vista del cual debe 
lEl la siempre tener en cuenta "qué pu-
i dieran ser las cosas" y "qué son en la 
realidad". Hay en ello, más que otra co-
sa, uno de los milagros de su divina 
constitución." Pág ina admirable, esta de 
Pío XI,* bastante para acreditar ella so-
la una inteligencia de primera fuerza. 
Pues bien: ese sentido de la "firmeza" 
e "inalterabilidad de los principios" de 
la doctrina católica, pero juntado al de 
sü "virtud de adaptación a toda circuns-
tancia" de hecho, con el fin de "aprove-
char siempre toda posibilidad de bien", 
no se ha inculcado suficientemente en 
la obra de formación de las juventudes; 
y en ello radica una de las principales 
causas de la crisis de disciplina moral 
que hoy pesa sobre nosotros. 
Y, llegados aquí, para revestir de au-
toridad mayor este punto de vista, no 
sabemos o m i t i r aquella reflexión de 
Pío X I , en su discurso de 16 de mayo de 
1926 a los congresistas del Comité dio-
cesano de la Juventud Católica, que ver 
sa, todo él, sobre la necesidad de la 
formación: aquella reflexión, decimos, 
reproducida en parte por su mismo au-
gusto autor en la "Quadragesimo Anno" 
"sobre la instabilidad de las cosas hu-
manas -citamos textualmente—, y no 
sólo de las pequeñas, sino también de 
las grandes, no sólo de aquellas que son 
circunstancias contingentes de la vida 
social, sino también de aquellas que 
parecen tocar a la substancia misma 
de las cosas y que nosotros no estamos 
habituados a concebir sino como inmu 
tables. Hay, en efecto, una ínstabilida 
de la cual ninguna cosa puede subfe-
traer^e, porque en esto reside la esen-
cia de las cosas creadas; que no tiohen 
en sí propias su razón de ser. Asi/su-
F a l t a de i n c o r p o r a c i ó n a 
la v ida de la Ig les ia 
Pero al lado de esa falta de forma-
ción sólida, por honda asimilación de 
los "principios claros y sanos", sobre to-
do "en los problemas má,s fundamenta-
les", haciendo que, a t ravés de todas las 
contingencias, r i jan soberanos en el cam-
po de la vida y de la acción, hay que 
señalar otra causa también principalí-
sima de la actual crisis moral en la fal-
ta de incorporación viviente de los fie-
les a la vida de la Iglesia, como tal 
Iglesia, es decir, como comunidad. Cla-
ro es que todo fiel es tá incorporado a 
la Iglesia y recibe su influencia vi ta l . 
Pero el culto cristiano, la adoración 
cristiana, la oración cristiana, la ac-
ción de gracias cristiana, la expia-
ción cristiana, aunque tienden en úl-
t imo resultado a la santificación y 
salvación de los individuos, y aunque en 
ellos toman parte los individuos, no son 
cosa solamente n i predominantemente 
individual. Son, de hecho la humanidad 
fiel, de derecho y por vocación la huma-
nidad entera, la gran familia humana 
convertida en familia y "cuerpo místi-
co" de Cristo, la inmensa colectividad 
humana hecha "Ciudad de Dios", ele-
vando a Dios el tributo de supremo ren 
dimicnto y homenaje del hombre mism' 
y aun de todo, el universo material, quL 
también por boca del hombre, "lengvfa 
de la creación" según gustaban de 
marle los Padres griegos, confiesa, y 
alaba las misericordias y magnifice/cias 
del Señor. No es compatible con elid0g-
ma católico el concepto protestante de 
la Iglesia invisible formada por lofe san. 
tos, sólo discernibles a los ojos/fe Dios 
y a El ligados por una r e l ^ ^ n pUra. 
mente individual. Relacíóiylnciividuaj del 
hombre a Dios hay tam^fén, y es indis-
pensable, en l a 'Tgis^ía católica; pero 
nunca al m a r - ^ d o . s g ! ^ ^ indepen. 
diente de l a / í e l a c i ó n colectiva, social, 
de la gra i^onmnidad . Es ésta, en subs-
tancia, l^significación profundado aquel 
gran dfjgma de la Comunión de los San-
tos, «íi gran dogma social cristiano, tan 
poefy sentido hoy, tan poco meditado, tan 
P ^ í o profundizado, y, sobre todo, tan 
oco vivido en sus riquísimas aplicacio-
es y en su fecundísima virtualidad. 
Porque, parécenos indiscutible que en 
la vida de los fieles—y entendemos de 
momento en su vida estrictamente reli-
cial» (A la Juventud Católica roma-
na 21 octubre de 1923); y el templo 
parroquial, que, en expresión también 
del mismo Papa, "es como la casa de la 
gran familia, cuyo hogar es el altar 
(cit. por Civardi, I I , 65); a qué llega-
ron, decimos, a reducirse, sobre todo en 
los centros importantes de población, 
que son los que mayor influencia ejercen 
y a la postre acaban por dar el tono a 
los demás? ¿Y qué diremos de la poca 
o casi ninguna participación activa de 
los fieles en la santa misa, especialmen-
te en la misa mayor o parroquial, y en 
las demás funciones li túrgicas, oficiales, 
de la Iglesia, que—salvo el debido res-
peto a todas las particulares devocio-
nes—siempre es tán en plan de categoría 
superior, en orden a identificarnos con 
el espíritu de nuestra Madre? ¿Y qué, 
también, de la, poca estima y aprove-
chamiento de la clásica predicación de 
la Iglesia, la homilética, catequística y 
pastoral, la que—salvo igualmente el 
respeto debido a otras formas—está én 
primera línea perpetuando a t ravés de 
los siglos aquel "fides ex auditu" del 
Apóstol de las Gentes? 
Exagerado e s p í r i t u de cuerpo 
Creemos innecesario extendernos so-
bre esto en prolijas consideraciones que 
están al alcance de todos. Pero no que-
remos omitir, al hablar de estas infil-
traciones de individualismo-y ya en 
otro orden algo más externo—aquel fac-
tor, que también ha contribuido en bue-
na parte a la presente crisis moral, y 
que el sacerdote Luis Civardi, autori-
zado sistematizador de la doctrina sobre 
Acción Católica, en su doble aspecto teó-
rico y práctico, señala como uno de los 
enemigos de la disciplina. Porque, al la-
do de esa especie de individualismo reli-
gioso de que hablábamos, y que pleo-
nás t icamente pudiéramos calificar de 
"individualismo individual", hay todavía 
otro individualismo, muy pernicioso y 
lamentable que podríamos llamar, aun-
que la expresión suene a paradoja, " in -
dividualismo colectivo". Nos referimos 
a aquel hecho que el mencionado sacer-
dote Civardi designa con el nombre de 
"exageración del espíritu de cuerpo", es 
decir, "aquel excesivo apego a la propia 
asociación..., que no nos deja ver nada 
más allá y por encima de nuestra aso-
ciación propia, y que, por tanto, pone 
en nuestro ánimo la tentación de ha-
cernos independientes de las autorida-
des superiores, y de ver tal vez con ma-
los ojos, o aun de hostilizar, a otras 
Asociaciones, como rivales o concurren-
tes". E l amor a la propia Asociación, 
a la propia obra, su misma preferencia 
a las demás, no es en sí cosa mala; es 
un hecho natural y aun beneficiosamen-
te estimulante. Pero ha de ser ordenado 
y debe mantenerse dentro de los justos lí-
mites. Cuando los rebasa y llega hasta 
el desdén, la competencia y la hostili-
dad, y hasta la insubordinación de los 
intereses de cuerpo a otros más genera-
les y más elevados, se convierte, como 
advierte el mismo autor, en "soberbia 
colectiva"; .y es cosa impresionante, y 
a la vez muy dolorosa ver cómo esta 
soberbia colectiva fórmase a veces de 
una suma de humildades individuales, 
así como también de una suma de indi-
viduales pobrezas fórmase a veces una 
inmensa colectiva fastuosa opulencia. 
Claro es tá que estas infiltraciones de 
individualismo colectivo revelan, igual-
mente, un defecto de coaptación y co-
ordenación social, una fuerte atenua-
ción del sentido y del sentimiento de 
comunidad, y son gérmenes y factores 
poderosos de la indisciplina que carac-
teriza la crisis moral de los tiempos 
presentes. 
I n s u m i s i ó n a l a j e r a r q u í a 
Y pasando. a otro orden más exten-
so y m á s amplio, a un orden ya pro-
piamente disciplinar, al orden, más pre-
cisamente, de las directivas pontificias y 
jerárquicas, referentes a la actuación 
los fieles como ciudadanos, en cua¿ 
toca a la religión y a la moral—«íeosa. 
indiscutiblemente sometida, tanto. en lo 
social, como en lo económico, aj/ supre-
mo juicio de la Iglesia, a qpíen "Dios 
confió el depósito de la ver^íád y el gra-
vísimo encargo de publicar toda la^ley 
moral e i n t e r n j ^ r ^ / y aun u rg i r í a 
oportuna e inoportunamente («Quadra-
gesimo Annjrf»), de nuevo se nos re-
vela como cfausa muy poderosa de l a 
presente cr^ iS ia faita de plena coapta-
ción dentro^ ^el organismo social de la 
Iglesia, la AUSencia de identificación con 
su espír i tu, de aquel "sentiré cum Ec-
clesia"^[ue tanto se recomienda, el l a -
t - H ^ ^ tie lo que' con relación a la au-
toridafd, significa para el católico su con-
dición de "miembro de la Iglesia dis-
centel', De ^ nacen las insumisiones 
3' o menos vergonzantes, las reniten-
m á s o menos paliadas, las crí t icas 
m3Ls o menos presuntuosas, las cáust i -
,s ironías, las hipócri tas lamentaciones 
otras actitudes por el estilo, frecuen-
es a presencia de la autorizada orien-
tación. Sucede, con frecuencia, algo 
análogo a lo sucedido cuando la publi-
cación de la gran Encíclica "Rerum No-
varum" por el Papa de los obreros. "No 
faltaron entonces—dice a este propósi-
to Pío X I en la «Quadragesimo A n -
uo"—quienes, en medio de tanta con-
cordia de los espíritus, experimentaron, 
alguna conmoción; de suerte ique laJ 
doctrina de León X I I I , tan noble y pro-' 
funda, nueva del todo a los humanos' 
oídos, por algunos, aun entre los ca tó-
licos, fué recibida con recelo; por otros, 
hasta con escándalo. Y os que ella derri-
baba, embistiéndoles valerosame!\tí 
ídolos del liberalismo, ningún caso hacia 
de los invotcrado.s prejuicios, se antici-
paba a los tiempos de un modo inespera-
do; de m;m<T;i qii<- les liarlo ni errados a 
!o ••" • ' ' • - • - i nr.r..» . i . , «prender 
esta nueva filosofía .social, y so espan-
taron de subir a aquella cumbre los pu-
silánimes. Otros hubo que admiraron 
aquella luz. pero la juzgaron ideal qui-
mérico, m á s deseable que aseoatf" ' 
Así las grandes claridadf 
oportunos tiempos, indefJ 
emanan del Vaticano, no lie/ 
parte, a iluminar las intela 
fieles, no por falta de potT 
d i / L H C1I tu ra I rh t habld0 un €X^S0 Ia tieDen insuperable si 
de t e n d e r í a individualista, un defecto disposición en los esní 
de c o a g t ^ ó n gociaJ, una fuerte a tenúa- i por prejuicio? y receTo 
81 de octubre de 19SS 
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i tea, apocamientos o altiveces. A l faro 
, esplenderoso y purísimo de la palabra 
papal, se prefiere, tal vez, la chispo-
rreante lucerna de la hoja del partido, 
í si esto pasa con las augustas orien-
taciones papales, ya se ve qué pasará 
con las directivas más inmediatas del 
. puerpo jerárquico, aunque sean fijadas 
> Colectivamente y de acuerdo con el Je-
ÍDarcá Supremo. 
Falta, por desgracia, a veces, la san-
' fcl pasión por penetrarse—como dice, y 
• quiere, y recomienda el Papa ("A ios 
periodistas católicos", 26 junio 1929)— 
del espíritu del momento histórico, por 
Comprender su "sentido divino", si-
guiendo el pensamiento divino que lo 
ha preparado y conducido, los nuevos 
designios de la Providencia, que nada 
hace' eñ vano; capacitándose de su im-
•: por taücia ya que es como la transición 
• entre el pasado y el porvenir; corres-
pondiendo perfectamente a sus exigen-
cias; concurriendo, no a su explota-
ción"—que es v i l palabra—, sino a su 
. espiritual "fecundación" en este nuevo 
y . actual fermento de ideas, de pensa-
mientos , -dé deseos; como declara que 
ante todo se propone hacer el mismo 
Soberano Pontífice, por una labor de 
«reevangelización»—coadyuvado por la 
Je ra rqu ía y la Acción Católica, prolon-
Iv8?í&te suya—,: ya que a El , en el mis-
terio de, su misericordia y de, su bon-
..'clad infinita, há asignado Dios la pr i -
"^merá responsabilidad. 
"' ' Y claro es tá que si la primera res-
ponsabilidad, también la primera i lu-
' iñinacíóh, y después de El , y por El , a 
' los demás Jerarcas, de suerte que es 
"einpéñársé en caminar a oscuras de la 
' divina luz, el querer prescindir de su 
g^ía en la interpretación y juicio de 
Jos momentos y los hechos. 
"<rPor esto no es tampoco raro notar, 
auri fehtré los mejores, no aquella pron-
. t i tud de disposición por «seguir» a Dios 
•••"hJque en ello es tá toda nuestra perfec-
ción, y en ello está nuestra santidad—, 
Bino aquella tentación por la cual se 
dejan ganar a veces las almas ansiosas 
del bien, la tentación—bella y santa, ói-
pe el Papa, pero tentación al cabo—, de 
la impaciencia, que nos lleva como a 
querer ganar la delantera al mismo 
Dios, cuando lo que importa y hace fal-
ta es seguirle, y seguirle con prontitud, 
perseverancia y generosidad.» (A !os 
mieníbros de la Obra de Apostolado 11-
' tú t^ ícó; 28. agosto 1931.) 
Temera r io abandono 
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no es ta rá de máí» consignar aquí 
aquel otro fenómeno, fruto acaso tam-
bién de una tentación de impaciencia 
i v-pero no ya bella y santa, sino lamen-
tablemente desviadora—que se ha pro-
•.4duoído entre nosotros, como suele pro-
•ducirse dondequiera en casos análogos 
a l nuestro. Nos referimos a aquella es-
pecie de iluminismo, que, descuidando 
•el- indispensable trabajo activo de coo-
peración humana a la divina Providen-
cia, temerariamente y con tentación de 
• Diqs se promete a plazo fijo extraor-
•dinarias intervenciones de lo alto, cu-
ya hora y momento es un secreto del 
mismo Dios.'y a cada paso tropieza con 
revelaciones y prodigios y vaticinios, 
-parto espúreo de falsos carismas, de 
: exaltadas imaginaciones, o acaso de 
' burdos e indignos amaños, arrastrando 
tristemente muchas almas a actitudes 
de • insubordinación irreductible. 
Todo por falta de la debida coaptación 
a l cuerpo social de la Iglesia, de la de-
bida coordinación con los r e s t a n t e s 
•mlemfewDs, de la debida unión y subor-
-dinacíón a sus Jerarcas y a la Cabeza 
-vTlgáble, ios-cuales, • por la posición más 
^ elevada que ocupan, por las especiales 
• gracias de estado que les asisten, por 
.el mayor-sentido de responsabilidad con 
i que'-observan los hechos, son quienes 
mayores seguridades ofrecen de acier-
to en la indicación de los caminos que 
«n cada momento y circunstancia—^pro-
videnciales siempre, por adversos que 
parezcan—conviene seguir. 
' Indisciplina, por tanto, en él orden 
Individual y en el social: defecto de for-
mación sólida y completa; defecto de 
incorporación viva, de coordinación ar-
mónica, de subordinación pronta y ge-
nerosa a la Jerarquía y, sobre todo, al 
Jerarca Supremo; de ahí, en resumen, 
las m á s principales causas de la pre-
sente crisis. 
u r 
El remedio, en la Acción 
Católica 
Y con esto dicho está ya que sus re-
medios se hallan en las relüizaciones de 
la Acción Católica. 
Porque, ¿cuáles son esas realizaclo-
]B que la Acción Católica se propone? 
m, precisamente: la formación de 
jasonciencias; la intensificación de ia 
vida "l? t i ana; la coordinación de fuer-
zas* la 'ibordinaci,5n al frnpnlso, direc-
ción y fren«íerá^cluiC0f,; Para obtener, 
como final retado, la recristianización 
de la sociedacT!-^ 
L a fóT ,ac ' °n de las 
años antes había expresado al canóni-
go Brohée, fundador de la Asociación 
Católica de la Juventud Belga (al de-
cirle («Osserv. Rom.»'; 21 agosto 1924): 
«Es necesario insistir sobre la impor-
tancia de la formación y preparación 
Nunca se trabajará bastante en ello.» 
Aun durante la época de preparación 
podrán hacerse, y deberán hacerse, mo-
destos ensayos de apostolado; pero «sin 
nada sacrificar—advierte el Papa—del 
trabajo de Seria preparación». 
Y esta preparación de la juventud en 
la Acción Católica, si bien—como ex-
plica el Cardenal Pacelli (Carta a mon-
señor Kordac, Arzobispo de Praga; 3 
noviembre 1930)—, tiene por fin primor-
dial "su formación en todo lo que con-
cierne a la fe, las costumbres y los prin-
cipios sociales, con miras a obtener la 
práctica habitual de las obligaciones de 
la vida católica"; y si bien "no es en las 
reuniones y organizaciones de las Aso-
ciaciones de la Acción Católica donde 
debe darse una enseñanza especial con 
vistas a la acción estrictamente políti-
ca"; "ni es en manera alguna convenien-
te que la Jerarquía eclesiástica cree ella 
misma asociaciones políticas de juven-
tud, y, sobre todo, que ejerza la direc-
ción espiritual de los jóvenes, de tal 
suerte, que éstos se adhieran al uno más 
bien que al otro de los partidos politi-
ces, entre los que dan las seguridades 
necesarias para la conveniente defensa 
de los derechos de la Iglesia, porque es 
pernicioso mezclar la Acción Católica a 
los partidos políticos, y hacerla solida-
ria de sus vicisitudes y fluctuaciones in-
cesantes"; no obstante, ejerce también 
una influencia saludablemente eficaz bien 
que indirecta, en el campo estrictamen-
te político, por cuanto—como observa 
el propio Cardenal Pacelli—la Acción 
Católica, por su misma naturaleza, pre-
para a los jóvenes asociados para tra-
tar con rectitud las cuestiones y mate-
rias políticas, ya que, en general, por 
medio de los principios católicos y de-
jando a salvo el requerido orden, forma 
y dispone su inteligencia de modo que 
ellos puedan ser aptos y competentes 
para resolver aún los mismos problemas 
políticos." 
Base de l a a c c i ó n 
por la Secretar ía de Estado se dignó 
honramos recientemente (18 de agosto 
de 1933); no un fár rago de conocimien-
tos indigestos, ociosos y estériles, sino 
aquel hábito de juzgar de las cosas y 
de los momentos por principios claros 
ro al propio tiempo de variadísima apli-
cación a las diversidades de las cir-
cunstancias; que en esto, precisamente, 
según la clásica definición, consiste la 
sabiduría, aquella nobilísima virtud, asis-
tente a los consejos de Dios (Sap. 9, 4) , 
que tan fervientemente pedía para sí 
el Rey sabio, aquella fundamental ís ima 
virtud, que, en su "Elogio de las v i r tu -
des", el "Poverello" de Asís, tantas ve-
ces erradamente presentado como la 
antí tesis del intelectualismo, saluda la 
primera, como a reina. 
Vida c r i s t i a n a 
Y entonces la política—según ha de-
clarado el Papa (a la Federación Uni-
versitaria Católica Italiana, 9 de sep-
tiembre de 1924)— "hecha a su tiempo, 
cuando deba hacerse y por quién deba 
hacerse, con una preparación convenien-
te, completa, religiosa, intelectual, eco-
nómica, social, es, puede decirse, la me-
jor que hay; porque la Acción Católica, 
aun no haciendo ella misma política, 
quiere enseñar a los católicos a hacer 
de la política el mejor uso; cosa a la 
cual precisamente están obligados todos 
los ciudadanos, y los católicos en par-
ticular, ya que la misma profesión ca-
tólica les exige que sean ellos los me-
jores ciudadanos». Y, por tanto, han de 
cumplir todos los deberes y ejercitar 
los derechos inherentes a la ciudadanía. 
(En cambio "sin una debida prepara-
ción de la inteligencia y del corazón y 
aun técnica—dice el Papa en otra oca-
sión (A los fepresentates del IV Con-
greso internacional de Juventudes Ca-
tólicas, 19 septiembre 1925)—, no es 
posible aplicarse a la propaganda de 
las ideas, ni ocuparse con sólido resul-
tado en las obras, sobre todo en las 
obras sociales, en las económicas, en 
las de cultura intelectual, en las de mo-
ralización y ni aún en las catequísti-
cas.") 
Y no se diga que en todos estos tex-
tos citados se señala la necesidad de la 
formación para los componentes de la 
Acción Católica, para las juventudes en 
primer término, que la tienen por fin I 
primario, y también, para las demás famiiia social 
organizaciones, que la tienen por fin in- por eso a fjfgjyéa 
mediato, todas ellas, no menos que pa-
ra los dirigentes; porque, si a los aso-
ciados a la Acción Católica se exige, no 
es solamente para au perfección indi-
vidual (Carta al Cardenal Bertram), si-
no para que, como otros tantos focos 
de irradiación, para su labor de aposto-
lado, para la cristianización social, pa-
ra la reconstrucción de la "civitas chris-
tiana", finalidad suprema de la Acción 
Católica; puesto que, según se define 
és ta en el artículo primero de los Esta-
tutos de la Acción Católica italiana, 
aprobados por el Cardenal Gasparri (2 
octubre 1923), no es más que "la unión 
de las fuerzas católicas organizadas pa-
ra la afirmación, la difusión, la aplica-
ción y la defensa de los principios ca-
tólicos en la vida individual, familiar 
y social." 
Afirmación y difusión, aplicación y 
defensa de los principios. Que el hom-
bre, todos los hombres, posea estos 
principios, que los aplique, que los vi-
va; lo cual vale tanto como decir que 
"en s u s costumbres resplandezca la 
profesión de la cristiana sabiduría", se-
gún frase del Papa en la carta con que 
otros habéis tan claramente compren-
dido». 
4." 
S u b o r d i n a c i ó n a la j e r a r q u í a 
a la au 
La subordinación al impulso, di- Cristo (ib.) . 
el mí- tiene a su disposición Ules fuerzfti, « 
católico y ^ ^ ^ g c o n - . l e s voluntades tan bien dispuestas y ^ 
generosamente disciplinadas, renueva ¿¡ ' ' ^ ^ T T u V ¿ t e ñ ó l e nimum « n ^ » y - - . nhisoofl y sin 
tiene, sin obediencia a ,0a^P^¿ti 
aceptación obligada, réndída Y P ¿ á ^ 
toridad suprema del Vicario « 
y sanos, inalterables en sí mismos, pe- acc ión y freno jerárquicos. Por la de-
* . ' . .. , -...-íf-..- r i n i n i A r , rvi;c,tv,o Aa A nr-\Ar\ CatMioa f i l i a 
2.° La intensificación de la vida cris-
tiana, en toda su plenitud, con todo su 
sentido de comunidad explicado antes. 
Y por eso la Acción Católica empie-
za por la parroquia, "la casa de la gran 
familia, cuyo hogar es el altar"; por 
eso allí tiene su quicio, con el Consejo 
parroquial; en esa célula del vasto or-
ganismo eclesiástico, en ese "primer 
núcleo de la vida religiosa de la gran 
i in iwi 
Convocatoria junio. Plazas ilimitadas. No precisa ser bachiller, "Academia Cu-
billo". Lambía, 3. Telé fono,. 57998, de 3 a 6. 
«KliliKIinilK iiniiinimiiiiiwiiniiniiiiiB 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
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NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar da ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te-los Cochets Collazo, por ser-lo más-eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, 85.—MADRID, 
iniiiiiniiiini miiiiini imini 
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o f i c i n a s c o m p l e t a s 
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de la parroquia, 
empalma con la Jerarquía, de cuyo apos-
tolado ella es participación y extensión, 
y, aunque sin exclusivismo, ama con 
preferencia todo lo que sea hacer reflo-
recer el ambiente de parroquia y el sa-
ludable influjo cristiano de la parro-
quia. 
Por eso entre los medios que espe-
cialmente recomienda para intensificar 
en sus mismos socios, que luego la ex-
pandirán, esa vida, sinónima del nombre 
que ella lleva, ya que "Acción Católi-
ca" vale tanto como "Vida Católica", 
según repetida afirmación del Papa ac-
tual (a los Obispos y peregrinos de Y u -
goeslavia, 18 mayo 1929; a los univer-
sitarios católicos, 8 septiembre 1929; a 
la peregrinación de la Juventud Cató-
lica Belga, 14 octubre 1929; a la Fede-
ración Nacional Católica de Francia, 
12 junio 1929; «La Acción Católica 
debe ser ante todo una vida católi-
ca») , figuran en primer término: la 
llamada «asistencia litúrgica* a la 
Santa Misa (unión espiritual con el ce-
lebrante, siguiendo y participando ac-
tivamente a la acción sacrifical, con 
oraciones l i túrgicas y canto de himnos 
y motetes), y esto corporativamente; 
t ra tándose de los Círculos de juven-
tud, donde sea posible y con la debida 
autorización, la "Misa dialogada"; las 
comuniones colectivas varias veces al 
afio; la participación en grupo, y con 
distintivo, en las procesiones; la par-
ticipación en el canto de las Vísperas, 
en el Vía Crucis, el Rosario, la Hora 
Santa; las devociones fundamentales a 
la Pasión, a la Sagrada Eucaris t ía , a 
la Virgen y a San José; la asistencia 
asidua a las predicaciones de carác ter 
m á s sólidamente formativo; el estudio 
de la Li turg ia Sagrada; los Ejercicios 
y Retiros espirituales;, y finalmente, 
aquella gran obra prejuvenil de educa-
ción y preservación, que son los "Ora-
torios paroquiales". (Véase Civardi,, Ma-
nuale di Azione Cattolica, 11, pág inas 
103, 134, 167, 231, 245.) 
Porque, según ha dicho el Papa (al 
Comité de Acción Católica I t a l i a n a , 
9 marzo 1924), Acción Católica signifi-
ca "acción en la plenitud y perfección 
del cristianismo", y por eso—lo hemos 
oído ya de la carta del Secretario de 
Estado al Primado de Polonia—"se l i -
g a r á con preferencia a todas las otras 
obras, con laa instituciones piadosas, 
especialmente aquellas que tienden a 
la formación y al ejercicio de la vida 
cristiana más fervorosa, sobre todo en 
los jóvenes, que son m á s propensos a 
inflamarse de entusiasmo por las mani-
festaciones exteriores, y, por tanto, de-
ben ser más sólidamente formados en 
la vida cristiana interior, que da rá a 
sus manifestaciones extemas el sello y 
la eficacia sobrenaturales". 
" U n i ó n " 
finición misma de Acción Católica, que 
es «la participación del laicado en el 
apostolado jerárquico» (Encíclica «Ubi 
Arcano;: ; Carta al Cardenal Bertram, 
e tcé tera) . 
Subordinación, reconociendo en la Je-
rarquía todas las formas de actividad 
de los católicos organizados, su «cen-
tro» disciplinador (Pío X I . Carta al 
presidente de la Junta Central de Ac-
ción Católica. 2 octubre 1929). 
Subordinación, «participando los ca-
tólicos de todas las clases sociales en 
ese apostolado y viniendo a unirse a los 
centros de sana doctrina y de múltiple 
actividad social, centros legít imamente 
instituidos y que reciben, por consi-
guiente, la asistencia y el apoyo de l i 
autoridad de los Obispos». (Carta «Quae 
Nobis», al Cardenal Bertram.) 
Subordinación, por el agrupamiento y 
acoplamiento, bajo la dirección de Ja 
Jerarquía , de toda la selección de kw 
católicos, que por ello mismo reciben 
vigoroso Impulso (Ib.). 
Subordinación, que «se manifiesta por 
el obsequio y obediencia filial». (Pío X I . 
Discurso a los asistentes eclesiásticos 
de la Sociedad de la Juventud Católica 
Italiana, septiembre 1925, cit. por Ci-
vari.) 
Subordinación, por tanto, no pasiva e 
inerte, sino con activa colaboración; 
porque Acción Católica es «cooperación 
del laicado a la obra apostólica, a la 
obra del apostolado propiamente dicho, 
y los sucesores de los Apóstoles son lor 
Obispos». (A la Federación Nacional 
Católica de Francia, 12 junio 1929.) 
Subordinación, porque «sin el dogma 
de la autoridad n i siquiera es concebi-
da la vida católica». (A la peregrina-
ción de la Juventud F r a n c e s a , 
2 abril 1929.) 
«Es ta r con los Obispos, estar con ei 
Papa», según la consigna del Papa mis-
mo. (Discurso a los peregrinos malte-
ses. 23 agosto 1929.) 
Estar con los Obispos, no sólo reco-
nociendo la autoridad, la dignidad, la 
sucesión apostólica en cada Obispo y 
en cada diócesis, sino obedeciéndoles y 
secundándoles generosamente en sus 
cuidados y solicitudes pastorales en 
bien de las almas, de las cuales ellos 
han de dar cuenta a Dios (ib.) . 
Estar con el Papa, no sólo viendo en 
El el Obispo de los Obispos, el Pastor 
de todas las almas, el fundamento v i -
sible de la Iglesia, sino aceptando lo 
que El enseña y ejecutando lo que man-
da. Porque no sólo es difícil, sino aun 
Discipl ina 
Subordinación: estar con los Obispos 
y con el Papa: disciplina. 
Sí. disciplina; «que si a veces—como 
ha dicho Pío XI—exige sacrificios, Inclu-
so el sacrificio de alguna Idea que pue-
de paracer indiscutible (en el fondo sólo 
hay indiscutible la palabra de Dios), es. 
no obstante, un deber, deber de senti-
miento, deber de pensamiento, deber de 
espíritu, de corazón y de acción». (A 
los congresistas del Comité Diocesano 
de la Juventud C a t ó l i c a , 16 ma-
yo 1926.) 
Disciplina: aun cuando la consecución 
del ideal aparezca más lejana, aun en 
los momentos en que humanamente pa-
rece extinguirse la esperanza, reprimien-
do el célo indiscreto, que como nota Ci-
vardi, es uno de sus principales enemi-
gos, y aquella tentación de la impacien-
cia, de que antes nos hablaba el Papa. 
Porque ("a la Acción Católica, colabo-
radora de la Iglesia en su obra más 
grande, la obra del apostolado, no pue-
de tocarle mejor parte ni más afortu-
nada condición que a la Iglesia misma. 
Es decir, que la Acción Católica debe 
tener fijos los ojos sobre la Iglesia, sus 
doctrinas y sus direcciones. J a m á s debe 
perder de vista el Ideal más perfecto y 
completo del bien; porque es preciso 
tender hacia arriba, siempre más arri-
ba, no ya para elevarse a las supremas 
alturas a donde j a m á s nos será dado lle-
gar, sino para no quedarnos demasiado 
abajo, y alcanzar cuando menos las ci-
mas accesibles.) Es preciso que el es-
fuerzo y el objetivo de la Acción Cató-
lica sean siempre más elevados y más 
nobles; pero debe resignarse también a 
desplegar su actividad dentro del cam-
po que la realidad señale a las posibili-
dades, según los planes de la Providen-
cia divina. Tender a la perfección y ha-
cer lo posible para llegar a ella; he 
aquí el programa al cuál pueden pre-
tender las fuerzas humanas:" Lo de-
m á s es cosa de Dios. "Por eso la orien-
tación de las grandes líneas (función 
del cuerpo dirigente y, sobre todo, de 
la Junta Central), la fijación, no puede 
ser otra cosa que lo que entra en los 
caminos y en loa objetivos perfectos del 
bien completo y que entra al propio 
tiempo en las posibilidades realizables 
del hecho." (ib). 
Disciplina, que—al lado de la asisten-
cia de Dios—es el gran consuelo del Vi -
cario de Cristo. "El pensamiento de que 
¡IIHIIIIIWIimilllBII iiniimi nniiiiniiimiiiinii •iiiiini iniHiiiniiHiBiüifliu»: 
R E K A f ? 
PROBAD E L CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, AL PRECIO 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA. 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11; MONTERA, 35, y GOYA, 6. 
coci e n c í a s 
Verdaderamente, la f o r ^ 1 0 » de las 
conciencias—dice Civardi—? el Primor 
art ículo de toda la Acción ctólicaI P0r 
eso la hemos llamado la «fin¿dad>> su-
ya «inmediata», el medio, ¡a 7ndicitto 
«sine qua non», para que ellaalca.nce 
•todos sus' otros fines. «Fin j /edia to 
de las .organizaciones particular3' en 
especial de las de juventud, pero § mc" 
nos necesaria para aquellos que1?3,1"' 
•ticipan en, la dirección de los de 
3a había ya llamado el Cardenal" 
,\ás» 
Se-
cretario de Estado Gasparri (Carta!1 
Card. Hlond, Primado de Polonia, 10 , 
abril 1929); razón por la cual la A" 
ción Católica «se ligará—dice—con j ) r t 
ferencia a todas las otras obras, co; 
las instituciones piadosas, especialmen 
te aquellas que tienden a la formación 
y al ejercicio de la vida cristiana más 
fervorosa». 
En su discurso a la Juventud Cató-
lica Romana de 21 de octubre de 1923, 
y otras muy repetidas veces, ha afir-
mado el Papa actual que la educación 
cristiana de la^ conciencias «debe pre-
ceder a todas las otras actividades>. 
(Citado por Civardi, «Manuale di Azio 
'ihev Cattolica», I , 137.) «No acabaría-
mos nunca de recomendar la prepara-
ción moral, intelectual y social», dice 
en otra ocasión a la misma Juventud 
(26 junio Í927) . «Sin una buena forma-
ción, es imposible el apostolado», ad 
vierte a unos sacerdotes argentinos 
;(6 marzo 1930). 
Especialfriente se propone la Acción 
¿l ica esta formación en sus organi-
de juventud. <;que en ello prin-
te deben ocuparse», dejando pa-
)mbres ya maduros la plena 
ude apostolado, según declara 
i su Carta «Quae Nobis» (al 
^ m ; 13 nov. 1928), que vic-
io el documento básico de 
Cólica; idea que ya cua t^ 
3.° La coordenación de fuerzas. Que 
empieza en la parroquia, con el Conse-
jo parroquial, y asciende gradual y je-
rárquicamente hasta la Junta Central. 
Organos "coordenadores" llama jus-
tamente Civardi a l Consejo parroquial, 
a la Junta Diocesana, lo propio dire-
mos de la Metropolitana o Regional, 
donde existan, y a la Junta Central o 
Nacional. Y coordenadas entre sí, por 
estos órganos, están las grandes orga-
nizaciones nacionales que integran el 
vasto organismo de la Acción Católica. 
Por eso la palabra predilecta, la con-
digna diríamos del Papa, al hablar de 
la Acción C a t ó l i c a es la palabra 
"unión", y, nótese bien, con preferencia 
a la otra palabra "unidad". 
As í en el Discurso a la peregrinación 
de la Juventud Católica Belga (6 sep-
tiembre 1929), después de haber adver-
tido que la "unidad" es un elemento 
esencial para los catól icos: "unidad en 
la fe dentro de la gran disciplina, que 
hace precisamente de la familia cristia-
na una gran unidad; unidad en la obe-
diencia pronta a los pastores, que de 
la disciplina y de la obediencia hace 
una sola cosa con la caridad", conti-
núa : 
«Pero hay m á s todavía. Con razón los 
estudiantes católicos belgas han afir-
mado, en su reciente Semana de Estu-
dios, que el Papa quiere la «unión». 
Porque el fundamento de la acción es la 
«unión»; la «unidad», en este caso, no 
lo expresa todo, porque no connota la 
pluralidad, la variedad de las direccio-
nes de la actividad. La acción, a l con-
trario, exige la multiplicidad de las in i -
ciativas, la variedad de las direcciones 
y de las manifestaciones, y, por consi-
guiente, también el número. La acción 
debe ser discreta y acertada en todas 
las edades, en todos los estados, en to-
das las profesiones, en todas las condi-
ciones sociales; pero, para que sea efi-
caz debe apoyarse sobre la «unión»; es 
la unión la que ata las gavillas de t r i -
go, es la unión la que hace la fuerza; y 
es la fuerza la que da la victoria y el 
éxito.» 
<E1 secreto de la fuerza—decía a la 
Juventud Católica femenina, también 
belga (14 octubre 1929)—es la unión. 
No se trata de unidad, de identidad, sino 
de concordia, de coordenación de todos 
los impulsos y de todas las fuerzas; en 
esto es tá la unión.» 
• Y a la peregrinación de la «Francia. 
del trabajo» decía (10 mayo 1930): «Es i 
evidente—y Nos nos regocijamos de ver 
que vosotros también tendéis a ello--
que, de una parte, es necesaria la ar-j 
monía, la cooperación ordenada, en lñ' 
vida de cada iniciativa, y que, de otra | 
parte, es necesario salvaguardar la 
conservación de estas diferentes inicia-
tivas. «Unir sin unificar»; ceerdenar sin 
absorber, agrupar sin confundir; bei 
aquí lo que ha$r que querer y que voa* 
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H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
Dr. M . ESPINOSA- Sagasta, 4. De 3 a 6. Teléfono 23164. 
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H jm mm*. A V . C O N D E D E P E Ñ A L V É R , 3 
# % L J Y P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
HiiiiniiiiiniiiniiKM 
A C A D E M I A F I D E S I D I O M A S 
FRANCES, INGLES, ALEMAN. — PROFESORES NATIVOS 
JACOMETREZO, 1 (junto al Cine Callao). 
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P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS 
Sin culatas, sin válvulas, émbolo© dobles, fácil manejo, reducido consumo, la fuer-
za más económica que existe. PABLO ZENKER. Mariana Pineda, 5. Madrid. 
el alma del Padre Santo una dulcisinj : 
consolación, una de aquellas consolaclj 
nes que le hacen posible el cumplimieJS 
to de la tarea cuyo peso lleva, la a,, 
guiar, sintiendo junto a su mano la 
no del mismo Dios, la barca maraviUjB 
sa que lleva a t ravés de los siglos lo, 
tesoros de la Redención; aquella barca; 
que enarbola el pabellón del divino H i i l 
y extiende doquiera su reino y los bea¿i | 
ficios de su amor y de su miserlcorj 
día.) (ib.) 
Disciplina: que "el mar podré, embnwl 
vecerse, el curso de los siglos podrá ser 
trastornado, destruido y arrastrar hom;| 
bres y cosas en el cataclismo qué n i 
arrebata. No hay que temer. Dios estíT 
allí; y ni siquiera es preciso que dea-' 
pierte, para traer de nuevo la bonanaW 
Siempre ha sido así en la historia de | H 
Iglesia, y toda su movilidad, todo ¡̂ 8 
don de adaptación a los acontecimiento 
humanos, no es más que una consecuen-* 
cía de la promesa divina, de la s u p r 3 
ma asistencia." (ib.) 
Disciplina: que "si las difieultadeg 
ciertamente, no faltan, ni pueden faltar'", 
ni fal tarán j amás ; porque mientras es-* 
tamos sobre la tierra hay siempre tM 
lucha entre la verdad y el error; y afl 
a veces ha habido dificultades particu.^ 
larmente graves y dolorosas...; no fflH 
tante, las úl t imas consecuenci, ;, I03 ; 
sultados finales, son siempre consolado*! 
res." Se produce—dice el Papa—aqu^'' 
fenómeno que él mismo había observado'** 
en las altas montañas "cuando pasa «1* 
huracán : se derrumba lo que kbe de-
rrumbarse, queda todo lo sólido, y, pasaba 
do el meteoro destructor, el azul del, 
horizonte aparece más límpido y q u H 
celeste". (A los delegados de la Juvea-
tud Católica de Italia, 2 de noviemblmi 
de 1927.) 
Disciplina: que sólo con ella, en tol l í i 
su extensión y comprensión, con la Í ^ H 
mación sólida de las conciencias,1 n ^ H 
ducída en intensificación de ferviente! 
vida católica, con la coordenación 
todas las fuerzas convergentes a la roH 
cristianización de la sociedad, con Iftil 
perfecta unión y la activa subordinar-^ 
ción al impulso y directiva jerárquicos, 
es cómo podremos hacer frente a la pr*& 
funda crisis de hoy que a m e n u d ^ ^ H 
ofrece a la sociedad humana «destituí»* 
da de espíritu cristiano, con una vidaf 
propia de paganos, languidecida la 
de la fe católica, casi extinguido el fl^H 
timiento religioso y empeorando misé, 
rrimamente cada día la integridad y H 
santidad de las costumbres». (Pío X I ei 
Cardenal Segura, 6 nov. 1929.) 
Caridad 
iinmiB 
M A N T A S E L E C T R I C A S C A L O f 
De venta: en establecimientos de electricidad, ortopedia y ferrería y en 
CASA RUIZ.—Hortaleza, 48. 
« I A \ n r " T r \ m A " r ^ x k ^ n o e Carbones de cock y antracita para 
L A V I C l W K I A . . L ^ a r D O n e S . caiefacción, cocinas y salamandras. 
Precios sin competencia. PABLO C A I ^ E H I J O ^ Despacho y E x p ^ d ó n de 
muestras: Santa Teresa, 2 (esquina a Hortaleza y Plaza de Santa Barbara). Te-
léfono 32271. Sucursal: Calle del Pozo, 4. Teléfono 
FÜENCABRAL, 4. —Teléfono 10947 
i i i i m i n i 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
CLINICA DOCTOil ILLA NES. Tratamiento científico garantizado, sin operación. 
No se cobra hasta estar curado. Hortaleza, 16. Teléfono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
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M E . DATO, 81 (frent© a 
Colisevm). Teléfono 2710S 
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A R I S T O S 
Oposiciones al Cuerpo de Oficiales Comerciales 
del Ministerio de Industria 
Convocadas el 26 de octubre. Título exigido: el de Licenciado en Derecho o el de 
Profesor Mercantil. Sueldo, 5.000 pesetas. Edad, veiat iún años. Ambos sexos. 
Preparación a cargo de Intendentes Mercantiles y de Profesores de la Escuela 
de Comercio de Madrid, bajo la dirección de DON ALVARO FERNANDEZ 
SUAREZ, abogado jr funcionario del Cuerpo. CONTINUAN LAS CLASES PARA 
L A CARRERA DE COMERCIO E N TODOS SUS GRADOS 
• w i i i n iiniBii 
F E D E R I C O D E L R I E U 
Primitiva Empresa de Mudanzas. Carruajes automóviles y vagones capitonés n 
traslado de muebles a provincias, y ea la capital, mudanzas desde 40 ptas Avisos-





SUIZO COK HORAS Y flIHUTOSoE SALTO 
L A ÚLTIMA P A L A B R A DE 
L A C I E N C I A R E L O J E R A S U I Z A 
EXACTO-ELEQANTE SÓLID0, 
Preciosa caja de platinen malteî ble.« 
(ristalirrompible -Pulserade cuero fino' 
INDISPENSABLE A TODOS 
POR SU ECONOMIA Y UTILIDAD 
(OMO PROPAGANDA lo remitimos 
i. todds partes contra reembolso 
de 5 0 Ptas. SOLAMENTE 




CASA QINÍBRA (Nombre Co-
aieroiftl R«gl«trado) d« 
Sao S*t>attl&a, no tieo* 
ninguna tucarsal. Es La 
únloa d i s t r ibu idora d* 
lo» ADTÉNTICOS relojes 
Snlzos con HORAS do SALTO. 
Todos «os relojes incluso 
los Bis eooDftrelcos están 
montados «obre BÜBIS, oon-
dloJén INDISPENSABLE pa-
ra buen resaltado. Las 
imltac Iones NO . rechácen-
las por lo tanto. Exoslen-
vas relojes de b o l s i l l o 
desde 16 Ptas. De pulsera 
desda 25 Ptas. Envíos a 
(odas partes franco de 
portes y eabalfcje. 
Disciplina. Y para guarda firme y p i f l 
pulsor eficaz de ella, la reina de Jaítj 
virtudes, el vínculo de toda perfeccióril 
el «antidoto c e r t í s i m o — como dijo? 
León X I I I («Rerum Novarurn», el fl|i 
nal)—de la arrogancia del siglo y (M | 
desmedido amor propio», y también .ola 
espíritu individualista, corrosivos pria-J 
cipales de la disciplina: «la caridad». Laá 
caridad «que impregna de amor la m i * ! 
ma justicia», y «de la cual sacan Ira 
fuerza secreta las otras virtudes moa 
rales, la prudencia, la fortaleza, la t é j H 
planza, tan necesarias para el ordena 
social». (Carta del Cardenal Gaspar||| 
a Eugenio Duthort, 7 j u l . 1928.) La cá| | 
ridad que, en medio de todas las actk; 
vidades, mantiene viva la consideraqjH 
de que «si los errores deben ser combajl 
tidos, los hombres deben ser sienijR| 
objeto de amor, a fin de que por l i l i 
vías de la caridad sean traídos a rec&| 
nocer las bellezas de la fe», y actlya^B 
recuerdo de que «el fin supremo, es de-• 
cir, el bien de las almas, abarca todojjr 
los demás actos y nobles ideales». ( C a ^ 
ta del Cardenal Gasparri a l Presidente 
del Comité Central de Acción Católica 
Italiana, 2 oct. 1923.) La caridad, que 
«con sus ínt imas invitaciones mueve a 
los verdaderos hijos de la Iglesia a bus-
car sin tregua, por los medios más apraM 
piados, por las palancas más podero-',' 
sas, por las instituciones más sabiáméfflB 
te ponderadas, un mejor arreglo de M 
sociedad, a organizar, según la.s robus-
tas expresiones de Pío X, los rodaJll 
sociales de suerte que, por su juego ni 
tural, paralicen el esfuerzo de los mi 
los y hagan accesible a toda buena vi 
luntad su parte de felicidad temporal»! 
(Carta cit. a Duthort.) La caridad, qü* 
«afina el sentido social» y «dá a la juá| 
tlcia social más operante eficacia» (ib.)| 
La caridad, en la cual se compendia t0-| 
da la ley evangélica, y que según % 
Apóstol (Cor. 13, 4-7) es «paciente», íS 
«benigna», no «busca sus provechos^ 
«todo lo sufre», «todo lo sobrelleva». l i i 
caridad, en fin, de una gran efusión 
la cual, según expresión de León Xtffl 
(al final de la «Rerum Novarurn»), hay| 
que esperar principalmente la salud que 
se desea, es decir, la que quiere y no8 
enseña a querer nuestro actual Pontí-; 
fice: la restauración de «la paz de Crl3»í 
to en el reino de Cristo». 
É s t a virtud excelsa de la caridad he-
mos Siempre de vivir la y practicarla. 
A ello os invito a todos en este momen"rr 
to, l o s Prelados gustosamente noí|| 
acompañarán; se rá digno coronamien-. 
to de eeta Semana Social. Elevemos 
nuestros corazones a Dios y haganigB 
un acto de amor vivísimo a Jesucristo, 
Nuestro Divino Maestro y adoraba 
Redentor. Otro de amor y sumisión a 
la Iglesia nuestra Madre, a su cabeza 
visible el Papa Vicario de JesucrislS 
dignamente representado en Espafta 
ñor el Nuncio Apostólico, cue t?nto W¡| 
trabajado en pro' de los intereses cató* 
lieos, y a los Prelados, sucesores de m | 
Apóstoles, que se desviven por vues-
tro bien; un acto de amor a los sacer-, 
dotes del clero secular y regular, en-", 
cargados de continuar y "administra en-
tre los fieles los beneficios de la B * | | 
dención, a los religiosos todos, en e £ | 
pecial a los de la ínclita Compañía de 
Jesús en prueba de cariñoso hornena-;^ 
je; otro también de amor a nuestros -; 
hermanos los católicos, para que sien-
tan y practiquen entre " ellos i n t e n s ^ 
mente esta soberana virtud, que era • 
distintivo de los primitivos cristianosr • 
y, por f in, otro asimismo de ."irc" a, 
nuestros enemigos, a los que no cono-
cen o no quieren conocer a JesUCÍwB 
to, a los que pensi-nrn a su Iglesia, a 
los que nos injurian y ¡ios combaten, 
les deseamos gracias abundantes p^' 
ra que se conviertan y vivan; tenentóM 
ante nuestros ojos r ] augusto ejemp^H 
de Jesús con los brazos abiertos 611JH 
Calvario, orando y nidiendo al 
para los que le crucificaron; sigámos-
le. De esta manera, distinguidos y 0,.!l?'' 
ridos asambleís tas , no he sido yo qu,cB 
|ha clausurado esta AaambH-i. la clau*¡ 
1 sura solemne y crist.innamente la 
| ridad: " in ómnibus caritas". 
Que esa gran efusión de caridad-^M 
concluyo con este v-̂  r-.-visnte— 
derrame sobre vosotros, y os aconipa^H 
siempre, para incontrastable eficacia a,|| 
todas vuestras actuaciones futuras. .4 
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L A V I D A E N M A D R I 
D e s a n i m a c i ó n en e l A y u n -
tamiento 
En la Casa de la Vi l la hubo ayer aná-
loga desanimación que el sábado. Lo 
mismo el alcalde que los concejales que 
han asistido en Valencia a la llegada 
de los restos del novelista Vicente Blas-
co Ibáñez, no se han reintegrado aún 
a sus tareas edilicias. 
Acudieron al Ayuntamiento muy po-
cos concejales. 
Estaban convocados para reunirse los 
concejales que forman parte de la Co-
misión de Policía Urbana. Unicamente 
asistió don Fulgencio de Miguel, quien, 
con el fin de que no sufrieran ningún 
perjuicio los interesados, despachó to-
das aquellas solicitudes de licencias so-
bre las que no había formulado ningu-
na observación que justifique un exa-
men detenido. Todos los demás asuntos 
que la Comisión había de despachar 
quedaron sobre la Mesa para que sean 
estudiados en la reunión próxima. Enr 
tre estos últimos se halla una propo-
sición de varios concejales para que se 
estudie la instalación de teléfonos en 
algunas plazas que constituyen el cen-
tro de núcleos bastante poblados. Igual 
sucedió con otra proposición en la que 
se solicita la creación de una "Comi-
sión pro parados forzosos en general". 
También quedó para ser estudiada 
una petición para que se establezca una 
Casa de Socorro y una farnjacia en la 
barriada de las Ventas. 
Para los pobres de l dis-
tarde .—García Orcoyen, Rodríguez Ca-
no y Pumar iño . " 
A s o c i a c i ó n de Escritores 
M é d i c o s 
Esta Asociación ha creado dos pre-
mios de 300 pesetas cada uno, que se 
o to rga rán al mejor trabajo o artículo so-
cial-profesional y con exclusión, por tan-
to, de los doctrinales o científicos que se 
hayan publicado en la Prensa diaria o 
médica desde el 31 de octubre de 1932 
al 31 de octubre de 1933. 
Podrán tomar parte en este Concurso 
todos los miembros numerarios y corres-
ponsales de esta Asociación. 
E l Jurado que ha de fallar dicho con-
curso es tará constituido por los docto-
res Núñez Grimaldos, García* Triviño, 
José M . Llopis, Navarro Blasco y Ba-
rrio de Medina. 
Los que deseen tomar en este concur-
so deberán dirigir sus trabajos hasta el 
30 de noviembre del corriente año, al do-
micilio del secretario del Jurado, doc-
tor Barrio de Medina, Barquillo, 10. Ma-
drid. 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes 
t r i t o de Palacio 
La Junta de Beneficencia de la Casa 
de Socorro del distrito de Palacio, al 
igual que en años anteriores, repar t i rá 
diariamente entre los pobres del distri-
to 100 cocidos familiares a par t i r de 
primero de diciembre próximo. 
Las solicitudes impresas pueden re-
cogerse en la mencionada dependencia 
municipal los días laborables, de doce 
a catorce; asimismo se saca a concur-
so el suministro de 1.500 kilos de gar-
banzos; 1.080 kilos de carne; 360 kilos 
de tocino; 7.200 kilos de patatas; 3.600 
kilos de pan y 77.200 kilos de carbón. 
Las solicitudes para este concurso se 
presentarán en la citada Dependencia 
municipal desde el día 16 al 24 del pró-
ximo mes de noviembre en días labora-
bles, de diez a catorce, donde podrán 
ser examinadas por los concursantes las 
condicionales del consiguiente pliego. 
Academia Nacional de Med ic ina 
Presidida por don Amallo Gimeno ce-
lebró esta Corporación sesión científica, 
con asistencia de muchos académicos de 
número. 
Continuó el debate acerca del tema 
^Enfermedades evitables en el Ejérci to", 
interviniendo en la discusión los señores 
Gimeno (don Vicente) y Olea. A peti-
ción del ponente señor García Sierra, la 
Academia recoge tan interesante traba-
jo, que será dictaminado por la sección 
de Medicina mil i tar y naval para ele-
var sus conclusiones al Gobierno. 
E l doctor Moreno Vega comunicó a la 
Academia sus trabajos acerca de la va-
cunación antidiftérica, y los doctores 
Murillo, García del Real y Bravo y Fr ías 
hicieron aportaciones personales a este 
asunto de gran interés en la sanidad pú-
blica. 
Sociedad G e o g r á f i c a Naciona l 
Bajo la presidencia de don Ju l ián 
Díaz Valdepares, a quien acompañaban 
en la Mesa, entre otros, los señores 
Hoyos, Cotarelo Valledor, Merino y To-
rreja, dió ayer su anunciada conferen-
cia el socio honorario de esta Corpora-
ción don Gabriel Mar ía Vergara, sobre 
el tema "Cosas raras o curiosas de la 
ciudad de Toledo, según los cantares y 
frases populares", recogidos y ordena-
dos por el conferenciante, que ha lo-
grado reunir tal cantidad de materiales 
folklóricos de carác te r geográfico, que 
sabiendo utilizarlos y agruparlos con-
venientemente, se puede hacer con ellos 
una Geografía popular de España. E l 
señor Vergara fué muy aplaudido. 
E l Colegio de Licenciados 
y Doctores 
Ayer se ha celebrado en la Universi-
dad Central la Junta reglamentaria del 
Colegio Oficial de Licenciados y Docto-
res de Madrid. Presidió el señor Ruiz 
Egea, en susti tución del presidente efec-
tivo de la Junta, señor Sainz Rodríguez. 
E l señor Ruiz Egea en un breve dis-
curso dió cuenta de la labor realizada 
por la Junta directiva en el curso pa-
sado. Seguidamente, en la sección de 
ruegos y preguntas se t r a tó de las agru-
paciones profesionales que se han forma-
do con,motivo de constituirse el Jurado 
niixto de la enseñanza. El señor Ruiz 
Egea se manifestó contrario a la exis-
tencia de esas organizaciones, pues cree 
que los conflictos que surjan entre los l i -
cenciados deben ser resueltos de un mo-
do fraternal dentro del seno del Colegio, 
sin que se introduzca en" él la lucha mar-
xista de clases. 
E l señor Solana opina que no se opo-
ne la existencia de dichas organizacio-
nes a la vida del Colegio oficial. 
Eespués de otros ruegos sobre temas 
Poco importantes, el señor Ibeas pidió a 
la Junta que se ocupase de la si tuación 
en que van a quedar los cursillistas que 
obtengan cátedra en Madrid, pues po-
ürían perjudicar a los catedrát icos de 
Provincia^ que han ingresado mediante 
""ra oposición. 
U n a A g r u p a c i ó n de Defen-
C a t ó l i c o s de Med ic ina 
Se celebró en la Casa del Estudiante, 
Mayor, 1, segundo. Junta general de 
la Asociación de Estudiantes Católicos 
de Medicina, con objeto de nombrar 
Junta directiva para el presente curso, 
quedando elegidos para presidente, Her-
nando Bocos; vice. Herrero Fontana, 
secretario. Tena e Ibarra; vice, Azua 
Dochado; tesorero, Giménez Cerezo; v i -
ce, señori ta Angeles Herreras, y para 
bibliotecario, García de la Rosa. 
Fiesta de l P a t r ó n de los 
Para hoy 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes (Alcalá, 13).—4 t.. Junta general pa-
ra elección de Directiva. 
Asociación de Practicantes de Medici-
na de Madrid y su Provincia (Rosalía 
de Castro, 32).—10 n.. Junta general ex-
traordinaria para presentación de la Di-
rectiva. 
Cursillo de Cultura religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 tar-
de, don Benjamín de Arriba, Cuestio-
nes de Moral; 7,30, don Gregorio San-
cho Pradillo, Sagrada Escritura. 
España Femenina (Paseo de Recole-
tos, 29).—6,30 t., conferencia por don Ra-
fael Salazar Alonso. 
Exposición de Cerámica (Palacio de la 
Biblioteca Nacional).—i t., inauguración 
de la Exposición de Cerámica de Zu-
loaga. 
Facultad de Ciencias (San Bernar-
do, 51).—7,30 t , profesor H . Mark, últi-
ma conferencia sobre "Catálisis". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Flau-
bert y Madame Bovary". 
Sociedad Central de Aparejadores (ca-
lle de Recoletos, 5).—7 t.. Junta gene-
ral ordinaria. 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—7 t., sesión científica. 
Otras notas 
dependientes 
Para celebrar la fiesta de su pa t rón 
San Francisco de Asís, el Sindicato Ca-
tólico de Dependientes de Comercio or-
ganizó el domingo diversos actos. Por 
la mañana se celebró en la capilla de 
San Juan de Le t rán (vulgo del Obispo) 
una solemne misa, a la que asistieron 
todos los Sindicatos católicos con sus 
banderas, el Obispo de Madrid-Alcalá 
y los señores Aznar (don Severino) y 
marqués de Guad-el-Jelú. 
Por la tarde, en un típico merendero 
de la Bombilla, se reunieron a almor-
zar más de 150 afiliados al Sindicato 
Católico de Dependientes de Comercio. 
A l final hicieron uso brevemente de 
la palabra los señores Pérez Sommer, 
secretario de la Confederación de Sindi-
catos Católicos de España, y Garrido, 
presidente de la Federación y del Sin-
dicato Católico de Dependientes de Co-
mercio. E l señor Garrido elogió la la-
bor callada que realizan los Sindicatos 
católicos, y censuró duramente a los 
patronos que, l lamándose católicos, no 
cumplen los principios de la caridad 
cristiana. Terminó haciendo realzar el 
ca rác t e r apolítico de la Confederación. 
E l acto te rminó en medio de gran en 
tusiasmo. 
U n i ó n de Retirados de M a d r i d 
Con asistencia de gran número de so-
cios se celebró la Asamblea general de 
esta Sociedad, según estaba anunciado. 
Presidió don Ramón Servet y abierta 
la sesión se dió lectura por el secreta-
rio a la proposición de la Directiva, en 
la que se pedía a la general autorización 
para instalar el domicilio social de la 
Unión de Retirados de Madrid y sus ofi-
cinas en locales aparte de los que ocu-
pen las filiales de la U . R. M . Por gran 
mayor ía fué aprobada la proposición y 
se dió a la Junta un amplio voto de 
confianza para llevar a la p rác t ica el 
acuerdo. 
Después de ligera discusión se aprobó 
la reforma del reglamento, que en t ra rá 
en vigor una vez sea autorizado por la 
Dirección General de Seguridad. 
Con la separación de las filiales que 
en esta Asamblea se decretó, la Unión 
de Retirados de Madrid en t ra rá en un 
nuevo método de vida y podrán sus di-
rectivos encauzar la marcha social por 
los derroteros que taxativamente marcan 
los Estatutos. 
Cese de l comisario general 
sa de los M é d i c o s 
Se n0s Ia pllbIicación (le la gi_ 
«uxente convocatoria: 
cha?11, ^ o t i v o de las aportaciores he-
as al Colegio de Médicos de Madrid 
la representación de los tocólogos 
d e L l T r 0 de Maternidad con datos tan 
S í , T S . para la clase médica, ha 
üo Si ,a lclea entre ^ "umeroso gru-
CÍÓT, o coleS":ados de constituir una sec-
dio rf- ,a§:ruPacion de defensa y de estu-
do nrV0S probl€mas Profesionales de to-
« m a y-CapaZ d0 actuar con la 
PreCnt ^ en apoyo dfí ^es t ras re-
S n HH00,655 0ficiales' dándole además 
do Í de unión y eficacia de acuer-
no w , t * 5 normas de asociación que 
^ n a n dp revestir ca rác te r político al_ 
^ b r a d f 1 0 , (H c o l ^ i a ^ . la Comisión 
«nión . efect0 convoca a una re-
^édicos m ^ n í r á !Ugar 611 el Co'iQZio de ulcos ei mrércoles 1, a las siete de la 
de Vig i l anc ia 
L a "Gaceta" del domingo publica el 
decreto de Gobernación, por el que se 
dispone el cese en el cargo de comisario 
general del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia en Madrid, de don Adolfo de 
la Calle Alonso. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones bajas 
de Suecia se trasladan hacia Rusia, 
mientras se acercan otras que están so-
bre Islandia. Las presiones altas se ex-
tienden de las Azores a la Península 
Ibérica e Irlanda. Llueve por Francia 
central, Suiza y costas del Báltico. 
Por España siguen las lluvias, aun-
que con poca intensidad por Galicia y 
todo el Cantábrico; disminuye la nu-
bosidad por las regiones de Levante, 
Sudeste y Cataluña, y queda muy nu-
boso por el Sur de Andalucía. Los vien-
tos son fuertes del Oeste por las Vas-
congadas, y moderados de la región del 
Norte por el centro. 
Lluvias recogidas en toda E s p a ñ a : En 
San Sebast ián, 27 mra.; Santander, 23; 
Gijón, 22; Vigo, 12; Igueldo, 10; Ovie-
do, 8; Santiago, 5; Coruña, 4; Vito-
ria, 2,1. 
Temperaturas de ayer: Albatece: má-
xima, 13; mínima, 1; Algeciras, 8 míni-
ma; Alicante, 20 y 10; Almería, 11 mí-
nima; Avila, 8 y 2; Badajoz, 13 y 4; 
Baeza, 13 y 4; Barcelona, 17 y 8; Bur-
gos, 11 y 1; Cáceres, 16 máxima; Cas-
tellón, 20 y 10; Ciudad Real, 16 y 2; 
Córdoba, 18 y 5; Coruña, 16 y 10; Cuen-
ca, 11 y 1 bajo cero; Gerona, 19 y 4; 
Gijón, 13 y 8; Granada, 14 y 3; Gua-
cíala jara, 12 y 1; Huelva, 20 y 7; Hues-
ca, 13 máxima; Jaén, 14 y 5; Logro-
ño. 14 y 5; Mahón, 18 y 10; Málaga, 
23 y 16; Melilla, 12 mínima; Murcia, 
21 y 4; Navacerrada, 2 bajo cero mí-
nima; Orense. 6 mínima; Oviedo, 13 y 8; 
Falencia. 13 máxima; Pamplona, 9 má-
xima: Palma Mallorca, 6 mínima; Pon-
tevedra, 15 y 8; Salamanca.. 12 máxi -
ma; Santander, 13 y 10; Santiago. 14 
y 5; San Fernando, 9 mínima; San Se-
bast ián, 15 y 7; Segovia. 8 y 1 bajo 
cero; Sevilla, 19 y 10; Soria. 7 y 2; 
Tarragona, 18 y 10; Teruel, 13 y 3 ba-
jo cero; Toledo, 14 y 4; Tortosa. 13 mí-
nima; Valencia, 19 y 10; Valladolid. 
14 y 1; Vigo, 16 mí.xima; Vitoria, 12 
y 3; Zamora, 15 y 2; Zaragoza, 16 y 6 
Agrupación Cultural Recreativa "La 
Raza".—Esta Sociedad celebró en el Asi-
lo de Santa Marta una velada teatral, 
en la cual pasaron los niños acogidos 
en dicho Centro una tarde agradable, y 
los actores fueron muy aplaudidos. 
Unión de Huérfanos de Infantería.— 
Esta Asociación abre matricula para sus 
asociados, hijos y hermanos, de las cla-
ses de Contabilidad, Francés, Gramáti-
ca, Aritmética y Taquigrafía, durante el 
curso de 1933-34. La matrícula puede ha-
cerse todos los días laborables, de seis 
a nUeve, en el domicilio social, Audien-
cia, número 3, principal izquierda-
Dando buen interés descanse dos, tres 
mil duros para ampliar magníñeo nego-
cio religioso. 
Garant ía absoluta. Escribir: EL DE-
BATE 39585. 
P E L I G R O S , 4 
B A R Q U I L L O , 1 5 
Marrón Glassé y 
Bombones finos. 
c O 
Nuevos modelos. Precios moderados. 
F L O R D E L I S 
Espoz y Mina, 10 
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Mujeres que votáis, adquirid; 
¿ Y V O S O T R A S ? 
(Manual de la electora católica.) 
4 PESETAS 
AEL. Concepción Arenal, 3. Madrid. 
L a p r e t e n d i d a s u s t i t u c i ó n 
d e l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
• 
Un decreto o rdenador de los Cen-
t r o s creados 
S ó l o son 2 0 Ins t i t u tos , 3 7 In s t i -
t u t o s e lementales y 31 Cole-
gios subvencionados 
La "Gaceta" de ayer publica el si-
guiente decreto del Ministerio de Ins-
trucción pública: 
"Por decreto de 26 de agosto últ imo 
("Gaceta" del 30) se establecieron tres 
tipos de Centros de Segunda enseñan-
za (Institutos nacionales, Institutos ele-
mentales y Colegios subvencionados) y 
se fijaron normas de colaboración entre 
el Ministerio y las Corporaciones muni-
cipales. 
Asimismo comprendía aquel decreto 
la enumeración de las poblaciones don-
de podrían establecerse los nuevos Cen-
tros, en el caso de que las Corporacio-
nes locales se interesasen por su crea-
ción, o porque el Ministerio los juzgase 
indispensables para atender a las nece-
sidades impuestas por el incumplimien-
to de la ley de Congregaciones religio-
sas. 
En fechas posteriores se publicaron 
dos nuevos decretos referentes a la crea-
ción de Centros. Por el de 14 de sep-
tiembre quedaban definitivamente crea-
dos los nuevos Institutos nacionales de 
Granada, Bilbao, San Sebast ián y San-
tander; los elementales de Trujillo y 
Quintanar de la Orden, y los Colegios 
subvencionados de La Rambla, La Es-
trada, Vélez-Málaga y Tomelloso; se es-
tablecía además que el Colegio subven-
cionado de Lucena pasase definitivamen-
te a Instituto elemental y se daban fa-
cilidades para que los Colegios subven-
cionados creados por anteriores dispo-
siciones que no hubieran comenzado a 
funcionar se considerasen subsistentes. 
Por el decreto de 25 de septiembre 
("Gaceta" del 26) se fijaron los nuevos 
Centros de Segunda enseñanza corres-
pondientes a Cataluña. 
Las gestiones efectuadas por el M i -
nisterio han permitido conocer, en ca-
da caso, no ya sólo la importancia de 
los nuevos Centros para afrontar el 
problema de la substitución, sino tam-
bién en qué medida habr ían de contri-
buir a elevar el nivel de la Segunda en-
señanza en el país. Se ha llegado asi-
mismo al conocimiento concreto del i n -
terés que a los Municipios respectivos 
inspira la creación de los nuevos Ins-
titutos y Colegios, y el alcance de su 
colaboración. 
La obligación preferente de atender 
y servir a las necesidades de la sustitu-
ción para dar cumplimiento a la ley de 
Congregaciones religiosas, ha puesto a 
este Ministerio en el trance doloroso de 
no acceder a numerosas demandas, que 
quedan registradas como nuestras de un 
esfuerzo a favor de la cultura y hab rán 
de merecer cuidadoso estudio en horas 
de menor apremio. 
Por orden de 30 de septiembre ("Ga-
A y e r f u é c l a u s u r a d o e l C d e L u c h a c o n t r a e l C á n c e r 
L a s e s i ó n fué p res id ida por el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . Por 
la noche los congres i s tas se reunieron en banque te de despedida. 
El m i n i s t r o f r a n c é s de San idad les o b s e q u i ó con un a lmuerzo 
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Ayer lunes, a las nueve de la maña-
na, se celebró la úl t ima &esi5n científica. 
E l doctor Del Río Hortega continuó su 
exposición sobre "Tumores del sistema 
nervioso". E l doctor Grant comenzó la 
lectura de su ponencia, cuya lectura 
hubo que aplazar hasta la tarde por te-
ceta" del 6 de octubre) se eleva a na-
cional el Instituto de E l Escorial, y a 
propuesta del Consejo Nacional de Cul-
tura se convierten igualmente en nacio-
nales los dos Institutos elementales de 
Madrid. 
E l concurso para la provisión de Di-
recciones y Secretar ías de estos Cen-
tros fué anunciado por orden de 25 de 
septiembre, dándose una primera lista 
de nombres para dichos cargos en la 
orden de 11 de octubre ("Gaceta" del 
día 13). 
Las plazas que en cada uno de estos 
Centros han de cubrirse con encargados 
de curso aparecen indicadas en la "Ga-
ceta"-del 16 del actual. 
Siendo, como se ve, numerosas las 
disposiciones referentes a los nuevos 
Centros de Segunda enseñanza, se ha 
creído conveniente reunir en un decre-
to, m á s bien de carác ter ordenador y 
administrativo, la lista de los Centros 
de Segunda enseñanza que quedan defi-
nitivamente creados. 
C r e a c i ó n de f in i t iva 
L o q u e 
(Madrid 30 de octubre de 1933) 
Pues señor. Si no llega a ser por " E l 
Socialista" ¡cualquiera hace hoy un re-
sumen de "lo que dice la Prensa de 
Madrid"! " A B C" y "Ahora" no inser-
tan art ículos de Redacción. "La Liber-
tad" dedica sus planas a la venida de 
los restos de Blasco Ibáñez. " E l Sol" se 
l imita a publicar un "fondo" poniendo 
peros a l reciente decreto de Agricultu-
ra sobre la tasa del trigo. Y " E l Libe-
ra l " suelta otra vez el disco de que no 
se debe votar a las derechas, porque 
ellas son las culpables del barranco del 
Lobo, y, además, no tienen ideas, n i 
programa, ni soluciones, n i nada. No 
tienen m á s que dinero para hacer car-
teles "injuriosos". ¡A ver quién hace 
una sección con todo eso! 
Menos mal que " E l Socialista" es tá 
ahí. Que si le han vuelto a denunciar 
dos veces. Que sí " E l Sol" publica no-
ticias falsas. Que si el gobernador de 
Cáceres es consocio del señor Lerroux 
en el balneario de Montemayor. Que si, 
al amparo de la dictadura, el jefe ra-
dical cometió, como arrendatario de la 
mencionada empresa, abusos censura-
bles. Que si hay que reclamar "una am-
nist ía verdadera y completa para todas 
las v íc t imas del... fascismo italiano" 
(los puntos suspensivos son nuestros). 
Que sí Acción Popular anda compran-
do presidentes de mesa para que «achu-
chen". Que si el señor Marracó , radi-
cal, ha dicho que su obligación es ser-
vir al Banco de España ("¿De cuándo 
aquí el gobernador que nombra el Es-
tado al Banco de España es un servidor 
de é s t e ? " ) . En f in, toda esa serie de 
ar t ículos mayores y menores que, a 
modo de entremeses, inserta "El Socia-
lista" en su primera plana. Luego sue-
le destacar uno o dos, que constituyen 
los números de fuerza. 
En esta ocasión, naturalmente, ellos 
se refieren a las elecciones. "Se desha-
ce la conjunción "antimarxista" de Cór-
doba". "Suponemos que nuestros cama-
radas de Córdoba habrán celebrado con 
sincero regocijo esa ruptura, que, ade-
m á s de facilitarles la victoria, les per-
mite mostrar al resto de los españo-
les la suerte de tenebrosa alianza que 
habían cuajado los republicanos histó-
ricos con los monárquicos históricos, y 
en la que trataban de complicar, bus-
cándose el flotador que les hace falta, 
al hijo del Presidente de la República. 
Buena plataforma p a r a su propa-
ganda . . .» 
" E l sentido que Madrid debe impri-
mi r a nuestra victoria". Parece que va 
a haber m á s de una candidatura anti-
marxista. "Mejor, mucho mejor. Ello 
simplificará considerablemente nuestra 
victoria». ¿ P o r qué no se decide el señor 
Alba a presentar su candidatura por Ma-
drid a ver qué pasa? Los socialistas ven-
cerán en las elecciones. L a culpa de la 
fuerza que ahora tienen las derechas 
es de quienes cayeron "en la inocencia 
de la juridicidad, en el candor de las 
maneras dulces». «Ya es bastante ver-
güenza para todos el que se nos pueda 
desafiar con los nombres de Calvo So-
telo, Sanjurjo. March, Alba, Vallellano. 
Eso sólo es demasiado. La reacción va 
a ser terrible. Los electores van a vo-
tar, no sólo contra ellos, sino a la vez 
contra los que responden m á s directa-
mente de que la República no fuese, 
desde el día de nacer, un régimen im-
'placab;e contra el abyecto p a s a d o . 
Nuestra decisión en ese punto es bien 
firme: vamos en busca de la victoria 
para corregir la desviación derechista 
de ia República. Es indispensable, para 
la salud de España , que los asustados 
por la victoria del 14, de abril vuelvan a 
buscar, m á s asustados, el refugio se-
guro donde puedan enterrar sus tem-
blores." 
(LunevS, 30 de octubre de 1933) 
De un editorial de «Informaciones»: 
«Algunos periódicos bien conocidos 
por su servidumbre al grupo socialaza-
ñista manifiestan su cólera ante la 
candidatura antimarxista y los medios 
de propaganda que Acción Popular po-
ne en prác t ica para su propaganda 
electoral. Son los mismos medios qus 
se emplean en todos los países civiliza-
dos, y quien se rasgue por ello las ves-
tiduras hace paladina confesión de h i -
pocresía o papanat ismo». Después de 
todo se comprende que hablen así . Re-
presentan un grupo al que las derechas 
va a aplastar en las urnas. Lo pinto-
resco es lo que dicen otras publicacio-
nes que l lamándose «conservadoras o 
derechistas a su modo, tratan de con-
vencer a las derechas de que no deben 
votar... a los hombres de su confian-
za, porque eso representar ía un cambio 
demasiado brusco en la política de la 
República». Que se les pida que no ha-
gan uso de otras armas que las lega-
les, es natural. Pero lo otro.. . «Hay que 
votar entera y decididamente la can-
didatura ant imarxis ta» . . . Aunque lo 
que salga de las urnas «represente una 
ruptura demasiado brusca con la polí-
tica de los pistoleros y de los incendia-
rios, de las deportaciones sin proceso, 
de las suspensiones de periódicos, de 
las persecuciones de jueces y funciona-
rios, de la ruina agraria, de los despil-
farres en el presupuesto, de todas leus 
exquisiteces cuyo recuerdo impreso lle-
na de miedo y de indignación a los que 
son responsables de ellas». 
E l resto de los periódicos se ocupa, 
principalmente, del mi t in fascista del 
domingo. «La Nación» exclama en un 
encendido ar t ículo: «¡Ahí es tá el porve-
nir! E l que se atreva, que se acerque a 
truncar uno solo de los re toños. Contra 
eso se luchará . Eso, no obstante, no se 
acabará jamás». 
En cambio, «Luz», bajo el t í tu lo: «Los 
tres mosqueteros» entiende que el fas-
cismo es tan perturbador como el so-
cialismo y por motivos análogos. «Dia-
rio Universal» llama al m i t i n «el mi t in 
de las contradicciones», y se lamenta 
del tono agresivo «de la propaganda 
política actual, lo mismo cuando la ha-
ce Gil Robles que cuando la hace Lar-
go Caballero, que ahora la hecha por 
Primo de Rivera». Y «La Epoca» ter-
mina un «fondo» con el siguiente pá-
rrafo: «El fascismo no es una cosa des-
preciable, n i mucho menos; pero como 
sí es una cosa perniciosa, hay que po-
ner en prác t ica la receta única que 
puede dejarle reducido a los l ímites de 
una doctrina curiosa. Esa receta es go-
bernar bien». 
No hay que decir que los periódicos 
revolucionarios dedican a l acto sus m á s 
tiernas frases. Aunque no del calibra 
que las hubieran empleado de haber 
c o n s e g u i d o interrumpir el mitin 
«C-N T», por ejemplo, promete que tan 
pronto como los fascistas salgan a la 
calle «las bofetadas van a sonar como 
truenos». Bueno, 
Art iculo único. Q u e d a n definitiva-
mente creados los siguientes Centros de 
Segunda enseñanza: 
Institutos Nacionales nuevos: Alcalá 
de Henares, Badalona, Barcelona (tres), 
Bilbao, E l Escorial, Granada, Lorca, 
Madrid (cinco). Ronda, San Sebastián, 
Santander, Seo de Urgel, Sevilla y Va-
lencia. 
Institutos elementales nuevos: Alcá-
zar de San Juan, Arévalo, Astorga, Bar-
bastro, Burgo de Osma, Haro, Igualada, 
Irún, Já t iba , La Línea, Lucena, Mataré , 
Medina del Campo, Medina de Ríoseco, 
Mérida, Monforte de Lemus, Plasencia. 
Portugalete, Priego, Quintanar de la 
Orden Sanlúcar de Barrameda, Santoña, 
Tarrasa, Toro, Trujillo, Utrera, Valde-
peñas, Villafranca del Panadés , Villa-
nueva y Geltrú, Noya (antiguo Insti tu-
to local) y Caspe, Guadix, M i eres. Pe-
ñaranda de Bracamente, Puertollano, 
Reinosa y Villarrobledo (antiguos Co-
legios subvencionados que pasan a Ins-
titutos elementales por haberse acogidC 
al artículo 4.° del decreto de 26 de agos-
to ú l t imo) . 
Colegios subvencionados: Alcira, Ba-
racaldo, Benicarló, Carmena, Cazalla de 
la Sierra, Cervera del Río Alhama, Cer-
vera (Lérida) , don Benito, Ecija, Eibar, 
Felanitx, Granollers, Guernica, Hellin, 
Inca, La Estrada, La Rambla, Luarca, 
Llanes, Manzanares, Miranda de Ebro, 
Molina de Aragón, Mora de Ebro, Mo-
rón, Nerva, San Feliu de Guixols, Tafa-
Ua, Tarancón, Tomelloso, Vélez-Málaga, 
Villalba (Lugo), además de Olot y Mo-
ra de Toledo, que han funcionado ante-
riormente como Colegios subvenciona-
dos, y Andújar, Aracena, Betanzos, Ca-
ravaca. Gandía, Sama de Langreo y 
Túy, antiguos Colegios subvencionados 
que no habían comenzado a funcionar 
y se han acogido al artículo 1.° del de-
creto de 14 de septiembre úl t imo." 
nerse que celebrar la sesión de clau-
sura. 
A las once de la mañana se celebró 
ésta, bajo la presidencia del ministro 
de la Gobernación, señor Rico Avello. El 
presidente del Congreso, doctor Carde-
nal, hizo uso de la palabra, dando cuen-
ta a la Asamblea de los acuerdos que 
se habían tomado en la sesión prepara-
toria. Es el primero considerar la ne-
cesidad de reunir en uno común a to-
dos los organismos que en cada nación 
están encargados de la lucha científica 
y social contra el cáncer, y, por' lo tan-
to, se decide: 
Primero. La creación de la Unión 
Internacional contra el Cáncer; segun-
do, deseo de constituir esta unidad bajo 
la forma de una Federación de Asocia-
ciones, Organismos e Institutos nacio-
nales de lucha científica y social; terce-
ro, confiar al presidente de este Con-
greso el encargo de reunir lo m á s pron-
to posible en Par í s a una Comisión, 
compuesta de representantes de estas 
Asociaciones, Organismos e Institutos 
Nacionales, y cuarto, encargar a esta 
Comisión la elaboración de unos Estatu-
tos y proceder a su fundación. 
También se acordó que el próximo 
Congreso Internacional se celebre, den-
tro de tres años, en Italia, quedándose 
encargados los médicos italianos de de-
cidir la ciudad de I tal ia donde haya de 
celebrarse. Se aprueba también la ad-
misión de una lengua eslava como idio-
ma oficial en este Congreso. 
E l doctor Torre Blanco, secretario ge-
neral, da cuenta del distintivo acordado 
como internacional en la lucha antican-
cerosa, consistente en una cruz verde, y, 
por último, lee las bases de la consti-
tución del premio instituido por doña 
Augusta Laccourreye, viuda de Reca-
séns. Este premio tendrá carác te r inter-
nacional y se o torgará en los Congre-
sos Internacionales del Cáncer en me-
moria del doctor Recaséns, que consa-
gró la mayor suma de sus actividades 
al cáncer y murió víct ima de esta en-
fermedad. E l premio se l lamará "Reca-
séns-Laccourreye" y para subvenir a sus 
gastos la viuda hace donación a la Fa-
cultad de Medicina de Madrid del hotel 
situado en la calle de Núñez de Balboa, 
97, para que con sus rentas se sostenga 
dicho premio. 
E l señor Godart, representante de 
Francia, pronunció un elocuente discur-
so, en el que encomió la gran importan-
cia que tiene este Congreso en la lucha 
emprendida contra el cáncer. Expuso la 
importancia del factor social y aplaudió 
la formación de una oficina permanente. 
Terminó excitando a todos para que no 
decaiga en ellos el entusiasmo. 
A continuación hablaron los represen-
tantes de Alemania y Norteamérica, 
quienes tuvieron para España frases de 
elogio y admiración. 
E l doctor Fichera, representante de 
Ital ia, pronunció un discurso en el que 
cantó a E s p a ñ a y expresó el agrado con 
que el pueblo italiano recibiría al próxi-
mo Congraso de Lucha contra el Cáncer. 
E l doctor Arce, en nombre de la Argen-
tina, dijo que, como cirujano, desea 
cuanto antes que el cáncer se borre en 
los capítulos de la patología quirúrgica 
y tuvo para España recuerdos cordia-
les. 
E l doctor Cardenal pronunció frases 
de grat i tud hacia todos los que han to-
S e e s p e r a e n S e v i l l a k 
l l e g a d a d e l ^ Z e p p d í n " 
SEVILLA, 30.—A media noche no ha-
bía llegado el "Zeppelin", cuya llegada 
estaba señalada para las primeras ho-
ras de la noche. Se encuentra en Sevi-
lla el director de Aeronáut ica civil , que, 
con otros tres técnicos, m a r c h a r á n en el 
dirigible a Alemania, para tratar de la 
segunda parte del aeropuerto. Parece 
que van a continuarse las obras, eepe-
cialmente en lo que se refiere a l han-
gar, a la fábrica de gaa hidrógeno y a 
las instalaciones eléctricas. E l "Zeppe-
l i n " trae 24 viajeros, de los cuales que-
darán en Sevilla tres. 
Lea us ted n u e s t r a s e c c i ó n de 
anunc ios por p a l a b r a s . Er» e l l a 
) n c o n * r a r á numerosas o f e r t a s 
in te resan tes 
mado parte en este Congreso, y en es-
pecial a la Prensa madri leña, que de él 
se ha ocupado con tanto interés, y, por 
último, en nombre del Gobierno, el m i -
nistro de la Gobernación dió las g r a c i a í 
a todos; anunció que seguirá E s p a ñ a la* 
tareas humanitarias y científicas em-
prendidas en el Congreso y declaró que 
quedaba clausurado. 
S e s i ó n de l a t a r d e 
A pesar de haberse clausurado el Con-
greso, hubo que emplear la tarde en al-
gunos actos científicos. A las tres y me-
dia, el profesor Holfelder pronunció una 
conferencia, en la que describió minu-
ciosamente el tratamiento del cáncer 
del aparato digestivo por medio de la 
regenterapia, exponiendo su técnica per-
sonal y los resultados con ella obteni-
dos. 
A continuación se proyectó una pelí-
cula del profesor argentino Roffo, en 
la que detenidamente se muestra la or-
ganización de su centro de investigación 
y lucha anticancerosa. 
Por últ imo, continuó la discusión de 
la ponencia del doctor Grant sobre tu-
mores del sistema nervioso, intervmlen-
do varios profesores. 
B a n q u e t e de despedida 
A las diez de la noche se celebró en 
el Palace Hotel el banquete de despe-
dida a los congresistas. 
A l final, hicieron uso de la palabra loa 
doctores Godart, Cardenal y Rico Ave-
llo, que en nombre del Gobierno espa-
ñol dió las gracias a todos los que co-
operaron a la brillantez de este Congre-
so, muy especialmente a los profesores 
extranjeros. 
El m i n i s t r o f r a n c é s de S a n i d a d 
El ex ministro de Sanidad francés, 
M . Justin Godard, que ha llegado a 
Madrid para asistir a la clausura del 
Congreso de la Lucha contra el Cáncer, 
en calidad de presidente honorario, dió 
ayer un almuerzo en honor de los con-
gresistas. 
Con M . Justin Godard y esposa se 
sentaron a la mesa, entre otras perso-
nalidades, los doctores Krammer y es-
posa; Maisin y esposa; Mlle. Pivoic, Cos-
te, Roffo, padre e hijo, Eving, Fichera, 
Puntimalli , Bloumenthal, Bandaline, Ca-
baillon, Aloisi, doña Isabel de Valencia 
y el doctor Schramm. 
Monsieur Justin Godard saldrá hoy 
para Pa r í s con objeto de asistir a l de-
bate político. 
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S A N J S A D U R N J Í E N 
Martes 31 de octubre de 1933 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7. 
E L D E B A T E 
^ ^ e j m a ^ a r t a ab i e r t a a 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Para terminar. 
Gran penuria de temas electorales de-
muestra tener la señora Nelkcn, cuando 
persiste en buscar efectos de galería 
con merma de la exactitud, pretendien-
do en vano hallar el t rampoli¿ sobre que 
lanzarse al acta codiciada. 
No e.s tampoco mi propósito entablar 
una polémica contraria a mi gusto, im-
posible para mis dotes y desigual oor 
las armas. Me limito sólo a rectificar 
conceptea que me atañen, pidiendo leal-
tad en los juicios y veracidad en la in-
formación. 
De la ligereza de ésta da idea el con-
fusionismo en que incurre la señora Nel-
ken al tratar del nombre de la sociedad 
que representa. Fué éste aclarado en un 
inciso de la carta dirigida a "El Socia-
lista"—no publicada por éste y leída por 
nuestra impugnadora en la copia inser-
ta en E L DEBATE-^ , sin rebasar la ca-
tegoría episódica que el hecho tenía y 
sin buscarse las finalidades que capricho-
samente se deducen. La Sociedad Anó-
nima Central Eléctr ica de Don Benito 
y Villanueva de la Serena—no hay tal 
Central Electro Harinera, S. A., señora 
Nelken—, nada'tiene de común con la 
Sociedad Fosfatos de Logrosán, S. A., 
ni el firmante con ella. Se trata, sim-
plemente, de un "lapsus", nada extraño 
en quien escribe sobre la deficiente in-
formación . que todo el escrito revela. 
Y vamos a la refutación, con el sin-
tetísmo posible, de las afirmaciones de 
la señora Nelken en su escrito inserto 
en "El Socialista" del 27, siguiendo el 
orden numérico que estfkblece. 
I.0 J a m á s he obligado, ni menos des-
pedido, a ningún obrero por votar en 
oposición con mis ideas políticas, aun 
cuando tenga un derecho no menor que 
el de la señora Nelken para propagar-
las y defenderlas. Respeto la opinión 
ajena y mantengo lealmente la propia, 
limitándome en el terreno industrial a 
regir el negocio sin pedir al trabajador 
su ficha política. 
2. ° Es una verdadera fantasía cuan-
to se afirma sobre despedidos por los 
patronos harineros de varios obreros 
socialistas. Siguiendo éstos, como tan-
tas otras veces, inspiraciones equivoca-
das de sus dirigentes, abandonaron el 
trabajo, desoyendo afectuosas y repe-
tidas exhortaciones, bajo la falsa ale-
gación de regirse por el contrato del co-
mercio en general en vez del de moline-
r ía y harinería, que realmente les afec-
ta. La mayor parte de estos trabaja-
dores, en abierta pugna con los que fue-
ron sus consejeros, sólo aspiran hoy a 
reintegrarse a los puestos que ocupa-
ban y que ante su abandono hubo que 
cubrir. 
Cuando estuvo en és ta el señor Peña 
Novo me encontraba ausente, sin po-
der asistir, por tanto, a la entrevista 
a que se alude. 
3. ° El obrero-secretario fué despedi-
do por faltas repetidas e injustificadas; 
alguna de ellas—la última—inasistencia 
al trabajo tras una noche de burdel y 
taberna. 
4. ° Ninguna reclamación ha sido he-
cha por el supuesto accidente que se ci-
,ta. Si esta afirmación no fuera suficien-
te, pudiera apelarse al testimonio de 
los mismos obreros y a la opinión sen-
sata que a todos nos conoce y califica, 
si no fuera suficiente la ejecutoria de 
la sociedad, que represento en sus trein-
ta y tantos años de existencia, como de-
mostración de su limpieza moral en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
E l doctor de la Cruz Cortijo, mi hijo 
político... Dir ía nada más que ha cumpli-
do escrupulosamente sua deberes profe-
sionales, m á s de una vez gratuitamente, 
con el mismo operario de que se trata 
y con sus familiares. ¿Ser ía impertinen-
te agregar que ha militado en el par-
tido socialista y que recientemente ha 
pedido la baja, dolido por ataques injus-
tos? 
5. ° Aparece alterada la relación de 
los hechos, falseándose mi intervención. 
Y puesto que se cita al camarada Juan 
Casado, a su testimonio apelo para fijari 
el perfil de la au tént ica versión. 
Y nada más tiene que decir este 
"señor gerente" a esa "señora ex dipu-
tada", sino que espero tranquilo las 
amenazas que parece encubrir el p á r r a -
fo final; es más fácil defenderse con 
razones que atacar sin ellas. 
Por mi parte hago punto. Prosiga 
ahora la .partida electoral, cuya inicia-
ción parece la tacada en que fallara 
el mingo. Pidamos menos pifias en las 
tacadas sucesivas. 
Luis DUCASSE 
Para la h i s t o r i a de los Ju-
rados m i x t o s soc ia l i s tas 
Muy señor mío: Adjunto me permito 
remitirle irnos datos referentes a lo 
ocurrido con nosotros los oficiales de lo 
Contencioso dé la Audiencia de Madrid, 
en donde pone de manifiesto la desdi-
chada labor de los Jurados mixtos, y 
que prueba la arbitrariedad e injusticia 
y la persecución del caciquismo socia-
lista que aun sigue imperando. 
Como verá usted, señor director, son 
unos buenos datos para el archivo de la 
desastrosa actuación de dichos Jura-
dos y a su claro talento dejamos los 
comentarios sobre la competencia, rec-
t i tud y solvencia del Tribunal que re-
frenda .el veredicto. 
Rogándole publique esos datos en el 
diario de su digna dirección, nos es gra-
to ofrecernos de usted atentos seguros 
servidores.—Por los oficiales del T r i -
bunal Contencioso, José A. CARRASCO. 
* * * 
En vi r tud del articulo cuarto de la 
real orden de 16 de enero de 1928, y pa-
r a dar cumplimiento al reglamento del 
Estatuto provincial, fuimos nombrados 
por el señor presidente de la Audiencia 
de Madrid los oficiales y mecanógrafos 
adscritos al Tribunal Provincial de lo 
Contencioso administrativo. 
Estas plazas fueron dotadas con el 
haber anual de 3.500, 3.O0O, 2.50O y 
2.000 pesetas. Se consignó, además, la 
cantidad de 3.000 pesetas para gastos 
de material; todo ello con cargo al pre-
supuesto de la Diputación provincial. 
E l señor presidente de la Audiencia, 
cumpliendo -un- acuerdo del Pleno de la 
misma, nos destinó a las Re la to r ías para 
efectuar los trabajos de nuestro come-
tido, que los señores relatores ordena-
sen.' 
Posteriormente fuimos destinados a 
la Secre tar ía de Gobierno, en donde he-
mos prestado servicios hasta el mes de 
noviembre de 1932, en que nos encar-
gamos, también por orden de la Presl-
tieacia, de las diligencias del l^banaJ.jl 
Contencioso, referentes al Estatuto Mu-
nicipal. 
Anteriormente a la promulgación del 
Estatuto, estaban encargados del des-
pacho de lo Contencioso del Estatuto, 
los oficiales de Sala de la Audiencia, los 
cuales siguieron haciendo las notifica-
ciones y diligencias del expresado T r i -
bunal. 
Esos oficiales de Sala tienen nombra-
dos por su cuenta y a su cargo a irnos 
amanuenses o auxiliares, los cuales ha-
cen el trabajo a los señores oficiales de 
Sala, y entre este trabajo figuraba, co-
mo es natural, lo Contencioso del Esta-
tuto. 
Pues bien; por este trabajo, que te-
nian obligación de hacer los oficiales de 
Sala, ahora resulta que ios amanuenses 
reclaman 15.000 pesetas, no a sois je-
fes, sino a nosotros los oficiales y meca-
nógrafos del Tribunal Contencioso, fun-
dándose en que nosotros somos sus pa-
tronos. 
¿Pe ro a las órdenes de quien es tán 
esos señores? ¿A las órdense de los ofi-
ciales de Sala de la Audiencia, o a la 
de los oficiales de lo Contencioso? Nos-
otros jamás tuvimos trato con ellos. 
Pero aun en el caso de que los oficia-
les de Sala hubieran hecho un trabajo 
que no les correspondía y de ese tra-
bajo se derivasen responsabilidades eco-
nómicas, esos oficiales de Sala son los 
únicas capacitados para reclamar la 
correspondiente indemnización pecunia-
ria, pero no a los oficiales de lo Conten-
cioso, sino a quien les ordenó ese tra-
bajo. 
Esos amanuenses aspiraban a nues-
tras plazas, y al verse defraudados en 
sus aspiraciones por ser cubiertas di-
chas plazas por huérfanos de jueces y 
magistrados, con un criterio justísimo, 
valiéndose de su influencia socialista, 
llevan el asunto al Jurado mixto, con 
una mala fe manifiesta, y como contra 
sus patronos (los oficiales de Sala) no 
podían ir, pu.esto que éstos no tienen 
que especificar qué clase de trabajos 
tienen que hacer sus empleados, ya que 
tienen que hacerlo totalmente, van con-
t ra la parte más débil: los oficiales de 
lo Contencioso y sus mecanógrafos, 
dándonos a todos el título de "sus pa-
tronos". 
Como siempre, el Jurado mixto les dió 
la razón a "ellos", y a nosotros nos 
condenan a pagar 15.000 pesetas a los 
seis auxiliares de aquellos oficiales de 
Sala. 
E l veredicto dice así: 
"Primero. Los demandados, don Pe-
dro Otaño, don Emilio Sales, don José 
Carrasco, don Tomás Valcázar y doña 
Dolores Núñez de Castro, ¿obtuvieron 
su nombramiento en vir tud de lo dis-
puesto en el antepenúlt imo de los pá-
rrafos del artículo 253 del Estatuto Mu-
nicipal y de la disposición décimoterce-
ra transitoria del Estatuto provincial? 
Sí. 
2. " En su caso ¿los demandados te-
nían asignados para material la canti-
dad total de 3.000 pesetas, independien-
te de su sueldo? Sí. 
3. " Los reclamantes ¿han prestado 
servicios a los demandados en los cargos 
que obtuvieron, a que se refiere la p r i -
mera pregunta, en el lapso de tiempo 
que indican las demandas? Si. 
4. ° ¿Se fijó por uno de los demanda-
dos la cantidad de 35 pesetas para abo-
no de servicios mensuales? Sí. 
6.° Los demandantes don Enrique 
Aguilar y don Alfredo Bernaldo de Qui-
rós ¿ suplieron gastos de su peculio par-
ticular para realizar la función que les 
estaba encomendada? Sí. 
Lo cierto es lo siguiente: 
1. ° Estamos conformes. 
2. ° No es cierto. Como estamos nom-
brados a las órdenes del señor presi-
dente éste es el que cobra el material 
y el que justifica su inversión a la 
Diputación, sin que nosotros tengamos 
que intervenir en nada. 
3. " Tampoco es cierto. A nosotros nu 
nos han prestado ningún servicio, en 
tal caso, se lo prestar ían a sus jefes los 
oficiales de Sala. Nosotros, como nom-
brados por el presidente de la Audien-
cia, trabajamos donde dicho señor, de 
acuerdo con el Pleno, nos destinó. 
4. ° Ninguno de los oficiales hemos 
fijado ninguna cantidad a nadie, y pues-
to que los demandantes afirman que 
uno de los demandados la fijó, deben re-
Centro de Estudios 
i v e r s i t a r i o s 
E N S E Ñ A N Z A S DE LA F A C U L T A D 
DE DERECHO 
Los Profcüorc; do la Facultad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxiliares o ayudantes de las 
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que explican en el 
"C. E. U." 
El número de alumnos de cada clase 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
zas, no so admiten solicitudes de ingreso. 
Las familias serán informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alur-v.ios. 
El Centro de Estudios Universitarios 
nido en ello. 
6.° No sabemos, ni nos interesa, de 
que algunos de los demandantes suplie-
ran particularmente los gastos para 
realizar la función que les estaba en-
comendada, pero en el caso de que fue-
ra cierto, ¿quién les obligó a ello? 
A continuación del fallo dice: 
"Que la sentencia puede ser apelada 
en plazo de diez días." 
Pero como para ello hay que depo-
sitar cerca de 15.000 pesetas se com-
prenderá que es un absurdo que nosotros 
los oficiales de lo Contencioso disponga-
mos de esa cantidad, por ser casi todos 
huérfanos de jueces y magistrados, ade-
m á s de no ganar entre todos juntos 
anualmente las 15.000 pesetas. 
Hemos informado de nuestro asun-
to al señor ministro de Trabajo, y, des-
pués de cuatro días de informe, nos di-
ce: "Que la ley no hace excepciones, y 
que para apelar tenemos que depositar 
esa cantidad." 
Eso lo sabíamos nosotros ya, que ha-
bía que depositar la cantidad, pero co-
mo eso es un atropello, es precisamen-
te por lo que fuimos a exponerle nues-
tro caso al ministro. 
Este es el resultado de una maniobra 
socialista efectuada por los amanuen-
ses demandantes, uno de los cuales, don 
Abel Aparici, es el presidente de la Aso-
ciación de Empleados Judiciales de la 
U . G. T. 
Madrid, octubre de 1933. 
Por los oficiales de lo Contencioso: 
José Antonio Carrasco y Emilio Sales. 
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O L E T A 
Vestidos — Abrigos 
Modelos d e Sport 
60 — 76 — 100 pesetas 
T R E S C R U C E S , 9 
(ESQUINA A GRAN V I A ) 
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C A R M E N D A V Í L A 
SOMBREROS 
V E L A Z Q Ü B Z ^ 17 
presenta su colección de otoño e invierno. 
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Antes de cinco días, convocatoria de cen-
tenares de plazas de Auxiliares Adminis-
trativos con 2.500 pesetas. Se admitea 
señoritas. Edad: 16 a 40 años. No se exi-
ge título. "INSTITUTO REUS" ya ha 
empezado la preparación en sus clases 
y por correo e inmediatamente que apa-
rezca el nuevo programa saldrá la pri-
mera entrega de sus "nuevas e inmejo-
rables Contestaciones". Profesorado: Fun-
cionarios del Cuerpo. Exitos: De las sie-
te últimas oposiciones a Hacienda, en 
seis obtuvimos el mímero 1 y 439 plazas, 
cuyos retratos, números y nombres se 
publican en el programa oficial, que re-
galamos. "INSTITUTO REUS", Precia-
dos, 33, y Puerta del Sol, 13. Madrid. 
Tenemos Residencia-Internado. 
rantia. 
El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICULAS 
Por curaos coiy.pletos (tres asignatu-
ras). 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas. 35 pesetas por 
¿\signatura. 
Inscripciones e informes: 
Serr?iln: i del "C. E. ü.", Alfonso X I , 4. 
cuaito izquierda. 4 a 7. 
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L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Se ofrece de la patente española 115.787 
por "un sistema de cambiadores térmi-
cos para calderas de vapor", para infor-
mes, Tavira y Botella, Agentes oficiales 
de Propiedad Industrial. 
General Castaños, 6. MADRID. 
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C O D E E S P A Ñ A 
Inmediata convocatoria de centenares 
de plazas. No se exige título. Edad: 21 
a 26 años. Para el Programa, "Contesta-
ciones" y preparación, con profesorado 
del Cuerpo, diríjanse al "INSTITUTO 
REUS", Preciados, 23, y Puerta del Sol, 
13. Madrid. Exitos: En la última oposi-
ción celebrada, de 40 alumnos prepara-
dos obtuvimos 33 plazas, entre ellas los 
números 5 y 8. En el prospecto que rega-
lamos se publican los números y nom-
bres de este triunfo definitivo. 
w a n i i i n i n m 
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sangre o aun 
tonificado el 
sistema ner-
vioso, dan las PILDORAS PINK, 
y sin excepción, los mejores resultados. 
Enefecto.traenlasPlLDORAS PINK 
bajo forma perfectamente asimilable, 
todos los elementos indispensables-a 
la nutrición del organismo. Pronto se 
experimenta su efecto bienhechor; 
yá desde los primeros días Í abre el 
apetito del paciente, las digestiones 
son más fáciles, el sueño más tran-
quilo y las fuerzas vuelven. 
Las PILDORAS PINK son el 
mejor remedio que pueda Vd. emplear 
para vencer la anemia, la clorosis en 
Jas-jóvenes, la debilidad general, la 
jaqueca, perturbaciones nerviosas, 
neurastenia, dolores de estómago, 
irregularidades en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias, al precio de Ptas. 5,20 la 
caja,Ptas.31,201as seiscajas (timbres 
incluidos). 
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E X T R A O R D I N 
DE TAPICES, CORTINAJES, ROPA DE C A I A 
Y PRECIOS SORPRENDENTES 
D A R E M O S A L G 
T A P I C E S Y C O R T I N A J E S 
14-0 1,75 Alfombritas terciopelo para pie de cama 
10,90 Tapices centro habitación 120 X 160. 
17,50 Tapices moqueta muy fuertes 140 X 200. 
19,90 Tapices coco, gran duración, 120 X 150. 
27,50 Tapices Smirna, dos caras, 115 X 165. 
2,50 G-énero para tapizar y cortinajes 120 cm. 
3,50 Damasco, moderno colorido, 120 cm. 
3,60 Bayaderaá para camas turcas y cortinas. 
2,10 Pasillos calidad superior, dos caras. 
1,95 Grénero para alfombrar, muy práctico. 
R O P A D E C A M A 
9,90 Juegos cameros incrustación y bordado. 
14,50 Juegos cameros semi-hilo, diversos bordados. 
22,50 Juegos cameros color, preciosos bordados. 
25,50 Juegos matrimonio bordados a mano. 
10,90 Juegos cama-ouna, bordados, jaretón color. 
9,75 Juegos cama-cuna, bordados prácticos. 
6,90 Juegos de ounita celeste, rosa, bordados. 
4,25 Juegos de cunita incrustación, finos colores. 
17,50 Mantas lana para matrimonio 
9,50 Mantas lana superior, "tipo hotel". 
A R T I C U L O S P A R A C O M E D O R 
5,50 Docena servilletas comida, adamascadas. 
12,00 Docena servilletas cre,pé, jaretón vainica, 60 X 60. 
3,95 Docena de servilletas té, jaretón vainica. 
1,95 Docena, servilletas refresco con fleco. 
2,60 Saldo manteles damasco, seis cubiertos. 
6,50 Mantelerías seis cubiertos, marino, rojo. 
8,50 Mantelerías seis cubiertos, jaretón a vainica. 
19,00 -24,00 Mantelerías 12 cubiertos, modernos estilos. 
0,60 Cubrevasos, diversos estilos, gran moda. 
1,50 Cubrebandejas, adornos blanco y colores. 
A R T I C U L O S P A R A S E R V I C I O 
5.95 Uniformes Vichy superior, para doncellas. 
6,50 Uniformes "satinet" brillante, para doncellas. 
7,50 Uniformes blancos, gran clase, para niñera. 
0,70 Delantales fuertes para cocina, fondo gris. 
1,20 Delantales Vichy con peto, extenso colorido. 
2,10 r i 'antaies blancos envolventes, cuello piqué. 
0,75 Cofias para limpieza, muy prácticas. 
1,75 Media docena paños prácticos cocina. 
1.96 Media docena paños para vajilla. 
1,46 Media docena bayetas para el piso. 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
P U E R T A D E L S O L , N U M E R O 1 4 ( 1 5 A N T I G U O ) 
Esquina Alcalá. TELEFONO 10596.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de 
García Villa.—Envíos a provincias, remitiendo su importe por Giro postal. 
a a a 
Aprobada convocatoria AUXILIARES. Numerosas plazas. No se exige título. Se admiten se-
ñoritas. Preparación por jefes del ministerio. CENTRO CULTURAL. Carrera S. Jerónimo, 7. H A C I E N D A 
ii!iMiiiniiii!iiiHiBiiiiniiiniiiiHiinii 
« x T ^ T t / T T T ^ / ^ V Preparación por ex profesores Academias y Escuela Nava l y Auxiliares Universidad. Primer año 
li/J J I / J L V V ^ I 1 \ J Hay internado. ESTUDIOS M I L I T A R ES "LUNA". Carrera San Jerónimo, 7. 
Escuelas y maestros 
Corridas de escalas.—La "Gaceta" del 
sábado publica la siguiente corrida de 
escalas: 
Maestros.—Vacante del señor Hermida, 
número 832; a 7.000 pesetas, señor Rodao, 
982; resultas: a 6,000, señor Rodríguez, 
1.866; a 5.000, señor Galicia, 3.185; a 4.000, 
¡;eñor Márquez, 114 de la lista única de 
las oposiciones de 1928; vacante del se-
ñor Medina.. 8.342; a 4.000, señor Vara, 
115 de la liata única de las oposiciones de 
1928; vacante del señor Molano, 4.616; a 
4.000, señor Moreno, 117 de la lista única 
de las oposiciones de 1928. 
Vacante del señor Eslava, número 5.284; 
a 4.000, señor Arribas, 117 bis de la lis^ 
ta única de las oposiciones de 1928. 
Vacante del señor París , número 7.426; 
a 4.000, señor Franquelo, 118 de la lis-
ta única de las oposiciones de 1928. 
Vacante del señor Hernández, 769; a 
7.000, señor López García, 983; resultas: 
a 6.000, señor Beltrán, 1.867; a 5.000, se-
ñor Alarcón, 3.186; a 4.000, señor Roldan, 
119 de la lista única de las oposiciones 
de 1928. 
Vacante del señor Lozano, 761; a 7,000, 
señor Vigo, 984; resultas: a 6.000, señor 
Milián, 1.868; a 5.000, señor Capdevila, 
3187; a 4.000, señor Fernández López, 
120 de la lista única de las oposiciones 
de 1928. 
Vacante del señor Ansed, 10.817; a 
4.000, señor Martín, 120 bis de la lista 
única de las oposiciones de 1928, 
Vacante del señor Martínez, 2.811; a 
5.000, señor Castell, 3.188; resultas: a 
4.000, señor Díaz, 121 de la lista única de 
las oposiciones de 1928. 
Vacante del señor Villatoro, 45; a 7.000, 
señor Olivencia, 989; resultas: a 6,000, 
señor González, 1.869; a 5.000, señor Ga-
llego, 3.1S9; a 4.000, señor Gascón, 122 de 
•la lista única de las oposiciones de 1928. 
Vacante del señor Saquero, 869; a 7.000, 
señor Carril, 990; resultas: a 6.000. se-
ñor González Escalada, 1.870; a 5.000. se-
ñor Prieto, 3.190; a 4.000. señor Bena-
vente, 123 de la lista única de las opo-
siciones de 1928; vacante tifíi señor Ca-
gígal, 6.774; a 4.000, señor Abrego, 124 
de la lista única de las oposiciones de 
1928. 
Vacante del señor Martínez, 4.043; a 
4.000, señor Espí, 124 bis de la lista úni-
ca de las oposiciones de 1928. 
Vacante del señor Martín, 787; a 7.000, 
señor Ribot, 991; resultas: a 6.000, señor 
Gómez, 1,871; a 5.000, señor Gómez Ló-
pez. 3.191; a 4.000, señor Ruiz, 125 de la 
lista única de las oposiciones de 1928. 
Vacante del señor Machín, 593; a 7.000, 
señor Morales, 992; resultas: a 6.000, se-
ñor Nat, 1.872; a 5.000, señor Iglesias, 
3.192; a 4.000, señor Garcés, 129 de la lis-
ta única de las oposiciones de 1928. 
Vacante del señor Cazalla, 1.370; a 
7.000, señor Fernández, 993; resultas: a 
6.000, señor García, 1.873; a 5.000, señor 
Carezo, 3.193; a 4.000, señor Tomás, 13 
de la lista única de las oposiciones de 
1928. 
Maestras.—Vacante de la señora Tej. 
ro, número 804; a 7.000 pesetas, señerr 
Gila, 922; resultas: a 6.000, señora For-
nes, 1.836; a 5.000, señora Navas, 3.157; a 
4.000, señora Soriano, 85 de la lista única 
de las oposicoines de 1928. 
Vacante de la señora Pons, 678; a 7.000, 
señora Diez, 823; resultas: a 6.000, señora 
Planas, 1.837; a 5.000, señora Eguigurcn, 
3.158; a 4.000, señora Paulo, 86 de la lis-
ta única de las oposiciones de 1928. 
Vacante de la señora Rayo, 917; a 7.000, 
señora Girón, 924; resultas: a 6.000, se-
ñora Castro, 1.833; a 5.000, señora Be ja-
rano, 3.159; a 4.000, señora Jimeno, 88 
de la lista única de las oposiciones de 
1928. 
Vacante de la señora Ledre!, 1.559; a 
6.000, señora Valcárcel, 1.839; resuitas: 
a 5.000, señora Antequera, 3.160; a 4.000, 
señora Bardají, 89 de la lista única de 
las oposiciones de 1928. 
Vacante de la señora Jiménez, 1.421; a 
6.000, señora González, 1.840; resultas: a 
5.000, señora Jiménez, 3.162; a 4.000, se-
ñora Turriente, 90 de la lista única de 
las oposiciones de 1928. 
2. ° Que en la vacante de la señora 
Fernández Agrelo, núm. 4.901, cubra suel-
do de 4.009 pesetas, desde el día 1.° de 
septiembre último, doña Antonia Sanz 
Martín, que disfruta, en comisión, 3,000 
pesetas desde el día 1.° de abril del co-
rriente año, en que se posesionó por rein-
greso de su actual destino. 
3. ° Que en la vacante de la señora De 
Frutos, núm. 7.488, cubra sueldo de 4.000 
pesetas, desde el día 2 de septiembre úl-
timo, doña Floriana Villanueva Rodrí-
guez, que disfruta, en comisión, 3.000 pe-
setas, desde el día 5 de abril del corrien-
te año en que se posesionó, por reingreso, 
¡ de su actual destino. 
4. ° Que en la vacante de la señora 
Ramajo, número 6,110, cubra sueldo de 
4.000 pesetas, desde el día 3 de septiem-
bre último, doña Teresa Burguillo Canto, 
número 7.661, que disfruta en comisión 
3.000 pesetas desde el día 6 de abril del 
corriente año, en que se posesionó, por 
reingreso, de su actual destino. 
5. ° Que en la vacante de la señora 
Castell, número 5.141, cubra sueldo de 
4.000 pesetas, desde el día 4 de septiem-
bre último, doña Amparo Garrigó Vila, 
número 4.019, que disfruta en comisión 
3.000 pesetas desde el día 13 de abril del 
corriente año, en que se posesionó, por 
reingreso, de su actual destino. 
6. " Que en la vacante de la señora 
Rodríguez, número 3.783, cubra sueldo 
de 4.000 pesetas, desde el día 13 de sep-
tiembre último, doña Herminia Paláu Ló-
pez, número 7.225 bis, que disfruta en co-
misión 3.000 pesetas desde el día 15 de 
abril del corriente año, en que se pose-
sionó, por reingreso, de su actual des-
tino. 
7. ° Que en la vacante de la señora 
Molina, número 7.732, cubra sueldo de 
4.000 pesetas, desde el día 16 de septiem-
bre último, doña Elvira de Guillot del 
Campo, número 8,333, que disfruta en 
comisión 3.000 pesetas, desde el día 19 de 
abril del corriente año, en que se pose-
sionó, por reingreso, de su actual des-
tino. 
8. ° Que en la vacante de la señora 
Cedeira, número 3.641, cubra sueldo de 
4.000 pesetas, desde el día 18 de septiem^ 
bre último, doña María López Alonso, 
número 7.279, que disfruta en comisión 
3.000 pesetas desde el día 27 de mayo del 
corriente año, en que se posesionó, por 
reingreso, de su actual destino. 
.0 Que en la vacante de la señora Ro-
L a c a r r e r a d e i n g e n i e r o 
U N A O R D E N D E L M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A 
— • R^fpiia Asensi ha esta entidad, antes denominada Fede-El ministro, señor Botella Asensi. na Nacional ^ Ingenier0Si 
hacer públicas las siguientes man i fes t é 
cienes: A raíz del decreto del Ministe-
firmado la siguiente orden, dirigida ^ l 
subsecretario de dicho departamento, 
publicada en la "Gaceta del 27: 
"Uustrisimo señor: Por el fiscal gene-
ral de la República se dice a este mmis-
íerio con fecha 8 de mayo del comen-
te año, lo que sigue: 
"Excelentísimo señor: Cumpliendo lo 
ordenado por vuecencia en comunicación 
del 18 del próximo pasado mes. y con 
devolución de la instancia elevada a 
ese departamento por el presidente dej 
Instituto de Ingenieros Civiles de ftlr 
paña, tengo el honor de informar a 
vuecencia acerca del contenido de dicha 
solicitud en los términos siguientes: 
Por el artículo 51 de la ley de Pre-
supuestos de 5 de agosto de 1893 so 
dispuso que no podrían ejercerse :a,s 
carreras de ingenieros sin el título aca-
démico correspondiente y previo el pa-
go de los derechos establecidos o quo, 
en lo sucesivo, se establecieran, y que se-
ría indispensable la posesión de dichos 
títulos académicos para el ejercicio de 
dichas profesiones en España en tra-
bajos particulares. 
No habiendo sido derogado dicho pre-
cepto, y habiéndose determinado en el 
deceto "de 14 de marzo último ("Gace-
ta" del 17) que sólo las personas que 
reúnan las condiciones que en el mismo 
se establecen pueden ser consideradas 
como ingenieros y usar el título de ta-
les, es claro, a juicio del que suscribe 
que. sin necesidad de dictar ninguna ley 
nueva, es tá sancionado penalmente el 
hecho de "ejercer de modo público (aun-
que sea en trabajos particulares) ac-
tos propios de la profesión de ingenie-
ros, atribuyéndose el carácter de tal", 
puesto que este hecho está plenamente 
comprendido en el artículo 326 del Có-
digo penal vigente, incriminación que 
consiste esencialmente en atribuirse una 
cualidad oficial profesional, de que ca-
rece, ejerciendo públicamente actos pa-
ra cuya legítima realización es aquélla 
necesaria." 
Y estimando este ministerio acertado 
cuanto se expresa en el anterior in-
formo, ha tenido a bien resolver que 
no es necesario dictar disposición alguna 
con referencia al caso, que cuando sea 
conocido deberá ser puesto en conoci-
miento de la autoridad judicial compe-
tente por las personas que tengan no-
ticia del mismo." 
Una no ta de la Federa-
ción de Ingenieros 
La Federación de Ingenieros de Es-
paña (antes Federación Nacional de 
Ingenieros), nos ruega la publicación 
de la nota siguiente: 
«El pleno de la Junta directiva de 
niü «IIIHIIIIIKIIIIHI IHIIIIHIIIIinilRI 
de Ciencias. 
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S p o s " c i o n e s a l c u e r p o d e a u x i l i a r e s d e h a c i e n d a ^ ^ t S ^ ^ X ^ : ^ ¿ £ z 
frente funcionarios del Ministerio de Hacienda. Ccnsultas y matrículas, de cuatro a seis todos los días laborables. ACADEMIA MARTOS, Cruz, 7. Teléfono 28234. 
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O P O S I C I O N E S A L C U E R P O D E S E C R E T A R I O S Y O F I C I A L E S T E C N I C O S D E C O M E R C I O 
Convocaci0!| 
zados en ^l íf ta 
^ « s . Preparación completa dirigida por los señores Vega y Muñoz Lorente, secretario comercial y oficial comercial, respectivamente, especiali-
'«¡jSííeión, y que obtuvieron en anteriores oposiciones los números 1 y 2. Horas de matricula: de 4 a 6. ACADEMIA MABTOS, Cruz, 7. Tel. 23284. 
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L A M E J O R I N S T A L A D A 
D E M A D R I D : — : 
OPOSICIONES A A U X I L I A R E S D E HACIENDA 
plazas, el 1.° de noviembre empezarán las clases, Ibajo la dirección de DON ALFONSO E S T E 
A C A D E M I A M A R T I N E Z P I T A e s p a r t e r o s 
Próxima a publicarse la convocatoria para numerosísimas 
* BAN LOPEZ ARANDA, JEFE DE ADMINISTRACION D E L DEPARTAMENTO 
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P R E S T A M O S J s o b r e Y A S 
y p a p e l e t a s d e l M o n t e 
CARRERA SAN JERONIMO, 9, 
e t f r e sue lo 
dero. número 6.112, cubra sueldo de 4.000 
peseta", a partir del día 29 de septiembre 
último, doña María de los Angeles Men-
sa Bores, número 5.871, la cual disfruta 
en comisión sueldo de 3.000 pesetas des-
de el día de su posesión, por reingreso, 
hasta el 19 de septiembre último. 
10. Que en la vacante de la señora 
Fernández Molina, número 7.803 bis, cu-
bra sueldo de 4.000 pesetas, a partir del 
día 29 de septiembre último, doñ? Epi-
f-.nia de San Julián Saizar, núm. 7.473, 
l i cual disrfuta en comisión 3 000 pese-
i\9 desde el día do su posesión, por re-
ingreso, hasta e! 28 de septiembre, úl-
timo. 
11. Que en la vacante de la péñora 
Bonet, número 7.738. cubra sueldo de 
4.000 pesetas, a partir del día 30 de 
septiembre último, doña Jacinta Pi Bar-
celó, número 8.460. la cual disfruta en co-
misión ¡moldo de 3.000 pesetas desde el 
día de eu posesión, por reingreso, hasta el 
29 de roptiembre último. 
12. Que por no existir vacantes de 5.000 
peseta?, continúen disfrutando en comi-
sión sueldo de 3.000 pesetas las maestras 
reipsrresadas doña Herminia Martín Rei-
na, número 2.198. y doña Enriqueta Vi-
ver Quer. número 2.074. 
13. Que por rio exiatir vacante de 4.000 
pesetas, continúe disfru'ando en comisión 
sueldo de 3.000 pesetas, a partir del día de 
su posesión, por reingreso, en la Escuela 
del Patronato escolar de Barcelona, doña 
Concepción Llanas Viñas, número 8.940. 
Subvenciones,—Se. han aprobado los si-
guientes proyectos de construcción de es-
cuelas: En Oliete (Teruel), por 137.713 
pesetas; en la Fresneda (Teruel), por 
162.463 pesetas; en Ensarna (Alicante), 
por 137.317 pesetas; en Posada de Val-
duerna (León), por 20.000 pesetas. Tam-
bién se concede al Ayuntamiento de El-
che (Alicante), la cant'dad de 130.000 pe-
rlo de Instrucción pública de 14 de 
marzo último y por denuncia del Inf l j j 
tituto de Ingenieros Civiles, presenta-
da en la Dirección general de Segurl-
dad, fué suspendida esta Federación 
por el motivo de no dar cumplimiento 
a dicho decreto, según ellos, y por se-
guir llevando la palabra Nacional ea 
nuestra denominación. 
En casi toda la Prensa diaria y re, 
vistas técnicas salió esta noticia. Np 
quisimos entonces hacer manifestación 
alguna por el respeto que nos merecía 
la actuación judicial, a cuya jurisdic-
ción y competencia se sometió este 
acuerdo gubernativo, según la ley. 
Esta Entidad volvió a reintegrarse a 
la legalidad a los veinticinco días de la 
resolución gubernativa, con la supre-
sión de la palabra Nacional, por acuer-
do de esta Junta, comunicada a dicha 
autoridad gubernativa. 
Ni fueron recogidos los carnets da ' 
nuestros asociados, como se afirmó, ni 
fuó disuelta la entidad, como se ase-
guraba. Por el contrario, la resolución 
gubernativa produjo tal reacción en to-
dos los ingenieros libres españoles que, 
agrupaciones independientes de éstos 
que no formaban parte de la Federa-
ción, consideraron llegado el momento 
d? la constitución de un frente único, 
para defender, de una manera enérgica 
y decidida, siempre dentro de la ley, 
sus derechos que estimaban atropella-
dos arbitrariamente. 
El día 25 de agosto último, y des-
pués de diversas gestiones, quedó cons-
tituida en-Barcelona una Delegación de 
esta Federación con representantes de 
las agrupaciones de Ingenieros electri-
cistas de Sarriá. directores de Indus-
trias Químicas, Mecánicas y Eléctricas 
de la Mancomunidad; del Instituto QuI. 
mico de Sarr iá y de otras agrupaciones 
de Ingenieros libres, hasta entonces in-
dependientes; por lo que la Federación 
representa ahora mismo a unos tres 
mil quinientos ingenieros que ejercen la 
profesión en la industria privada na-
cional en cargos de gran responsabili-
dad técnica, no obstante no haber sido 
formados en las instituciones de ínge- . 
nioro.s sostenidas por el Estado. 
Hemos actuado al amparo de un es-
tado de hecho no contradicho por nin-
guna disposición legal y posteriormente 
por una legalidad reconocida en el Es-
tatuto de la enseñanza industrial, artícu-
los 78. 5.°, 3.° y 2.° dé dicha, disposi-
ción. 
Por real orden aprobando el regla-
mento definitivo para la formación de la 
Estadís t ica militar del personal indus-
tr ial inserta en la "Gaceta" del 18 de 
enero de 1930 y en su artículo ,6." se 
clasifican en el primer grupo, segunda 
categoría, a "los ingenieros y arquitec-
too que no sean del Estado". 
Por real orden del ministerio de 13. 
Gobernación comunicada a esta Fede. 
ración con fecha 19 de septiembre de 
1930 se dispone que se autorice por di-
cho ministerio los "carnets" que expi-
dan esta Federación a sus miembros qfl» 
mo tales ingenieros: existiendo muítí» 
tud de éstos firmados por los ministros 
de la Gobernación anteriores al régimen 
y ya dentro de la República por el mi» 
"nistro, señor Casares Quiroga, puesto 
que la referida real orden no ha sido 
derogada 
El decreto del ministerio de Instruc-
ción, por otra parte, no nos afecta para 
nada, puesto que somos ingenieros que 
estamos en posesión de diplomas y cer-
tificados de aptHud, cuyas denominacio-
nes no coinciden con los títulos que ex--
rrde el E=tado. La profesión la ejerce-^ 
mos, puesto que ésta es libre, según las 
leyes españolas, y que si se legisla en lo-; 
sucesivo con un criterio distinto, se im-. 
pondrá una salvedad de excepción a • 
cuantos nos encontramos en estas con̂  
diciones. 
No queremos ya mencionar las relftv 
eJopes internacionales que esta Federa^ 
Ción sostiene con organismos profesitM 
nales de otras naciones, las que han re-íj 
conocido la capacidad y solvencia da 
cuantos forman las filas de esta entí-^ 
dad. 
Pues bien, cual no ha sido nuestro 
asombro cuando vemos la orden del se* 
ñor ministro de Justicia acerca del ejer-
cicio de la carrera de ingenieros en Es-setas para construir siete unitarias de 
niños, otras siete de niñas y dos de asís-1paña, 
tencia mixta en distintos anejo- de! ci-1 En primer lugar, que la ley de PresU-
tado Ayuntamiento. puestos en donde se apoya tal orden 
Reformas de Grupos escolares de Ma-
drid.—Por la Junta Municipal de Prime-
ra enseñanza de Madrid se han aprobado 
los siguientes proyectos, con los que se 
pretende atenuar en parte la crisis de 
trabajo: Proyecto de reforma y amolia-
ción de la Granja del Carmen, 610.571 pe-
setas; ídem de ampliación del Grupo es-
polar Eduardo Benot, 576.260 pesetas; 
ídem de ampliación del Grupo escolar 
municipal Ruiz Jiménez, 913.546 pesetas; 
ídem de ampliación y reforma del Grupo 
Legado Crespo, 180.536 pesetas; ídem de 
reforma y ampliación del Grupo Pi y 
Margall, 487.224 pesetas; ídem del Grupo 
escolar y maternal en la calle de Lni? 
Peyró (barrio de las Californias), 707.315 
pesetas; ídem del Grupo escolar Valde-
núñez, 761.710 pesetas; ídem del Grupo 
Magdalena Fuentes, 607.774 pesetas; ídem 
de escuela maternal en la Puerta del An-
gel, 325.195 pesetas; ídem de escuelas 
unitarias en la calle de Dante, 168 363 
pesetas; ídem de escuela maternal en los 
Jardines de la Tela, 620.529 pesetas; ídem 
de ampliación y reforma de la escuela 
de párvulos de los Jardines de la Flo-
rida, 329.648 pesetas; ídem de Colonia 
Urbana en los Viveros de la Villa, 273.609 
pesetas; ídem de Colonia permanente y 
escuela en Peñagrande, 674.406, y por úl-
timo, proyecto de reforma y ampliación 
del Grupo escolar Carmen Rojo, 588.455 
pesetas. En resumen, las obras proyec-
tadas pasan de los siete millones ocho-
cientas veinticinco mil pesetas. 
Clases de adultos.—Insiste la Inspec-
ción de Primera enseñanza que se en-
tenderá que renuncian a dar clases de 
adultos aquellos maestros que expresa-
méate no lo manifiesten por oficio a la Unica bomba que eleva de una Pr0ÍV^ 
Inspección. . . ^ . J , ^ I dldad hasta 200 metros con los 
Prorrogas.—El ministerio de la Guerra pr0pUlsores en ia superficie. Inne<^s^L 
por orden circular ha dispuesto que los | bajar a los pozos; economía de "J^S 
reclutas del primer llamamiento del cupo funcionamiento garantizado. Proveeo 
de 1893 quedó sin efecto por ley poste-
rior y contradictoria de aquélla. 
Que la profesión de ingeniero y el tí-
tulo de ingeniero en España no existe, ni 
tampoco existe ninguna escuela oficial 
del Estado español que lo otorgue ni fa-
culte para tal profesión. Los títulos qu« 
expide el Estado son de ingenieros de 
Caminos. Industriales, de Minas, etc., 
pero la de ingeniero no existe, y cuan-
do el Estado decida reservarse esa de-
nominación para si, repetimos que ten-
drá que imponerse una salvedad de ftX* 
cepción para cuantos ejercemos esa pro-
fesión al amparo de un Estado de liecho 
y de derecho. 
Y ahora, dirigiéndonos a nuestros 
pañeros, nos permitimos rogarle? qu_ 
ante tantas contrariedades para e.iercer 
la profesión que aprendieron y en la 
se capacitaron, se revistan de la may^ 
serenidad, que la justicia se ha de 
poner más o menos tarde, y si 
sualidad alguno fuere molestado, tengr 
presente que esta Junta directiva, ha 1^ 
mado el acuerdo inquebrantable de na-
cerse cargo de su defensa, para 1° 1 ^ 
ya ha tomado las medidas oportunas.--
Madrid. 28 de octubre de 1933.-Por 1 
Junta directiva, Antonio Valverde " ' 
presidente." 
L A H I D R O - B O M B 
de ñlas del actual reemplazo que acredi-
ten asisten a los cursillos de selección 
para el ingreso en el Magisterio nacional, 
sean destinados o incorporados a Cuer-
po con los pertenecientes al segundo lla-
mamiento, cuyas vicisitudes seguirán. 
Cursillistas de 1931.—Se nos ruega la 
publicación de la nota siguiente: "Se ce-
lebró el 29 la anunciado reunión. La Co-
misión dió cuenta de las gestiones rea-
lizadas cerca del señor director general. 
De las dos conclusiones presentadas se 
tienen impresionas optimistas de unas de 
ellas y pesimistas de la otra. Para máe 
detalles y adhesiones a F. Blanco Mateos. 
Santísima Trinidad, IT". 
nincionamienvo g»ru.uu;«»w * - ^ j , 
de Diputaciones. Granjas a&ric0,a8r^1. 
morosas reforonclas. Prestipuestos •* ^ 
CAIIRANZA, 7, principal, M A D K i " -
TELEFONO 41654. 
a.ffl B B • B B B • : • • • 8 f 
F L O R E A L . P r e c i a d o s , 1 \ 
Pensamientos — Corosiaa- -
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; E R N 
( A N G E L J . ) 
Alfombras y tapices 
£X>£NGAKBAli, 10. — MADKJB 
MADHID.—Año XXIII.—Nóm. 7.465 E L D E B A T E ( 9 ) 
Martes 81 de octubre de 1938 . 
C I N E A F O S Y T E A T R O S Un hombre muerto y sil 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE L A iMUSIC'A. 
«Honduras de infierno» 
Un magnífico «film» de guerra. -No 
toro y GuiUen "Como tú, ninguna". Pro-
tagonista: Carmen Díaz. 
M a r i TÍB. i s a 
CINERfA GO Y A,—6,30 y 10,30: Sal-
vada. 
COLISEVM (14442).—6,30 y 10,30: Mi-
lady (segunda y última parte de Los tres 
Mosqueteros). Exito sin igual en la pre-
sente temporada. Se advierte que Mila-Tardc y noohq, c} mayor éxito cómico , 
pacifista. N i bélico tampccQ, en el «eQ-igel año "I41 vo» de su amo", lo más dy emPÍeza a las 6,50 y 10,50. 
tido de que encierre un propósito d;'gracioso de Muñoz Saca y Pérez Fer-
rave 
propaganda guerrera. La guerra es aquí nández. 
un motivo de ambiente y de exhibición, 
propicio para lucir en gran escala los 
poderosos medios de realización de la 
moderna cinematografía. El escenario 
principal de la cinta es un submarino. 
Como en «Crepúsculo rojo:v se prodigan 
detalles documentales de extraordinario 
interés. Aquí es todavía más lujosa la 
documentación, hay más aparato y más 
profusión do matices. Nos damos per-
fecta cuenta de cómo funciona y lucha 
ese gran "pez" trágico inventado por la 
ciencia para servir al hombre. Sobre 
todo, hay un momento, de gran emo-
ción, en que vemos el lanzamiento casi 
simultáneo de cuatro torpedos, que ha-
cen otros tantos "blancos en grandiosos 
buques. Entre lo demás, hay escenas 
análogas, como la lucha del submarino 
contra una escuadrilla aérea y su fuga 
en la sumersión; el ataque de los «des-
troyers», el encallamiehto en el fondo, 
y, principalmente, la batalla naval con-
tra un fuerte, al estilo de los Darda-
nelos de la guerra europea, que es una 
verdadera maravilla. 
La película enmarca en este ambien-
te una acción sentimental y hace des-
collar varios íipos de gran realidad hu^ 
mana, para terminar con una hermosa 
Lara 
Gran éxito de la hermosa comedia "La 
verdad invenida" , original de don Ja-
cinto Benavente y gran triunfo de la 
compañía de Lara. 
Colisevm 
Nuevamente obtiene un estruendoso 
gxito la presentacióp de "Milady" (se-
gunda y última parte de "Los tres Mos-
queteros"). Incomparable presentación. 
"Milady" empieza a proyectarse a las 
6,50 y 10,50 diariamente. Butacas y sillo-
nes: tarde, 3 pesetas; noche, 2,50. El ci-
netpatógrafo máá económico de primera 
categoría. 
FIGARO (Teléfono 28741).—6,30 y 10,30: 
La mano asesina (un " f i l m " sensacio-
nal), 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30 (programa doble): Taxi y Aviones 
y fieras (gran éxito) (4-7-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Reportaje del traslado de los res-
tos de Blasco Ibáñez y Honduras de ¡n-
En las primeras horas de la tarde de 
ayer, por resentipiierftos familiares, hu-
bo una riña en la ronda de Segovia nú-
mero 30, a consecuencia de la cual re-
sultó muerto Modesto Díaz Luzón, de 
treinta y cuatro años, y gravemente he-
rida su esposa Ana García Cjnos, de 
treinta y nueve. 
E l citado matrimonio estaba resenti-
do con otro, parientes de Ana, que v i - ^o^g 
Tres novilleros heridos en la Plaza de Madrid 
El mej icano " E l So ldado" tuvo que m a t a r cinco to ros , y 
t a m b i é n r e s u l t ó empi tonado . En Sevi l la ingresa ron en la 
e n f e r m e r í a P a l m e ñ o y Ray i to 
A la vista de cinco mil espectadores 
acurrucados al sol y de un par de mi-
llares tiritando a la sombra, nos brota-
ba de la punta del lápiz un capto flori-
do a laa excelencias del sol veraniego 
como primer aficionado a la fiesta de 
vían ep la misma casa. El domingo, cop 
fiemo (Magde Evans y Robert Montgo-1 Wotivo del bautizo de un hijo de este 
mery). 
Cine Fígaro 
Todos los días éxito incomparable del 
más impresionante de los "films" de 
misterio, " L ^ piano asesina". Iptérpr^r 
te: Ben Lyon y Bárbara Weeks. 
Cine Velyssia 
Avenida Eduardo Dato, 32. Selectos 
programas de reportajes de actualidad, 
lección "moral de sacrificio heroico por |pran confort. Precio único, 1 peseta bu-
el deber y el patriotismo. Bi2n dirigida,! • 
espléndidamente realizada, interpretada 
con propiedad y acierto, ocupa, sin du-
da, un puesto en primera fila entre to-
das las películas americanas que se 
han producido sobre temas de guerra. 
L O. 
COLISEVM.—«Milady» 
En esta segunda jornada de «Los tres 
mosqueteros» se han agrupado los he-
chos que giran en torno a esta malva-
da y novelesca aventura. Acaso poi 
ello, la acción más episódica, menos re-
cogida respecto a un asunto concreto 
como la primera, amengüe el interés 
dramático. La película sobrepuja con 
mucho en su presentación técnica a 
aquellas series mudas que han pasado 
a la historia en la época que pudiéra-
mos llamar románt ica del séptimo arte. 
La sonoridad, en eífecto, entre otras 
cosas, le da agilidad, rapidez, y un ma-
yor verismo y la dirección experta en 
la realización moderna reemplaza no 
pocos detalles ingenuos e interpretacio-
nes vulgares que se echaban de ver en 
la vieja cinta. 
La versión histórica y novelesca es 
discreta. Sobreviene aquí el adulterio 
de madame Bonacieux, y se pintan" con 
crudeza las intrigas de Ridhelleu. Por 
otra parte, es escabrosa y naturalista 
la escena de Milady entregándose a 
D'Artagnan. Fuera de estos matices, 
que están en el fondo y substancia de 
la novela, la cinta no plantea graves 
conflictos morales, ni se sobrepasa en 
atrevimientos de desarrollo. 
L . O. 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
En el próximo mes de diciembre cum-
ple el maestro Arbós setenta años. D i -
cho aniversario que, au tomát icamente 
señala su jubilación como catedrático, 
será celebrado con varios actos que tie-
ne en t ramitación la Orquesta Sinfó-
nica, entre ellos la cooperación de tres 
compositores extranjeros de gran re-
nombre. Por lo pronto, la Sinfónica de-
dica a su t i tular director toda la tem-
porada actual de conciertos, desde el 
efectuado el domingo hasta el último de 
la excursión en el mes de junio. Es una 
idea simpática de la gloriosa orquesta y, 
además, un acto de justicia. La Orques-
ta Sinfónica debe mucho al maestro 
Arbós, tanto en el terreno de la música 
como en el social. Arbós. a m á s de ser 
un gran músico, es un hábil diplomático 
que, en más de una ocasión, ha resuelto 
conflictos y allanado caminos a la en-
tidad. E l mejor homenaje que los pro-
fesores pueden ofrendar a su director 
fts ensayar bien y tocar con entusiasmo 
y limpieza, tanto las obras de reperto-
rio como las nuevas, sobre todo las es-
pañolas. 
El primer concierto de la serle no 
contenía ninguna obra nueva. Por es-
ta vez la "Séptima Sinfonía", de Bee-
thoven no a r ras t ró mucho público; es 
posible que los tres festivales beetho-
venianos dirigidos por I turb i sean la 
causa momentánea de este, al parecer, 
cansancio hacia el genial músico de 
Bonn. Trozos de Weber, de Debussy, de 
Wagner y de Palla, completaban el pro-
grama. Hubo fervorosos aplausos para 
«1 maestro Arbós y para la Sinfónica, 
por su merit ísima labor. 
Joaquín T U R I N A 
Cartelera de espectáculos 
PLEYEL CINEMA.—4,30, 6,30 y 10,30: 
El secretario de madame (butaca 4 tar-
de, 1 peseta). 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30 (programa 
especial): Los secretos de la Policía de 
París y La melodía en azul (gran éxito) 
(4-8-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: El Robinsón moderno (por 
Douglas Fairbanks y María Alba) y Del 
prado a la arena (por Belmente). 
ROYALTY. — Sección continua de 6 
tarde a 1,30 noche: Una mujer de des-
pacho (por Dorothy Mackaill). Todas las 
butacas, una peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: El rey de los gitanos (en 
español, por José Mojica y Rosita Mo-
reno). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Piratas 
de Shanghai. 
...TIVOLT.—A las 6,30 y 10,30: ¡Ese sin-
vergüenza de Morán! (un " f i lm" humo-
rista y de graciosa intención). Sillones, 
una peseta. 
* * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de oada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Pero el ambiente de la plaza no era 
T e n í a n r a z ó n los empresarios 
E l gerente de la Sociedad General 
Española de Empresarios de Espectácu-
los nos remite la siguiente nota: 
"Ha quedado resuelto a favor de la 
empresa del "cine" Colisevm, el pleito 
<JUe planteó la Federación de la Indus-
tria del Espectáculo Público, y que de-
rivó en la declaración de huelga gene-
ral en Madrid, que no llegó a producir-
»« porque se sometió al arbitraje del 
ministerio del Trabajo. 
E l director general del ramo, en un 
laudo que ha dictado, da la razón al 
empresario de aquel local, don Jacinto 
Guerrero, considerando que dicho se-
fior procedió a la libre contratación de 
•u personal en uso de su perfecto de-
pecho y con sujeción estricta a la ley 
de Contrato de Trabajo y bases del Ju-
rado mixto. 
La parte dispositiva del laudo dice 
asi: "En vista de lo anteriormente ex-
puesto, teniendo en cuenta los textos 
'egale.s citados y la interpretación más 
recta y adecuada de los mismos, decla-
ro improcedentes las reclamaciones for-
muladas por la Federación Española de 
»a Industria de Espectáculos con motivo 
del conflicto planteado en el teatro Co-
"sevm de esta capital." 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
m« ^-inartes y mañana miércoles últl-
"os días de la temporada. Tarde y no-
«ae, únicas funciones a precios popula-
Enw! í*556^8 butaca) de la zarzuela de 
clamoroso éxito "Azabache". 
Fontalba 
eetí^jo del Win«t« de Quín-
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, El divi-
no impaciente, de José María Pemán. (Se 
agotan las localidades) (28-9-933). 
B E N AVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).- 6,30 y 10,30, Juanito Arroyo 
se casa, de S. y J. Alvarez Quintero; gran-
dioso éxito (27-10-933). 
CALDERON (T. L. N.).—Ultimos días 
de actuación (populares, 3 pesetas bu-
taca), 6,30 y 10,45, Azabache (gran éxito) 
(19-9-933). 
CERVANTES (Teléfono 12.114. Com-
pañía Mel 1 á-Clbrlán).—A las 6,30: Yo no 
quiero líos. Exito de risa. Butacas, 8 pe-
setas; a las 10,45, Don Juan Tenorio 
(27-10-933). 
CIRCO DE PRICE.—Próximamente La 
posada del caballero blanco. Girls viene-
&as. Tiroleses. Escenario giratorio, Adap-
tación española con los mejores artistas. 
Algo sorprendente. 
COMEDIA.—A las 6 y media. E l Creso 
de Burgos; a las 10 y media, El Creso de 
Burgos (28-10-933). 
COMICO (Loreto - Chicote) .—6,30, La 
mujer, mujer. Popular, 10,30, La chica 
de. Buenos Airea. Exito inmenso (28-10-
933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,80 y 
10,30, Don Juan Tenorio. 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30: Cancionera (butaca, 5 pesetas). 
LARA.—6,30 y 10,30, La verdad inven-
tada (de Benavente). Gran éxito (28-10-
933). 
M A R I A ISABEL—A las 6,30 y 10,30, 
La voz de su amo (dos horas y media 
en franca carcajada) (22-10-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30, Don Juan 
Tenorio. 
TEATRO CHUECA (Compañía Fifí 
Morano y Fulgencio Nogueras.—6,30, E l 
espanto de Toledo; 10,30, Don Juan Te-
norio. Butacas, 1 peseta. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria-
no León).—6,30 y.10,45, ¡La Luz! (9-9-933). 
ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,45, Fu-
Manchú en su genial creación La revista 
de los misterios. ¡Exito asombroso! 
BILLARES BRUNSWIK (Prado, 12). 
Los mejores billares. Local completamen-
te transformado.' Confortables tertulias. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , Te-
léfono 16606).---A las 4, dos grandes par-
tidos. Primero a remonte: Aspiroz y 
Abarisqueta contra Jurico y Salaverría I . 
Segundo, a remonte: Izaguirre J. y Erre-
zabal contra Echaniz A. y Salaverría 11. 
Pronto Abrego. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una peseta. 
Eclair-Journal (comentado en español). 
Actualidades mundiales: La catástrofe 
del expreso de Cherburgo. Valencia re-
cibe los restos del insigne escritor Blas-
co Ibáñez. Fiesta de los Exploradores 
madrileños. La vida de los Cartujos, sen-
sacional " f i lm" artistico-religioso (segun-
da semana). Reportaje exclusivo: Inter-
viú con la viuda de Blasco Ibáñez. 
ASTORIA (Teléfono 21370). — A las 
6,30 y 10,30: Crepúsculo rojo. Butaca, dos 
pesetas; principal, una (27-10-933). 
AVENIDA.—6,80 y 10,30, programa do-
ble, cómico: Su primer amor y Foraste-
ros en Honduras. Dos horas de risa. 
BARCELO—6,30 y 10,30: Rápteme us-
ted (divertida comedia musical). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Liebelel (Amo-
ríos). 
C A P I T O L.—Actualidades y dibujos. 
Concierto. Marcha rpiütar-Schubert. Can-
to Indio-Rimsky Korsakov. El caserío 
(preludio 2.° acto). Guridi. La revista de 
gran espectáculo: La calle 42. (Teléfono 
22229) 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: La Vlu. 
da romántica (Catalina Bárcena y Luis 
Alonso). Exito imponente (28-10-933). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
12 de la mañana a 1 de la madrugada. 
Inundaciones en San Sebastián. Tarrago-
na: Paseo arqueológico. Preparativos del 
'match" Carnera-Uzcudun. Traslado de 
los restos de Blanco Ibáñez. Otros pre-
parativos Fox. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
La mujer de quien se habla. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30, grandioso éxito: Arsenio Lu-
pín (sugestiva aventura cinematográfica 
de ambiente policíaco, por John Barry-
more). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: Violetas imperiales (por Ra-
quel Meller) (17-10-933). 
CINE M A D R I D (Teléfono 13501).— 
A las 6,30 y 10,30, estreno de la super-
emocionante película: El infierno en vi-
da (no apta para temperamentos muy 
sensibles). 
CINE D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
Pápr ika (granito de sal), segunda sema-
na de éxito (24-10-933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
El diamante Orlow (por Ivan Petro-
vick. Selecciones Filmófono). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad. Avenida Eduardo Dato, 32).— 
Desde 11 de la mañana a 1 de la madru-
gada: Noticiario U. P. A. (actualidades 
mundiales). Postales del camino (docu-
mentales). Ti t ty y la tortuge:, 'dibujos 
sonoros). Revista Paramount (actualida-
des mundiales). Traslado de los restos 
de Blasco Ibáñez (precio único, 1 pta.). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: ¡S 
La bailarina de Sans Souci (30-12-932). S¡ 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— ¡S 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El rey 
de la plata (por Edward G. Róbinson y 
Bebé Daniels). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro). —6,30 y 10,30: Prlanavera en 
doño (en español, por Catalina Bárce-
na) (16-4-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 6 y 10,15: 1 = 
El bólido, 
l!BIW¡H!lll!B<i|»IIIIBIIIIIBIIIIIBfllinillinil!|||||||iBiiiin 
g x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^ i i m x x . 
A V E N I D A 
Ha logrado OTRO NUEVO 
GRAN TRIUNFO coa 
FORASTEROS EN HORAS 
El doble programa cóanioo estre-
nado ayer. 
L i i x i x i i x i i s n i i z i i x w i x x z a . 
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T I T O S C H I P A 
E N MADRID 
¿ D O N D E . . . ? 
iiiiiiHiiiniiiiiBiiiiiHiiiiiaiiiiniiiiHiiiiiHiiiiiHiiiiniiiniiimiiiiHi' 
Hijo de Villasante y C." 
OPTICOS 





cos, B a r ó m e -
tros, Higrómetros, Pluviómetros, Termó-
metro». 
mHiniBiiHiimiiKiiniiĤ  
L E Y E S ELECTORALES 
para diputados, concejales, Tribunal de 
Garantías, Presidencia d« la República 
y del Tribunal Supremo y ley de Incocn-
patibilidades, completamente al día, con 
notas, concordancias e índice alfabético, 
2 ptas. En librerías y a L . L Aparta-
do 8.104. — MADRID 
propicio a improvisaciones retóricas, 
aunque pensábamos, entre toses y eítor^ 
nudos, que el frío invernal de la tarde 
era absolutamente incompatible cop la 
fiesta nacional. 
Todo era frío a nuestro alrededor... 
último matrimonio, Ana discutió con su 
parienta, que se llama María García 
Díaz. Ayer, cuando Modesto y Ana se 
encontraban en el patio de la casa, lle-
gó el padre de María, y más tarde un 
pariente de ambos, llamado Paulo Gar^. . 
cía Casarrubio, de cincuenta y cuatro i Todo menofl l» sangre de loa toretes de 
afio.9, con domicilio ep la calle d? Car-;la ganader ía extremeña de Soler, que 
mona, quien, después de discutir con palian al an.Ulo como centellas sembrap. 
Modesto, le abofeteó y agredió con una 'do el desorden en las huestes tauróma-
navaia. Modesto corrió a refugiarse a ¡ c a s ' 
un coreano taller de carros, donde fué l Y ^ que el que no achuchaba por el 
alcanzado por Paulo, quien le dió algu-
nos navajazos. Ana, que salió en defen-
lado derecho, lo hacía por el izquierdo, 
y algunos por los dos lados, como el 
sa de su marido, también fué agredida cuarto, curioso ejemplar de brío y em-
por Paulo. 
Trasladados los heridos a la Casa de 
Socorro del distrito de la Latina, Mo-
desto falleció a poco de ingresar, y 
Ana, después de ser curada de una gra-
vísima herida de arma blanca en la 
parte izquierda del vajo vientre, fué 
trasladada al Equipo Quirúrgico. 
E l agresor fué detenido. 
£ 1 actor L ó p e z Lagar, her ido 
Ayer mañana , cuando se encontraba 
sentado en un banco de la antesala del 
Juzgado número 16, el actor don Ma-
nuel López Lagar, de treinta y un años, 
con domicilio en la calle de Piamonte, 
número 10, con un puñal se dió dos gol-
pes en el pecho. Conducido a la Poli-
clínica de la calle de Tamayo, se le 
apreciaron doe heridas incisopunzantes 
en el lado izquierdo del tórax en el oc-
tavo espacio intercostal, calificadas de 
pronóstico reservado. Después de esta 
cura fué trasladado a su domicilio. 
E l herido se encontraba en dicho Juz-
gado para efectuar unas diligencias re-
lacionadas con la t ramitación de divor-
cio con su esposa Esperanza Lorca. 
Recluso muer to 
En la Cárcel Modelo, el domingo por 
la mañana , después de la hora de pa-
seo y cuando los reclusos estaban es-
perando el toque de trompeta para pe-
netrar en sus celdas, Jesús Piña Sán-
óhez, que hace irnos días dió muerte a 
su amante en la plaza del Callao, lan-
zóse al patio desde el segundo piso 
de la galer ía en que se encontraba. El 
infeliz quedó muerto a consecuencia de 
la fractura del cráneo. 
H e r i d o por unos desconocidos 
En la calle de Bravo Muril lo irnos des-
conocidos agredieron y causaron lesiones 
de pronóstico reservado a Evaristo To-
mé Sánchez, de treinta y ocho años, do-
miciliado en la calle de Burgos, núme-
ro 8. 
Muere abrasada 
En su domicilio, calle de San Vicen-
te, número 88, tercero, fué encontrada 
muerta Anastasia Sánchez Bigoña, de 
sesenta y siete años. Murió por habér-
sele quemado las ropas cuando dormía. 
R o b o de alhajas 
En el domicilio de don Carlos Sidró 
Herrera, calle de Zurbarán, número 15, 
entraron ladrones que se llevaron alha-
jas y monedas de oro por valor de 6.000 
pesetas. 
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L A PELICULA MAS TERRORIFICA QUE USTED HA VISTO = 
1 i n f i e r n o e n v i d ; 
La película que sobrecoge. De emociones irresistibles. Nunca se hizo un 
drama tan humano, taa grande y que produzca mayor efecto. 
H O Y M A R T E S R I G U R O S O E S T R E N O 
A D R I 
NOTA..—Se advierte a las personas excesivamente nerviosas que el ar-
gumento de EL INFIERNO E N VIDA es de gran emoción. 
f m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i : 
• i n n n i i n B i n m 
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f o o v X f a 
I Una asombrosa invers ión de dinero | 
Un capital muy pequeño, menos de lo que gasta meneualmente en cosas S¡ 
5: -iuperfluas, es suficiente para esta inversión. Con ella adquiere una verda- E 
— dera Universidad para usted y sus hijos, donde los más ilustres especialis- 3 
E !as les enseñarán toda clase de disciplinas; con ella verá gráficamente to- s 
— dos los países de la Tierra, Museos, maravillas naturales, de la ciencia, del ¡3 
S arte. La Historia desfilará ante usted. Los mismos acontecimientos de esta S: 
¡~ época podrán ser vistos y estudiados. Esto es algo de lo que la adquisición 5 
= de la ENCICLOPEDIA ESPASA puede slgolflcar para usted. Algo nada = 
g más, pues para darse cuenta de su utilidad es necesario conocerla. Es la 5 
S obra cumbre de su clase y la única modernísima gracias a su sistema de — 
5 Apéndices, que tratan de teemas de hoy mismo. Con el Apéndice X estará E 
= totailmente ccnnpleta. 
L E OFRECEMOS UNA INTERESANTE OCASION PARA ADQUIRIR-
S LA FACILMENTE. L E INTERESA NUESTRA PROPOSICION, QUE SE-
E !JURAMENTE CONVIENE A SU CASO. ESCRIBANOS O E X A M I N E LA 
= OBRA E N SU LIBRERIA O E N 
I C A S A D E L L I B R O 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 7. — M A D R I D 
E S P A S A - C A L P E , S . A . 
A p a r t a d o 5 4 7 . — M A D R I D 
Deseo recibir gratis y sin oomproimlso las condiciones y ei folle-
to ilustrado de la Enciclopedia Espaaa. 
Nombre ,1... 
Profesión ~ , L U . — . -Ü - — , , . , . . « . „ • 
Dirección - _ „ — <¡D.) 
5 j El "Niño de la Estrella" fué reconoci-
5 do en la enfermería, apreciándosele un 
•¡•l puntazo leve en la parte po. terior del 
s muslo Izquierdo. [Q 
5 Más importante el accidenfll ocurrí-
= do a Paco Bernard, hizo prec'sa una 
2 i minuciosa operación, al descubrír.sel? 
Í W I I U J U J T O H I U ^ ^ h Q r i á a ' de F ó t i c o meco* gra-
puje, al que hubo, sin embargo, que aeo^ 
car para que cumpliese con las varas 
cabales. 
De todos modos, la casta cubrió el 
prestigio de la divisa, cuyo nervio puso 
fuera del palenque a dos espadas, ha-
ciendo andar al otro, casi casi, de car 
beza. 
Frío en la grada, frío en los toros y 
mucha inexperiencia en la toreria. 
Debutó en la corrida del domingo el 
novillero aragonés Paco Bernard, pre-
cedido de gran renombre desde su pa-
tr ia chica. En efecto,, el muchacho es 
valiente, y ya en el segundo toro de la 
tarde lució una muestra de buep esti-
lo al ejecutar unas ceñidas chicurli-
nas en su turno de quites. 
Confirmó en el toro siguiente, pri-
mero de su lote, tan excelente impre-
sión lanceando valeroso, haciendo hu-̂  
mo las palmas cuando, en un quite, se 
echó el capote a la espalda y cu:ijó 
unas gaoneras de verdadera emoción 
por lo ajustadas y peligrosas. 
Ya en los tableros para aguardar 
los clarines de muerte, como rodura 
por la arena en su tercio el banderi-
llero Torón, al salir de un par de rs^ 
hiletes ,salió Bernard al quite con la 
muleta, librando a su peón de una coro-
nada segura. 
Asi, al calor de las palmas, salió el 
baturro a matar y barrió los lomos de 
la fiera con altos muletazos de eñeacia 
y un molinete florido, para echarle sal-
sa al plato fuerte. 
Pero quiso el mozo tirar la franela 
por bajo, y se le coló el bicho de fren-
te, empitonándole por la entrepierna y 
volteándole con aparato. Levantóse el 
herido del suelo, anduvo dog pasos, va-
ciló al punto y se desplomó en tierra, 
como herido por el rayo. La impresión 
en la plaza fué muy grande, pues pa-
reció el desvanecimiento del espada el 
colapso clásico de las cornadas mor-
tales de vientre. Conducido a la en-
fermería, vióse que, por fortuna, aun-
que llevaba una herida importante, no 
tenía la extrema gravedad temida por 
el público en los primeros momentos. 
No fué éste sólo el incidente san-
griento de la fiesta. También el pr i -
mer espada, "Niño de la Estrella", visitó 
la clínica, quedando fuera de combate. 
Fué en el primer toro de la jornada. 
Unas verónicas valientes del "Niño" a un 
enemigo reacio al doblón por el lado 
derecho. E l matador, haciéndolo todo 
en el empeño, quiso vencer el resabio 
con la muleta, y salió prendido por el 
muslo izquierdo y lanzado a gran al-
tura. Rehecho pronto, el muchado si-
guió en la brecha hasta tumbar al no-
villón de media estocada en lo alto de 
las agujas. Y sólo después de recibir 
los entusiastas aplausos de todos los 
El tendidos, se entregó, obligado, a asís-
E| tencia facultativa. 
s | E l diestro mejicano conocido por "El 
Soldado", remoquete que alcanzó algún 
prestigio en la pasada canícula, pudo 
colocarse en esta corrida como tantos 
otros acreditados en tarde de mucho 
"hule", por el esfuerzo torero de tum-
bar muchas reses. Cinco toros hubo de 
matar el domingo el lidiador de Méji-
co, y, en verdad, hay que reconocer que 
la calidad no acompañó a la cantidad 
en su copioso trabajo. 
Bien pudiera ser que el hombre se 
achicara ante el reparto de cornadas, 
al que no estuvo ajeno. Precisamente, 
en el segundo astado, metido en brega 
por el triunfante "maño", quiso emular 
su éxito en las ya mentadas chicueli-
nas, y ejecutó la misma suerte, supe-
rándola en el ajuste a los pitones, a tal 
punto, que, sin querer, el bicho le dió 
la voltereta. 
Con el trapo rojo toreó, acto segui-
do, despegado con la diestra, por achu-
charle el toro por el lado derecho. No 
paró con la zurda en dos naturales, muy 
medianos, y tiró la espada trasera, con 
alivio. 
Sustituyendo a Bernard, despachó al 
tercero de tres mandobles defectuosos. 
La lidia del cuarto fué una verdade-
ra batalla. Sólo ya en el ruedo "El Sol-
dado", hubo de requisar la ayuda efi-
caz de Parrita y Torquito I I . matado-
res que fueron, y peones ahora, duchos, 
naturalmente, en la brega con el ca-
pote a dos manos. 
E l bicho, que empujaba muy fuerte, 
derribó de salida a un peón, y el meji-
cano realizó el quite oportunísimo cop 
las propias verónicas de saludo. Pero 
su labor se contuvo en adelante en 'os 
límites de la defensiva. Torquito pue-
de decirse que tomó las riendas de la 
dirección del cotarro taurino hasta que 
las mulillas arrastraron al sexto cor-
núpeto. 
"Rl Soldado", que tuvo que aalir hu-
yendo al tantear de muleta al citado 
cuarto bicho, le cazó a l primer descuido 
con un solemne bajonazo. 
A l quinto le tumbó también de un 
sablazo caído, a pesar de que hizo con-
cebir esperanzas de enmienda en el gra-
Sjderlo al clavar dos buenas pares de 
= banderillas y al rematar dos o tres mu-
s letazos de recibo. Pero, a l no dominar 
E a la res, optó por el procedimiento ex-
S; peditivo de la estocada a tenazón. 
5 A l sexto, ya casi de noche, le trapeó 
¡Si por la cara de mala manera, tirándole 
5 a tierra de tres sablazos y un metisaca. 
ve §B la parte antero-interna del ter-
cio superior del muslo izquierdo, en 
trayecto ascendente hasta el arco cru 
ra'. 
1̂ 0 que en lenguaje llano pudiera de-
cir que el aragonés tiene una herida 
en la ingle, que, por fortuna, no intere-
sa vasps impprtaptes. 
Curro CA8TAÑAK!''.S 
E N P R O V I N C I A S 
EN SEVILLA 
SEVILLA. 30—Con m Heno comple-
to y mucha animación se celebró la bo-
rrida a beneficio de la Asociación de la 
Prensa. 
Se lidiaron seis toros de los señores 
Pallares, muy bien presentados. 
Rayito en su primero toreó de capa 
valiepte, asi como en quites. Con la mu-
leta hizo reposada faena. Mató breve y 
escuchó palmitag. En su gegundo, va-
liente en todo; pero al iniciar un natu-
ral fué cogido y recibió un puntazo en 
un muslo, Perlacja remató al toro de un 
estoconazo bajo. 
Perlada adminis t ró a su primero cua-
tro magníficas verónicas. (Ovación.) Con 
la muleta hizo buena faena, Mató bien 
y dió la vuelta al ruedo. En su segundo, 
que Po se prestaba a grandes lucimien-
tos, hizo breve faema y mató pronto. 
Palmeño, valiente en todo en sus dos 
toros. A l torear de muleta a su segun-
do fué cogido aparatosamente. 
Terminada la corrida se procedió al 
sorteo de dos premios de 5.000 y 2.500 
pesetas, respectivamente. 
EN VALENCIA 
VALENCIA, 30.—Seis toros de Pnr-
naude, para Niño de la Palma, Enrique 
Torres y Pinturas. 
El ganado resultó manso y bronco. 
Niño de la Palma ha intentado sacar 
partido en sus dos toros, sin conseguir-
lo por la circunstancia apuntada. Esto-
queando estuvo regular nada más . 
Torres aprovechó a su primero, y des-
pués de hacer.se aplaudir con el capotillo, 
realizó una faena valerosa y art ís t ica. 
Mató de una estocada bjija, lo que le pri-
vó de la oreja. (Ovación y salida a los 
tercios.) En el quinto de la tarde hizo 
una faena muy valiente. Salió prendido 
en uno de los pases. Lo despachó de 
una buena estocada y fué muy aplau-
dido. 
Pinturas banderilleo con las de fuego 
colosalmente a su primero, y a fuerza 
de porfiarle y meterse en su terreno, 
consiguió sacar algunos buenos pases. 
Mató de una entera desprendida, siendo 
aplaudido. 
Al último le toreó valentón, para una 
entera. Fué despedido con aplausos. 
Novi l ladas 
CN BARCELONA 
BARCELONA, 30.—En la Plaza Mo-
numental se celebró una novillada con 
reses de Blanco, de Salamanca, para 
Pericás y Curro Caro. 
Pericás . despachó a su primer toro de 
media estocada, un pinchazo y cinco in-
tentos de descabello. 
A l tercero de la tarde lo despachó de 
una buena estocada, después de una fae-
na valiente y torera. 
A l quinto lo t ras teó pon alguna pre-
caución, pero lo mató de una estocada, 
y un descabello. (Oreja.) 
Curro Caro tuvo algunos destellos con 
el capote, pero no llegó a entusiasmar. 
Oyó pitos abundantes por su mala 
faena. 
A l cuarto de la tarde le toreó con al-
gún adorno, para despacharlo de media 
trasera, tres pinchazos y un descabello. 
Al que cerró plaza lo mató de una 
baja y un descabello. 
Fué despedido con protestas. 
E N CADIZ 
CADIZ, 30.—Ayer se celebró una no-
villada a beneficio del Club Rebujina, 
en la que se lidió ganado de Salas. Re-
sultó pequeño. 
Leopoldo Blanco estuvo regular en to-
dos los tercios. Rebujina dió unas veró-
nicas superiores. Con la muleta hizo una 
faena valiente. Con el estoque arreó 
media a volapié. Rondeño fué aplaudi-
do en chicuelinas; hizo una faena va-
liente y m a t ó de media delantera. To-
terito de Málaga estuvo adornado con 
el capote y mal con el pincho. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 30.—Con tiempo frío y 
poca entrada se lidiaron cuatro novillo.s 
de Nicanor Villa y dos de Juan López 
(de Tudela). 
Manuel Vallespín, regular con el ca-
pote y la muleta y matando. 
Bartolomé Grinda estuvo bien y se 
le concedió la oreja del cuarto, oyendo 
muchas palmas. 
Ramón Nestoque fué trompicado con-
tra la barrera, pasando a la enfermería. 
Nicanor Ons voluntarioso, pero igno-
rante. 
El concurso nac iona l de g r a b a d o 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública, en relación con el concur-
so nacional de grabado, se dispone: ^ 
"Quedan sin adjudicar los premios 4B 
4.000 pesetas del tema "Título de Doc-
tor", y los de 3.000 y 1.500 del tema L i -
T g e concede un accésit de 500 pesetas 
del tema "Titulo de Doctor" al autor 
del trabajo número 18, don Alberto 
Z Se"transfiere el otro accésit de 500 
pesetas del tema "Titulo", al tema " L i -
bre"; con lo que son tres los accésita 
de este segundo tema, y se otorgan a 
los señores don Enrique Bráñez, numero 
16; don Pedro Pascual, número 10, y 
don Ramón Manchón, número 5. 
Que las indicadas cantidades sean 
abonadas a los interesados por la Ha-
bilitación de este ministerio, de los fon-
dos que para este servicio le han sido 
librador, procedentes del capitulo 21, 
articulo único, concepto' segundo, del 
presupuesto vigente de este ministerio." 
E L DE ARQUITECTURA 
La Exposición de I03 trabajos recibi-
dos para el Concurso nacional de A r -
quitectura, del año actual (proyecto de 
Museo Nacional de Arte Moderno), se 
inagurará mañana, miércoles, 1 de no-
viembre, a ias doce, en el patio central 
del ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, quedando abierta al pú-
blico desde ese momento. 
Correos.—Segundo ejercicio: Fueron 
aprobados, con la puntuación que se in-
dica, los opositores números 959, don An-
gel Muñiz Puente, 15, 1.009, don Félix 
Hernández Rodríguez, 18,75. 
Para mañana están convocados los 
opositores comprendidos en los números 
del 1.114 al 1.120, como efectivos, y del 
1.133 al 1.300, como suplentes. 
Oficiales de Instrucción.—Fueron apro-
bados ayer, con la puntuación que sé in-
dina, los opositores don Gabriel García 
López, 5,8; y don Luis Jaramillo Bena-
vente, 6,1. 
Las oposiciones continuarán el día 3 
de noviembre, y se l lamarán a los opo-
sitores comprendidos en los números del 
62 al 100. 
Inspectores del Timbre.—Para hoy es-
tán convocados los opositores compren-
didos en los números del 216 al 250, para 
proseguir la lectura del primer ejerci-
cio práctico. 
Aduanas,—Segundo ejercicio: Ayer fue-
ron aprobados los opositores números 
14, don Emilio Gómez Pallete-Mezquita, 
y 20, don Mario Lafuente Yúfera. 
Para hoy están convocados hasta el 
número 139 de la lista. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Fueron aprobados ayer, con la puntua-
ción que se indica, los señores siguientes: 
Número 199, don José Montero Mora. 21; 
202, don José Fernández Rodríguez, 23,50; 
203, don Bernabé Torre Ovejero, 21,75; 
204, doña María Rives Sabater, 30,25; 
213; don Francisco Delgado Villaseca, 21; 
y 215, don Francisco Beoker Gómez, 22,60. 
Es tán convocados para hoy los oposi-
tores comprendidos en los números del 
217 al 247, como efectivos, y del 248 al 
268, como suplentes. 
Inspectores de Higiene Escolar.— El 
primer ejercicio de las oposiciones ten 
drá lugar el día 15 de noviembre, a las 
nueve de la mañana , en los locales de 
la Escuela graduada de niños, de la Flo-
rida, calle de la Florida, 21, siendo in-
dispensable la presencia de los oposito-_, 
ros para dicho acto so pena de exclu-
sión. El tribunal hará público el cuestio-
nario pára dicha oposición, el día 5 de 
noviembre, y podrá adquirirse en la ci-
tada Escuela graduada. 
Vigilantes de Caminos.—La "Gaceta" 
del domingo publica la tercera relación 
de opositores a aspirantes al Cuerpo de 
Vigilantes de Caminos. 
Las bases de trabajo del 
comercio de uso y vestido 
E L M I N I S T R O RESOLVERA EN 
ESTA SEMANA 
Nota del ministro de Trabajo: 
"Han terminado las reuniones cele-
bradas en el ministerio de Trabajo por 
la ponencia de bases del Jurado Mixto 
del comercio de Uso y Vestido, de con-
formidad con lo convenido en el acuerdo 
firmado el día 12 del corriente mes. Con-
cretados, al final, además, por parte de 
las representaciones patronales y obre-
ras en proposiciones escritas, los pun-
tos de vista respectivos en las cuestio-
nes en que no hay coincidencia, en mé-
ritos del citado acuerdo, ha pasado el 
asunto a resolución del ministro de Tra-
bajo, el cual tiene el propósito de que 
en la presente semana quede definitiva-
mente resuelto este litigio de tan larga 
y laboriosa t ramitación." 
m n i i i n iiaiiiiiwiiini mmmz 
UN POEMA DE LA RAZA 
VASCA 
delicado, ameno, encantador, es el que 
traza el rasigne Francls James en 
"Los lobinsones vascos" 
la obra que publica esta semana 
LECTURAS PARA TODOS 
Para la semana próxima prepara esta 
revista un verdadero alarde con la pu-
blicación de la primera parte de 
"Los últimos días 
OPOSICIONES DE PRACTICOS 
la famosísima novela de Bulwer Lytton, 
que aparece con ilustraciones especiales 
de gran belleza y propiedad. Suscríbase a 
LECTURAS PARA TODOS 
Apartado 466. Madrid. El número suelto 
30 céntimos en toda España. 
HUELVA, 30.— En el "Diario de 
Huelva" ge ha publicado un escrito que 
suscriben los señores don Ricardo I n -
fante, don Emilio Rodríguez, don A . V i -
de, don Rodolfo López, don Antonio A l -
meida, don Francisco Ferreira y don 
Francisco González Valdés, relativo a 
las irregularidades cometidas en las opo-
siciones para cubrir dos plazas de prác-
ticos de este puerto. 
Afirman dichos señores que tres me-
ses antes de la fecha señalada para los 
exámsnes se decía ya para quiénes es-
taban destinadas las dos plazas. A l co-
menzar la calificación de los ejercicios, 
el vocal representante • de la Asociación 
de Navieros se retiró del Tribunal, por 
haber comprobado que el delegado ma-
rí t imo y el subdelegado calificaban con 
la. mínima puntuación a los que mejor 
ejercicio habían hecho. Cuando falta-
ban por calificar los cuatro últimos, se 
retiró, asimismo, el vocal de la Corpo-
ración de Prácticos. A l llegar al segun-
do de los cuatro opositores que falta-
ban, se ret iró el vocal representante de 
la Asociación de Capitanea de Cádiz, 
al ver que el delegado y subdelegado 
concedían la máx ima puntuación al peor 
de los opositores. 
Las plazas fueron concedidas de esta 
forma a los opositores que se señalaban 
en un principio. Los nueve restantes 
que fueron eliminados, han telegrafiado 
al Gobierno y a las autoridades mar í t i -
mas de Madrid, dándoles cuenta de es-
tas irregularidades. 
EL DEBATE P R E C I O S D E S I ; S C R I P C I 0 N 
•Madrid 2,5(1 pesetas a| mes. 
P r o v , n o , f t * • » tóWi» trimestre 
a m í - A l f o n s o X I , 41 r Z ^ E o c o ^ o o 
81 de octubre de 1933 E L D E B A T E 
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UN DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 
QUE REALIZA CURACIONES E S T U P E N D A S Y RADICALES 
MILLARES DE ENFERMOS CURADOS Y PROFUNDAMENTE AGRADECIDOS Curación de la vejez prematura. Desaparición de la miopía 
• U l I L L A R E S de enfermos, en todas partes del Mundo, han obtenido la salud y las fuerzas Juveniles con este maravilloso descubrimiento, que está patentado 
en España y en todos los pauses. 
Este tratamiento, verdaderamente providencial, proporciona al enfermo un suplemento de energía vital, que parece que una varita mágica hubiera tocado 
al desgraciado enfermo, transformándolo por completo. Su infalible poder produce una curación rápida y permanente. Devuelve las fuerzas juvemles, rejuve-
neciendo el cuerpo y el espíritu. Este tratamiento cura cuando todos los demás recursos fracasan. 
Precisamente, el estupendo desconcierto es causado por el hecho de que tan sólo acuden a este último y supremo tratamiento todos los enfermos desespera-
dos, abandonados como sin esperanza de salvación. 
El Tratamiento Magneopático está destinado a reemplazar todos los demás métodos, tan empíricos como anticuados. El Magneopático rejuvenece los en-
fermos, y, en poco tiempo, ellos no son ni la sombra de lo que eran, completamente cambiados, con la salud perfecta, tal como Dios en su sabiduría los había 
creado, borrándose todas las huellas dejadas por la enfermedad y el dolor, para dar paso a la vida en toda su plenitud. 
Los enfermos interesados en este descubrimiento recibirán gratuitamente las informaciones n e c e s a r i a s y una investigación acertada de la enfermedad. Todo 
Será remitido enteramente gratis. 
Escriba hoy mismo a J . Andrew, hsfituto Magneopático, Berlín - Schoneberg (Alemania). Las cartas deben franquearse con un sello de 40 céntimos para Alemania 
3. Andrew 
•1 
Gera rdo Calvo 
HEMIPLEJIA CEREBRAL, NEUROARTRITIS, DISPEPSIA, 
ANIQUILAMIENTO Y TODOS LOS SINTOMAS CON-
SECUTIVOS 
"Estimado señor: Mil perdones por no haberle escrito antes; con ésta le en-
vío mi fotografía para que haga uso de ella y de esta carta como mejor le pa-
rezca, y declaro como muy superior el Magneopático, en mi caso, que ha sido 
M infalible, cuando ya me creía sin salvación posible. 
La hemiplejía cerebral, con el horrible dolor de cabeza que padecía, tam-
bién ha desaparecido por completo, pues yo no encuentro palabras suficientes 
expresivas para agradecerle tanto bien que su aparato me ha hecho, pues todo 
lo que diga es poco para agredecerle. Con su aparato siento las reacciones me-
jor que antes de estar enfermo; me encuentro fuerte y rejuvenecido. 
Deseándole toda clase de felicidades, queda a sus órdenes s. s. q. b. s. m„ 
Gerardo Calvo Lafuente, Valle 1 a s Cortes, 26, tercero centro, Bilbao (Viz-
c a y a ) , E s p a ñ a . " 
"Legitimación: Segismundo Pérez García, abogado del Colegio de Oviedo, 
vecino y residente en esta villa, doy fe: 
Que considero legítima, por haber sido puesta a mi presencia, la presente 
firma de don Francisco Villar López vecino de Barres, en este Concejo, a quien 
conozco. Castropol, treinta de enero de mil novecientos veintiocho." 
NEURASTENIA CON INSOMNIO, C E F A L E A , AMNESIA 
"Muy señor mío: Me es grato responder a su carta, manifestándole que 
estoy cincuenta mil veces agradecidísimo por lo que su aparato ha hecho por mí: 
su aparato ha logrado mi curación, y, por tanto, le doy mi autorización para pu-
blicar esta carta y mi fotografía. 
Todo lo que haga será poco para agradecerle por el gran sacrificio que usted 
ha hecho por mí, y sólo a su aparato le debo mi vida. Todos mis síntomas han 
desaparecido: vómitos de sangre, ataques de nervios epilépticos, dolor de cabe-
za, estreñimiento, malestar, y, en fin, todos los síntomas y debilidades que usted 
ya conoce. 
Le agradeceré y me acordaré de usted mientras viva. 
Reciba el eterno agradecimiento de s. s. s. q. b. s. m., Bautista Gimeno, 
Banyuls-sur-Mer (Pyrenées Orientales), Francia." B a u t i s t a Gimeno 
C e r a r d o T o m é M a ro to 
LOS RESULTADOS NO PUEDEN SER MAS 
SATISFACTORIOS 
"Muy señor mío : -He~recibido su muy atenta carta con los saludables consejos 
que acostumbra usted a darme, "siendo éstos de mi mayor satisfacción, así por 
el valor de ellos como por el interés que tiene por mi salud. 
No he dudado nunca al reconocer que confiándome a usted encontraría una 
persona seria y competente, capaz de animar a un enfermo, que lo es, tanto fí-
sica como moralmente, y llevarlo a la salud física y moral. 
Los resultados por mí obtenidos con su tratamiento no pueden ser más sa-
tisfactorios. He aumentado de peso, estoy rejuvenecido, tengo mejor color y 
han desaparecido todos los síntomas de mi grave enfermedad. 
Sumamente agradecido por el gran interés que tiene usted por mi salud, me 
es muy grato ofrecerme de usted afectísimo seguro servidor, q. e. s. m., Ge-
rardo T o m é M a r oto, calle del Amparo, n, Aldeaseca (Avila), España." 
DISPEPSIA, ESTREÑIMIENTO, ULCERA ESTOMACAL Y 
TODOS LOS SINTOMAS 
"Muy estimado señor: Tengo el sumo gusto de participarle que sigo muy 
bien de salud, he aumentado de peso, estoy rejuvenecido y mi estómago digiere 
perfectamente sin ninguna molestia, pues antes lo tenía caído, dilatado y ulcera 
do; ha desaparecido la dilatación y las palpitaciones nerviosas en todo el cuerpo 
Continúan las aplicaciones del aparato, y mi cuerpo se beneficia mucho. Mi 
digestión es mejor y mis pensamientos y memoria, los que siempre parecían 
dormidos, se despiertan. 
No le escribí hasta el presente por el motivo de que quería enviarle mi foto-
grafía, y esperando un día a otro se me pasó sin escribirle. Dios quiera que con 
su ayuda obtengan la curación los millares de enfermos que padecen y prueban 
procedimientos de todas clases sin resultado. 
Sin más, le saluda atentamente s. s. s., José Winter, calle Viamonte, 1.703, 
Rosario de Santa Fe (República Argentina)." J o s é W i n t e r 
Fabián Eerulán 
ENFERMEDAD DE L A SANGRE, NEURASTENIA, REU-
MA, ESTREÑIMIENTO, ASTENIA NERVIOSA 
"Estimado señor: Recibida la suya, con fecha 6 del corriente, y avergon-
zado un tanto, me apresuro a contestarle, y, aunque un poco a la ligera, po-
nerlo al corriente de la marcha de mi salud, de mi retraso en escribirle, a cau-
sa del trabajo que tengo en la clínica, por el cual estoy retraído. 
Pues aunque crea que le olvido, y quizá con razón, muy al contrario, estoy 
sumamente agradecido de usted y contento por lo que experimento dentro de 
mí desde el día que noté mejora, y que ya hace tiempo no experimento nin-
gún dolor de rodillas y de cabeza, que era lo que más me molestaba; eso ha 
desaparecido totalmente. 
También ha desaparecido la comezón de la piel, que no me molesta más; 
no tengo ni comezón ni picor, que no había conseguido que desaparecieran con 
las inyecciones. Me encuentro muy bien: vigoroso y rejuvenecido. 
Quedando sumamente agradecido por su interés y pidiéndole mil perdones 
por mi silencio,' se despide de usted, suyo afectísimo y s. s., F a b i á n Per i l lán , 
Clínica Dental, plaza Santa Engracia, 1, segundo drcha., Zaragoza (España).̂  
EXTRAORDINARIO RESULTADO EN POCO TIEMPO 
"Mi muy estimado señor: He recibido con verdadera ansia y placer s u s 
confortables noticias, y agradezco el interés que por mi hija Josefa usted se 
toma. La mejoría operada ya es bastante extraordinaria: la fístula ya la tiene 
casi cerrada, tiene mucho menos joroba, la hinchazón ha desaparecido, ha a u -
mentado de peso, tiene mejor color de cara y siente más alegría. 
Mi querido señor: Me quita el sueño el ver el gran interés que usted se toma 
II por darle a mi hija la salud. Como en verdad está bastante mejor, y yo no le 
he escrito siquiera dos líneas, le ruego me disculpe, pues no quería causarle 
N Josefa R o d r í g u e z ' tantas molestias, y aprovecho para saludarlo muy cariñosamente a usted su se-
guro servidor, José Rodrigues. Calle Callseras, 3, Taliga (Badajoz), España." 
ESTREÑIMIENTO, CATARRO C R O N I C O , ANIQUILA-
MIENTO Y TODOS LOS SINTOMAS 
"Muy señor mío: Por la presente me es grato testimoniar mí más profun-
dó agradecimiento por la curación, verdaderamente maravillosa, que el Trata-
miento Magneopático ha realizado en mí. 
Habiendo padecido doce años de sífilis, tuberculosis pulmonar con catarro 
crónico, aniquilamiento nervioso y estreñimiento, llegué a un estado tal de de-
caimiento, que ya no podía vivir. Sólo contaba con la muerte muy próxima 
como fin de mis males. 
Para la sífilis especialmente había empleado todos los medios conocidos. Fi-
nalmente tuve conocimiento de los maravillosos resultados que habían obteni-
do con el Magneopático muchas otras personas, y pensé que yo también podía 
ser curado como los demás, y, en efecto, con su empleo obtuve, en muy poco 
tiempo, magníficos resultados, y hoy, gracias a Dios y a ese maravilloso inven-
to, gozo de salud completa. 
Que Dios le dé vida y salud largos y felices años, para el bien de los des-
graciados que sufren. 
Mil gracias doy a usted, y sin otra cosa, quedo de usted agradecido y segurg 
servidor, Francisco Vi l lar Lopes, Barras (Oviedo), por Castropol (España)." j 
AVARIOSIS Y CEGUERA CASI TOTAL 
"Muy señor mío: No tengo duda absolutamente que usted ha realizado un 
Invento que ha devuelto, y devolverá siempre que se use, la salud al mundo en-
tero, y que también le llenará a usted el corazón de completo regocijo, pues 
así hace una gran caridad, como es la de librar a los enfermos desahuciados 
de sus incurables enfermedades. 
Yo me he puesto bajo tratamiento de competentes: pero todo me ha sido in-
útil, hasta que, por fin, un día tuve la gran casualidad de ver en la revista 
"Para Ti" las muchísimas curaciones que su invento realiza, y sin pérdida de 
momento, me dirigí a ustedes solicitándoles informes, que generosamente me 
fueron enviados. 
Con la misma confianza que en mí persistía me entregué a su saber, y des-
pués de algunos días de aplicarme su aparato pude observar, con gran alegría, 
los grandes progresô lĉ mi mejoría, hasta la curación total de mi enfermedad 
de avariosis, con la v̂ari* miopía que padecía y que no me permitía poder leer 
ni escribir, a pesar de usar unos lentes de los más aumentados posibles, pero 
lüe no me permitían ver los objetos y las personas y conocerlas a una distan-
cia mayor de seis o siete metros. 
Le agradezco, pues, el gran bien que su aparato me ha hecho al desterrar de 
mí tan penosa enfermedad, y me suscribo su atento y seguro servidor, José 
E ó p é z de Hoz,, .CWnandega, Departamento de Chinaniiê a, Nicaragua (Centro-
América." «*-*̂ *' 
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E l Madrid es campeón de la mancomunidad Castilla • Sur |E1 Rayo Club, campeón de 
España de í1)askel-bal^, 
Los otros campeones regionales proclamados el domingo son: Sabadell, 
Celta, Murcia, Valencia y Athlétic de Bilbao. El Palafrugell venció al 
Barcelona. El Unión de Irún, eliminado del campeonato de España 
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Oviedo, 4 ; Avilés , 3 
OVIEDO, 30.—Un partido muy reñi-
do se jugó ayer en Buenavista entre el 
Oviedo y el Stádium Avilesino. Pero 
es que el primero no se empleó a fon-
do. Terminó a favor del equipo local 
por 4-3. 
G i j o n - S p ó r t i n g , aplazado 
GIJON, 30.—El partido entre el Club 
Gijón y el Spórting se aplazó para el 
miércoles próximo. 
Baleares 
Manaoor , 5 ; Baleares , 1 
P A L M A DE MALLORCA, 30. — El 
partido del domingo Manacor-Baleares 
terminó con la fácil victoria del prime-
ro por 5-1. 
Cons tanc ia , 3 ; Athfé t i c , 1 
P A L M A DE MALLORCA, 30. — El 
otro partido de\campeonato terminó con 
la victoria del Constancia sobre el Athlé-
t ic por 3-1. 
Cantabria 
Par t idos aplazados 
SANTANDER, 30.—Los p a r t i d o s 
anunciados, S a n t o ñ a-TorrelaVega y 
Eclipse-Naval, han sido aplazados. 
Castilla-Sur 
M a d r i d , 2 ; *Sevil ia , 0 
SEVILLA, 30.—El mayor lleno de la 
temporada hasta el día de la fecha. 
Los diez primeros minutos de lucha 
los empleó el Sevilla en dominar a fon-
do. Fueron sus mejores momentos. De 
sus delanteros salieron tiros bien con-
tenidos por Zamora. 
A los diez minutos, una carrera pro-
digiosa de Eugenio, acabada en centro 
largo, con empalme magnifico de Gu-
rruchaga, fué el primer "goal" del Ma-
drid. 
Los forasteros dominaron ahora, por 
pases cortos. Un t i ro muy fuerte de 
Olivares fué devuelto por el larguero. 
Otro potente, pero lejano, de Luis Re-
gueiro, ocasionó el segundo "goal" ma-
drileño. 
Las arrancadas madrileñas, llevadas 
por Eugenio, fueron peligrosísimas to-
das. 
Zamora se ganó una ovación impo-
nente cuando paró a Espinosa un tiro 
que parecía imposible detenerlo. Otras 
Intervenciones de menor cuant ía n o s 
hicieron ver que el Sevilla había vuel-
to a dominar en los Ultimos minutos 
del primer tiempo. 
: De la caseta madri leña salió un ejér-
Wto de lesionados al reanudar la lu-
cha, no sabemos si como resultado del 
primer tiempo o por resentimiento de 
lesiones anteriores. Lo que podemos 
afirmar es que la primera parte se ju-
gó noblemente, aparte algunas violen-
cias de Deva. 
Luis Regueiro pasó a medio izquier-
da y Bonet a interior. Gurruchaga, sin 
poder moverse, al ala derecha, y Oli-
vares, cojeando, a la extrema Izquier-
da. Hilario y todos los hombres útiles 
del Madrid pasaron a reforzar la de-
fensa, y Bonet se encontró en la de-
lantera con dos ayudantes inútiles 
Consecuencia: que toda la segunda par-
te se jugó cerca de Zamora, y la bue-
na impresión que éste causara en el 
primer tiempo se vino por t ierra cuan-
do el acoso sevillista se hizo crónico. 
Salidas ciegas, escapes de balón y des-
colocación. La táct ica defensiva de los 
madrileños estuvo mal organizada, y 
a menudo chocaban entre sí los mis-
mos jugadores; pero fué suficiente pa-
ra contener a los inofensivos sevillis-
tas. 
El Madrid hizo un mal partido, aun 
'*n sus mejores momentos, pero siem-
pre acusó diferencia con sus adversa-
rlos. El defensa Quincoces fué el me-
jor de todos los jugadores. 
El Sevilla tuvo una actuación gris, 
aparte sus diez primeros minutos. Los 
, mejores esta tarde, Segura, Alcázar y, 
a ratos, López. 
Arbitró bien el señor Melcón. Equi-
pos: 
Madrid F, C : Zamora, Quesada — 
interesantes, y por eso se llenó Valle-
cas. 
Fuera de la importancia que los ro-
jiblancos concedían a la partida y su 
entusiasmo, el mejor caudal de que dis-
ponen hasta ahora, apenas se vió na-
da. Un Betis a quien, por lo visto, le 
importaba una higa el encuentro, y que 
en plan de víctima propiciatoria, con 
sus obligadas bajas, no pudo cuando 
quería, y no quiso, al parecer, cuando 
poc . 
Y un Athlétic torpón, dominador, que 
pudo respirar en el segundo tiempo, 
pero que antes fué completamente in-
ofensivo ante la puerta, a pesar del 
aire a favor y de tener enfrente un 
portero casi infantil. Como que de sa-
lir un Betis íntegro, el Betis de los cua-
renta y cinco minutos primeros con el 
Madrid, no sabemos qué hubiera pa-
sado. 
Los sevillanos se llevaron cuatro tan-
tos a las costillas, como se pudieron lle-
var el doble. A l final era la clásica me-
rienda de negros. ¡Y lo que desperdició 
el Athlét ic! 
Juego feo, desordenado, el ventarrón 
quitó cualquier posibilidad. E l Athlétic, 
en el primer tiempo, pudo asegurar el 
encuentro, pero terminó con un insig-
nificante uno-cero, después de tirar 
mal un «penalty». Gracias a que el Be-
tis se entregó en el segundo tiempo 
tras el segundo tanto, el Athlétic pudo 
actuar cómodamente. Su actuación por 
individualidades, fué aprovechada mejor 
al desquiciarse la defensa bética. El Be-
tis, por otra parte, cuando el aire le 
ayudaba, no lo utilizó bien. Tres o cua-
tro remates buenos y nada más . 
El Athlét ic sigre sin conjuntar el 
at, E l Betis no conjuntó el domin-
go nada. Una victoria completamente 
normal y un dominio grande de los de 
casa. A pesar de todos los pesares. 
El ala izquierda at lét ica actuó bien, 
bien. Para medios y defensas fué fácil 
el asuñto. Soladrero se salvó d3 la ca-
tástrofe bética. 
Los tantos lo.- hizo Elicegui, sin que 
esto suponga una tarde afortunada del 
irunés. Porque eran de esa especie que 
se denominan «mascados». Quizá en el 
tercero puso Elicegui algo de su cese-
cha, aprovechando el rechaze de un 
palo. El primero, un gran pase de .ca-
beza de Marín; el segundo y cuarto, 
dos fenomenales centros de Amunárr iz . 
Empujarlos y... Arocha, cerebro de la 
línea, es el que tiró fuera el «penalty». 
Un arbitraje muy incierto del señor 
Eguía. Equipos: 
Athlét ic : Pacheco, Olaso—Mendaro, 
Rey—Ordóñez—Feliciano, Marín—Bui-
ria—Elicegui—Arocha—Amunárriz . 
Betis: Espinosa, Arezo—Aedo, Adol-
fo—Soladrero—Lécue, Timimi — Saro— 
Unamuno—Rocasolano—Manolín. 
Depor t ivo , 2 ; Va l l ado l id , 1 
Por la m a ñ a n a del domingo se jugó 
el partido Deportivo-Valladolid, que ter-
minó con la victoria del primero por 
dos tantos a uno. 
La primera parte resultó muy floja, 
con poco juego en los dos bandos. Nin-
guno marcó. 
Mejoró la segunda, sobre todo en el 
úl t imo cuarto de hora, cuando estaban 
empatados a un tanto. Morlones y Ló-
pez Herranz marcaron los tantos de los 
vencedores, y Gabilondo, el otro. 
Arbi t ro: señor García So telo. Equi-
pos: 
C. D. : Santander, Bsrnabéu—Calvo, 
Sánchez—Calleja — Zulueta, Sanz—Mo-
rlones—López Herranz—San Emeterio— 
Montalbán. 
V. D.: Irigoyen, Ochandiano—Luisón, 
Vadillo—Ros—López, Herrero—Susaeta 
Gabilondo—Ibarrondo—Quiroga. 
Este partido se jue^a con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Cataluña 
E s p a ñ o l , 3 ; G r a n o ü e r s , 0 
BARCELONA, 30. — Escaso interés 
tenía la jornada futbolística celebrada 
el domingo, pues el único partido que 
se jugaba en Barcelona era el Español-
Grq^ollers, y éste no presentaba nin-
guna dificultad para el equipo de la 
carretera de Sarriá, como lo prueba el 
que, presentando varios reservas, y sin 
emplearse a fondo, vencieran por el re-
sultado de tres tantos a cero. La tarde 
desapacible y el escaso interés del par-
tido retrajeron el público. 
Pa la f ruge l l , 1 ; Barce lona , 0 
PALAFRUGELL, 30.—Con un lleno 
imponente se celebró el partido Pala-
frugell-Barcelona, que constituyó una 
gran sorpresa. Por su entusiasmo, el 
equipo local jugó más en los los tiem-
pos; así es que no pudo ganar por ma-
yor margen. 
E l tanto del Palafrugell se hizo en 
la segunda parte. 
Sabadel l , 2 ; Gerona, 1 
SABADELL, 30.—El encuentro en-
tre el t i tular y el Gerona resultó muy 
reñido. Los jugadores locales triunfa-
ron por 2-1. 
J ú p i t e r , 1 ; Bada lona , 0 
BARCELONA, 30.—El Júpiter ganó 
el domingo al Badalona por 1-0. 
Galicia 
Cel ta , 2 ; *Galic!a, 1 
ORENSE, 30.—se ha jugado el último 
partido del campeonato gallego entre 
el Club Celta y el Galicia. Ganó el Cel-
ta por 2-1, después de un encuentro muy 
reñido. Con este resultado, el Celta se 
proclama campeón de la región. 
C o r u ñ a . 2 ; *Un¡ón , 0 
VIGO, 30.—En el campo de Florida se 
celebró el partido de "football" entre el 
Durante todo el encuentro dominaron los 
jugadores locales. 
El Rác ing ganó al Eirifia por 6-0. 
Guipúzcoa-Aragón-
Navarra 
L o g r o ñ o , 3 ; I r ú n , 0 
LOGROÑO, 30. — Con poco público, 
por el mal tiempo, se jugó el partido 
entre logroñeses e iruneses. 
E l bando local ganó por 3-0. 
Donos t i a -Zaragoza , aplazado 
SAN SEBASTIAN, 30.—El encuentro 
Donostia-Zaragoza, cuya suspensión ya 
se anticipó, se celebrará el miércoles 
próximo. 
Osasuna, 5 ; *Tolosa, 1 
TOLOSA, 30.—En el campo de Be-
razubi se celebró el partido dé "foot-
b a 11" de campeonato mancomunado, 
contendiendo los equipos del Tolosa y 
del Osasuna. 
El tiempo, malísimo, y el campo, com-
pletamente encharcado. Poca gente pre-
senció el encuentro. 
Este careció completamente de in-
terés. E l Osasuna dominó más , logran-
do el triunfo sobre su r ival . Los del 
Tolosa se defendieron bien y atacaron 
en ocasiones. El portero tolosano estu-
vo verdaderamente fatal, y a él se de-
be principalmente la copiosa derrota 
de su equipo. 
El partido terminó con el resultado 
de cinco "goals" a favor del Osasuna 
por uno el Tolosa. 
Murcia 
M u r c i a , 2 ; H é r c u l e s , 0 
MURCIA, 30.—Se jugó en la Condo-
mina el partido decisivo para el cam-
peonato regional, entre el Murcia y el 
Hércules. 
En la primera parte dominó el Hér-
cules ligeramente, pero el Murcia fué él 
que marcó por mediación de Sorniche-
ro, al recoger un "córner" lanzado por 
el otro extremo. 
En la segunda mitad, a poco de em-
pezar, se anuló un tanto del Hércules. 
Inmediatamente, el Murcia dominó dé 
un modo abrumador. 
A la media hora, un "penalty" a fa-
vor del Murcia lo paró el guardameta 
contrario. Y cuando faltaban seis minu-
tosi Uria, de un pase de Zamora, marcó 
el segundo tanto. 
Arb i t ro : señor Sanchís Orduña. Equi-
pos: 
Murcia; Elzo, Garcerán—Sorribas» Mu-
ñoz—Palahi—Griera Vi r iv i—J u 1 i o— 
Uria—Sornichero. 
Hércules : Pérez, Torregrosa—Macía, 
Salvador—Cuenca—Múgica, R o 1 d á n— 
Escri ts—Suárez—Tatono—Gomita. 
C a r t a g e n a , 1 1 ; Impe r i a l , 1 
CARTAGENA, 30.—Se jugó el parti-
do Cartagena-Imperial, que careció de 
interés por el dominio aplastante del 
equipo local, que ganó por 11-1. 
Elche, 4 ; G i m n á s t i c a , 0 
ELCHE, 30.—El Elche ganó ayer a 
la Gimnástica Abad por 4-0. El partido 
careció de interés por la superioridad 
del equipo local. 
Valencia 
G i m n á s t i c o , 1 ; Levan te , 0 
V A L E N C I A , 30. — Con gran anima-
ción, pues el encuentro había desper-
tado enorme interés, por decidirse en 
este encuentro el campeonato para el 
Valencia o el Levante. 
A las órdenes de Steimborn, los equi-
pos se han alineado de la siguiente 
manera: 
Gimnástico: Vidal, Valentín — Juan 
Ramón, Hernández — Hueso — Núñez, 
Olabarrieta—Gumbáu—Mimenza — Pi-
tux—Ochoa. 
Levante: Vidal, Calpe—Gonel, Bala-
guer—Guillén—Puig I , Puig II—Cam-
bra—Jaso—Ferrer—Bravo. 
El encuentro ha sido un completo 
dominio de los azulgrana, que en to-
do momento se han mostrado superio-
res a los levantinos. Estos, por su par-
te, y en vista de la imposibilidad de 
obtener el triunfo, han adoptado un 
juego sucio por demás, dedicándose 
textualmente a la caza del hombre. 
El tanto del Gimnástico ha sido 
marcado por Gumbáu faltando minuto 
y medio para concluir el primer tiempo. 
E l arbitraje de Steimborn, ca tas t ró-
fico. 
G a n ó a l M a d r i d en la f ina l por 
2 1 - 1 P l a n t o s 
En el campo de la Federación Cas-
tellana Bé celebró el domingo, al me-
diodía, la final del campeonato de 
"basket-baH" entre el Rayo y el Ma-
drid, presenciado por numeroso pú-
blico. 
Reñido al principio, el encuentro se 
decidió después claramente a favor del 
Rayo. En general, dominó en los dos 
tiempos, más en el segundo, si bien el 
margen de tanteo fué inferior. 
En el primer período, el Rayo mar-
có 12 tantos y el Madrid, 4; en el se-
gundo, se apuntaron 9 los primeros y 
7 los otros. Total: 21 contra 10. 
E l Rayo Club jugó de una manera 
brillante, por su técnica y disciplina de 
conjunto, no así el Madrid, que hizo un 
mal partido, desordenado y falto de 
cohesión. Los tantos del Rayo fueron 
marcados; 7 por Emilio Alonso, 6 por 
P. Alonso, 5 por C. Alonso, 2 Vitórica 
y 1 E. Alonso. Por el Madrid, 8 Cas-
telvl y 2 Negrín. 
Arbi t ro: señor Gil. Equipos: 
Rayo.—L. Alonso, P. Alonso, Claudio 
Alonso, Pedro Vitoria y F. Alonso. 
Madrid.—Arañáis, Villate, Castellón, 
Ortega y Negrín. 
Otros partido* 
En los preliminares jugaron: la 
F. U . H . A., que se alineó sólo con cua-
tro jugadores, y el América, reforzado 
con un jugador del regimiento 31. Co-
rrespondió el triunfo al América por 
10 tantos a 5. El regimiento 31 y la 
Sociedad Gimnástica hicieron una boni-
ta exhibición, en la que venció amplia-
mente el regimiento 31, que demostró 
seguir su escala ascendente, poniendo 
de relieve el valor que tiene en el de-
porte la disciplina y el entusiasmo. 
En general, una buena jornada para 
el "basket-ball" madrileño. 
E l c a m p e o n a t o c i c l i s t a de 
Lo g a n ó el co r redor Des t r ieux . T r u e b a c o r r e r á en Casablanca . 
El Congreso de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a 
MALAGA, 80. — Ayer se celebró el 
campeonato ciclista de Andalucía sobre 
un recorrido de 135 kilómetros. Toma-
ron la salida 19 corredores de toda la 
región. La clasificación se estableció co-
mo sigue: 
1, ANTONIO DESTRIEUX (Málaga) . 
Tiempo: 4 h., 37 m. 
2, Antonio Montes (Granada), 4 h., 
50 m. 
3, José Rosas (Cádiz), 5 h. 
Congreso de la U . V. E. 
El domingo dieron comienzo las se-
siones del Congreso extraordinario de la 
Unión Velocipédica Española. 
Asistieron, además de los delegados 
- ^ ^ — ^ regionales y nacionales, representaciones D I J J B A O u t A i y R I - D ; de 45 entidades ciclistas. 
En su primera sesión el principal 
A. 8. Mamés, 33. Ferrat, ». 
Dirección postal: Apartado 185. RTLBAO 
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mas huevas 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para COOA: piensos, 
corta-verduras y corta-raices especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
O P T I C A Y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
5, PRINCIPE, 5 
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E L C L U B DE CAMPO CANA U N 
PARTIDO Y E M P A T A OTRO 
Cuatro partidos, correspondientes al 
campeonato regional de "hockey" se j u -
garon el domingo, cuyos resultados fue-
ron los siguientes: 
Resfdencia-A. D. Ferroviaria 2—0 
Club de Campo (A)-*Alemanes... 4—0 
Athlétic Club-Aurrerá 1—1 
Club de Campo (B)-F. Del Amo. 1—1 
Partidos para m a ñ a n a 
Mañana, miércoles, se j uga rán los 
siguientes partidos: 
* Residencia contra Athlétic. A las 
tres y média. Arbitros: señores Barrios 
y J. Chávarri . 
• Alemanes contra Fundación Del 
Amo. A las tres y media. Arbitros: se-
ñores Mesas y Barrios. 
Blanco ganó el "crp ŝ" dn. 
la F. C. de Atletismo 
z c a y a 
A l a v é s , 3 ; Baracalclo, 1 
VITORIA, 30.—El Baracaldo presen-
tó completo el equipo que venció a l 
Athlétic recientemente, pero en el Ala-
vés se alinearon algunos reservas por 
temor a que se resientan jugadores co-
mo Antero e Irureta, que se reservan 
para la Liga. 
El primer tiempo fué muy movido, de 
buen juego, y en el que se marcaron 
los cuatro tantos. 
La segunda parte fué muy monótona 
y el público se aburrió. 
A l minuto de iniciarse el juego, sacó 
Urretavizcaya un "comer", y, rechaza-
do 
Quincoces,. P. Regueiro — Villanueva— , 
Bonet, Eugenio-Luis R e g u e i r o - ü l i v a - U™6*1 Spórting de Vigo y el Deporti-
res—Hilario—Gurruchaga. IV0 de La Coruña. Este ultimo equipo 
Sevilla F. C : Eizaguirre, Euskaldu-
na—Deva. Alcázar—Segura—Fede, Te-
jada—López — Campanal — Cortón— 
Espinosa. 
A t h l é t i c , 4 ; Betis, 0 
El último, mejor dicho, los últimos 
partidos de campeonato mancomunado, 
tenían suma importdncia: se decidían 
el primero y último puestos. Natural-
El M a d r i d t r i u n f a en l a c las i f ica-
c ión ¡ n t e r c k í b s 
La Federación Castellana de Atletis-
mo celebró el domingo la prueba inau-
gural de la temporada de «cross-coun-
try», sobre un recorrido de 10.800 me-
tros. 
Resultados: 
1, CARLOS BLANCO, del Madrid. 
Tiempo: 35' 10". 
2, Ramón Tomé (Madrid). 
3, José Menescs (Ferroviaria). 
4, Antonio Hernández (Ferroviaria). 
5, José Andrés (Madrid). 
6, Leonardo Herranz (Ferroviaria). 
7, Femando Reliegos (Madrid). 
8, Manuel Aguado (Madrid). 
9, Antonio Abellón (Madrid). 
10, Florentino Lozano (Perrovaria). 
Por equipos 
La clasificación intersocial se estable-
ció como sigue: 
1, Madrid. 23 puntos. 
2, Ferroviaria. 35. 
Campeonatos de pelota del 
Hogar Vasco 
El Hogar Vasco continuó el domingo, 
en su frontón, sus campeonatos sociales, 
cuyos resultados fueron los siguientes: 
BECERRIL e IRAVEDRA ganaron a 
Iturbe y Gallástegui, por 50-39. 
LAZOOITI y M. IRUJO ganaron a 
Riesgo y Nabózo, por 50-31. 
Hermanos Goriznetas ganaron a Ger-
gollo y Castillo, por 50-43. 
Hermanos Mendizábal ganaron a Ca-
ray y Letamendi, por descalificación. 
ALONSO y RAMOS vencieron a 
Echeverr ía y Huerta, por 25-18. 
Ved surtido y precios 
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S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribid: "Instituto de Modas". Angeles, 1. 
BARCELONA. (Incluir sello). 
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Ingenieros, Estudiantes 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. VEGUILLAS. LEGANITOS, L 
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acuerdo fué elevar a 15 pesetas la 
cuota de los Socios numerarios y a 75 
la de los vitalicios. 
Se acordó igualmente que el número 
de socios para tener opción a voto no 
pasase de 10. 
Se propuso recabar del Gobierno la 
autorización para que toda prueba ci-
clista sea controlada por la U. V. E. 
* * * 
Ayer lunes, volvieron a reunirse los 
asambleístas. Entre los acuerdos más 
importantes figuran los siguientes: 
Cuando en una región no existan en-
tidades afiliadas para la formación del 
Comité regional o se resistan a ello por 
no considerarlo beneficioso, el Comité 
nacional nombrará un delegado que os-
tente la representación de éste. 
El mandato de los delegados que for-
men los Comités regionales tendrá co-
mo duración un año, debiéndose cele-
brar las Asambleas regionales para 
nuevos nombramientos en el mes de 
enero, anunciándose la celebración de 
aquélla con quince días de anticipación. 
Trueba a Casablanca 
CASABLANCA, 28.—La empresa de 
este velódromo ha contratado al ciclis-
ta español Vicente Trueba para dos 
actuaciones, que tendrán lugar los 
días 5 y 11 de noviembre próximo. 
el GAYARRE de la " r a d i o " 
Corriente universal, continua y alterna, 
sin antena ni tierra. 
5 lámparas RADIOTRON. Altavoz ROLA 
EUROPA EN LA MANO SIN RUIDOS 
D E S D É H Ó V . T Ó D Ó L Ó Q Ü É S É 
P A G U E M A S D E 
ta, a los treinta y cinco minutos de em-
pezado el pc.Ldo. E l segundo tanto lo 
marcó también Bata, recogiendo un 
buen pase que le hizo Lafuente. Des-
pués se registró otro tanto de Chirri. 
El cuarto «goal» fué marcado por 
el balón, lo devolvió Luzunaga al Yermo> ^ un ^ a los seis minntos 
centro lo que permitió a Zulaica un|de empezado el segundo tiempo. Por 
por un aparato de "radio" perfecto, es 
tirar el dinero: compare el receptor ame-
ricano de CINCO lámparas "ROYAM" 
con el más caro de los que se anuncian 
como supermodelos, y será nuestro clien-
te y propagandista. Si su proveedor no le 
tiene, o le da una prueba deficiente, des-
confíe: pretende venderle otro en que 
seguramente gana más dinero, y en este 
caso usted debe visitarme o pedir por te-
léfono una demostración. No le importe 
vivir lejos: mis agentes técnico? visitan 
en coche y llegan raudos a todas partes. 
Martín Mayor. Goya, 77, entresuelo. Te-
léfono 59171 (el campeón de precios 
baratos). 
D E S C U E N T O S R A Z O N A B L E S A 
C O M E R C I A N T E S 
También me interesan corresponsales 
activos dispuestos a invertir pequeña can-
tidad en aparatos necesarios para iniciar 
gestión. (Ruego abstenerse martingalis-
tas insolventes: perderán rico tiempo.) 
NETTOSOL 
T e s o r o d e l v e s t u a r i o 




de mesa ? de billar. 
Sotanas ? Manteos 
Hace i t e s a p n r c c v r 
iisaiiclms <Ie: 
En unión del «as» español ac tuarán 
los corredores ciclistas Stfflotti, Haas 
y Voisin; italiano el primero, suizo el 
segundo y francés el tercero. Trueba 
tomará parte el día 5 en las siguientes 
pruebas: 
Americana de dos horas. 
Omnium de los «ases». 
Las sociedades españolas Mutualidad 
Española y Centro Español preparan 
diversos festejos en honor del gran 
campeón. 
La noticia de la próxima actuación 
de Trueba aquí ha producido una ver-
dadera explosión de entusiasmo, no sólo 
entre los españoles, sino entre todos 
los extranjeros. 
Oajropeonato balear de medio fondo 
PALMA DE MALLORCA, 30.—El do-
mingo se celebró el campeonato balear 
de medio fondo en el velódromo del T i -
rador, cuyo resultado fué el siguiente: 
1, NICOLAU-COLL. Tiempo: 50' 11". 
Recorrido: 50 kilómetros. 
2, Rlanas-Gomita. 
3, Beroló-Béroló. 
El presidente dél Veloz Sport Balear 
impuso a Nicolau la banda de campeón. 
Prueba social dé la U . V. E. 
El domingo, la Unión Velocipédica 
Española celebró su prueba social con 
el siguiente resultado: 
1, Francisco Candela. Tiempo: 1 ho-
ra 3'. 
2, José González, 1 h., 3', 2/5. 
3, Marcelino Castro, 1 h., 7' 30". 
4, Vicente Gómez. 
5, Eladio Seisdedos. 
7, Antonio Pérez. 
8, Jesús Agüero. 
9, José Ruiz. 
* * * 
N . B.—En esta carrera, los corredo-
res Candela y González, dieron una ven-: 
taja de tres minutos. 
Carrera de veteranos 
La U . V. E. celebró también una prue-
ba de veteranos con este resultado: 
1, Miguel Garda. Tiempo: 23' 16". 
2, Marcelino Fernández, • 24'. 
3, Segundo Fernández, 24' 50". 
venció por dos tantos a cero. 
Los "goals" fueron marcados por Diz 
y Bebel, uno en cada tiempo. Los unio-
nistas dominaron más, pero sus delante-
ros estuvieron desa/ortunados y tiraron 
un "penalty", que fué a estrellarse con-
tra el larguero. 
Fer ro l , 6; E i r iña , 0 
E L FERROL, 30.—Ayer jugaron los 
espléndido remate a bolea, marcando 
asi el primer tanto. 
Poco después, un castigo contra el 
Alavés, sacado por Pablito, llegó a las 
manos de Santamaría , que no pudo 
sujetar el balón, y Tache aprovechó pa-
ra empatar. 
Marcó de nuevo el Alavés en una 
bonita jugada de Errastl, que centró 
muy bien, y Zulaica empalmó de nue-
vo un soberbio tiro, marcando el se-
gundó tanto. 
Próximo a terminarse el tiempo, 
avanzó el Alavés por su ala izquierda, 
centrando Urreta y rematando Zulaica 
de cabeza, pero el balón quedó en la 
puerta y Gárate lo hizo entrar en el 
marco baracaldés. 
En la segunda parte, el juego fué 
más lento y deslucido. , 
A t h l é t i c , 4 ; *Arenas, 1 
B I L B A O , 30. — En el campo de 
Ibaiondo, con un tiempo malísimo y 
poco público, se celebró un partido en-
tre el Athl ' ' n el Arenas. Vencieron 
ba bilhainc" por Cuatrc n uno. 
El primer tanto fué marcado a la-
vor del Athlétic, por medio de Bata, 
último, los. bilbaínos consiguen un nue-
vo tanto, por un tiro formidable de Ira-
ragorri. 
Por el Athlétic destacaron Bata, Ira-
ragorri, Cilaurren y Morenati. De este 
equipo dejaron de alinearse Roberto y 
Urquizu. 
Del Arenas r .carón Calvo y Egus-
quiza; no se alineó Urresti. 
OTROS PARTIDOS 
EN PROVINCIAS 
El Ma lac i t ano vence a la Fe-
r r o v i a r i a 
MALAGA, 30.—En el partido de aye 
correspondiente al campeonato del grí 
po B, el Malacitano ganó a la A. D . F 
rroviaria, de Madrid, por 3-0. 
EN E L EXTRANJERO 
El Donos t ia gana al R á c i n a 
PARIS, 29.—En el Parque de 1o'| 
Príncipes se ha verificado hoy un 
cuentro de fútbol entre el Donostia T < 
y el Rácing Club de Paria, habiendo \ . . i 
cido el equipo español al francés poi j 
Ha, Pintura, Barniz, 
Brea ? Resina 
e s u n p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a t o d a l a v i d a 
F rascos : 
D E V E N T A : 
Uzcudun p e l e a r á p robab lemente 
con t r a Gains y Cork inda le 
Regular tan sólo fué la segunda ve-
lada de Price. El último combate de-
fraudó, ya que muchos esperaban el 
k. o., y él anterior fué una fácil vic-
tia de Sangchili. aunque su contrario 
opuso la resistencia que pudo. Espec-
tacularmente fué un éxito. Hubo un 
lleno. 
Los resultados en detalle fueron: 
MERA (63 kilos) venció por aban-
dono en el segundo asalto a San Se-
gundo (63.500). 
MESBGXXER .(58) .venció Ja, .Lisardo 
(57,400) por k . o. en el segudo asalto. 
López Moreno (57,152) y C á l i z 
(57,152) hicieron "match" nulo en ocho 
asaltos. 
SANGCHILI (53,300) venció a Legrás 
(54,300). por puntos, en diez asaltos. 
C h a o Morejón (70,500) y Sobral 
(70,900) hicieron "match" nulo en diez 
asaltos. 
Los primeros combates fueron faci-
lísimos para los vencedores como se 
aprecia por los resultados. El tercero, 
de segundas figuras, quizá fué el más 
interesante. Con dominio de Moreno en 
los primeros asaltos, hacia la mitad 
Cáliz igualó bien la pelea, aunque estu-
vo en compromiso en algún asalto.. Con 
mejor boxeo de Cáliz, el combate tuvo 
fases de interés. Fallo justo. 
Sangchili venció fácilmente. Su con-
trario no dispuso más que de resisten-
cia y valentía. E l francés, sin embargo, 
peleó a la defensiva, casi siempre en 
ron la esponja en el cuarto asalto, pero 
como no tenían derecho para ello y Le-
grás no quisó abandonar, siguió la pe-
lea. El valenciano peleó con el ardor 
de siempre, aunque no pudo encontrar 
el k. o. por la dureza y pelea que hizo 
el francés. El combate tuvo poco color. 
Sobral defraudó mucho. Su rival era 
peligroso y mucho más boxeador que 
él. Así el k. o., no llegó ni podía llegar, 
ya que Morejón hizo una pelea cerrada, 
¡y a distancia como requerían las cir-
icunstancias. Además de que el campeón 
¡español, en cuanto no puede colocar su 
| golpe, es hombre al agua. Morejón fué 
infinitamente mejor en estilo y coloca-
jción, aunque en el úl t imo asalto, ya can-
jsado, fué fácil "blanco" de Sobral. Ca-
jsi todos los asaltos se los apuntó More-
ijón, pues los golpes de Sobral no He-
' garon siempre a destino. Por poco mar-
gen, creemos en una victoria de More-
ión, que fué más preciso, pegó mejor. 
Sobral no ha adelantado nada, ni en 
golpe. E l combate regular, resultando 
sólo la "boxe" de Cheo. 
Combates de Uzcudun 
SAN SEBASTIAN, 30.—Paulino Uz-
cudun está recibiendo numerosas ofer-
tas de todas partes para un próximo 
I combate. 
Los más probables son dos, uno con-
tra Me. Corkindale y otro contra Larry 
Gains. 
Su apoderado estudia actualmente las 
! condiciones económicas. • .- . • 
Pérex pierde en Par í s 
PARIS, 29.—En el Centro Spórting 
: Club se ha celebrado un combate de 
j boxeo de la categoría de pesos ligeros. 
En un combate a seis "rounds". el 
• francés Germán Pefourque ha vencido 
al español Ireneo Pérez, 
Brown contra VVoleyst 
LONDRES, 30.—Esta noche, en el 
| AJbert Hall , se celebrará un interesante 
.combate entre el campeón mundial de 
¡peso mosca, Jackie Brown, de Manches-
íter, y el nor teaméricano Woleyst. 
Pelearán . a peso libre, no dispután-
i :iose el título. 
VOLARON LOS ASPIRANTES A 
LOS T I T U L O S " A " Y " B " 
süiiiniiniiiiKiiiini 
mente, el Atiüétic era uno de los m á s poatevedreses en el campo del Rácing. en un formidable tiro a la media vuel- cuatro "goals" a tres 
i i n i i i n i i n i ! 
vendaje 
sin palas ni aceros. 
-A. UNICO D E MAS FAMA MUNDIAL 
CASA SOBRINO. Infantas, 7, v Prínci-
pe, 15, farmacia, 
Como de costumbre, los alumnos del 
Aero Popular continuaron el domingo 
sus vuelos sin motor en el nuevo cam-
po de La Marañosa. El fuerte viento'" 
Norte favoreció notablemente, lográn-
dose muy buenas marcas. Por la ma-
ñana volaron los aspirantes al t í tulo 
" A " desde un cerro de mediana altura, 
logrando bastante perfección en sus 
vuelos. Por la tarde, desde el cerro 
grande y con el parato de perfecciona-
miento "CYPA", lanzáronse los aspi-
rantes al título "B" ; para entrenarse-
en virajes desde esta altura y con v ien- ' 
to. Consiguió el alumno señor Gil reali-
zar uno de los, cinco vuelos necesarios 
para dicho título, con una duración de 
un minuto y un segundo. También se 
distinguió el alumno señor Bejarano, 
por la perfección de su vuelo. El pro-
fesor señor Kuneth realizó varios nota-
bilísimos vuelos, en que, virando a de-
recha e izquierda, logró permanecer ca-
si en la cúspide del cerro, en plena zo-
na de ascendencia, por lo que, a pesar 
de ser el aparato elemental, logró una 
duración de un minuto y veinticinco se-
gundos. Aparte de ésto, por el grupo 
de alumnos de turno, se atendió a d i -
versas reparaciones de un aparato, 
constituyendo estas práct icas de taller 
unas enseñanzas no despreciables. 
Vuelos con motor 
Respect a los vuelos con motor, cele-
bráronse normalmente en Cuatro Vien-
tos, dándose 33 vuelos entre socios y 
boletos de propaganda. 
¡ ¡ • n i i i i i w n ^ 
Aunque v a y a us ted do rmido , no le 
r o b a r á n la c a r t e r a si l leva en e! 
t r a j e 
V e n t a en p a ñ e r í a s y s a s t r e r í a s 
l i i s i i i a n 
L a potencia y p r e c i s i ó n del u t i l la je 
en las ins ta lac iones m á s modernas 
De la noche a la mañana , como quien 
dice, en muy poco tiempo, se ha levan-
tado la nueva Fábrica de Javel, cons-
t i t u i d a por numerosas dependencias, 
donde trabajan centenares de obreros. 
Es una fábrica "ad hoc" de automó-
viles, cuyo resultado asombroso se ha 
obtenido gracias a los métodos moder-
nos de trabajo y una organización per-
fecta. 
Se trata de la casa de los Citrdsn. 
Ha sido M. André Citroen, en perso-
na, .quién ha trazado las lineas genera-
les-' del proyectd,: el due dirige todos 
los, estudios y la puesta . en 'p rác t i ca de 
un método de construcción igual que 
se ha llevado con éxito en los Estados 
Unidos para la construcción en serie 
de automóviles. 
La nueva Fábr ica de Javel tiene una 
superficie de m á s de 17 hectáreas . La 
parte cubierta es de unos 55.000 metro? 
cuadrada; pero que representa, en rea-
lidad, con las sótanos y los pisos, más 
de 150.000 metros cuadrados de talle-
res. 
Faltan aún algunos detalles, cuales 
son la reconstrucción de varias viejas 
dependencias. Una vez terminado el 
conjunto, se podrá asegurar que las fá-
bricas de Javel se rán las más hermo-
sas del mundo. 
L a gran fábrica de Javel es comple-
tada por las instalaciones de Clichy 
Saint-Ouen, Les Epinettes, Grenelle y 
Gutentferg Y el grupo completo, con la 
potencia y precisión de los más moder-
nos utillajes empleados, constituye para 
los "Citroen" una garantía , una real sn-
l^remacía. 
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Tanto e l T e l e í u n k e u 330 W L . , como la s e ñ o r i t a que lo e s t á escuchan-
do, merecen nuestra plena a d m i r a c i ó n 
R A . D I O 
Modelo U-550 
Superheterodino 5 válvulas 
CONBCTABLE A TODAS LAS 
CORRIENTES, I N C L U S I V E 
A L AUTOMOVIL, SIN BATE-
R I A ANODIGA 
Para detalles sobre éste y demás 
modelos CLARION, hasta 14 vál-
vulas, dirigirse: 
Mariano Z U G A S T I 
H e r n á n Cortés, 1 3 — M A D R I D 
P L A T O N T E X I D O 
Diputación, 175-181.-—BARCELONA 
M A R C 0 N I P H 0 N 
M A J E S T I C 
Empresas Radio E iée t r i ca s 
Peligros, 2 
Casa del Fénix. Teléfono 20011 
Madrid 
¡ m LLEGO a U N I V E R S A L ! 
Cinco modernas v á l v u l a s 
T I P O P O P U L A R 
111200 P E S E T A S ! ! ! 
E L E C T R A D I O 
M a y o r , 3 5 . T e l é f o n o 1 7 7 & 8 
L a Casa Atwa te r -Ken t , que po-
see modelos desde cinco v á l v u -
las, dos corrientes, hasta e l mag-
nífico r a d i o f o n ó g r a f o de 13 v á l -
vulas del adjunto grabado, i n v i -
t a a todos los aficionados ma-
dr i l eños a escuchar esta marav i -
l la de la m ú s i c a F h on o -e léc t r i ca 
en el s a l ó n exposición de Eduar-
do Dato, 12. Te lé fono 27449 
m 
mmmmmm 
i i l l i i l i 
l i l i l i l i i 
11 
U n aspecto del "s tand" de la Casa Nora-Radio en la E x p o s i c i ó n de R a d i o en Be r l í n 1933, que e s t á repre-
sentada en E s p a ñ a por l a Casa Jaime Schwab, Madr id . Los Madrazo, 6 y 8. Sucursal: Barcelona, Conse-
j o de Ciento, 227 
U l t i m o modelo de receptor t ipo Majes t í c que, exclusivamente para E u . 
ropa, acaba de l a i i / a r a l mercado Empresas Radio-Electncas. Peli-
gros, 2. Teléfono 20011. V a dotado de los ú l t i m o s adelantos, entre los 
cuales es digno de mencionar su amplia gama de ondas, pues com*; 
prende de 190 a 2.500 metros. Transformador para toda c í a s e l e vol-. 
tajes, toma para altavoces adicionales, enchufe para "pick-up" y 
c ró fono , r egu l ac ión a u t o m á t i c a para supr imir cualquier ru ido anor-
m a l de la red y , por ú l t imo , u n t ipo de altavoz e l ec t rod inámico cuya 
c a r a c t e r í s t i c a de r ep roducc ión es verdaderamente notable 
E l preselector en los recep-
tores Colonial 250 A C. X. 
Una de las ú l t imas y más úti les nove-
dades que la Ca^a Colonial ha introdu-
cido en sus aparatos es el preselector o 
filtro de banda. 
E l preselector tiene tres objetos» 
1. « Aumentar la selectividad del re-
ceptor. 
2 . " Reproducir con la misma intensi-
dad todas las frecuencias audibles has-
ta 5.000 ciclos. 
3. * Eliminar la frecuencia imagen. 
Una onda modulada es tá compuesta de 
tres de frecuencias, f (f - f ft) y (f — f j ) , 
siendo f la frecuencia de la portadora y 
ti la onda audible que modula a la ante-
rior; las frecuencias audibles están com-
prendidas entre 16 y 10.000 ciclos, pero 
las emisoras no transmiten m á s que has-
ta 5.000 ciclos, de modo que la onda mo-
dulada cogerá una banda de 10 K. C, o 
sea, 5 K. C. a cada lado de la onda por-
tadora; por ejemplo, si sintonizamos una 
estación a 1.000 K . C , la onda modula-
da de és ta cogerá de 905 K . C. hasta 
1 . 0 0 5 K . a 
Flg. ! • 
E n la ñg . 1 tenemos la curva de se-
lectividad de un circuito común, com-
puesto de una inductaucia y un conden-
sador en paralelo, las abolsas indican el 
número de K. C. a cada lado de la fre-
cuencia de la portadora y las ordena-
das los valores de voltaje. 
Este sistema tiene dos defectos: 
1. " Las notas bajas s e r á n reproduci-
das con mucha mayor intensidad que las 
altas, resultando, por consiguiente, la au-
dición gangosa y sin agudos. 
2. '» La selectividad será bastante ma-
la y p e r m i t i r á la interferencia con las 
estaciones colaterales. 
Si se aumentan la resistencia del bo-
binado y las pérdidas del condensador, 
la curva de (fig. 1) resulta más acha-
tada, por lo que la calidad de la audi-
ción aumenta, pero al mismo tiempo la 
selectividad resulta un mito, de manera 
que en este sistema la calidad y la selec-
tividad es tán completamente reñidas. 
E l filtro de banda vino a resolver el 
problema de obtener buena selectividad 
y perfecta calidad. 
C O L O N I A L 
Superheterodino para Jas dos co-
rrientes. Hay muchos aparatos m i -
niatura, pero 
S O L O U N O 
deja saitisfeohos a sus poseedores. 
S O L O U N O 
es selectivo, permitiendo oír las es-
tacionales nacionales y mundiales 
sin interferencias, sin perturbacio-
nes. A prueba, sin compromiso, en 
cualquier parte de España. 
Distribuidor: 
" R A D I O S A T t J B N O 
Apartado 501.—BARCELONA 
Representante en Madrid: 
EMILIO RODRIGUEZ. Goya, 109. 
E l precioso y m o d e r n í s i m o aparato Cla r ión , para "autos", que repre-
senta la Casa Mariano Zugosti . H e r n á n Cortes, 13 
U n aspecto de l a i m p o r t a n t í s i m a f á b r i c a Radio 
Mende. E n l a parte superior, uno de los aero-
planos que u t i l i za Radio Mende para que hagan 
excursiones sus numerosos clientes, o r ig ina l y 
nueva propaganda 
S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M O V I L D E M A X I M A G A R A N T I A 
A d a p t a d o p o r l a Pol i -
cía de Estados Un idos , 
Ingla ter ra , A r g e n t i n a y 
Bras i l . 
A l i m e n t a d o exclusiva-
mente p o r l a b a t e r í a 
de l a u t o m ó v i l . 
D i s t r i b u i d o r general 
para E s p a ñ a : 
Z E N K E R - E l e c t r i c i d a d 
M A R I A N A P I N E D A , 5 . — M A D R I D 
El mecanismo del filtro o preselector 
es el siguiente: Si se sintonizan por se-
parados dos circuitos a la misma fre-
1 
cuencia (co'^r: ) y se acoplan, no 
oscilarán ya a lafi19 
cia, sino a dos distintas co, 
2 




( 1 — x ^ i c 
una mayor y otra me-
( 1 + X ' ) 1C 
ñor que la pr imit iva. 
La curva de selectividad de estos dos 
circuitos (fig. 2) acoplados, no será siem-
pre como la de la (fig. 1), sino que ten-
d r á dos máx imos correspondientes a. las 
dos frecuencias a que oscilan los circui-
tos, l a separación de estos máximos es-
tá en relación directa con X, siendo X el 
coeficiente de acoplamiento, de modo que 
disroinuyendo X, podemos hacer que las 
dos curvas se junten formando una co-
mo la de (fig. 3). 
La curva de la figura 3 será la solu-
Fig. 2 
ción del problema, pues vemos que tiene 
todas las propiedades que nos hacían 
falta, o sea, buena selectividad y repro-
ducción con la misma intensidad de to-
das las frecuencias audibles hasta 5 K. C. 
Ahor^. bien, la dificultad estaba en po-
der meter el filtro que ocupa mucho es-
No es un moderno 
aparato universal si-
no un gran Superhe-
terodino de 5 válvu-
las/ paro corriente 
alterna. Control auto-
mático de volumen* 
altavoz electrodiná-
mico. Gran selectivi-
dad/ alcance y volu-
men. En lujoso cofre 
de madera, entera-
mente construido en 
las grandes fábrica» 
ATWATER KENT. 
AUTO ELECTRICIDAD, S. A , 
CALLE D E L PRADO, 27 
Agencia autorizada M . 
Garin 
A V E N I D A D E EDUAR-
DO DATO, 12. M A D R I D 
E l formidable aparato compacto 
Universa l Crosley, de venta en 
Electrodio. Mayor , 35 
Otro de los objetos del preselector Co-
lonial es suprimir la "frecuencia ima-
gen" de los superheterodinos. 
Sabido es que la frecuencia interme-
dia es la diferencia entre la oscilación 
local y la onda que recibimos; si esta 
frecuencia es de 175 K . C. cuando sin-
tonizemos una estación de 1.000 K . C , el 
oscilador local lo es ta rá a 1.175 K . ' C 
(1.175 — 1.000 = 175), pero si al mismo 
tiempo llega a l receptor una onda de 
1.350 K. C. vemos que con la onda local 
forma también 175 K. C, de modo que 
se oirán al mismo tiempo las dos esta-
ciones. Esto sólo puede impedirse no de-
jando que esta segunda onda llegue a 
la rej i l la de la válvula transladora, lo 
que puede conseguirse únicamente con el 
preselector. 
P e q u e ñ o e n t a m a ñ o , pero g r a n d e en i-en-
d i m i e n t o es e! 
MODELO 125 WLK 
de 
T E L E F U N K E N 
G a m a de ondas de 1 9 a 2 . 0 0 0 m e t r o s . 
Consu l t en a nues t ros revendedores o d i r i -
g i r s e d i r e c t a m e n t e a l a Casa : 
A E G I B E R I C A D E E L E C T R I C I D A D , S. A . 
Montesquinza , 4 . — M a d r i d 
m 
pació (debido a la separación que deben 
tener las bobinas, pues el acoplamiento 
debe ser muy débil dentro de las redu-
cidas dimensiones del mueble Colonial; 
sin embargo, los ingenieros de la Casa 
han resuelto la dificultad estilizando pan-
tallas electrodinámicas, interpuestas en-
tre loa dos circuitos, que disminuyen el 
acoplamiento, haciendo que los circuitos 
puedan colocarse uno al lado del otro 
y quepan dentro del mueble. 
Estas pantallas es tán formadas por lá-
minas de cobre, que es un metal dia-
magnét ico y de escasa resistencia eléc-
trica; las lineas de fuerza del circuito 
primario del preselector inducen en la 
pantalla una corriente, que a causa de 
la débil resistencia del cobre, es tá des-
fasada de 180° sobre la corriente prima-
ria. 
L a corriente inducida en la pantalla 
produce cierta cantidad de l íneas de 
fuerza, que por ser de sentido opuesto 
a las de] primario, se anulan mutuamen-
te, impidiendo que parte de las lineas de 
fuerza de circuito primario pasen al cir-
cuito secundario, con lo que ei acopla-
miento queda disminuido. 
E l Telefunken Super 
"Ñauen" (330 WL) 
Su historia: Un receptor de radio 
bien pensado ha de ser construido de 
tal modo que sirva, no sólo para el pre-
sente, sino también para el futuro, cuan-
do las condiciones de la telecomunica-
ción sean muy distintas de las actua-
les, porque entre la primera idea de la 
creación de un nuevo modelo y su ven-
ta s i s temát ica en las tiendas, media un 
espacio de un año aproximadamente..., 
pero el cliente quiere gozar de su ra-
dio, por lo menos, tres o cuatro años. 
Precisamente el que sabe el sinnúmero 
de gente que durante mucho tiempo es-
t á ahorrando (privándose de otras co-
sas) el capital para invertirlo en la 
compra de un aparato, siente la eleva-
da responsabilidad que contrae al lan-
zar un nuevo modelo. También la tie-
ne el revendedor, porque al aconsejar 
a su clientela ha de hacerlo en concien-
cia. Ahora bien, todos sabemos, sin pre-
tender ser profetas, que el desarrolle 
de las emisoras de gran potencia en 
Europa cont inuará a pasos gigantescos 
como lo viene haciendo en los úl t imos 
a ñ o s : «Tendremos todavía más emiso-
ras».. . ; y más potentes!» y por eso se 
necesita un receptor para el futuro, es 
decir: la misma sensibilidad que antes, 
pero con m á s selectividad. Los ingenie-
ros de T E L E F U N K E N , a base de sus 
conocimientos de los mercados y sus ex-
periencias de laboratorio, han llegado 
a la conclusión de que es necesaria una 
selectividad media en una proporción 
de 1:170 para no perder nada del 
programa que acostumbra a oír du-
rante las noches de invierno, con sin 
condiciones favorables de recepción. 
Las investigaciones nos enseñan que no 
se podrá conseguir tanta selectividad 
empleando dos circuitos de alta como 
sintonía, ni tampoco en el caso de ma-
nejar bien la r eacc ión—menos todavía 
—oÁlpjeótie 
Y los demás apreciados 
morcor c/e qporo'os ae 
Radio se compran en 
/os más favorables 
condiciones a '* 
RAMBLA CATALUÑA,89 
BARCELONA 
OSSCUÍHTOS ILAZONABISS * COMERCIANTES 
cuando se t ra ta de personas profanas^ 
en materia do "radio". 
L a solución m á s fácil del problenMT 
desde el punto de vista de la construcT 
ción, es siempre el empleo de un clrr 
cuito superheterodino, y por esta n t l 
zón, T E L E F U N K E N ha empleado m 
su modelo intermedio "Ñauen" (330 wl)» 
e s t e circuito, consiguiendo el rendí» 
miento de m á x i m a selectividad. (Conti* 
nuará . ) 
Importante certificado 
• 
Como una demostración m á s de quo 
los aparatos miniatura para corrienté--
continua y alterna, que con tanto éxi- ; 
to ha lanzado al mercado mundial 
"CLARION RADIO", pueden sustituir 
en un todo (en cuanto a selectividad y 
pureza es bien sabido ya) a los de una 
sola corriente de mayores precio.-1 id1", 
cluso, el importador general para Es-
paña, ha estimado conveniente un exa-
men oficial de ellos, habiendo obtenido 
el certificado que sigue: 
"Don José Mestres Borrell, ingeniero 
jefe de primera clase del Cuerpo de In-
genieros Industriales al Servicio del Mi-
nisterio de Industria y Comercio, jefa 
de los Servicios de Industria de Barce-
lona, de acuerdo con el informe emiti-
do por el ingeniero afecto al Servicio, 
eléctrico de este Centro: 
"CERTIFICO: Que los aparatos f | | 
ceptores de radio «CLARION», tipo Uni-
versal para corriente continua y alter-
na, cumplen con lo dispuesto en el R®* 
glamento de Instalaciones Eléctricas; 
Receptoras, reuniendo las condiciones, 
técnicas y de seguridad exigibles par* 
poder ser directamente conectados a l»8 
instalaciones domést icas de flúido elé^ 
trico a las tensiones de 110, 125 ó 
voltios, según indicación de cada ap»' 
rato. Y para que conste y a instancia 
de don Platón Texidó Sans, libro la 
sen té certificación en la ciudad de Bar* 
celona a diez y siete de octubre 9 
mi l novecientos treinta y tres, 
firmado: 
J . Mestres BOBIiELL." 
ní¡IIIIIH¡llin¡lil¡lli¡iiH¡;ii;Blill¡B¡;i¡IBil¡IBii!¡:HiilillllM J 8 
Los t e l é f o n o s de E L DEBATE 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 21093, 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
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Las Azucareras han 
llegado al acuerdo 
E L CONVENIO E S MUY AMPLIO 
y COMPLEJO 
Reunión de los cedulistas hipoteca-
rios de Costa Rica 
Por fin se ha llegado a un convenio 
entre las Compañías Azucareras. Tras 
largos meses de gestiones, el convenio 
se firmó en los últimos días de la sema-
na pasada. , • j 
Se recordara que en la primera dece-
na de julio hubo unas reuniones que de-
terminaron la convocatoria de una Con-
ferencia Nacional Azucarera, en la pr i -
mera decena del mes siguiente. Se re-
unió dicha Conferencia el 10 de agosto, 
pero de la misma no salió tampoco la 
avenencia, y, a partir de este momento, 
la cuestión azucarera ha atravesado muy 
diversas fases. Suspendidas las negocia-
ciones varias veces, algunas de éstas por 
razón de la época, se reanudaron este 
mes, y tras una larga gestación, se ha 
llegado al convenio. 
Peró ni aún así se ha podido conseguir 
la unanimidad absoluta, ya que existe 
una discrepancia: la de la Azucarera de 
Valladolid, Santa Victoria. Esta no se 
avino a prestar su consentimiento en 
lo referente al cupo de venta, y fué de-
jada al margen. Sus representantes no 
asistieron ya a las úl t imas reuniones. 
E l convenio, según nuestras noticias, 
es amplísimo y complejo, pues compren-
de todos los aspectos de la cuestión azu-
carera: cupo de producción y venta, du-
ración del mismo (que se extiende des-
de luego a más del actual ejercicio), ca-
sos de suspensión del convenio, situa-
ción del elemento obrero en caso del 
cierre de una fábrica, acomodo del mis-
mo entre las demás fábricas, etc. 
E l convenio empezará ya a regir en 
esta campaña. 
E l grupo granadino ha actuado en es-
tas gestiones en completo acuerdo con 
la Azucarera General, e incluso estaba 
por ella representado en estas conver-
saciones finales. 
E l sábado marchó de Madrid para 
Granada el señor Amezúa. Es posible 
que su viaje esté relacionado con esta 
cuestión, y tenga por objeto dar cuenta 
a los azucareros granadinos de los tér-
minos del convenio. 
La noticia de la firma, rumoreada días 
a t rás en Bolsa, ha sido muy bien acogi-
da en los centros industriales, pues se 
tiene por seguro que eliminada la com-
petencia, se llegue a una prosperidad 
mayor del negocio. 
Cédulas de Costa Rica 
E l domingo se celebró la reunión a 
que hace unos días aludimos para la 
constitución de la Asociación civil de 
Cedulistas Hipotecarios de Costa Rica. 
Presidió el Consejo de la Olpya y asis-
tieron de quince a veinte cedulistas. Es-
tos representaban unas 3.400 cédulas, 
que, unidas a las de la Olpya, sumaban 
en total unas 21.500 cédulas. 
E l señor Sasía expuso a los asistentes, 
con documentación abundante, la situa-
ción del asunto de las cédulas Costa Ri-
ca, en los términos a que hemos hecho 
referencia en distintas ocasiones en esta 
misma sección: la situación económica 
de Costa Rica, sus derivaciones, sus co-
nexiones con la cuestión política, la re-
percusión de ambos factores en los cedu-
listas hipotecarios, después de haberse 
hecho cargo, por acuerdo del Congreso, 
el Banco Internacional del Crédito Hi-
potecario; las gestiones en España del 
señor Oreamuno, representante de Cos-
ta Rica, la suspensión de las mismas y 
el estado actual del problema. 
Uno de los asistentes pidió alguna 
aclaración y preguntó si la Olpya podía 
por sí sola proceder en esta cuestión, y 
el señor Sasía le contestó que, efectiva-
mente, el convenio le autorizaba para 
ello, como en la actualidad se trataba 
de una quita, creía Olpya de su deber 
recabar la asistencia moral de los cedu-
listas, y que para ello se iba a la cons-
titución de la Asociación. 
Se habló a continuación del domicilio 
de la entidad que se proyecta crear, y 
se puso de manifiesto la conveniencia 
de que sea en Madrid, pues, junto a la 
Olpya, los gastos que su funcionamiento 
ocasione, serán mínimos, mucho meno-
res que si la Asociación radicara en Bar-
celona, donde existe nutrido grupo de 
cedulistas. 
Otro cedulista se manifestó partida-
rio de buscar nuevas fórmulas y agotar 
todos los medios posibles antes de llegar 
a esta solución que se ropugna. Inter-
vino otro de los asistentes para indica: 
que se debía i r sin dilación a la cons-
titución de la Asociación, ya que existía 
la conformidad de más del 50 por 100 del 
capital interesado en este asunto, sin per-
juicio de que se diera un nuevo mar-
gen de un mes para que los cedulistas 
que no estuvieren al tanto de este asun-
to pudieran prestar su adhesión. 
La reunión terminó cerca de las dos, 
y en principio se acordó la constitución 
oe la Asociación Civil de cedulistas Hi-
potecarios de Costa Rica. Como el señor 
Sasía manifestó que se había recibido 
un cable del señor Oreamuno, represen-
tante de Costa Rica, en el que notifica-
Da el aplazamiento de su viaje a España, 
«e acordó que dentro de un mes se haría 
otra convocatoria, para que en ella Ol-
Pya diera conocimiento ya a los cedu-
J'stas de las gestiones realizadas con es-
te señor. Entretanto los cedulistas po-
drán conocer y estudiar el reglamento, 
inri - días antes de la convocatoria se 
Poaran proponer las enmiendas que de-
oan introducirse. 
F C T R f l S DEJUPONES AL COBRO 
Ba^61 dIa 21 al 28 se han remitido al 
turíC0A España las relaciones de fac-
»uras de cupones siguientes: 
-Apones:_ Interior 4 por 100, hasta la 
IW* numero 4.350; Exterior 4 por 
hasta la factura número 525; Amor-
ÍHmÍLKS?* 100' 1908' hasta ^ factura 
SfcW? 275; ídem 5 por 100, 1917, hasta 
M20 h f numero 1.650; ídem 5 por 100, 
5 n n r i a n A a - , ^ f a c t u r a número 1.275; ídem 
525 íA00' Í926' hasta la f u t u r a número 
bastad f 5+POr 100' 1921 • con Apuesto, 
100 1097 a9tura numero 750; ídem 5 por 
número i ^ ^P116^0' hasta Ia factura 
100 V a c T a numero 600; ídem 4 por 
ídem 7 ,i/hasta la factura húmero 375; 
tura nftn£ 100' 1928' hasta la fac-
hasta ,a f f ? 375; ídem 5 Por 100. 1929, 
Tih, « factura número 450. 
100. i f f h l T ^ l ^ 0 ? : ^ r t ^ b l e 4 por 
3 Por ion IQOO la factura numero 5; ídem 
ideri00; Í ^ a S t a la factura número 
b ^ ^ S oorr07nÍnaríe-~CuPón: Amortiza-
^ero s-v-,-1^ 00' hasta la factura nú-
ta"a f a c t u í r f ^0 Por 100- 1928- has-
P°r 100 1929 W e r 0 , 1901 ídem al 4'50 B12. ' Ay29' hasta la factura número 
M M P I A B A R R O S 
^ pS0;id3eoslimPpieza^bri110 10 ™* 
iMra pisca c ye]á j ^ ^ J 
l » a , 47. Teléfono 1332^ 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 9i 
F, de 50.000 ..... 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1900 
F. dv. 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.50O 
A., de 500 
Amort. 8 % 1917 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
P. de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, L 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 















Amort. i Va % 1928 
F, de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2,500 
A, de 500 
Amort. 8 % 1929 
F, de 50.000 
5, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B.. de 2.500 
A, de 500 
Otros valorea 
Bonos oro 6 % A. 
— _ _ B. 
Tesoros 5,50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 5 % A. 
Antr. Día 30 
66^0 
6 6|4 0 
6 6 4 0 
6 6 85 
66 8 5 
6 6 8 5 








9 2 9 0 
9 3 
8 7 2 5 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 4 0 
8 7 4 0 
8 7 25 
98150 
9 8 5 0 
9 8 7 5 
5 65 





















8 9 5 0 































2 0 — 
20 






















Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5 % 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 ^ % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 5 Va % 
Int. 1931, 5 Va 
Con grarantfa 






Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
- 6 % 
Trasatl., 5 % % m. 
Idem id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo. 5 %.., 
E. Tánger-Fez... 
E. austríaco 6 





G !l 5 0 






7 5 0 
2 25 














Hip. 4 % 
— 6 % 
— 5 ^ % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 
— 5 Va %... 
Interprov. 5 % 
— 6% 
C. Loca!. 6 ^ 1932 
— 5 Va % 1932 
Efec. Extranjeros 




— Costa Rica... 
Acciones 










Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
G. Electra. A 
— — B 
H. Española, v. ... 
7 8 5 0 — 






























43 5 0 





9 6 2 5 
10150 
1 
2 0 6 
5 3 6 
13 9 
142 5 0 
Cot izaciones de Barce lona 
Acciones Antr. Día 30 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A. B. C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agrícolas... 
Maquinista terres. 















Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l.»... 
— — 2.«... 
— — 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. ó %. 
Alsasua 4 % %... 
H.-Cauíranc 3 %• 
M. Z. A. 3 7o l.« 
— - 3.a 
— Ariza 5 ^ 





Trasatl. 6 %, 1920. 
— — 1922. 




























4 7 7 5 










3 a 7 
2 6,2i 5 0 
2 0 l | 
2 2 4| 5 0 
















7 4 5 6 
7 3 7 5 
7 8 2 5 
Cot izaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urquljo V. ... 
B. Vizcaya. A. ... 
F. c. La'Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados. 
Electra Viesgo .. 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar ñora. ... 
Rif portador 
Rif nom 


















4 12 5 0 
1 4 3! 5 0 
5 7 4¡ 
5 5 
Naviera Nervión... 4 5 0 
Sota y Aznar 3 0 0 
Altos Hornos 7 2 
Babcock Wilcox... 5 5 
Basconla |6 7 0 
Duro Felguera ... 51 
Euskalduna ..!...'...|5 0 0 
17 
1 0 


















6 6 3 
2 2 3 
201 
5 0 
Cot izaciones de P a r í s 
Antr. Día 30 
3 % perpetuo 
— amortizable... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 











Pintas do Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 








8 6 9 


























2 0 9 0 
109 0 
9 3 8 





















Chade, A, B. C... 
Idem, f. c 








Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Dtiro Felguera ... 
Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías 





Idem. f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b. .. 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos v. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, en alza 
Idem, en baja 









2 5 6 
2 6 4 
2 5 0 







4 2 5 
1 7 
201 




2 2 4 
2 2 4 
10 4 
10 4 








6 7 8 
67 8 





Cot izaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
• — danesas . 
— noruegas, 
Chnes. austríacos. 
Coronas checas ...|10 7 




























5 9 71 
13 3 9 
19 39 
2 2 3 9 
1919 0 
2 8 75 
10 6 
2 2 6 7 5 
1 0 4! 5 0 
Obligaciones 
Alberche, 1930 ... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. L . Madril. 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Telefónica 5 V2 % 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % l.« 
— 2.» 
— 3.' 
Alsasua, 4,50 %... 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas. 5.50. 
Alicante. 1.' 3 % 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad. 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
I Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912.. 
— - 1931... 
— Int. pref 
E. de Petró. 6 7o 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 















=6 7 91 
6 7 9 


















— checas ... 
— danesas... 









































































1 0 4| 
1 0 1 
9 0 
2 5 5 
6 3 7 5 
6 3 8 5 
















C o m e n t a r i o s d 
B o l s a 
La sesión de ayer estuvo pre-
sidida por un crespón negro 
luctuoso: había muerto el deca-
no del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid, se-
ñor Lethsma (q. e. p. d.) 
Y como respondiendo a esta 
consigna triste, el mercado tu-
vo ayer características de pe-
numbra, de agotamiento, de 
abandono. 
Sesión de luto: inactividad, 
indiferentismo en las Deudas 
del Estado, y enervamiento en 
valores industriales, que, una 
vez descontaron los efectos de 
la inyección de las opciones, se 
orientaron claramente a la. ba-
ja. Con las dos excepciones del 
viernes último: Azucareras y 
Explosivos, si bien tampoco 
ambos valores logran salir in-
cólumes de la racha. 
Las opciones 
Ayer se contestaron las op-
ciones. Hubo, desde luego, más 
decisión que en las liquidacio 
nes anteriores, entre otras co-
sas, porque las posiciones es-
taban más definidas. 
No puede hablarse de unani-
midad en la contestación, pues 
hubo bajas de Explosivos a 678 
y a 680, contestadas dobles y 
sencillas. 
Pero en general, las alzas 
fueron pedidas. 
Las dobies 
S E SUSPENDEN LOS CONCUR-
SOS DE SUMINISTROS 
Se habla de una entidad para or-
ganizar los transportes por 
carretera 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de Obras públicas, 
en el que, vista la consulta formulada 
por la Compañía del Norte, en relación 
con los concursos anunciados para su-
ministros de material con destino a la 
electrificación de las líneas de Madrid 
a Avila y Segovia, se deja sin efecto la 
convocatoria del concurso de todo el ma-
terial eléctrico y montaje del mismo con 
destino a las once subestaciones de trans-
formación que habrán de instalarse pa-
ra la electrificación mencionada, y que 
fué convocado para el día 3 de noviem--
bre. • • 
También se autoriza la retirada de plie-
gos y fianzas para él concurso de mate-
rial móvil y fijo y su montaje, que se 
suspendió el día 29 de septiembre. 
E l mismo decreto dice que se anun-
ciará oportunamente un solo concurso 
para el suministro de los materiales de 
que se trata. 
Comentarios 
En relación con el mes pasa-
do, las dobles han variado po-
co, habida cuenta de los au-
mentos experimentados en los 
cambios de los valores. 
Pero donde se nota la dife-
rencia ha sido en los precios de 
las dobles entre Madrid y Bar-
celona. En esta plaza han sido 
más caras. Véase el siguiente 
cuadro comparativo: 






















También con este motivo se 
habló de la carestía del dinero 
por haber acudido a la suscrip-
ción, pero el argumento no te-
nia fortuna. 
El dividendo de la 
Azucarera 
La firma del convenio entre 
las Azucareras ha traído al 
mercado alegrías para este va-
lor: hay dinero para las Ordi-
narias y para los Bonos Prefe-
rentes; estos últimos estaban 
muy pedidos a 60 y se hicieron 
a 61. 
Es natural que el pensamien-
to vuele inmediatamente hacia 
el cacareado dividendo de la 
Azucarera:.:: -
Es prematuro, sin embargo, 
hablar de esta cuestión. Existe, 
es cierto, la seguridad de que 
el negocio mejorará con el 
acuerdo tomado. Era aventura-
do desprenderse de disponibili-
dades en los momentos en que 
podía avecinarse una compe-
tencia entre las fábricas, en la 
que hubiera sido preciso el di-
nero para resistir. De aquí que, 
desaparecido el temor de esta 
lucha, haya medrado el opti-
mismo. 
Podemos, sin embargo, ase-
gurar que en el Consejo cele-
brado el viernes no se habló to-
davía nada de dividendo. Y que 
es posible que este asunto se 
trate en el Consejo venidero, 
de mediados de noviembre pró-
ximo. 
F u e r a de l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros nuevos, 100,75; H . Española, 
nuevas, 136,51; Obligaciones H . Española, 
B, 85,50; D, 85,50; Sevillana, quinta, 76; 
Rif. B, 93. 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, fin corriente, 680; fin pró-
ximo, 682, 683; en alza, fin próximo, 692; 
Alicantes, fin corriente, 201,50 por 200,50; 
fin próximo, 202,50 por 201,50; Nortes, fin 
próximo, 225 por 224,50; Azucareras, fin 
próximo, 53,50 dinero. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 680 y 681, fin próximo, y 
queda dinero a 680 por 681 el papel; Azu-
careras, fin próximo, 44. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 225; Ali-
cantes, 201,75; Explosivos, 681,25; Cha-
des, 371. 
Cierre.—Nortes, 222,75; Alicantes, 200,50; 
Explosivos, 680; Rif, portador, 260; Cha-
de, 371; Azucareras, ordinarias, 44,25. To-
do al próximo. 





BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien 1 
A. E. G 
Farben 
Harpener 





Norddeutscher Lloyd Aktien 
Siemens und Halske 
Deutsche Ablósunksanleihe 




Berliner Kraft & Licht 
BOLSA DE ZURICH 




Acciones Sevillanas ... 
Cédulas Argentinas ... 
Donau Save Adria .. 
Italo-Argentina 
Elektrobank 
Motor Columbus . ..... 







































BOLSA D E NUEVA YORK 
Radio Corporation 7 3/8 
General Motors 28 1/4 
U. S. Steols 40 3/8 
Electric Bond Co 16 3/4 
American Tel. & Tel 116 1/2 
Internat. Tel. & Tel 13 1/4 
General Electric 19 1/4 
Consol Gas N . Y 40 3/4 
Pennsylvania Railroad 27 1/4 
Baltimore and Ohio 23 1/2 
Canadian Pacific 13 1/8 
Anaconda Copper 15 







Buenos Aires 39 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 30) 
Cobre disponible 33 3/16 
A tres meses 33 5/16 
Estaño disponible 225 5/16 
A tres meses 225 1/4 
Plomo disponible 11 7/8 
A tres meses 16 1/4 
Zinc disponible 16 1/8 
Cobre electrolítico disponible ... 36 1/2 
A tres meses 37 1/2 
Plata disponible 18 1/4 
A tres meses 18 3/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mal empieza la nueva semana. Tan mal 
como acabó la anterior, y aun si cabe 
peor, porque faltan en esta jornada aque-
llos conatos de reacción que se aperci-
bían en algunos sectores. 
Continúa el hundimiento en los Fondos 
públicos, y en los valores industriales la 
tonalidad es muy inferior a la del vier-
nes último. Con una noveda/: que en el 
transcurso de la sesión los cambios han 
ido perdiendo posiciones y ha aumenta-
do la flojedad general. 
Todo el mercado está envuelto de una 
atmósfera cargada de preocupaciones y 
ésta es la causa genérica a la que se atri-
buye la situación extremadamente pesa-
da de los corros. Factores concretos que 
influyan en ellos, aparte los individuali-
zados en cada valor, no se encuentran. 
Los comentarios vuelven a girar y gi-
rar en torno al mismo tema: elecciones. 
Elecciones y discursos fascistas, sobre los 
cuales se hacen esta vez numerosos co-
mentarios, ya que la "radio" dió facili-
dad para la propagación de ideas y aper-
tura de nuevos cauces. Estimaban pre-
cisamente algunos que la sensación de 
orden percibida el domingo seria cotiza-
do en Bolsa. Esta, sin embargo, no ha 
reaccionado conforme a las previsiones. 
Las opciones se han contestado sin nor-
ma fija ninguna y con gran irregulari-
dad. 
Pesadez y marasmo en el departamen-
to de Fondos públicos: mayor que el vier-
nes, puesto que ahora interviene la reite-
ración al empezar la semana. Hay papei 
para casi todas las clases de Deudas. Pe-
ro resultaba difícil durante la sesión ofi-
cial enterarse de cambios vigentes, ya que 
la mayoría de las operaciones se conve-
nían a "como hicieran". La mayoría ge-
neral es de baja. 
Entre todas las clases destaca por la 
abundancia del papel el Amortizable 5 
por 100 del 1920. 
Ofrecidos también los Bonos oro, a 205. 
En valores municipales hay oferta pa-
ra Villas nuevas, a 83; Subsuelo y Erlan-
ger, pedidos, y las Villas de 1918 regis-
tran nueva alza. 
Pocas novedades en los grupos de Cé-
dulas, que se asocian a la cerrazón gene-
ral del ambiente. 
« • » 
Sin modificación sensible en el corro 
bancario. Se oye papel para Río de la 
Plata, sin variación, a 79. 
En el grupo eléctrico continúa el des-
hielo: era mucho poder resistir a la flo-
jera de todo el sector, y a las realiza-
ciones que un alza precipitada impone. 
Para H. Española hay papel a 143 por 
142,50; las nuevas tienen papel a 137 por 
136 el dinero; para Guadalquivir, queda 
dinero a 90; en Mengemor sale dinero a 
141, y para Electras, papel a 126,50. 
Nada se hace en acciones mineras. Pa-
ra las portador se oye alguna voz, pero 
no hay transacciones: a fin corriente que-
da papel a 261 y dinero a 258. 
* * « 
Antes de la contestación de las opcio-
nes, los cambios permanecían a cierta 
altura en el corro ferroviario, si bien es-
ta posición hay que compararla con el 
cambio de cierre. A partir de las tres 
y media, los ánimos fueron enfriándose, 
para terminar el corro a los cambios ín-
fimos de la jornada. 
Así se explica que Alicantes, que se hi-
cieron a fin corriente a 201,50, cerraran 
con papel a 201 y dinero a 200. Al conta-
do se pedían a 200,50 y sólo había dinero 
a 200. Nortes, a fin corriente, abrieron a 
225 por 223,50, pero al cerrar quedaba 
papel a 223,75 y dinero a 223,50. 
Para ferrocarril de Langreo se oye di-
nero a 525. 
En Azucareras continúa la animación 
y los precios acusan nueva alza; al fin 
próximo tienen dinero a 44,25, al cerrar. 
Pape! de Petrolitos, que no varían, a 26. 
Explosivos se mantienen sobre la cuerda 
floja del día anterior: ni atrás , n i ade-
lante. Pero el caso es que en el bolsín 
matutino habían mostrado alguna mayor 
firmeza. Quedan, a fin próximo, ofrecidos 
a 682 con dinero franco a 680. 
DOBLES DE FIN CORREENTE A FIN 
PROXIMO 
Interior, 0,275; Amortizable 3 por 100, 
1928, 0,275; Telefónicas, preferentes, 0,56; 
Rif, portador, 1,25; Felguera, 0,20; Ali -
cante, 0,875-; Norte, 1,00; Azucarera, ordi-
narias, 0,20; Petrolitos, 0,40; Explosivos, 
2,75; Bonos Azucareras, interés preferen-
te, 0,325; Río de la Plata, 0,50. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE IJN 
CAMBIO 
Hidroeléctrica Española, nuevas, 136 y 
136,50; Alicante, fin corriente, 201,50 y 
200,50; Nortes, fin corriente, 224,50, 224 
y 223; Azucareras, ordinarias, 44,25 y 44; 
fin próximo, 44,50 y 44,25; Explosivos, fin 
corriente, 679, 678 y 679; fin próximo, 682 
y 681. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 30.—Comenzó la semana de 
la Bolsa bajo los mismos auspicios de 
la anterior, apreciándose así en esta sec-
ción de apertura. 
Fondos públicos.—Mejoran unos cénti-
mos los Amortizables de 1917 y 1927. 
Pierde otros céntimos el Amortizable 
de 1928. Ayuntamientos de Bilbao repiten 
cambios. 
Obligaciones.—Mejoran Priorités y Nor-
tes especiales. Pierden Iralabarri y Vas-
congadas 1927, que retroceden uno y dos 
enteros, respectivamente. 
Bancos.—Este sector está desanimado. 
Banco de Bilbao cede cinco puntos. 
Ferrocarriles. — Retroceden un punto 
Nortes. Alicantes repite cambios y que-
dan pedidos, asi como los anteriores va-
lores. 
Eléctricos.—Este sector está muy ani-
mado. Ibéricas viejas mejoran punto y 
medio; las nuevas repiten cambios; Vies-
gos, nuevas y viejas, se negocian en baja 
de un duro y medio, respectivamente, 
quedando solicitadas. Españolas ganan 
medio entero. Del resto de este sector re-
saltan por su firmeza Saltos del Duero, 
que quedan solicitadas por encima del 
cambio anterior. Es tán muy pedidas Co-
operativas de Bilbao y Reunidas de Za-
ragoza. 
Minas y Seguros.—No llega a cotizarse 
ningún valor de estos sectores. 
Navieras.—Sólo se registra una opera-
ción de Naviera Guipuzcoana, que repite 
cambios. 
Varios valores.—Los Explosivos mejo-
ran su cotización de cierre de la sesión 
anterior y quedan solicitadas. Resineras 
repiten cambios, así como Instaladora Ge-
neral, Fosfatos de Logrosan. El merca-
do cierra desanimado. 
En el Bolsín de la tarde sólo se nego-
cian Alicantes. Explosivos y Nortes, sin 
ninguna animación. 
Banco de E s p a ñ a 
(Balance del día 28) 
A C T I V O 
Millones de ptas. 
21 Octb. 28 Octb. 










Esta disposición relativa a la suspen-
sión de los concursos fué ayer muy co-
mentada en los centros financieros y en 
la Bolsa. Como todos estos días se viene 
hablando reiteradamente de la posibi-
lidad de las electrificaciones, de actitu-
des de las Compañías ferroviarias y de 
posiciones de las Empresas eléctricas, 
de la posibilidad de que se suspenda j a 
proyectada electrificación, no es extraño 
que los comentarios se hayan inclinado, 
ante la orden de referencia publicada 
a,yer en la "Gaceta" por esto último. 
Hemos procurado informarnos en los 
centros directamente interesados en es-
ta Empresa de la electrificación, y en 
ellos hemos podido recoger la referencia 
siguiente: 
La suspensión de los concursos no im-
plica la de la electrificación a la Sierra. 
Es simplemente un aplacamiento para 
el mejor estudio de la cuestión, pues 
mientras el fondo de la misma no esté 
resuelto, es inútil concursar sobre pun-
tos accesorios y a ella anejos. Por esto, 
puede decirse que la suspensión de di-
chos concursos es una cosa natural, y 
que habrá contado con la conformidad 
de los dos sectores, electricidad y ferro-
carriles, ya que por la situación de inte-
rinidad en que se encuentra el Gobierno 
actual, podía irse a dichos concursos, 
bien con la creencia de que no se reali-
zaría la electrificación, y en ese caso se 
podría proceder a la ligera, bien con la 
intención de ir, a una cosa definitiva, y 
entonces pudiera ser que la electrifica-
ción no se ejecutara. En ambos casos, 
las perturbaciones para los concursan-
tes serían notorias, y esto es lo que se 
ha querido evitar. 
Una nueva Empresa 
"L'Agence Economique et Financiere" 
del día 26 del corriente publicó el si-
guiente telegrama de Madrid, que repro-
ducimos a título informativo: 
"Se conocen algunos detalles referen-
tes a la Sociedad que se trata de cons-
t i tuir para la coordinación de los trans-
portes por carretera con los de ferroca-
r r i l ; el Consejo de administración será 
presidido por el señor Lerroux, ex presi-
dente del Consejo de ministros, y el ca-
pital sería superior a los 300 millones 
de pesetas. La Sociedad tiene el proyec-
to'cfg montar "estaciones" en todas las 
ciudades importantes de España para las 
lineas de transporte en común. Estos edi-
ficios estarían provistos de garages con 
accesos a la llegada y a la salida. Se 
proyecta además la instalación de talle-
res de reparación para toda clase de 
vehículos; las paradas mayores podrán 
hacerse en hoteles con todo el "confort" 
moderno y a precios módicos. 
M u e r e e l d e c a n o d e l o s 
a g e n t e s d e M a d r i d 
DESEMPEÑABA E L CARGO HACIA. 
CUARENTA Y UN AÑOS 
El sábado falleció en Madrid el Agen-' 
te de Cambio y Bolsa, don Luis Esteban 
Laredo de Ledesma. E l jueves había , 
asistido a la sesión de Bolsa, y el viernes 
acudió incluso al Banco de España. Ha-
ce algún tiempo tuvo ya una angina de 
PeEl10señor Ledesma tenía setenta y cin-
co años de edad, y era el decano del 
Colegio de Agentes de Cambio V Bo}sa-
de Madrid, al que pertenecía desde ha-
cía cuarenta y un años. Era de los del 
otro siglo", como suele decirse en el 
mercado. Persona correctísima, atenta 
y cortés, contaba con numerosas simpa-
tías en los centros financieros. Sus com-
pañeros le llamaban cariñosamente "el 
inglés": se había educado en Inglaterra 
y hablaba correctamente la lengua de 
este país. 
A su familia enviamos nuestro senti-
do pésame. 
Con la vacante que deja el señor Le-
desma el decanato pasa a manos de don 
Bernardo F. Vil lamil . 
F e d e r a c i ó n de C o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s 
de Seguros 
La Federación de Compañías Españolas 
de Seguros ha celebrado su Junta ge-
neral estatutaria, en la cual fueron apro-
badas las cuentas del ejercicio y el pre-
sidente, don Fermín Rosillo, informó am-
pliamente sobre la labor desarrollada en 
el último año. 
Fué reelegida la siguiente Junta direc-
tiva: presidente, don Fermín Rosillo (La 
Equitativa, F. R.); vicepresidente, don 
Aniceto de Dúo (Aurora); tesorero, don 
Sebastián Gómez-Acebo (La M u t u a l 
Franco-Española); secretario, don Anto-
nio Martínez-Fresneda (Omnia); voca-
les: don Antonio Zahera (Cantabria), don 
Bonifacio Gurpegui (La Vasco Navarra), 
don Germán Damiá (El Fénix Agrícola), 
don Manuel Gubern (Centro de Navie-
ros Aseguradores), don Manuel Fernán-
dez Barrón (La Mundial). 
La Junta tomó el acuerdo de nombrar 
presidente honorario al señor Perrero, 
director de "La Previsión Española" y se 
ocupó de los problemas que más direc-
tamente afectan al Seguro nacional. 
N o t a s b a n c a r i a s 
El Consejo del Banco de España se 
ocupó ayer de asuntos de trámite . 
En él juró el cargo de director de la 
sucursal de Huelva don José Serra, nom-
brado recientemente para dicho puesto. 
Ocupaba el cargo de interventor en Bar-
celona. 
Oposiciones y concursos 
En breve se anunciará el concurso pa-
ra dos o tres plazas de abogados aseso-
res del Banco de España. 
A primeros de noviembre empezarán 
en el Banco de España las oposiciones 
para interventores y cajeros de dicha 
institución, a la que,, como es sabido, 
sólo pueden concurrir los empleados con 
más de diez años de servicios. 
López Quesada 





Efectos a cobrar 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles.... 
Cuentas de crédito con 
garant ía 
Créditos disponibles.... 
Pagarés de préstamos. 
Otros efectos 
Corresponsales 
Amortizable 4 por 100. 
Acciones de Tabacos. 
Idem Banco d e Ma-
rruecos 
Idem Banco Exterior. 





















































Idem id. en oro 
Depósitos 
Dividendos e intereses. 


























Total 6.583.1 7.224.7 
* * * 
En el balance de situación del Banco 
de España del día 28, publicado ayer, día 
30, aparece ya reflejada en todos sus 
términos la emisión de los 290 millones 
de pesetas en Obligaciones del Tesoro al 
cinco por ciento. 
La nota más saliente se acusa en las 
cuentas de crédito con garantía, que ex-
perimentan un aumento de 655 millones 
de pesetas, y las personales, cuatro; los 
descuentos aumentan en 54 millones. 
E n el pasivo aparecen ya en la cuenta 
del Tesoro público los 944,4 millones, pro-
ducto de la negociación del empréstito, 
y se nota una disminución sensible en 
las cuentas corrientes, de 184 millones 
de pesetas. Los billetes en circulación dis-
minuyen tan sólo en sesenta millones de 
pesetas. 
De modo que se tiene entre cuentas de 
crédito, descuentos y cuentas corrientes 
un total de 897 millones de pesetas. La 
suscripción ascendió a 944 millones. 
E E . U U . a d q u i r i r á n oro en e l 
ext ranjero 
WASHINGTOÑ, 30. —" El Presidente 
Roosevelt ha manifestado el propósito 
del Gobierno de adquirir oro en los mer-
cados extranjeros. Se espera que las 
compras principiarán inmediatamente a 
través de la Reconstruction Finance Cor-
poration. 
Esta decisión del Presidente aparente-
mente obedece a la intención del Gobier-
no para asegurar un control más firme 
en la manipulación del dinero en circu-
lación. 
Algunos observadores predicen que es-
ta medida del Presidente redundará en 
beneficio de los Estados Unidos, ya que 
virtualmente dará nuevamente a Améri-
ca el control mundial del oro.—Associa-
ted Press. 
A cuenta del actual ejercicio reparte 
un tercer dividendo de 3 por 100, a de-
ducir impuestos. 
Otras notas 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio, publicada en la "Gaceta" 
del domingo, sé prorroga hasta el 31 de 
julio de 1934 el plazo para confeccionar 
el censo de Empresas comerciales, in-
dustriales y náuticas que deben llevar a 
efecto las Cámaras Oficiales. 
Se fija además la fecha del 17 de di-
ciembre próximo para la celebración de 
las elecciones para renovar las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Na-
vegación. 
* * * 
Por orden del ministerio de Agricultu-
ra se ha declarado cultivo especial de 
la zona costera del litoral mediterráneo 
español la patata temprana de semilla 
inglesa "Royal Kidney", destinada a la 
exportación. 
P e t i c i ó n d e l o s n a r a n j e r o s 
d e L e v a n t e 
Recibimos el siguiente despacho: 
"ABARAN, 30.—Celebrada numerosísi-
ma Asamblea por agricultores bajo pre-
sidencia Guirao Revenga, acordóse tele-
grafiar a ministro de Estado rogando 
desmienta embajador español ante Go-
bierno francés falso rumor padecer en-
fermedad naranja región Levante, rei-
nando pavoroso terror ante inminente 
ruina si Gobierno no adopta enérgicas 
medidas. Presidentes Cámara Agrícola, 
Círculo Mercantil, Unión Patronal, Unión 
Abaranera." 
R K A D E T T E 
Tan moderno como el último minuto. 
Cinco lámparas, altavoz dinámico. Toda 
Europa eliminando. Alterna y continua, 
325 pesetas, incluido elevador reductor. 
Envío a provincias con facultad de de-
volución después de probado. 
G A U M O N T R A D I O . Arenal, 23. 
Concesionario C. Velasco 
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R E S T A U R A N T 
M A R T I N A G Ü E R O 
COCINA B I L B A I N A 
Espoz y Mina, 8 (esquina Cádiz). T. 14920. 
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A M P L I S I M O l o c a l propio p**"1 
^ - V I T I I dep6sit0> almacén 
exterior o tienda. FUENCARRAL, 147. 
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A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo mitad precio. 
Linóleum. 5,50 pesetas m.s 
S A L I N A S . — C A B R A N Z A 6 . 
T e l é f o n o S 2 3 7 0 . 
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A LOS S E Ñ O R E S SACERDOTES 
Grandes talleres de hábitos talares 
E d u a r d o P r a t s 
V A L E N C I A M ^ S -
Pidan muestras y presupuestos 
W l l l l l i i n B I I I I I B m 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55 y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Teléfono 60638. 
M a r t e » 31 de octubre de 1933 ( 1 4 ) E L D E B A T E 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
A y e r , a las cinco y media de la tar-
de, en l a parroquia de Santa B á r b a r a , 
que estaba lindamente adornada con flo-
res blancas y plantas, se casaron l a en-
cantadora marquesi ta de Soto Florido 
y el joven maestrante de Zaragoza, don 
J o a q u í n de E n a y U r d a n g a r í n . 
L a novia realzaba su figura con un 
precioso traje de "tissu brochado", y 
cubr ía la cabeza con rico velo de enca-
je de Bruselas, recogido en la nuca con 
un adorno de azahares; se adornaba con 
valiosas joyas, regalo unas de su pro-
metido, y otras de v ie ja herencia fami-
l iar. lA ic ía t a m b i é n l a insignia de la 
Maestranza de Zaragoza a que perte-
nece, y en l a mano l levaba un ramo de 
lirios y azucenas. 
L l e v a b a l a s e ñ o r i t a de C a s a R e a l una 
linda corte de honor, que luciendo bo-
nitos trajes de tafetas rosa pá l ido y 
pamelas de igual color, formaban su 
hermana l a marquesi ta de Pedroso, que 
estaba b e l l í s i m a ; M a r í a F r a n c i s c a de 
E n a , hermana del novio, encantadora 
belleza rubia, que se v e s t í a de largo es-
te d ía ; F l o r a J a r a b a y Aznar , u n a de 
las muchachas m á s bonitas de l a socie-
dad m a d r i l e ñ a , y l a marquesi ta de V a l -
mar, p r i m a de l a novia, que t a m b i é n 
h a c í a s u p r e s e n t a c i ó n en sociedad. L a s 
a c o m p a ñ a b a n , el m a r q u é s de C a s a Real , 
don J a i m e Charapourc ín , p r i m o g é n i t o 
de los barones de este titulo; don L u i s 
So l í s y don J u a n M a c - C r o h ó n y J a r a b a . 
Fueron padrinos l a madre del novio, 
d o ñ a M a r í a del P i l a r de U r d a n g a r í n ,de 
E n a , que v e s t í a elegante traje negro y 
la mant i l la e s p a ñ o l a y se adornaba con 
valiosas joyas, y el caballero de A l -
c á n t a r a , m a r q u é s viudo de C a s a Rea l , 
padre de ella. Tanto el padrino como 
el novio, v e s t í a n de uniforme. L a boda 
f u é bendecida por el padre Curieses, y a 
que el Nuncio de S u Santidad, que 'ha-
b í a de bendecirla, no e s t á a ú n comple-
tamente restablecido. 
Testificaron el acto, por l a novia el 
duque de Montemar, e l m a r q u é s de A y -
merich, en r e p r e s e n t a c i ó n del pariente 
mayor por parte de s u madre, m a r q u é s 
de Aranda , ausente de Madrid; el m a r -
q u é s de Vel i l la de E b r o y él conde de 
Cedillo, representando al jefe de l a lí-
nea paterna de l a novia, m a r q u é s de 
Sotomayor, que por su avanzada edad 
no pudo venir de A n d a l u c í a , donde re-
side. P o r el novio lo fueron su t ío el 
conde de l a Liseda , su t í o - a b u e l o don 
Enr ique Valenzuela, don L u i s Mac-Cro-
hón, don Antonio S a n G i l y don L u i s 
A r é v a l o . 
L o s invitados, n u m e r o s í s i m o s , fueron 
(obsequiados con una e s p l é n d i d a me-
rienda en l a residencia, del padre de la 
novia, y los marqueses de Soto F l o -
rido han emprendido u n a larga excur-
s i ó n nupcial hac ia Gibraltar , I ta l ia , 
A u s t r i a y F r a n c i a . 
— T a m b i é n ayer por la m a ñ a n a y en 
í a parroquia de l a C o n c e p c i ó n , primoro-
samente adornada oon plantas y flores, 
se ver i f icó el casamiento de l a bella se-
ñ o r i t a Conchita P i d a l y Bemaldo de 
Quirós , de l a noble faaní l ia a s tur iana de 
estos apellidos, con e l joven don A u -
gusto G á l v e z - C a ñ e r o y G o n z á l e z L u n a , 
perteneciente a la c a s a condal de Castel 
Blanco y T o r r e Secas. 
L a novia luc ía e l e g a n t í s i m o vestido 
blanco de "creipe extase'8 y velo de tul. 
Fueron padrinos el padre de ella, don 
Roque Pidal y Bernaldo de Quirós , y la 
madre del novio, d o ñ a Magdalena Gon-
z á l e z L u n a de G á l v e z - C a ñ e r o , y bendijo 
la unión don N i c o l á s G ó m e z E n t e r r í a , 
antiguo c a p e l l á n de los Bernaldo de 
Quirós en su casa señor ia l de Carrió . 
Los novios recibieron, a d e m á s , la ben-
dic ión de S u Santidad. 
Fueron testigos, de l a novia, sus t íos 
el m a r q u é s de Vi l lavic iosa de A s t u r i a s 
y don Ignacio Pidal , don L u i s G o n z á l e z 
Herrero, don T o m á s Liniers , don C a r -
los Bemaldo de Quirós y don Grac iano 
¡Sola, y por el nOvio, el conde de Torre 
Secas, don J o s é S á n c h e z - G u e r r a y Sáinz , 
representando a su padre el ex presi-
dente del Consejo; don Fernando Gon-
z á l e z L u n a , don Julio Haynes, don M a -
nuel E l e r a y don Fernando V a l d é s F a u l i . 
L o s invitados a l acto fueron obse-
quiados con un aperitivo, y los d e c i é n 
casados h a n salido de viaje p a r a F r a n -
cia, I t a l i a y Alemania . 
— A las diez y media de l a m a ñ a n a 
de ayer, y en l a mayor intimidad, se ce-
lebró en l a parroquia de S a n J e r ó n i m o 
la boda de l a encantadora s e ñ o r i t a Ma-
ría Teresa M a u r a Salas , sobrina del fi-
nado estadista, con el joven m é d i c o 
don Bernardo G a r c í a - C u e r v o y G o n z á -
lez-Cienfuegos. 
Fueron padrinos l a madre del novio, 
d o ñ a L u i s a G o n z á l e z - C i e n f u e g o s de G a r -
c ía Cuervo, y don Vicente Palmarol i , ex 
cónsu l general de E s p a ñ a en I t a l i a . Co-
mo testigos firmaron el acta matr imo-
nial, por ella, su t ío don Manuel Sa las 
Sureda, su hermano pol í t i co don M a -
nuel P é r e z U r r u t i y don Miguel M a u r a 
Gamazo, y por el novio, don Lorenzo 
Ortiz C a ñ á b a t e , don F r a n c i s c o E n r í -
quez y G o n z á l e z Olivares y don J o s é 
Manzano y L ó p e z P e l e g r í n . 
L o s rec ién casados han salido en v ia -
je de bodas p a r a I t a l i a y Suiza . 
— E n l a b a s í l i c a de B e g o ñ a se han 
casado d ías pasados la b e l l í s i m a seño-
r i ta L u z Malo de Molina y el distingui-
do joven don L u i s Bejarano. 
L a novia l u c í a elegante traje blanco, 
y el novio v e s t í a de chaquet. F u e r o n pa-
drinos d o ñ a Juana- Murga, v iuda de 
Bejarano, madre del novio, y don Ma-
nuel Malo de Molina, padre de l a des-
posada, bendiciendo l a u n i ó n el padre 
Maguregui. 
Como testigos firmaron el ac ta matr i -
monial, por l a novia, sus hermanos don 
L u i s , don Roberto y don Manuel Malo 
de Molina, y por el novio, su abuelo don 
J u a n Murga , don N i c o l á s G r a c i a y don 
Benigno Murga . 
L o s invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo y el nuevo matrimonio sa-
lió en viaje de bodas. 
= L a joven s e ñ o r a del ingeniero in-
dnstrial don J o s é M a r í a Alonso Vigole-
ra, nacida M a r í a de las Mercedes P l a -
za, h a dado a luz felizmente el pasado 
domingo a u n a hermosa niña , a l a que 
se pondrá en el bautismo el nombre de 
Mar ía de las Mercedes. 
L a fiesta de Todos los Santos 
M a ñ a n a , d í a 1, es l a fiesta ono-
m á s t i c a del general L ó p e z P e l e g r í n y 
del s e ñ o r A r i a s de Miranda. 
N e c r o l ó g i c a s 
Ayer" h a fallecido el s e ñ o r don J o s é 
Menéndez y L ó p e z - H e r m o s o , la conduc-
c ión de cuyo c a d á v e r se v e r i f i c a r á hoy, 
por cuya a lma se a p l i c a r á n varios su-
fragios. 
— M a ñ a n a hace un a ñ o que m u r i ó do-
ña Mariana Martes O'Neale de Aguirre, 
y por su a lma se ap l i carán misas en Ma-
drid. 
— E l d ía 23 del corriente se cumple el 
primer aniversario de la muerte del ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Carlos Cors in i de 
Senespleda, y en sufragio de su alma 
se dirán durante el mes que entra mi-
sas en Madrid y otros puntos. 
—Ayer se c u m p l i ó el quinto y noveno 
aniversario, respectivamente, del falleci-
miento del duque de Veragua y de don 
Manuel R o d r í g u e z de A c u ñ a . 
Con tal motivo renovamos l a expre-
s ión de nuestra sincera condolencia a 
las respectivas familias. 
H 0 Z NA y 0 tlV en d6 
t 
E L S E Ñ O R 
D. JOSE MENENDEZ Y LOPEZ-HERMOSO 
Ha fallecido el día 30 de octubre de 1933 
a los setenta y cuatro años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su esposa, doña Consuelo Tenorio y Pendolero; su hermano pol í t ico, 
don Angel Manzanera; sobrinos, don Antonio y don J o s é Manzanera Me-
néndez ; sobrinas pol í t icas , d o ñ a Matilde R o d r í g u e z y d o ñ a R o s a Mar-
tín, sobrinos-nietos, don José , d o ñ a Manuela, don Pedro, don Manuel y 
d o ñ a Consuelo R a m í r e z . 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su 
a lma a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del cadáver , 
que se ver i f i cará hoy, d í a 31, a las C U A T R O de l a 
tarde, desde la casa mortuoria calle de Embajadores , 
n ú m e r o 20, a l cementerio de la Sacramental de S a n 
Justo, por lo que rec ib irán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
E n la capilla ardiente se ce l ebrarán misas en la m a ñ a n a de hoy 31, por 
el a lma del finado. _ _ _ _ _ _ . , 
E l santo rosario e m p e z a r á hoy, d ía 31, a las C I N C O Y M E D I A de la 
tarde, en la parroquia de S a n Mi l lán (vulgo San Cayetano). 
Varios s eñores Prelados h a n concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Santoral y cultos 
D I A 3L—Martes.—Santos Ampliado, U r -
bano, Narciso, Quint ín, m á r t i r e s ; E s t a -
co, Antonino, Wolfango, obispos. 
L a misa y oficio divino soci de la do-
minica, con rito simple y color morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Santo T o m á s de 
Aquino. 
Ave María .—A las 11, comida a cua-
renta mujeres pobres, costeada por doña 
Carmen y d o ñ a Josefa de las B á r c e n a s , 
en sufragio de sus padres. Antes habrá 
misa y rosario. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Salva-
dor y San N i c o l á s . 
Corte de Mar ía .—La reina de Todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, tu-
telar de la "Corte de Maria", S a n Gi -
n é s (P . ) . 
Parroquia de E l ' S a l v a d o r y S a n Ni -
co lá s (Cuarenta Horas) .—A las 8, Expo-
s ic ión . A las 10, misa solemne. A las cin-
co y media ú l t i m o ejercicio de la nove-
n a al a r c á n g e l San Rafael . H a b r á proce-
s i ó n con el S a n t í s i m o . P r e d i c a r á el señor 
Sanz de Diego. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
P a r a sacerdotes.—En la C a s a de "Cris-
to Rey", de Tudela, se dará una tanda, 
que pr inc ip iará el día 3 de noviembre 
por la tarde, para terminar el 10 por la 
m a ñ a n a . Se ruega la pronta inscr ipción. 
P a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Acc ión 
Cató l ica .—Dir ig idos por el P . Lacoume. 
se ce l ebrarán del 5 a l 11 de noviembre. 
L a s tandas comienzan el primer día a las 
siete de la tarde. Los ejercicios se ha-
rán en la C a s a de Saa Francisco Javier, 
Pamplona-Burlada. L a correspondencia, a 
la s e ñ o r a Directora de la Casa de San-
tos Ejercic ios , Pamplona-Burlada. 
y ^ litros. T . 71000. 
" A L M A C E N E S D E L P E I N E * 
M A N T A S . Pontejos , 1 3 . T e l . 2 6 3 5 2 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L E X C M O . SEÑOR 
D o n C a r l o s C o r s i n i 
d e S e n e s p l e d a 
Falleció en Madrid 
EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
Su esposa, sus hijos, nietos y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amigos que en-
comienden su alma a Dios. 
Todos los días del mes de noviembre la 
misa de nueve y media en el Asilo del Sagra-
do Corazón. 
Todas las que se digan los días 4 y 23 en 
la Vi l la de Ambel y Velilla de San Antonio. 
El día 4, las de nueve, nueve y media y 
diez en el Asilo del Sagrado Corazón y en la 
iglesia de la Concepción (altar del Sagrado 
Corazón) todas las que se digan el día 23, se-
rán aplicadas por su eterno descanso. 
C M O N O E l l i E n [ A S R A D 1 0 T E L E F O N l i | f 
(Es te per iódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
Coronas pensamientos 
ramos, etc. L a m á s surtida y económica , 
Antigua C a s a J . P R I E T O . Progreso, 16. 
Hotel " L a E i b a r r e s a " 
L a mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2.-BILBAO 
BiiniiiiiiiiiiHiiiiHiiiniiiiHiiiiHiiiniiiiHiiiiHiiiiiniiiiniiinii 
D A A \ f M A Y O R , 4. Recambios 
• m A V i - m T " F o r d " (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvi l . Bici-
cletas a plazos. A r t í c u l o s "sport". 
iiiniiimiiiiiniiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiHiiiniiiiiaiiiMiiiniiiiiBiiiiB 
Hotel Bilbaíno. Madrid 
M a r q u é s de Valdeiglesias, 1, esquina a 
G r a n Via , hospedaje desde 13 pesetas 
P e n s i ó n completa. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
O'Neale de Aguirre 
F A L L E C I O E L 1.° D E NO-
V I E M B R E D E 1932 
Confortada con los Santos Sacra-
mentos y la bend ic ión de S. S. 
R. I . P. 
Todas las misas que se celebren 
el miérco l e s 1.° de noviembre en 
la iglesia de los Padres Carmeli-
tas (Ayala, 27), asi como las misas 
que se digan este mismo día en 
Vitoria, en la iglesia de San Vicen-
te, altar de la Milagrosa, y el vier-
nes 3 en San A n d r é s de los F l a -
mencos, se ap l i carán por el alma 
de dicha señora . 
Su viudo, e x c e l e n t í s i m o señor 
don Moisé s Aguirre Carbonel; sus 
hijos, don Manuel, don J o s é Luis , 
don Gonzalo y don Angel; sus hi-
jas pol í t icas , d o ñ a Mar ía Agrasot, 
d o ñ a Esperanza Borrell , d o ñ a E m i -
lia Asensio y doña Ani ta G ó m e z 
de la Torre; sus nietos, hermanos 
pol í t icos , sobrinos y d e m á s parien-
tes 
R U E G A N a sus amigos se 
s i rvan encomendarla a Dios. 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Nun-
cio de Su Santidad, P a t r i a r c a de 
las Indias y Obispo de Madrid-Al-
calá, han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
MILITAR 
E n c a d a c u r s o , 4 0 0 a l u m n o s c o m o 
m á x i m u m en c a d a E s c u e l a 
Empezarán a funcionar el primero 
de enero próximo 
E l «Diar io Oñcia l» del ministerio de 
la G u e r r a publ icó el s á b a d o l a siguiente 
c ircular: 
«1.» E n l a P e n í n s u l a f u n c i o n a r á n 16 
Escue las oficiales de P r e p a r a c i ó n Mi-
l i tar fuera de filas afectas a los Cen-
tros de Movi l i zac ión y Reserva y cuatro 
en la^ islas Baleares y Canarias , afec-
tas a las Cajas de recluta n ú m e r o s 57 
y 58 en la primera de dichas islas, y 59 
y 60 en la segunda, d e s i g n á n d o s e los 
profesores y auxiliares entre el personal 
de plantil la de los Cuerpos referidos, 
los que s i m u l t a n e a r á n la e n s e ñ a n z a con 
sus cometidos particulares en ellos. 
2. a E j e r c e r á n el cargo de director 
los coroneles jefes de los Centros y te-
nientes c o r ó n e l e s de las C a j a s a que es-
t á n afectas, a e x c e p c i ó n de los que ejer-
zan el de comandante mil itar de la lo-
calidad en que aqué l lo s radiquen, sien-
do en este caso director de la E s c u e l a 
el jefe que le s iga en c a t e g o r í a , con el 
fin de reservarse aqué l las facultades 
inspectoras. 
3. a E l n ú m e r o m á x i m o de alumnos 
que t e n d r á cada E s c u e l a oficial en ca-
da curso se fija en 400. 
4. a L o s cursos que se den en estas 
E s c u e l a s s e r á n dos al año , de cuatro 
meses cada uno, durante los que se des-
arro l l ará por completo todo el plan de 
e n s e ñ a n z a . L o s horarios, d ías de clases 
t e ó r i c a s y d í a s de ejercicios en el cam-
po, se d e t e r m i n a r á n previamente, te-
niendo en cuenta las profes" es y ofi-
cios de los alumnos, a fin de hacer com-
patible en todo lo posible sus obliga-
ciones particulares con las escolares, 
pudiendo aprovechar los d ías festivos 
y las horas de la noche. 
5. a E l n ú m e r o de profesores de cada 
E s c u e l a como m í n i m u m s e r á el de tres, 
uno encargado de la i n s t r u c c i ó n propia 
de los Cuerpos a pie, otro de los mon-
tados y un profesor de gimnasia, fun-
cionando todos bajo la d irecc ión de un 
jefe designado por el director. 
6. * E l n ú m e r o de alumnos que como 
m á x i m o tend i un profesor a su cargo 
s e r á de 100, por lo que, si el de los ma-
triculados en cada curso excediese de 
este n ú m e r o dentro de cada a g r u p a c i ó n , 
se n o m b r a r á un profesor m á s p a r a cada 
una de ellas, siendo el m á x i m u m de 
profesores de cinco, incluido el de gim-
nasia. Por cada 50 alumnos dentro de 
cada grupo se n o m b r a r á un auxiliar, 
siendo el m á x i m u m de é s t o s a nombrar 
de ocho por cada Escue la . 
7. a Cuando en los C itros a que Jas 
Escue las e s t é n afectas no exista oficial 
con el t í t u l o de profesor de Gimnasia, 
los generales de las divisiones o coman-
dantes militares p o d r á n nombrar a ofi-
ciales de los Cuerpos armados que ten-
gan aquel t í tu lo , a r m o n i z á n d o s e las ho-
r a s de clase en forma que no result^ 
perjudicado el servicio. 
8. a E l director, jefe de i n s t r u c c i ó n y 
profesores, perc ib i rán la g r a t i f i c a c i ó n 
de 75 pesetas mensuales durante los 
meses que dure el curso, y los auxi l ia-
res, la de 15 en igual forma. 
9. a L o s nombramientos de profeso-
res y auxil iares s e r á n aprobados por los 
generales de las divisiones, comandan-
tes mil i tares de Baleares y Canar ias , a 
propuesta de los directores respectivos 
y con arreglo a lo dispuesto en las nor-
mas anteriores, j u s t i f i c á n d o s e de acuer-
do con ellas las gratificaciones a per-
cibir por profesores y auxil iares. 
10. P a r a las atenciones de material , 
escritorio y otras necesidades de su sos-
tenimiento, se a s i g n a r á a cada E s c u e -
l a oficial la g r a t i f i c a c i ó n de 240 pese-
tas anuales. 
11. L o s generales de d iv i s ión y co-
mandantes militares d e d i c a r á n especial 
a t e n c i ó n al funcionamiento de estas E s -
cuelas, extremando las inspecciones de 
las mismas y f a c i l i t á n d o l e s cuanto pre-
vienen los a r t í c u l o s 5.°, 24 y 25 de la 
orden c ircular de 11 de febrero ya ci-
Progra/mas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E A J 7 42. 
metros).--De 8 a 9: ' L a Palabra''..'-!!;'8 
Nota de s i n t o n í a . Calendario astronómi 
Santoral . Recetas culinarias.—12; ^ 
panadas de Gobernac ión . " L a Palabr?" 
Oposiciones y concursos. Bolsa de tr ' 
bajo. Programas. - 12,15: S e ñ a u " 
horar ias . - 14: Campanadas de Goben, 
ción. S e ñ a l e s horarias. Bo le t ín meteos 
lóg ico . Carte lera . "Trianero", "Lag J"0" 
del Zebedeo", "Hilos do. niat-a 
oro 
¡\,\J. v^.i. - - .^ l [jj. 
Zebedeo", "Hilos de plata ent^ , 
"Canta", "Lagarteranas", "El chf 
leco blanco", "Danzas de San JUS" 
"No seas asi", "Rapsodia noruega", "u-' 
nueto". "Lys is trata" . "Fidelio", 
cha militar. Cambios de moneda.—15 J 
" L a Palabra". I n f o r m a c i ó n cinematoert 
fica.—15,50: Noticias.—19: CampanS 
de Gobernac ión . Cotizaciones. Nuevo 
socios. " E f e m é r i d o s del día". PrograJ 
del oyente.—19,30: C a z a y pesca. 
grama del oyente—20,15: " L a Palabra1" 
21,15; Lengua inglesa.—21,30: Campa.' 
nadas de Gobernac ión . Seña le s horarias" 
" L a Palabra". " E l tirador de palomas»' 
"T.oe. mncifiíi latinas".—2% 4ñ- "T o -n , ' L a s usas latinas". 23,45: " L a r ^ 
bra".—24: Campanadas de Gobernación 
Radio Españsi ( E A J 2, 424 metros) 
De 17 a 19: Notas de s intonía . "Grató 
de mi arma". Concierto s infónico: "Rap. 
sodia eslava", "Ballet Egyptien", "gj^ 
frido", "Danzas del Principe Igoji 
"Kaiser March". C h a r l a deportiva, 
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa . Noticias de Prensa . "Hay ^ 
casa en una colina", " L a vida es bella" 
"Mi linda china", "Blanco y Negro"' 
" L a s tentaciones". 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A laj 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
~ • I 
u m i o R E C o n m i D Y m n i n i m 
A n e m i a . . . 
tnfermedídídM propi»j d* I» 
mujtr, ntuntoaia, mutoiii, 
«olortt pálido». cenv«l««aociu 
dificiUi, «te 
Tan «graciable como un tim 
M41 «ctivo qu» un madiuntnt» 
[lixir I 
\ ñ liieile de Pail 
Depotltirlot ginardM pira España 
Curial i Morán, Aragón, 228 • BARCELONA 
tada, procurando que l a enseñanza & 
proporcionar a los alumnos sea la más 
completa posible, teniendo en cuenta el 
beneficio que para los Cuerpos supone 
el recibir el mayor n ú m e r o de personal 
instruido. 
12. Queda en vigor todo lo dispues-
to p a r a estas E s c u e l a s en la orden circu-
l a r de 11 de febrero y a citada, que no 
se oponga a lo que se p r e c e p t ú a en esta 
c ircular . 
N o r m a transi toria 
E s t a s Escue las e m p e z a r á n a funcio-
n a r desde el primero de enero del año 
p r ó x i m o , e ínter in no se encuentren in-
cluidas en presupuesto las gratificacio-
nes que s e ñ a l a la norma octava, conti-
n u a r á n perc ib i éndose las asignadas a 
las Escue las oficiales en el Presupues-
to actual . 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de 
octubre de 1933.» 
U N A C O N D E C O R A C I O N 
Por decreto del ministerio de la Gue-
rra se concede la gran cruz de la Or-
den del Mérito Militar a los generales 
del Ejérc i to mejicano don Pilar R. Sán-
chez, don Leopoldo C. Ruiz y don Juan 
F . Azcárate . 
L A E S C U E L A C E N T R A L D E TIRO 
H a sido nombrado director de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejérci to elge-
neral de brigada don Manuel de la CnB 
Boullosa. 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a » . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 pías, j 
Cada palabra m i » . ^ . . , . ^ . . , . ^ . , , , ^ , , . . . 0 ,10 • 
M á » 0,10 p í a s , por inse rc ión en concepto de t imbra . 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Cortés , Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l a z a de 
Matute, 8. 
Rex , Agencia de Publicidad, Ave-
nida P l y Margail, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
C O N S U L T O R I O jurídico dirigido por el 
abogado don Tomás Baudín. Traves ía de 
Belén, 2, primero. (T) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
• V E L O Z " . Para gestión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar, "Veloz". 
Blasco de Garay, 8. (T) 
D E T E C T I V E S particulares, especializados, 
informaciones reservadísimas, garantiza-
das, económicamente. Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
económicamente. Marte. Hortaleza. 116. 
Teléfono 44523. (5) 
A L M O N E D A S 
U Q U I D A C I O X comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerias, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con ediñeio. Le-
ganitos. 17. (20) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
.Uegancs, 5, esquina Ancha. (V) 
TLA'ZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta da entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. T-'.éfono 11957. (20) 
¡LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
c ios -barat í s imos por dejar negocio- li-
quidación verdad. Atocha, 27. entresue-
lo. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqurs 
Leganés,- o, esquina Ancha. ¿V) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo. 35. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
OCASION. Muebles estilo, alfon.bra.s. cua-
dros, lámparas. Núñez de Balboa, 17. ba-
jo derecha. (3) 
M A G N I F I C O comedor 1.850 pesetas, vale 
2.800, otro 1.600, otro 1.500, otro 1.350. 
Flor Baja , 3. (5) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja . 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja . 3. (5) 
T R E S I L L O "confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja , 3. (5; 
D E S P A C H O arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. F lor Baja, 3. (5) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, perchero, des-
pacho español, muchos muebles, urge 
vender. Puebla, 4. (5) 
P O R renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
ULTIMOS días liquidación camas doradas, 
muebles. Valverde, 8 (rinconada). (10) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
A L C O B A jacobina, 285; comedor cubista. 
500; comedor jacobino, 850; tresillo con-
fortable, 375; sillones, despacho, confor-
table, 200; despacho, 550; cajnas doradas 
mitad precio. Luna, 27. Trigueros. (5) 
A L M O N E D A liquidactóni-, porcelanas, bron-
ces, mueblesode « r t e . San Roque. 4. (2) 
V E N D O despacho, tresilkí. Torríjos, 58. (8) 
A L M O N E D A despachos, muebles modernos 
e isabelinos, tapiz, cuadros, lámparas , ob-
jetos. Leganitos, 13. (8) 
A L M O N E D A , mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
M A R T E S , miércoles. Aristócrata vende sa-
lón dorado, despacho, comedor, recibi-
miento, ropero, relojes, cuadros. Gómez 
Baquero, 31, antes Reina. (2) 
D E T E C T I V E S , investigaciones reservadas, 
documentos, economía. Agencia Europa. 
Príncipe,, 14, segundo. (5) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O piso todo confort, Sol todo el 
día. Espalter. 5. ^V). 
C U A R T O S desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
B A J O amplísimo. Mediodía, todo lujo, con-
fort, nueve mil. Abascal, 27. (A) 
B O N I T A azotea, baño, teléfono ascensor, 
120 pesetas Calle Delicias, 25. (T) 
C U A R T O S . 30; áticos, 85; tiendas, naves. 
Erc i l la , 19. Embajadores, 106. (2) 
T I E N D A S , con, sin vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
H E R M O S O piso, calefacción, baño, ascen-
sor, nueve habitaciones, 55 duros. Corre-
dera Baja, 21. (3) 
N A V E S industriales nuevas, 100 a 400 pe-
setas. Irlanda, 17. Puente Toledo. (7) 
E X T E R I O R . 125; interior, 75. Teléfono, as-
censor. Pardiñas, 17. (11) 
A M P L I O S locales, almacén, tienda, indus-
tria. Casado del Alisal, 16, próximo Mu-
seo Prado. (T) 
A L Q U I L A N S E pisos soleadísimos en pla-
za Ruiz Zorrilla, 2 (antes Bilbao). (A) 
PIANOS alquileres plazos. Fuencarral, 43. 
Hazen. (V) 
G R A N D I O S O S , calefacción, agua Lozoya, 
62 duros. Rodríguez San Pedro, 60. (V) 
P I S O S todo confort con garage, tres cuar-
tos baño. Principe Vergara, 38. (A) 
J U N T O Gran Via , confort, 300. Pelayo, 3. 
A L Q U I L A S E garage, calle de José Ma-
rañón, 9. R a z ó n : Portería. (6) 
E X T E R I O R E S , mucho sol, 85 pesetas. 
Treviño. 5, cerca Glorieta Cuatro Cami-
nos. (6) 
E X T E R I O R diez habitaciones, tres bal-
cones. Aduana, 1̂ . (2) 
E X T E R I O R diez hermosas habitaciones, 
baño. Infantas, 23. (2) 
M A G N I F I C O S exteriores, ático mucho sol, 
baño, ascensor, próximo Castellana, 14, 
19, 22 duros. Cristóbal Bordiú, 33. (T) 
A L Q U I L A S E buenas condiciones hotel bien 
decorado con garage y cuadra. Evaristo 
San Miguel, Mendizábal, 33. (7) 
V I V I E N D A baratísima, General Arrando, 
16. (6) 
MATRIMONIOS visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. (6) 
H E R M O S O piso, sitio inmejorable, once ha-
bitables, calefacción central verdad, gas, 
teléfono, patio amplísimo, escalera princi-
pal alfombrada, librea. Renta moderada. 
Serrano, 57. (T) 
A L Q U I L A pisos todo confort. Riscal, 5. .(T) 
T I E N D A . San Dimas, 4 (Noviciado). Dos 
huecos, vivienda. 23 duros. (T) 
D E S P A C H O económico, elegante. Príncipe, 
14, segundo. Ascensor, teléfono. (B) 
SOTANO con tienda, superñcie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora. 48. Administración. Horas: 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
G L O R I E T A Quevedo, 4. Principal exterior, 
seis habitaciones, 24 duros. (T) 
A L Q U I L O tienda, con o sin vivienda. Car-
denal Cisneros, 31. (T) 
H O T E L . Alquilo modernísimo. Calefacción, 
baño, garage. Oquendo, 7, esquina Resi-
dencia. (T) 
D E S E A S E alquilar exterior e interior con-
tiguos o dos interiores claros con gas y 
calefacción. No muy retirados del cen-
tro. Teléfono 41163. (T) 
E X T E R I O R E S amplios, 6-7 habitaciones, 
20 a 23 duros, teléfono, ascensor, excelen-
tes comunicaciones. Metro, tranvías 14-
15-17-20-45. Ríos Rosas, 8. (7) 
A L Q U I L A despacho amueblado, salón de 
espera y recibidor con teléfono, calefac-
ción, ascensor, estación Metro Sevilla, 200 
pesetas. Escribid: D E B A T E 32.829. (T) 
P I S O ático, ascensor, calefacción, cuarto 
baño, 200 pesetas. Conde Xiquena, 15,' pró-
ximo Salesas. (A) 
P I S O amplio. San Bernardo, 46. Portería. 
(A) 
P I S O lujoso, calefacción central. Doctor 
Cárceles, 3. (A) 
S O L A M E N T E hoy y mañana vendo toda la 
casa. Valverde, 23. (V) 
C I U D A D Lineal. Hotelitos 30 a 75 pesetas. 
Teléfono 56840; once-cinco. (5) 
INFORMAMOS detalladamente relaciones 
pisos desalquilados y amueblados. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (5) 
V E N D O extensión terreno buen sitio Ven-
tas Espíritu Santo. Teléfono 22379. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S listas detalladas pisos 
desalquilados, amueblados, locales. Pi 
Margail. 7. Teléfono 27707. (4) 
H O T E L Prosperidad, jardín, 10 habitacio-
nes, 225 pesetas. Razón: Teléfono 51969. 
(V) 
E S P L E N D I D O exterior, calefacción, todo 
confort, 200 pesetas. Niceto Alcalá Zamo-
ra, 5. , (16; 
A U T O M O V I L E S 
; ; N E U M A T I C O S •! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias, ^V) 
l N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
" G A R A G E S Alvarez". Doctor Gástelo. 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Murillo, 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4- (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos , taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S . Matriculación, trans-
ferencias, carnet, altas, bajas tramita-
ción rápida. Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. (5) 
G A R A G E Buenavista. Jaulas amplias inde-
pendientes, gran nave para coches ex-
clusivamente sin chóferes, precios módi-
cos. Núñez Balboa, 51 (entre Ayala y R a -
món Cruz) . (21) 
R E N A U L T , 18 caballos, conducción. Telé-
fono 52143. (A) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
V E R D A D E R A ocasión, 2 ómnibus Renault, 
20 plazas. M. 40.600. Ayala, 62. Taff. (4) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Preparación 
completa programa. Alquiler motocicletas 
exámenes vigilantes. Escuela Automovi-
listas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
V E N D O Packard semlnuevo, siete plazas, 
seis cilindros, 26 caballos directo com-
prador, O'Donnell, 27. (T) 
SIN intermediarios se venden Packard sie-
te asientos, Oaklan 5 asientos, estado se-
minuevos, magníficas condiciones precio. 
Urge. Torrijos, 24 bajo: 1 1/3 a 3 %. (7) 
P I S T O N E S Nova, Nelson Bobnallte, pisto-
nes Novalit para coches, camiones, mo-
tores industriales. E l mejor pistón que 
se conoce. Pida catálogo, precios. Alonso 
García y Compañía. Bárbara de Bragan-
za, 14. (3) 
M A G N I F I C O Chrysler 6 flotante, rueda li-
bre, superconfort. Principe Vergara, 31. 
(5) 
A U T O M O V I L E S particulares, C h r y s l e r , 
Nash, Talbot. Ford, Fiat , 514. Príncipe de 
Vergara, 31. Garage Príncipe. (5) 
P A R T I C U L A R Ford 29, perfecto estado. 
Garage yictoria. Andrés MelUdo, 2, ¿4) 
P A R T I C U L A R vende conducción 8 caballos, 
Prueba: Santa Engracia, 4. Garage. (4) 
N A S H precioso, 7 plazas, 4.500 pesetas. San-
ta Isabel, 15, primero izquierda. (V) 
U R G E venta Chrysler Imperial, magnifico 
estado, baratísimo. Amnist ía , 12. (V) 
L A N C I A limousin, siete plazas, magnífico 
motor, venta particular, precior azonable. 
General Pardiñas, 15. Garage. (V) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
B A L N E A R I O S 
S A L U S . Baños medicinales, reumatismo 
Plaza República, 1. frente a Palacio. (T) 
C A F E S 
" C A F E Viena". L u i s a Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. D ía 4, una y media ban-
quete vegetariano. . (2) 
C A L Z A D O S 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; te arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
C A L Z A D O S niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo. 2. (7) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
C A L Z A D O fabricado a mano, buen resul-
tado, barato. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a C a -
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas. 7 y 9, (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles obietos 
Adolfo. Teléfono 53968. (5; 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
l™'** objetos- Hermosilla, 87. Teléfono 
COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. )*! 
COMPRO máquinas escribir, aunque 
tén empeñadas. Enrique López. Pue^ 
Sol, 6. ^ 
P A R T I C U L A R compra libros, muebles, ro-
pas, trajes, porcelanas, oro. Teieiou 
15775. 
E X T R A N J E R O necesita muebles, a1^"^3 
objetos arte para hotel. Teléfono ¿«gj 
P A G O inmejorablemente trajes c a b a l S 
muebles, objetos, pisos enteros. ^ ¡-n 
tos, 12. Teléfono 55788. 
L I B R O S , bibliotecas, compra a PfrticU ,2) 
absoluta reserva. Teléfono 13945. 
COMPRO alhajas oro, plata, p l a t i n ^ , ^ 
liantes, dentaduras. Plaza Mayor. ^ (3) 
quina Ciudad Rodrigo. notas, 
A L H A J A S , papeletas del Monte, ^scope^ 
máquinas de coser y escribir, nta, 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-v ^ 
P A R T I C U L A R compra muebles, " k r ^ - J ^ ' 
pas, trajes, lunas, porcelanas, leie ^ 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido, ^'feto-
cia embarazadas, económicas, iny ^ 
nes. Santa Isabel. 1. 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, maci3. 
Reconocimiento gratuito, médico ê i- ^ 
lista. Hortaleza, 61. 
ANA Mateos. Profesora partos, V ^ ^ L i e 
trabajo especialista. Consulta n 0 3 ^ ^ -
embarazadas. Calle San Bernardo, Ó- V $ 
cipal derecha. Teléfono 26873. ^ 
P A R T O S Estefanía Kaso. asistencia ^ 
barazadas. económica. Mayor. ^ tóüi. 
M A R I A Mateos, profesora partos. Co ^ 
tas. hospedajes embarazadas, A U I (2) 
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. 
P R O F E S O R A partos, consultas ^ J L c i » ' 
das. faltas menstruación, médico eay (j6) 
lista. Montera, 23. « - A Í 
CONSULTA* 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vlaf. - ibe-
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-un*. (5) 
te-nueve. .jato. 
C U R A C I O N E S prontas, alivio '""Lato-
Venéreo, síñlia blenorragia, f5??^ pU' 
rrea. sexuales. 'Clínica e.spooalizau ^ 
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. (5) 
vincias correspondencia. 
A X T I G U A Clínica do S.-inla D á r b a r a - ^ 
. néreo, sífilis, once a una, Llial!0r,.af 5?: 
ve; obreros, una p.-cM. Fuen,í, ' i . , 2. 
(Entrada Emilio Menéndez Paliar^jflJ 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.465 E L D E B A T E 
(15) M a r t e » 81 de octubre de 19S8 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. ConsuUa 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
tardes. (5) 
C L I N I C A naturista y antirreumática L A F . 
Procedimientos curativos eíicaceá, sin 
medicamentos. Bárbara Braganza, 13. 
(V> 
D O C T O R Casado, profesor del Instituto 
Rubio, especialista partos, matriz. Hono-
rarios módicos. Serrano, 57. Teléfono 
53804. Consulta, tres-cinco. (T) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90003. (T) 
S I L L O N E S dentista y callistas, plazos 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Internos, externos. Castelló, 39, 
hotel. Dirección: P. Correas. (T) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pre-
paración oficinas, traducciones. Precios 
módicos. Navas Tolosa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
C O R T E . L a mejor academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
T A Q U I G R A F I A rapidísima, profesor espe-
cializado. Gramática, contabilidad, cálcu-
lo. Instituto Taquimecanográflco. Teléfo-
no 19414. (3) 
M E C A N O G R A F I A aJ tacto duplica su ve-
locidad, 6 pesetas mensuales. Recórtelo. 
Instituto Taquimecanográflco. Emilio Me-
néndez Pallarés, 4 (empieza Fuencarral, 
59). (3) 
A L G E B R A , geometría, inglés, francés, cla-
ses limitadas, de eficacia garantizada. 
Instituto Taquimecanográflco. Teléfono 
19414. (3) 
B A C H I L L E R A T O . Selecta preparación. L a -
boratorios. Internado. Liceo-Academia 
Central. Luna, 22. (10) 
"ARISTOS". Inmejorable Academia para 
comercio. Profesorado escogido, aulas 
confortables. Eduardo Dato, 31 frente 
Colisevm. Teléfono 27103. (3) 
O R T O G R A F I A intuitiva por gráficos. L i -
notipistas, opositores. ¿Conocéis esta Or-
tografía? Su autor enseña por correspon-
dencia este completísimo método, asegu-
rando éxito en seis meses. Escribid: "Au-
tor". Prensa. Carreen, 16. Madrid. (2) 
T A Q U I G R A F I A . Profesorado verdad. Mé-
todo excelente. Matrícula: tres-cuatro. 
Bordadores, 5. (7) 
T A Q U I G R A F A S Guerra. Preparación ta-
quigráfica rápida. Exitos. Bordadores, 5, 
segundo derecha. (7) 
P R O F E S O R A francesa da lecciones. Ca-
ballero Gracia, 18 moderno, entresuelo iz-
quierda. (3) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
L E C C I O N E S bordado máquina, casa y do-
micilio. Espíritu Santo, 28, segundo. R a -
quel. (21) 
J O V E N abogado Inglés da lecciones de in-
glés. Traducciones perfectas. Teléfono 
54772. (A) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía. Idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
O R I E N T A C I O N escolar. Consulten Escue-
la Roly. Carranza, 8. (2) 
C O R T E , confección modernísimo; profesora 
titulada; domicilio. Patrones, preparacio-
nes suprema elegancia. Montserrat, 18, 
principal E . (T) 
C O R T E confección, métodos modernos, rá-
pidos, 15 pesetas. Conde Romanones, 2. 
(5) 
A P A R E J A D O R E S , ayudantes, delineantes, greparación rápida. Academia Sánchez uéllar. Preciados, 17. (5) 
E S T U D I A N T E S Derecho: Infórmense cla-
ses prácticas en Academia Sánchez Cué-
llar. Preciados, 17. (5) 
P R O F E S O R titulado, francés, Inglés, pre-
paración oposiciones. Mr. Roy. Teléfono 
16093. (5) 
S O L I C I T A S E profesor aporte capital Insta-
lar Academia politécnica catolioa, bajo 
dirección personalidad competentísima. 
Banca, Comercio. Idiomas 16 años expe-
riencias enseñanza. Escribid: D E B A T E 6. 
(4) 
A C A D E M I A colegio Billa. Primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, contabilidad, idio-
mas, dibujo. Fuencarral, 131, segundo. 
(No confundirse.) (20) 
C O L E G I O de niños, niñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
A N A L I S I S gramatical, rapidísimo. Arit-
mética. Telégrafos. Correos. Marín. Clau-
dio Coello, 65. (3) 
P R O F E S O R A francesa, alemán prepara 
Idiomas para bachillerato. Robert. Ar-
gensola, 10, I V . (T) 
C A L I G R A F I A , Ortografía, Gramáti-
ca, Aritmética, clases tarde, noche. Al-
varez Castro, 18, (20) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones particulares. Alcántara, 7. Te-
léfono 52375. (T) 
CURSO taquigrafía, cuatro meses por 25 
pesetas. Castellano completo. Francés . In-
glés. Contabilidad. Mecanografía (máqui-
nas Underwood). Económicamente . Aca-
demia Castilla. Imperial, 1. Teléf. 19828. 
(3) 
¿QUEREIS aprender bien taquigrafía? No 
dude. Bordadores, 6. Diez pesetas. (7) 
MAESTRA económica, garantizada, ofréce-
se domicilio, Primera, Segunda enseñan-
«a. Teléfono 55164. (5) 
P R O F E S O R francés nativo, 30 años, ti-
tulado, referencias, encargariase educa-
clon niños o lecciones domicilio. Escr i -
bid: Apartado 175. Madrid. (8) 
P R O F E S O R A de Londres diplomada, da 
lecciones método rápido. Alcalá, 183. (5) 
BANCO España. Preparación dirigida por 
jefe Negociado, don Manuel Gabriel. Aca-
aemia. Calle Prado, 11. (2) 
1>íí?FESOR Particular, Primera, Segunda, 
latín, preceptor. Nuncio, 1. 70945. (D) 
PROFESORA Inglesa Londres, diplomada, 
aa lecciones. Ayala, 58. Teléfono 54113. 
(B) 
PRANCESA diplomada, método rápido. Al-
calá, 6, tercero izquierda. (V) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona, 
lecciones particulares francés. P I Mar-
Sall, 7. (2) 
*I«iESTBA católica, Primera enseñanza, 
fiases domicilio. Santa Juliana, 3, sé-
fundo. (T) 
1,^.?^,ES0R alemán. Lecciones casa, do-
micilio. Traducciones. Teléfono 24984. ( E ) 
ACADEMIA Iberia. Corte-Confección. Sis-
p ^ - ^ ^ e m o . Cursos breves, económi-
cos. Especialidad en patrones. Se conce-
den títulos. Solicite bono lecciones gra-
dinas. Velázquez, 22. Teléfono 57937. ( E ) 
F * A N C E S e inglés por profesores de los 
países, conociendo perfectamente español, 
^i"1"-?-8 limitados cada clase, y también 
««Moiho alumnos. Teléfono 57942. Ve-
Jazquez. 27, principal C izquierda. (T) 
r í ^ R í ? A Parisina lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso. Teléfono 50456: mañanas . 
(T) 
^aw,1?8011-^ alemana lecciones francés, 
átiín ' g n ó m i c o . Doctor Gástelo, 18, 
« i c o izquierda. (T) 
q ú S P f n oble tatluia:rafla García Bote, ta-
Huigrato Congreso. Amena lección postal. 
E s (24) 
P o r ^ f Berlitz- Francés , Inglés, alemán, 
partion?^Sore^ nativos. grupos y clases 
Para n i - e?-.Cac,a mes empiezan clases 
10865.P ncipiantes- Arenal. 24. Teléfono 
Pe?érfioí?R frailcé3 nativo, universitario, 
necesitn;,qen!ena rápidamente personas 
áad nrp^J? f?minar francés. Especiali-
Traduccinn!0'6" ^ ^ o s diplomáticos, 
mente P£esV ^ ^ ¡ v e técnicas, rápida-
P r e c i a d ^ ^ ^ d a s . Precios moderados. 
P R O F p s m * « 
Malasaña 24 practl<luIsima pequefiines. 
F R A N C F s ' m' (A) 
^onsienr n • ?s Partlculares y grupos, 
"sieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
P R O F E S O R A , ( 3 ) 
•A-euerdn £ alemana, clases económicas. erao, 33, segundo A : 3 a 6 y 8 a 9 . 
y R " ' ^ I f^* •n.sefianza 
l̂ c&S ^ ****** » » 4 , Teléfono 
^ ^ o m l S L 6 5 ^ ^ ! ^ ^ 1 4 9 6 3 de ^ « n ^."Jiciiio, Eacribid; DÍ3BA1LE námero 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Evi ta el estreñimiento, con-
geátiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I X A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (2) 
N E U T R A L I N A . Específico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estomago, intestinos e híga-
do. (2) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
1.000 sellos diferentes escogidos, 10 pesetas. 
Papelería. Sevilla, 4. (V) 
FINCAS 
H A B I T A C I O N caballero estable, comodi-
dad, limpieza, casa seria. Toledo, 58 mo-
derno, entresuelo B . (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación confort, 
con, sin. Viriato, 48. tercero D. (V) 
SEÑORA ofrece dormitorio económico, ba-
ño, calefacción. Barrio Chamberí. Teléfo-
no 42446. (5) 
C A B A L L E R O S establos, pensión cinco pe-
setas, teléfono, baño, calefacción. San Mi-
llan, 3, principal. (7) 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Magníficas 
habitaciones, esmerado trato, desde seis 
pesetas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
F A M I L I A bilbaína, habitaciones exteriores, 
ascensor, baño, calefacción, esmerado tra-
to. Juan de Austria, 6, tercero Izquierda 
(Chamberí) . (4) 
F R A N C E S A alquila gabinete confort. C a -
ballero Gracia, 18 moderno, entresuelo iz-
quierda. (3) 
S1Lvencien dos casas céntricas. Razón: Ju-
lián García. Calatrava, 13. (Abstenerse 
corredores.) ( E ) 
H O T E L i T O Chamartín vendo facilidades. 
Telefono 55883. (T) 
P E N S I O N , 4,50, casa nueva, sol, próxima 
Ciudad Universitaria. Hilarión Eslava, 42. 
(T) 
SEÑORA honorable alquila alcoba econó-
mica a señora. Molino de Viento, 10. ( E ) 
A L Q U I L A S E alcoba todo confort, pensión 
completa, precio módico. General Pardi-
ñas, 25, principal derecha exterior. ( E ) 
H A B I T A C I O N exterior, económica. Valver-
<Je. 1. ( E ) 
P A R A tres amigos alquilo gabinete y dos 
alcobas amuebladas, ascensor, baño, ca-
sa particular. Montera. 46 y 48. ( E ) 
P E N S I O N completa desde 4 pesetas, sólo 
dormir, desde 30. Cruz. 42, segundo iz-
quierda. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. (B) 
¡VASCONAVARRO! Coma, hospédese Ma-
drid. Alcalá, 76, primero. ¡ Ongi etorri! 
( E ) 
H A B I T A C I O N , pensión, ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono. Carrera San Jeróni-
mo. 19, segundo. (T) 
P E N S I O N particular, exterior, matrimonio, 
dos amigos. Hermosilla, 3, segundo Iz-
quierda. (T) 
H E R M O S A habitación, confort. Jorge Juan. 
72, tercero derecha. Metro Goya. (T) 
P E N S I O N completa desde ocho pesetas. 
Puerta del Sol. 13. Pensión Cortés. (T) 
S E desea con pensión dos habitaciones, una 
muy soleada, en buen barrio, casa todo 
confort. Escribid: D E B A T E número 11. 
(T) 
SEÑORA cede habitación, preferible seño-
ra o señorita. Píamente, 25, entresuelo. 
(T) 
SEÑORA alquila habitación muy clara, eco-
nómica, señora, señorita sola, derecho co-
cina. Blasco Garay, 8. segundo F (ascen-
sor). (T) 
SEÑORA desea gabinete, alcoba, con, sin 
pensión, familia cristiana. Garrido. Pa-
seo Delicias, 18. (T) 
H A B I T A C I O N confort para uno, dos ami-
gos, pensión económica. Alcalá, 101, prin-
cipal centro derecha. (T) 
P E N S I O N completa, o sin. caballero o se-
ñora. Alcalá, 113, principal Izquierda. (T) 
E N familia, buen trato, precio 4,50. Andrés 
Borrego, 15, segundo derecha. (T) 
P A R T I C U L A R elegante habitación, baño, 
calefacción, con, 6 pesetas. San Lorenzo. 
18. esquina Hortaleza. (T) 
A personas honorables, cedo habitaciones. 
General Porlier, 32, tercero centro. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, calefacción. Pen-
sión El isa . Gómez Baquero, 31 (antes Rei-
na). (T) 
SEÑORA católica, ofrece hermosa habita-
ción exterior, sacerdote, caballero esta-
bles. Augusto Figueroa, 22, principal de-
recha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior con baño, pensión 
7 pesetas. Barquillo, 34, tercero. (T) 
P R I N C I P E , 18, segundo derecha. Matrimo-
nio distinguido, sin hijos, ofrece en mag-
nifica casa nueva, gran confort, todo nue-
vo, con ascensor, calefacción, baño, te-
léfono, a matrimonio o amigos estables, 
pensión diez pesetas, habitación exterior. 
(T) 
P E N S I O N Abella todo confort, precios eco-
nómicos. San Bernardo. 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). i T ) 
MON T E M A R . Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
C A T O L I C O S : Cédense gabinetes, alcobas, 
soleados, baño. Plaza Cortes. U , principal. 
(T) 
C E D O habitación soleada, con o sin, con-
fort. Sagasta, 12, segundo. (D)" 
C E D E S E espléndida habitación soleada to-
do confort. Muñoz. Fuencarral, 147 dupli-
cado. (D) 
C E D O habitación sólo dormir, único, casa 
católica, calefacción central, baño, limpie-
za. Donoso Cortés, 4 provisional, junto 
Fernández de los Ríos, entresuelo izquier-
da exterior. (D) 
F A M I U A distinguida ofrece pensión con-
fort. Teléfono 23338. Gran Vía. Dato, 32. 
(V) 
S E desea caballero serio y formal o sacer-
dote, huésped único, casa particular, pen-
sión completa. Huertas, 24, segundo. (4) 
E N casa particular pensión completa, ha-
bitación, dos balcones, propia dos amigos. 
Buen Suceso, 6, segundo derecha. (10) 
P A R T I C U L A R cede dos hermosos gabine-
tes exteriores en familia honorable, con 
o sin. Hermosilla, 94, segundo. (10) 
N U E V A Coruña. Habitaciones, calefacción, 
ascensor. Sírvense cubiertos. Infantas, 26, 
principal. (10) 
P A R T I C U L A R pensión matrimonio, dos 
amigos. Hortaleza, 76. Señores González. 
(8) 
P A R T I C U L A R , habitación, dos amigos. 
Madera, 3, principal derecha. (8) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba. San 
Mateo, 18 moderno, principal exterior. 
(8) 
E N T R E S U E L O comercial, habitable, baño, 
teléfono, buena orientación. Mayor, 66. 
(7) 
P E N S I O N recomendable, buen trato fami-
liar, teléfono, baño. León, 8, principal. (3) 
P E N S I O N Española. Exteriores, habitacio-
nes Independientes, baño, teléfono, comi-
da abundant ís ima verdad, seis pesetas. 
Madera, 9, segundo. (2) 
B O N I T A habitación soleada para estable, 
calefacción, teléfono, baño, cerca Sol, 65 
mensuales. Razón: Prensa. Carmen, 10. 
(2) 
A caballero distinguido cedo lujosa habi-
tación, calefacción, baño, teléfono. Pre-
ciados, 9. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal. 3. (2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, pensión F e -
rrol. Familiar. Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
A L Q U I L O gabinete señora o caballero. Tu-
descos, 39-41, principal izquierda. (2) 
V I U D A , huéspedes, calefacción, baño. Ge-
neral Porlier, 34, ático H. (2) 
V I U D A alquila lujosa habitación, agua co-
rriente dentro misma, a caballero hono-
rable o matrimonio. San Bernardo, 13, 
ático derecha. (2) 
H A B I T A C I O N E S con balcón. Independien-
tes. Baño. Teléfono. Libertad, 3, principal 
Izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N dos balcones, dos amigos, 
económica. Isabel Católica, 19. Esquina 
Gran Via . (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
P A R T I C U L A R admite una. dos personas. 
pensión completa, económica, casa gran 
, confort. Rodríguez San Pedro, 61, entre-
suelo (esquina Gaztambide). (2) 
A D M I T E N un huésped familia honorable 
buen trato, baño, ascensor, calefacción. 
Cardenal Cisneros. 51. tercero izquierda. 
Atico. (T) 
H U E S P E D E S formales, dos en familia. 
Pregunten: Jiménen. Eduardo Dato, 12, 
segundo. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación con, sin. 
Juan Mena, 13, segundo. (K) 
C E D E habitación cuarto baño, calefacción, 
cinco cincuenta pensión. Tudescos, 45, 
principal. (A) 
G A B I N E T E exterior, 75 pesetas, con o sin 
cocina. Fuencarral, 27, primero derech 1. 
do V I , 17, tercero D. iT) I P A R T I C U L A R cede gabinete, baño, cab'a-
UNO, dos amigo», Interior, exterior, casa^ liero. Fomento, 21, principal izquierda. 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa barrio Salamanca, renta 
67.700 pesetas y 41.000. Buenas condicio-
nes. Teléfono 51071. (T) 
C A S A nueva, esmerada construcción, bien 
situada, todos cuartos alquilados, garan-
tizo 10 % renta. San Mateo, 8. Bodega. 
(7) 
P R O P I E T A R I O vende casa plaza Matute, 
directamente comprador. Fernando V I , 
17, tercero izquierda. (T) 
T O R R E L O D O N E S . Terrenos mejor sitio 
colonia. R a z ó n : Montera, 32. L a Joyita 
(B) 
DOY buena casa, sólo Banco, tomando 
finca rústica. Blanco. Dato, 10. Gran Vía 
(5) 
H E R M O S A finca Cercedilla. Inmediata es-
tación. Cercada. Agua abundante. Ar-
bolado. Cadarso, 12. De tres a cuatro. 
(2) 
F I N C A S , casas, hoteles, solares, fincas rús-
ticas. Compra, ventas, permutas. Antigua 
y acreditada Agencia A. Villafranca. Gé-
nova, 4. Despacho cuatro-seis. Teléfono 
32245. (3) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rúst icas . Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N T A casa Guindalera, barata. Razón: 
Santiago, 14, primero: de 3 a 5. (T) 
COMPRO dos, tres casas, nueva construc-
ción, buenas comunicaciones, situación y 
orientación, produzcan 40.000, 60.000 pese-
tas bruto cada, a base precio barato, con-
tado. Prefiero directamente. Escribid am-
plios detalles: Apartado 593. (2) 
COMPRAMOS casas de buena renta y bue-
na construcción, precios de quinientas mil 
a cinco millones de pesetas. Ofertas, de-
tallando emplazamientos, superficie, nú-
mero de pisos, cargas, rentas, precio de 
venta, etc., al Apartado 697. Madrid. E l 
pago será al contado. Advertimos a los 
Interesados que procuren enviar los pre-
cios mínimos de venta, pues de todas las 
ofertas que se reciban no contestaremos 
más que a las que seleccionemos como 
m á s ventajosas, ateniéndonos a los datos 
enviados. (3) 
COMPRO casa céntrica 500.000 pesetas. 
También primera hipoteca. Celenque, 1, 
tercero. (2) 
V E N D O baratas casas. Armengot, 27; Gua-
darrama, 7. Illá. Ilustración, 18. (2) 
C O N S U L T O R I O jurídico especializado en 
asuntos hipotecarios, desempeñado por 
abogado y agente colegiado. Requena y 
Criado. Fernández de la Hoz, 58, terce-
ro Izquierda. Teléfono 44489 ; 5 a 7. (T) 
G R A N J A avícola, 14 kilómetros Sol, 100.000 
pies hotel, gallineros, agua, casa guar-
da, 25.000. Plazos. Andrés Mellado, 9, 
primero A. (V) 
COMPRO casa, barrio distinguido, treinta, 
cuarenta mil duros, incluyendo hipoteca 
Banco. Barrios. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza, 
80. (5) 
P E S E T A S 200.000 doy segunda hipoteca. 
25-70.000 primera. Teléfono, capitalista, 
96660. (5) 
N E C E S I T O 35.000, 60.000 y 200.000 pesetas, 
primeras hipotecas Madrid. Sin interme-
diarios. Señor Cabezón. Príncipe, 14, se-
gundo. (T) 
A L siete anual, Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (V) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C O L E G I O "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tól icas. Dirección P. Correas. (T) 
P E N S I O N Ellas , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
H O S P E D E S E en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha. 4 duplicado. 
(3) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50, 
6,50, dos; 6,50. 8,75, individua!; vivir con-
fortabilísimo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H. Baltymore, Restauran-
te. Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
E N Sigüenza (Hotel El ias) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
P A R T I C U L A R desea estable, económico, 
baño, teléfono. Caballero Gracia, 12, pri-
mero izquierda. (3) 
P E N S I O N completa. 4.50 estables. Tudes-
cos. 45, segundo, hace tercero (junto Ca-
llao). (f>) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba y recibidor con 
pensión. Preciados. Teléfono 18934. (5) 
P E N S I O N Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes,es tables, desde 7 pesetas. Preciados, 
11. (5) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, con. sin. Mi-
rador. Hortaleza, 32, principal derecha. 
(8) 
E S T A B L E S cinco pesetas. Pez, 22, segun-
do izquierda. (T) 
R E S I D E N C I A de estudiantes dirigida por 
sacerdotes. Amplias y ventiladas habi-
taciones. Calle Recoletos. 8. <T) 
A L O J E S E Gran Pensión Olmedo. Máxi-
mo confort. Estables nueve pesetas. Pe-
ñalver, 8. (A) 
CASA particular gabinete, con, para se-
ñoritas o caballero. Cruz, 35, tercero ver-
dad. (2) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, habitaciones in-
dependientes. Fuentes, 5, segundo dere-
cha (junto Arenal). (5) 
P E N S I O N económica. CToledo, 12. tercero, 
próximo plaza Mayor. (T) 
O F R E Z C O para dos amigos, completa, ba-
ño . ascensoT. teléfono, 5.50. Preciados, 37. 
tercero derecha. (5) 
H U E S P E D en familia o matrimonio, casa 
tranquila, todo confort. Infantas, 26, pri-
mero izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O serio, distinguido, ofrece 
pensión completa. Augusto Figueroa, 4, 
tercero centro derecha. (T) 
P E N S I O N García. Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver, 16 
moderno. (T) 
A L Q U I L O dos alcobas, lujosamente amue-
blada, comedor, cocina, baños, calefac-
ción, ascensor, teléfono, céntrico. 300 pe-
setas. "Metro" Sevilla. Escribid D E B A -
T E , número 32807. (T) 
P E N S I O N que mejor se come, estudiantes 
estables, hagan prueba un mes. Fernan-
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, ar-
mario luna, teléfono, uno, dos caballeros 
estables. Princesa, 24, segundo derecha. 
(B) 
C I U D A D Lineal cedo habitación, con, sin 
muebles. Teléfono 56840; once a cinco. 
(5) 
A L Q U I L O habitación, pensión completa, 
todo confort. Andrés Mellado, 26. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (5) 
P E N S I O N confortable, 5-7 pesetas matri-
monio, dos amigos, individuales. Peligros, 
6. (T), 
E S P L E N D I D O gabinete y alcoba, balcón 
Mediodía. Todo confort, cocina esmera-
dísima, matrimonio, dos amigos, 6,50, uno 
8,75. Hermosilla, 65, tercero derecha. (T) 
A L Q U I L A S E habitación, vistas Alberto 
Aguilera, 12 duros. Guzmán Bueno, 6, 
entresuelo centro izquierda. (5) 
P E N S I O N completa, 5 pesetas. Alcántara, 
32. Razón: portería. (5) 
C E D E S E gabinete, económico, a caballero. 
San Bartolomé, 10, principal izquierda. 
(5) 
S E ceden habitaciones y pensión. Conde 
Peñalver, 15, cuarto Izquierda. Pensión 
María Cristina. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Pi Mar-
gall. 7. Híspanla. (4) 
SEÑORA sola cede gabinete, persona for-
mal. Conde Duque, 15, entresuelo izquier-
da. (4) 
P A R T I C U L A R casa seria habitaciones 
confort, estables. Teléfono. Avenida Da-
to, 10, tercero 3. (4) 
L I M P I S I M A habitación independiente, ro-
pa, dormir; 40 pesetas; otra, 30. Mesón 
Paredes, 23. (V) 
P E N S I O N confort, c.on&mica, uno - dos 
amigos. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (V) 
P A R T I C U L A R , buenas habitaciones. San 
Andrés, 34, primero izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión completa, 
5,50, baño, ropa, dos amigos o matrimo-
nio. Viriato, 24, moderno entresuelo ex-
terior. (V) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recomendable 
entre las mejores de Madrid. Desde nue-
ve pesetas. Eduardo Dato, 27, primero C. 
(16) 
P E N S I O N completa, dos, tres amigos, ex-
terior, 5 pesetas; uno, 6. Preciados, 33, 
tercero. (i«) 
F A M I L I A distinguida, alquila a matrimo-
nio estable o dos amigos, magnifica ha-
bitación, todo confort, con. Teléfono 
40225. (T) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
SEÑORA alquila lujoso gabinete, baratí-
simo, matrimonio, dos amigos. Hortale-
za, 76, segundo. (21) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 86. Directora: doctora Soriano. (10) 
R A D I O , reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño, 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 24. (V> 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán,. 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. ^ 
GAl íAKDINAS impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
(T) 
T R A J E S medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosal ía Castro, 
19. <T) 
G A B A N E S , pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
S A S T R E ex cortador de Míster John Ro-
berts. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
TODA clase artículos sastrería y confec-
ciones. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 
S O M B R E R O S últimas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosal ía Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosal ía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosal ía Castro, 19 (antes In-
fantas), frente Gran Via. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (23) 
S A S T R E R I A " L a Unión". Plaza Celenque, 
1, entresuelo. Propaganda. Gabán medi-
da, forro seda. 70 y 80 pesetas. (A) 
S A S T R E R I A . Hechura gabán, 40 pesetas. 
Vuelta, 25. Jesús del Valle, 24. (10) 
TRABAJO 
LIBROS 
ANIMOS, católicos. E n Zaragoza, 29 de 
junio, repartiéronse 33.000 Sermones ca-
llejeros, un día si y otro no. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, secunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser. "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. iT) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
V E S T I D O S abrigos, precios módicos. Pi-
lar Sánchez. Colegiata, 5, tercero izquier-
da. (3) 
MODISTA acreditada, económica, prueba 
domicilio. María. Urquijo, 3, principal 
centro. (E) 
MODISTA económica, ofrécese a domicilio. 
Calle San Andrés, 31. (10) 
P A T R O N E S . Preparaciones suprema ele-
gancia por profesora diplomada. Mont-
serrat, 18, principal E . . (T) 
A N T I G U A oficiala Paraíso, interna, coser 
domicilio, económica. Informes. Protección 
Trabajo de la Mujer. Serrano, 25. Pepita 
González. (A) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 1C. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
ría señoras Hernández. San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. . (4) 
S I L L O N E S americanos señoras, caballeros, 
plazos 15 pesetas. Manuel Tortosa. Cova-
rrubias. 10. Teléfono 44164. (3) 
J U L I A , permanente, incomparable, todo In-
cluido, 10 pesetas. General Arrando, 3. 
Teléfono 31405. (5) 
PRESTAMOS 
C O L O C O grandes, pequeños capitales, má-
ximo interés, máximas garantías . Pre-
ciados. 33, tercero. (16) 
D I N E R O comerciantes, muebles, automó-
viles, géneros mercancías. Preciados, 33, 
tercero. (16) 
C O N D E , administrador de fincas, hipote-
cas, préstamos, comerciantes, autos y to-
da clase mercancías . Mayor, 6, primero 
izquierda; 12 a 2, 3 a 7. (V) 
C A P I T A L I S T A S . Cada mil pesetas rentan 
cincuenta al mes. Garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, primero izquierda; 12 a 
2, 3 a 7. (V) 
PERDIDAS 
P E R D I D O zapato. General Oráa, 31. Ce-
menterio Este. Gratificaré. Fidela. (T) 
P E R D I D A gafas concha en estuche ülloa, 
"taxi" viernes noche. Gratificaré. Bebé 
Inglés, Galdós, 3. (2) 
RADIOTELEFONIA 
J IPE* íraoqul ia . Huerta^ U . primero». m 
R K C I ' . T T O R E S americanos dos corrientes 
(continua y alterna), elimina la local y 
alcanza extranjeras: 4 lámparas, 130 pe-
setas; 5 lámparas, 195. L a s más acredi-
tadas marcas Demostraciones a domici-
lio. No compre aparatos en casas que só-
lo ofrecen una marca determinada; com-
pre el receptor que mejor se adapte .1 
sus exigencias personales. Gramcfcr.-r; 
de:jde 79 pesetas con P ? I S piezas. Discos 
de todas marcas a 6,53. Fuencarral, í/1 
duplicado (esquina Jerónimo Quintan;') "Hm** 4218^ sb) 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
F A C I L I T A M O S trabajo provincias. Barce-
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis. Apartado 
6.026. Madrid. (5) 
E M P L E A D O de oficina grupo primero, co-
nociendo máquina Underwood, preciso. 
Escríbase indicando edad y conocimien-
tos. Apartado 872. ( E ) 
S E desea delineante especializado en cons-
trucciones de maquinaria y de taller. 
Ofertas con referencias y pretensiones a 
Apartado 569. ( E ) 
P R E C I S A N S E agentes serios, activos, In-
troducidos oficinas, buena comisión. E x i -
gense referencias. Escribid: Lorenzo Gon-
zález. Rosal ía Castro, 4. (T) 
F A L T A doncella sabiendo servicio come-
dor. Príncipe Vergara, 30, segundo iz-
quierda: de 6 a 8. (T) 
P A R A producto industrial patentado, con-
sumo ilimitado, sin competencia, gran 
éxito extranjero, se desea persona activa, 
organizadora y solvente, como concesio-
nario exclusivo para toda España, menos 
Cataluña. Birnbaum. Apartado 1.122. Bar-
celona. (9) 
PAGAMOS bien fáciles trabajos escritura, 
otros; pueblos provincia. Apartado 10.079. 
Madrid. (8) 
P E R S O N A S residan pueblos dispongan ho-
ras libres. Escribid: Apartado 9.016. Ma-
drid. (2) 
C O R R E D O R E S necesito. Artículos arte. 
Escribid: Villaverde Alto. Madrid. Alda-
mirechevarría. . (V) 
C O L O C A C I O N E S diversas gestionamos rá-
pidamente, personal iní 1 mado, servi-
dumbre. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
N O D R I Z A S , amas secas, amas para sus 
casas, servidumbre ofrecemos. Antigua 
Agencia Nuestra Señora de Maravillas. 
Cabestreros, 5. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre, todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
N E C E S I T O caballero, señorita, sirviendo 
propaganda domicilio. Montera, 8. Anun-
cios Agapito. (5) 
B U S C O sacerdote capitalista proporcione 
capital, crédito o descuento para indus-
trial. Escribid: D E B A T E , 5. (4) 
25.000 pesetas solicita establecimiento. I n -
terés fijo, participación beneficios o car-
go retribuido contable, administrador. E s -
cribid:. D E B A T E , número 7. . _ U ) 
E M P L E A D O S , obreros, zapato para cami-
nar 25.000 kilómetros, 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
Demanda 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamerica-
na Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, donce-
lla, ama seca, chica para todo, señorita 
niños, francesa. Larra . 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E señorita acompañar niños, se-
ñoras, no importa salir fuera. Teléfono 
25460. (2) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo. 3, primero. Teléfono 
23480. \ (5) 
S A C E R D O T E , licenciado Ciencias, larga 
práctica enseñanza, se ofrece Madrid, 
provincias. Dirigirse a: Apartado 79. San-
tander. (T) 
D I P L O M A D O Italiano, católico, ofrécese, 
por hospedaje, familia posición, repetidor, 
cuidar jóvenes, francés, inglés. Basanti. 
Hotel Paz. Sevilla. (T) 
A L E M A N A , católica, profesora de comer-
cio diplomada, perfectamente tres idio-
mas y piano, colocaríase institutriz, se-
ñorita compañía, secretaria. Dirigirse: 
A. K . Senra, 21. Santiago de Composte-
la. (V) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, referen-
cias, da lecciones, 50 pesetas mes. Teléfo-
no 50055. • (T) 
SEÑORA formal, sin pretensiones, Infor-
mada, desea regentar casa caballero. E s -
cribid : San Carlos, 4, principal centro. ( E ) 
N E C E S I T A S E profesora niños. Martín de 
los Heros, 91: de 6 a 7. (T) 
V I A J A N T E joven, conociendo varias rutas 
se ofrece para viaje y mostrador, con in-
mejorables referencias. Escribid: D E B A -
T E 33.046. (T) 
C H O F E R mecánico, católico, 14 años prác-
tica, hablando francés, ofrécese. Teléfo-
no 54440. (T) 
SEÑORITA buena presencia, sabiendo co-
ser, se ofrece de compañía. Plaza San Gi-
nés, 1 y 2, segundo derecha. (T) 
A V I C U L T O R encargado se ofrece sin pre-
tensiones. Teléfono 55883. (T) 
O F R E C E S E taquimecanógrafa, sin preten-
siones. Carnero, 9 duplicado, segundo de-
recha. (T) 
S A C E R D O T E maestro titulado, ofrécese 
para colegio, lecciones particulares o car-
go absoluta confianza. Teléfono 50561. (4) 
O F R E C E S E madre, hija, católicas, para 
portería señora (44, 20 años) . Escribid: 
D E B A T E 11.011. (T) 
O F R E C E S E cocinera sin pretensiones. San 
Lorenzo, 4, quintuplicado, segundo dere-
cha. (2) 
F R A N C E S A P a r í s : lecciones, acompañar 
niños. Jorge Juan. 55. (A) 
MATRIMONIO católico sin pretensiones de-
sean portería o cargo confianza. Orñla. 6. 
(2) 
I N S T I T U T R I Z alemana, francés, inglés , 
español, Madrid, provincias. Valverde, 12. 
(5) 
F R A N C E S A Informadísima, lecciones ma-
ñanas, tardes. Fuencarral, 128, antiguo. 
(5) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas. Teléfono 
16279. Palma, 7. Agencia. (5) 
S A C E R D O T E joven, ofrécese tardes, secre-
taría, oficinas, lecciones. Escribid: Ca-
rretas 3. Continental. Señor Fernández. 
(V) 
O F R E C E S E señora con referencias acom-
pañar señora, señorita. Fernando V I , 1. 
(5) 
T R A B A J O S mecanográficos, económicos; 
direcciones sobres, 13.50. Apartado 5.C10. 
(V) 
ABOGADO honorable, solvente, modesto, 
desea administración, secretaría, cargo 
oficina, etc. Barrios. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
A L P A R G A T E R I A , zapatería mucha venta. ( 
Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
T I E N D A negocio cuadros, céntrica, 4.000. 
Callejón Preciados, 4. Garrido. (3) 
L E C H E R I A 70 azumbres, 70 litro. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
T A L L E R platinista coches, céntrico, acre-
ditado, vivienda. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
CASA comidas económica, vivienda acredi-
tada, céntrica. Callejón Preciados, 4. Ga-
rrido. (3) 
OCHO buenas tiendas ultramarinos céntri-
cas. Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
30 magnificas tiendas cualquier industria, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. Garrido. 
(3) 
P O L L E R I A , huevería, céntrica, vivienda 
mucha venta. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
C A R N I C E R I A barata céntrica, vivienda, 
mucha venta. Callejón Preciados, 4, se-
gundo. (3) 
P E L U Q U E R I A señoras, caballeros, próxi-
ma Sol, vivienda. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
DOS peluquerías caballeros céntricas, faci-
lidades. Callejón Preciados, 4. (3) 
D R O G U E R I A bien situada, traspásase no 
poderla atender, vende anualmente 60.000 
pesetas, beneficios líquidos. 18.000. Escr i -
bid: Droguería. Prensa. Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N acreditadísima, por ausencia. 27 
años establecida, renta insignificante. Jar-
dines, 5, segundo izquierda. (2) 
T R A S P A S A S E 30.000. pesetas pensión ele-
gantís ima, mejor sitio Madrid. Correspon-
dencia: Señor García. Milaneses, 3. (6) 
T R A S P A S O aceites y jabones, buen sitio. 
R a z ó n : Cadarso, 17. Carpintería. (T) 
S E traspasa bodega. Jesús y María frente 
a travesía de la Comadre, con seis arro-
bas diarias a la calle. (T) 
T R A S P A S O tienda mucho tránsito, mejor 
sitio, poca renta. Atocha, 112. Cafés. (T) 
T R A S TASO carbonería céntrica. Cacharre-
ría económica. Gran pescadería. Local 
varios huecos, céntrico. Informarán: 
Costanilla Angeles, 8. (5) 
O P O R T U N I D A D , traspásase, subarriénda-
se, inmejorables condiciones, peluquería 
señoras, muy céntrica, acreditadlsimn. 
Preciados, 33. Agencia. (5) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tres fruterías céntricas, vivien-
da, mucha venta. Callejón Preciados, 4. 
(3) 
GH Vfí lechería próxima Sol, produciendo 
00 pcoctas libres. Callejón Preciados, 4. 
VARIOS 
JORDANA.-Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, V i -
toria, San Sebastián, Pamplona. Logro-
ño. Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendia. Cegama (Guipúzcoa). (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, a r r o 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (SI) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (5) 
NIÑOS destrozones, zapato que camina 
25.000 kilómetros, 6,50. Tres Cruces, 9. 
(5) 
P A T R O N E S . Gran casa preparaciones Chic 
Parisién. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
C A L L I S T A cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
SEÑORAS. Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia. 18 y 20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (5) 
C A M U E S C O , Afinador pianos, armoniums. 
Plaza Dos Mayo, 5. Teléfono 11576. (T) 
L A Pajarita. Lotería. Puerta Sol, 9. Re-
mite provincias, extranjero, todos sorteos 
Navidad. (V) 
C O N K K C r i O N I S T A S . Barato cedería Insta-
lación completa taller confección, sesen-
ta y tres máquinas . Dirijan ofertas: Car-
los E'ugui. Pamplona. (T) 
L I Q U I D A C I O N . Plantones almendros, gra-
nados, membrilleros, naranjos, olivos, ar-
bequines, casuarinas. eucaliptus, algarro-
ba, veza. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
M U D A N Z A desde 15 pesetas, camionetas, 
envíos provincias. Teléfono 41297. (D) 
S O M B R E R O S . Caballero, señora. Reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. Casa Lucas. (5) 
C A S A Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones de Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, manto-
nes Manila, mantillas, peinas. Preciados, 
56. (21) 
I N T E R E S A N T E padres. Clases individua-
les. Bachillerato, Magisterio, D i b u j o . 
Traves ía Trujillos, 2, segundo izquierda. 
(9) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subtoachs. Monte-
ra. 47. (8) 
A C T I V O y controlado remedio contra Im-
potencia. "Priapina", caja 8 pesetas. F a r -
macias y Apartado 8.071. (3) 
( B A R N I C E sus muebles, se los dejo nuevos, 
precios económicos. Llame 30176. (T) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración: 
Caballero Gracia, 20. (A) 
P I A N O S alquiler, plazos, siete pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
M I E L de azahar "Los Cipreses". Primer 
premio Exposición Nacional Madrid 1931. 
Colmenar en Orihuela (Alicante). Propie-
tario Ramón María del Arroyo. Vendo 
directamente al consumidor en bidones de 
cuatro kilos (peso neto), a 12 pesetas; en 
Madrid, entrega a domicilio; en provin-
cias en' estación, franco porte. Pedidos a 
mi nombre. Núñez Balboa, 33. Madrid. 
Teléfono 51984. Venta frascos cristal prin-
cipales comercios Madrid. (3) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
S E I S "fotos" carnet, kilométrico, pasapor-
te, en 8 minutos, 1,50. Vittaphot. Prínci-
pe, 4. Unica en Madrid. ( E ) 
S E acuchilla y enceran pisos a 0,75. Telé-
fono 10063. ( E ) 
S E desea, con pensión, dos habitaciones, 
una muy soleada, en buen barrio, casa to-
do confort. Escribid al número 11 a E L 
D E B A T E . • (T) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas repara-
ciones, arreglos, nada mejor que avisar 
al montador de calefacciones (Moreno). 
Teléfono 75993. Económico. (T) 
B U E N O S trabajos de acuchillado y encera-
do mecánicamente y económicos. Teléfo-
no 23649. (3) 
C O C I N A café arriendo ventajosamente. I n -
dispensable amplias referencias, morali-
dad y competencia. Dirección sobre cerra-
do. Alcalá, 2. Continental. González. (T) 
L O S propietarios de la patente de Invención 
número 119.684, Max & Erns t Hartmann, 
""Por perfeccionamiento referente a tu-
bos con estrías o canales, para economi-
zadores y otros transmisores semejantes 
de calor", concede licencia de explota-
ción al que lo solicite del Registro de la 
Propiedad Industrial. Informes: José Or-
tlz de Burgos. Campomanes, 9. (7) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 120.405 por "Un procedimiento pa-
ra aglutinar minerales friables y produc-
tos siderúrgicos". Vizcarelza. Agencia P a -
tentes. Barquillo, 26. (3) 
E L E C C I O N E S . Buick siete plazas, ocas ión 
única. Garage Guerra. Mendizábal, 17. 
(A) 
V I U D O 45 años, profesor, sin hijos, casaría 
señorita, viuda formal, iguales condicio-
nes. Escribid D E B A T E 32.813. (T) 
E M I S I O N acciones Sociedad en formación, 
explotando productos alimenticios, gran-
de escala, explotación, fabricación, espe-
cialidades, creación Depósitos Sucursa-
les. Perspectivas ilimitadas. Organiza-
ción ultramoderna. Abstenerse coopera-
ciones, capital. Algunos cargos importan-
tes vacantes. Escr ib id: D E B A T E , núme-
ro 4. (4) 
R E M I T I R E lote 25 novelas diferentes, re-
cibiendo 4 pesetas sellos. Madera, 6. Mon-
terde. Madrid. (4) 
C A T A L O G O S gratis, Manuales, Enciclope-
dias, Recatarlos, ciencias, artes. Medici-
na Popular. Editorial Escribano. Ortuño, 
4. Puente Vallecas. (V) 
D I S P O N G O capital y colaboración para in-
dustria, comercio, negocio convenga^ E s -
cribid detalles; Barrios. Montera, 16. 
Anuncios. ( M ) 
H A G A S E buen mecanógrafo en 80 horas, 
comprando tratado mecanográfico "Panta" 
5 pesetas. Pedidos: Alcalá, 104. Teléfo-
no 55766. (Provincia»,, reembolso» 6,50.) 
VENTAS 
A R U O N I U M S . pianos, ocasión, contado, 
A ? l a z o í alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray 27. Cua-
dros decorativos, cuadros .coleccTones. 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precio¿. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
F A R O L E S y candelabros cementerio, gran 
surtido. Ferretería Lamberto. Atocha,(4L 
C A N A R I O S flautas, en todo su canto, ba-
ratísimos. "Pajarería Moderna . Conde 
Xiquena. 12. u i ; 
MAQUINAb de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alqu1'61"- lmP0ur1ta-
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso, 9. Teléfono 427S7. ; (3) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arto. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegarayy, 27. (T) 
A L F A L F A prensada a 19 pesetas los 100 ki -
los vagón Madrid. Granja " E l Cercado" 
Dueñas (Falencia). (o) 
P I A N O S autopíanos, armoniums. Ventas 
contado y plazos. Alquileres. Fuencarral. 
43. Hazen. (v ) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas, mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
E S T E R A S . Tapices coco, terciopelos, lim-
Íiiabarros, baratís imos. ¡ Ojo! Pez, 18. Te-éfono 25646. (10) 
O C A S I O N . Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, R u -
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para 
"autos" y portales. Preciosos tapices co-
co. Hortaleza, 76. ¡ ¡ Ojo esquina Gravi-
n a ü Teléfono 14224. (5) 
C I N E Sonoro Universal. Ocasión, faciliida-
des de pago. Aeolian. Peñalver, 22. Ma-
drid. (V) 
P I A N O L A S , a 900 pesetas; rollos, a 0,50 
pesetas; radios, a 150 pesetas; fonos, a 75 
pesetas, y discos, a 2 pesetas. Sólo en 
Aeolian. Avenida Conde Peñalver. 22. Ma-
drid. Cambios. Plazos. Alquileres. Oca-
siones. Reparaciones. (V) 
P I A N O S . Si desea adquirir un buen instru-
mento garantizado, diríjase a la casa 
Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
P I A N O S de verdadera ocasión, garantiza-
dos, desde 800 pesetas. Fuencarral, 43. 
Hazen. (V) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratís imos. Espíritu Santo, 24., 
Tienda. (20) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos, l . (20) 
A D D O M E T E B , modernísima máquina de 
sumar. Pesa 640 gramos. Precio muy eco-
nómico. A l contado y a plazos. Moya 
Flaquer, Artá (Mallorca). (9) 
G U I T A R R A S ocasión barat í s imas; fono-
maletas con discos, 9 duros. Joaquín. P a -
saje Doré. Atocha, 60. Almoneda. (3) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
C O N E J O S gigantes España y Chinchilla, a 
10 pesetas, uno de 4 a 5 meses y 3 em-
balaje. Granja " E l Cercado". Dueñas ( F a -
lencia). (6) 
M A Q U I N A R I A agrícola usada, buenos pre-
cios. Señor Muñoz. Viriato, 9, Madrid. 
(6) 
P I A N O S baratísimos, plazos; reparaciones,' 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
B O T A S para el agua. Precios especiales 
a empresas y brigadas obreras. Miguel 
Moya, 8 (junto plaza Callao), (6) 
P A R A apertura reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 
P I A N O S magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliven Victoria, 4. (3) 
V E N D O hermoso coche niño. Lagasca, 32, 
tercero izquierda. (T) 
V E N D O salamandras buenai condiciones. 
Riscal, 5. (T) 
V I N O S puros de vid. Seco, Sautemes, Fino 
segundo año, dulces para postres y espe-
ciales para Misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
V E N D O canarios flautas diez pesetas, pa-
lomas criando buenís imas. Dolores Sope-
ña, 31. Puente Vallecas. (T) 
B U R L E T E desde 0,30 metro, colocado. A l -
macenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
DOS magníficos automóviles americanos to-
da prueba, perfecto estado, 6.000 pesetas 
lote. Orilla, 6: mañanas 10 a 11. (T) 
C A L E N T A D O R gas, coche niño, tardes. Co-
lumela, 8. (T) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 109.674, por ''Un dispositivo auto-
mático de reajuste para frenos en vago-
nes de ferrocarriles y similares", conce-
dería licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la Oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. 
Madrid. (23) 
P O R ausencia extranjero vendo todo piso. 
General Porlier, 31. (8) 
P U B L I C I D A D arriendo o vendo equipo cir-
culante, único Europa, anuncios lumino-
sos radiados, cine, fono. Firmas solven-
tes. Escribid: Señor Díaz. Francisco Gi-
ner, 9. (3) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
F A E T O N 10 H P . Citroen toda prueba pe-
setas 2.300. Olivos. 2. Parque Metropoli-
tano. (T) 
F A M I L I A vende muebles, piso a particu-
lares, comedor, despacho, gabinete alco-
ba, radio, tresillo, aspiradora, vajilla, co-
che Chrysler. Marqués Duero, 6, bajo iz-
quierda. (5) 
V E N D O , permuto o arriendo hermosa fá-
brica aceites oliva en Orgaz. Teléfono 
17803. (5) 
A S T I L L A S , quintal 4 pesetas. Alonso C a -
no, 60. Teléfono 35850. (T) 
D E S P A C H O , recibimiento, vidrieras artís-
ticas, salamandra, buró, aspiradora Elec-
tro Lux. Hermosilla, 87. (5) 
O C A S I O N , comedor, alcoba, despacho, tre-
sillo, sillones confortables, cortinas. Ge-
neral Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
V E N D E N S E dos alfombras. Pensión Ma-
ría Cristina. Conde Peñalver, 15. (4) 
M U E B L E S modernos, casa completa ven-
do, por ausentarme. Francisco Navace-
rrada, 44. (16) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. VIena Ca-
pellanes, Arenal, 20; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá , 129. (2) 
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U n v o t o q u e s e a u n a o r a c i ó n 
Algunos amigos que no se resignan a 
creerme apartado—apartado, s í ; desinte-
resado, n o - del t r á f a g o po l í t i co precur-
sor de ias elecciones convocadas para 
el 19 de noviembre me favorecen con el 
ruego de que les oriente en l a confus ión 
de nombres y actitudes que acuden a 
solicitar la s i m p a t í a y el apoyo del "so-
berano" de unos momentos de aquel día. 
Quiero contestarles desde aquí, desde es-, 
tas columnas, la tr ibuna m á s alta, y 
posiblemente la m á s placentera p a r a mí , 
que en esta o c a s i ó n puede ocupar. 
Con ser ca tó l i cos , y a tienen ustedes, 
amigos m í o s , una l inea c lara de conduc-
ta. U n c a t ó l i c o se debe, ante todo y so-
bre todo, a la causa de Dios. De qué mo-
do pueda servirse mejor esta causa es 
todo ed problema que han de resolver 
antes de dar su voto en las elecciones 
p r ó x i m a s . Prescindan de sus opiniones 
po l í t i cas , si las tienen, y z á f a n s e del t i -
rón que probablemente les darán los in-
tereses materiales. E l fin para que us-
tedes ban venido a la v ida no e s t á 
vinculado en n i n g ú n programa po l í t i co 
ni depende, si no es para que s irvan de 
estorbo, de los bienes de este mundo. No 
perder de vista, en ninguna hora, ese 
fin es el m á x i m o acierto ded hombre. 
Y o bien s é y ustedes tampoco lo ig-
norarán, que anda por ahí una sutileza 
en la que se dejan prender muchas a l -
mas excelentes, s e g ú n la cual no debe 
mezclarse a Dios en estas cosas de Ja 
pol í t ica . Distingamos. Hacer , de Dios un 
banderizo no pasa de ser un sacrilegio; 
pero al desligarle de alguna cosa o al-
g ú n momento de nuestra vida a l admi-
t ir que h a y algo en ella ajeno a l a om-
nipotencia de Dios, bordeamos la herej ía . 
E l pecado m á s frecuente del hombre es 
olvidarse de que cada minuto suyo debe 
ser agradable a Dios. Es tamos en l a v i -
da para servirle y todos nuestros debe-
res, aun en aquello que estrictamente 
no parece servicio de Dios, son func ión 
del supremo deber de amar a Dios so-
bre todas las cosas. 
L a s c a t á s t r o f e s po l í t i ca s del mundo 
actual—y, por consiguiente, las sociales 
también , pues ningiin hecho social de-
j a de tener una s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a — 
obedecen a l intento desatinado de hacer 
independiente de Dios el gobierno de los 
pueblos y de la sociedad. Suprimir el 
principio y el fin de todas las cosas vie-
ne a ser lo mismo que hacer flotar las 
cosag en ed caos. Y , puestos en esta di-
rección, hay que rendirse a la l ó g i c a de 
quienes, negando a Dios, niegan d e s p u é s 
la Patr ia , la famila, la propiedad y to-
dos los fundamentos de una sociedad que 
solamente puede aspirar a su perdura-
c ión s i se recl ina en el regazo eterno de 
Dios. Dios es la clave de l a b ó v e d a so-
cial, y bien 1© sabeni mejor que muchos 
creyentes, los revolucionarios que, para 
echar abajo la b ó v e d a , empiezan por 
atacar furiosamente a su clave. 
No quisiera que ustedes fueran por el 
estilo de ciertas gentes que, s i n ó les 
estorba Dios, nada m á s se acuerdan de 
E l que a ratitos o cuando se les ponen 
muy mal las cosas. E s t a s gentes e c h a r á n 
sus cuentas a l dar su voto en las elec-
ciones del 19 de noviembre y es fác i l 
que no hagan entrar en el c á l c u l o la 
,cant idad mayor, s in la que no es posi-
ble que las cuentas les salgan bien. Dios 
h a dejado muchas cosas a las disputas 
de los hombres, pero no e s t á ausente de 
ninguna de ellas. Nuestro Dios, el Dios 
verdadero, no tiene nada que ver con el 
N irvana budista. Nos l ia creado libres, 
pero no se desinteresa del uso que ha-
cemos de n u e s t r a libertad. Y quienes se 
figuran que en a l g ú n instante nada tie-
ne que ver Dios con nosotros es que 
desconocen a Dios o le entienden de ma-
la manera. 
Aca^o oigan ustedes decir que ahora 
M t rata de resolver problemas de tejas 
abajo. No hay n i n g ú n problema de te-
jas abajo que no es té , m á s o menos re-
motamente, enlazado a los problemas de 
tejas arr iba . E l mundo existe por la 
voluntad de Dios, y no es. posible, por 
consiguiente, separar de ella n i n g ú n 
problema del mundo. Todos pueden re-
solverse contra Dios o s e g ú n E l , que 
para esto tenemos libertad; pero todos 
giran, como nuestras vidas, como nues-
tro mundo, como ed Universo, alrededor 
de Dios. L.a salud de la sociedad, l a sa-
lud de l a P a t r i a , nuestra propia salud, 
e s t á n en la órb i ta infinita de Dios, son 
los asteroides de l a Divinidad, quieran 
o no quieran quienes pretenden hacer 
del hombre un dios miserable que tiene 
l a nada por principio y por ñn . 
Mas en esta o c a s i ó n concreta, nadie 
que tenga ojos para ver y vea, podrá 
atrincherarse en al vulgaridad de que 
só lo se t r a t a de resolver problemas de 
tejas abajo. No s é si alguna vez habrá s i -
do tan visible en esta clase de luchas, co-
mo ahora lo es, la p a i l i c i p a c i ó n de afa-
nes espirituales, aunque abundan quie-
nes D O aciertan a ver m á s que cuestio-
nes de intereses. ¡Mezqu inos y f r á g i l e s 
intereses aquellos que no tienen a lma! 
Porque muchos intereses han vivido así , 
desasidos de un esp ír i tu que los ennoble-
ciera, ha sido posible que les l legaran 
con tanta facilidad horas de a g o n í a . No 
puede ser inmortal lo que solamente es 
materia. 
Dios no h a de sal ir ni vencedor ni ven-
cido de esta lucha. S u inmensidad no 
puede ser aprisionada en el marco infi-
nitamente p e q u e ñ o de las luchas entre 
los hombres. Dios no necesita vencer ni 
puede ser vencido, porque es l a victoria 
de la eternidad. Pero la lucha es, entre 
los que quieren el servicio de Dios y los 
que apetecen interponer las tinieblas en-
tre Dios y el hombre. L o s m á s h á b i l e s 
escamoteadores no l o g r a r í a n ocultar que 
ese es el fondo de l a p r ó x i m a lucha y 
que sobre él el van a m o n t o n á n d o s e todos 
los problemas que se dicen de tejas 
abajo. 
A pesar de todo, muchos s e r á n los 
que, con la papeleta electoral en la m a -
no, só lo c o n s i d e r a r á n sus pasiones, sus 
quimeras o sus dineros, sm acordarse de 
que la ú l t i m a y decisiva palabra es la 
de Dios. Pero quien porque cree en E l 
sabe que sin o frecérse lo a E l , nada e s t á 
seguro ni merece vivir, h a b r á de pensar, 
ante todo, en que aquella papeleta h a 
ido a sus manos para servir a Dios y, 
con este designio, que debe ser el fun-
damental para vosotros, c a t ó l i c o s de E s -
paña , haciendo que el voto del ciudada-
no sea como u n a o r a c i ó n m á s del cre-
yente, podré i s esperar que vuestros an-
helos fructifiquen en bendiciones para l a 
Pa tr ia . 
Pedro D E V A L L A D O L I D . 
Respuesta a Bolivia de la 
Sociedad de Naciones 
E L TENORIO SOCIALISTA, p o r K HITC 
Y o a l a s c a b a n a s b a j é , 
yo a los p a l a c i o s s u b í , 
yo los c l a u s t r o s e s c a l é , 
y e n t o d a s p a r t e s d e j é 
m e m o r i a a m a r g a de m í . 
U n a r e p r e n s i ó n por l a a c t i t u d del 
G o b i e r n o bo l i v iano 
G I N E B R A , 3 0 . — L a S e c r e t a r í a de l a 
L i g a ha hecho hoy p ú b l i c a la respuesta 
dada por el C o m i t é de los Tres , inte-
grado por los s e ñ o r e s B e n é s , Casti l lo 
N á j e r a y Madariaga, a l a car ta enviada 
a dicho C o m i t é por el delegado de B o -
livia, s e ñ o r Costa du Re í s , afirmando que 
mientras no se definan las atribuciones 
de l a C o m i s i ó n del Chaco su Gobierno 
i g n o r a r á los trabajos de la misma. 
E n la respuesta el C o m i t é de los T r e s 
r-ecuerda en t é r m i n o s e n é r g i c o s que el 
mandato de la C o m i s i ó n del Chaco f u é 
reiteradamente aprobado por unanimi-
dad por el Consejo de la L i g a , Consejo 
en el cual estaba representado el Go-
bierno boliviano. 
L a carta del C o m i t é termina expre-
sando la esperanza de que el Gobierno 
boliviano no i n t e n t a r á ahora obrar de 
una manera contraria al procedimiento 
adoptado por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
HALLAZGO DE MONEDAS DE 
C O R D O B A , 3 0 . — E n el pueblo de V i -
llaralto, cuatro obreros que trabajaban 
en una casa en ruinas encontraron en-
tre las v igas de un muro .un tesoro con-
sistente en nueve onzas de oro, siete 
m e d í a s onzas, 60 doblones con l a efigie 
de I sabe l I I , 18 monedas de Carlos I I I , 
var ias de N a p o l e ó n , 20 de F e m a n d o 
LAS OBRAS DEL PILAR 
A L B A L C O N D E L A V D A 
Z A R A G O Z A , 3 0 . — L a s u s c r i p c i ó n p a r a 
las obras del P i l a r a lcanza la c i fra de 
4.581.896,10 pesetas. 
V I I y otras que alcanzan gran valor. 
E l dueño de l a finca dió cuenta al J u z -
gado, que se Incautó de las monedas. 
— ¿ E l a m o r ? 
— S í . ¿ Q u é e s? 
—Hombre, se h a pretendido definirlo 
de tantas maneras desde que existen el 
mundo y el amor, tan viejo como 
aquél . . . 
—Nadie, o casi nadie, desconoce algu-
nas de esas definiciones del amor, que 
p u d i é r a m o s l lamar c l á s i c a s ; pero mi 
pregunta se refer ía a c ó m o lo define us-
ted... por experiencia. 
— ¿ P o r . . . experiencia? U n "no sé qué" 
que viene no se sabe de dónde y que 
principia o acaba no sabemos cuándo . 
Desconcertante por sus paradojas inau-
ditas, se da el caso de que la m á s pe-
q u e ñ a arruga es en ocasiones la tumba 
del m á s grande amor, y a la vez, tam-
b ién se da el caso de que florece tardío , 
muy tardío, incluso en las estepas de 
la ancianidad. 
—Distingamos. L o que florece en esas 
estepas de la vejez no es el amor, sino.... 
su car icatura. 
— S e g ú n . H a y ejemplos de a u t é n t i c o 
amor a edades avanzadas. V e a usted 
ese matrimonio celebrado ha pocos d ías 
en Montpcllier y felicitado, personal-
mente, por la autoridad municipal, a la 
salida de la iglesia. L a novia c u m p l i ó 
en agosto setenta a ñ o s ; el novio tiene 
setenta y tres. 
— U n a "birria" de boda. 
— E n cuanto al amor que h a unido 
a los contrayentes, un amor verdadero, 
a u t é n t i c o , lo reconocen y lo afirman as í 
todos los que han conocido la historia 
de ese idilio. Se amaron de j ó v e n e s ; la 
vida, las circunstancias, la fatalidad, 
los separaron, y al cabo de casi medio 
siglo, volvieron a reunirse en Montpe-
llier. solteros los dos y solos en el mun-
do.... 
— ; . Y q u é ? 
—Nada , eso, que volvieron a amarse, 
mejor dicho que como no h a b í a n deja-
do de amarse nunca se han casado y 
realizado al fin su viejo ideal, tan viejo 
como ellos... 
— ¡ U n ideal de... amor a los setenta 
a ñ o s ! 
—Precisamente por ser de amor se 
explica. A m o r que no es solamente in-
c l i n a c i ó n mater ia l de los sentidos sino 
espiritual, ideal... ¿ N o se da usted cuen-
t a de lo posible de ese amor, cuando 
ambos enamorados, han envejecido a un 
UBI in i i i i fHi inmiw ülliWi 
Muere el aviador francés 
Charles Verneilh 
S e e s t r e l l ó s u a e r o p l a n o c e r c a 
de D i j o n 
P A R I S , 30 .—Al regresar de su "raid-
record" T ú n e z - P a r í s el aviador b a r ó n 
Charles de Vernei lh f u é sorprendido por 
una violenta tormenta de nieve, v i é n d o -
se obligado a aterrizar ayer en Dijon. 
E s t a m a ñ a n a reanudó el vuelo con di-
recc ión a Villacoublais, y poco d e s p u é s , 
s in que se sepan las causas, el a v i ó n 
c a y ó violentamente a t ierra, resultando 
muerto el b a r ó n y su m e c á n i c o , y heri-
do otro ocupante del aparato. 
E l s e ñ o r Charles Vernei lh ha hecho, 
con c a r á c t e r privado, el "raid" P a r í s -
M o s c ú - P a i i s y al ocurrir el accidente 
que le h a costado la vida tr ipulaba el 
a v i ó n trimotor "Biarri tz". 
Aniversario en Turquía de 
la República 
E S T A M B U L , 30.—Oon gran solemni-
dad se celebraron ayer las fiestas del 
d é c i m o aniversario de la p r o c l a m a c i ó n 
de la Repúbl i ca . 
E n la capital se h a b í a n levantado m á s 
de doscientos arcos de triunfo situados 
en las diferentes barrios, h a b i é n d o s e ce-
lebrado diversas manifestaciones, que 
han demostrado el gran entusiasmo rei-
nante. 
fiAAMAM 
' m a s t a c i i m 
LOS MODELOS MAS PEQUEÑOS DE 21 HP. SE DESTACAN POR 
SU B < c - r A R | L I D A D E N LAS ALTAS VELOCIDADES 
NO OFRECEMOS UN COCHE DE BAJO PRE-
CIO, SINO DE A L T A C A L I D A D , Q U E , 
DADO SU REDUCIDO GASTO DE SOSTENI-
MIENTO. RESULTA E C O N O M I C O 
G R I E T A D E Q U E V E D 
SAAAAM 
tiempo y se han "espiritualizado idén-
t icamente? Y o sí admito l a posibilidad 
de tal amor y recuerdo el ejemplo de 
otro campesino ruso, t a m b i é n de seten-
ta años , que se casó , hace meses, con 
una ex novia suya, de sesenta y cinco 
"Sabemos, le dijo al corresponsal del 
"Petit P a r i s i é n " que le interviuvo, lo., 
comentarios que harán nuestros vecinos 
y amigos y las burlas y las chanza^ de 
que seremos objeto; pero todo se re-
duce a i n c o m p r e n s i ó n de las gentes, que 
juzgan por las apariencias, confundien-
do el amor de la juventud y de la ma-
durez, que no es puro j a m á s , sino mez-
clado con pasiones e g o í s t a s e instinti-
vas, con este amor nuestro, sentido en 
el a lma y libre de esas otras pasiones 
que en nosotros se apagaron y extin-
guieron. Con este amor tiernisimo, dul-
ce, hondo y sereno, hemos unido para lo 
que nos quede de yida, nuestras cabezas 
blancas y nuestros corazones viejos pa-
r a latir, pero sin años para querer y 
sentir... 
—No e s t á mal. Muy poét ico . Sin em-
bargo, cada cosa, a su tiempo, y una 
de esas cosas, casarse. Por una ley na-
tural , el amor sólo florece, espléndido, 
en la juventud, que es l a que es c í p a z 
de sentirlo de veras. 
A veces: no siempre. Y hoy... 
— ¡ B a h ! Hoy, como ayer, y como ma-
ñ a n a . 
— ¿ E s t á usted seguro, por ejemplo, 
de que son capaces de sentir y compren-
der el amor, el verdadero, el au tént i co , 
la inmensa m a y o r í a de esas muchachi-
tas actuales, todo superf ic ía l í smo, pre-
cocidad, cá lcu lo , narcisismo y avidez de 
sensaciones nuevas, de lujo y de place-
r e s ? ¿ A m a n de verdad, con el alma, 
esas m u j e r c í t a s carentes de sensibili-
dad y de ternura, esas m u j e r c í t a s mo-
dernas, que empiezan por hablar del 
amor con un gesto bur lón y desdeñoso , 
j u z g á n d o l o una "cosa" tan vieja como 
c u r s i ? Y no me n e g a r á usted que he 
perfilado la silueta espiritual de la ma-
y o r í a de las E v a s modernas: esfinges sin 
alma. 
—No lo niego. Pero sea usted impar-
cíal . ¿ Y los hombres? ¿ S i e n t e n el 
a m o r ? ¡Qué han de sentirlo ni compren-
derlo! L o s hombres, tan superficiales, 
tan frivolos, e g o í s t a s y calculadores, co-
mo ellas: se... las merecn. Y lo que les 
pasa luego a muchos, d e s p u é s de casa-
dos, ¡ t a m b i é n ! Y a que son ellos mis-
mos los que han fomentado, e x a l t á n d o -
lo con sus preferencia?, ese tipo de mu-
jer banal, coqueta y frivola, que se ríe 
del amor y de... todo, incluso de ellos. 
¡ N o le quiero a usted decir, irles a es-
tas m u j e r c í t a s con idilios poé t i cos , co-
mo el de la pareja setentona de Mont-
pellier!... 
— E s verdad..., desgraciadamente; Y 
digo desgraciadamente, porque debido a 
lo que usted acaba de decir, el matr i -
monio... asusta, y, s o c í a l m e n t e . el hogar 
languidece. Muchos, m u c h í s i m o s hom-
bres, no se casan por eso, prefiriendo 
viv ir su v ida solos y consolá.ndose en 
su soledad con los demasiado repetidos 
ejemplos en que la desdicha, en todas 
sus formas, incluso en... las m á s crue-
les, ha sido el epí logo de tales aven-
turas matrimoniales... sin amor; sin el 
amor autént i co , abnegado, de "alma a 
alma", puro y sin ocaso, que, salvo ex-
cepciones, por lo visto s ó l o lo com-
prenden, lo sienten y lo viven... a los 
setenta a ñ o s , en R u s i a o Montpellier. 
—Hombre, no exageremos. T o d a v í a 
lo comprenden, lo sienten y lo viven a l -
gunos hombres y mujeres m á s j ó v e n e s 
y en otras partes. L o que sí es cierto 
que t a m b i é n se h a puesto feo eso del 
amor. 
— ' ¡ H a s t a eso e s t á en cris is! 
— Y como tal crisis, como todas las 
crisis, pasajera. 
—Pero entretanto... es un dolor m á s . 
Curro V A R G A S 
Aparecen dos vaporcitos 
que se creían perdidos 
W I N N I P E G , 30.—Los dos p e q u e ñ o s 
vaporcitos que prestan su servicio en 
el lago de Winnipeg y de I O Í cuales no 
se t e n í a n noticias hace ocho días , han 
sido encontrados al Norte de dicho lago. 
L o s capitanes de ambos vapores, an-
te el peligro de zozobrar por el mal 
tiempo reinante a la s a z ó n en dicho l a -
go, se refugiaron en e l punto citado, 
donde existe una rada natural que, po-
n í a a los buques a salvo del riesgo de 
naufragar. 
L a s 24 personas que Iban a bordo 
entre pasajeros y tripulantes han sido 
hallados sanos y salvos. — Associated 
Press . 
EL DEBUTE " Alfonso XI, 4 
T ? L que l a candidatura derechista l l e / l 
JQ/ ve a lgunos n o m b n s reprosentati. 
V O S do las clases comerciales, también 
ha sentado m a l a lo.s mH-xi.stu.s y a log 
s o c í a l i s t o i d e s . 
Cuando m á s se consiente al c o i i ^ H 
ció que in t e rvenga con una c a n d i i ^ H 
ra suya, inocentona y p a c í f i c a como & 
escaparate de u l l r a m a r i n o s . M indl^ 
t r i a l y comerciante se le quiere robaiK 
de c a l o g o r í r . ciudadana, en nombre'dg 
los mi smos derechos que vuelcan t t i ^ H 
las prerrogativar sobra el proletariado 
E l proletariado consciente, l e e m o s a 
d ia r i o en los p e r i ó d i c o s izquierdistas, 
con desprecio para las d; más- clases so'-, 
c ía los , que son ^ r a í - d - s como unos des-
dichados comparsas . 
Sin embargo, si a lguno da señales de 
ser consciente en las ¡ m :imas clccciO. 
nos, es ol comoroianlo nue vola la can-
d ida tu ra a n t i m a r x i s t a . Cor.scionte de su 
p r o p i a exis tencia . 
No o lv idará , sin duda, aquella de-
e l a r a o i ó n que hiza ol d imi lado social 
l i s t a De Francisco en l a Casa del Pue-
blo, al expl icar las baso; del comer-
cío madr i l eño . 
" L o que nosotros deseamos —dijoi* 
es que desaparezca o! comercio: ea 
precisamente lo que porseguimos." : 
Por ins t in to , por sentido común, por 
ley n a t u r a l , los comorciant.os no quie-
ren que desaparezca ol comercio. El 
dosoo innato de v i v i r los lleva al an-f 
timarxismo. 
* * * 
T T E M O S oído docir a algunos que les 
JLJL p a r e c í a m a l la donomimodón de 
antimarxista dada a la li da tura. 
Pero es indudable que b '•ación la 
inspira la r e a c c i ó n contra ol carácter 
y alcance de la candidatura adversa-
ria . 
Afirmaba hace pocos d í a s " E l Socia-
lista" que quer ían la victoria "para te-
ñir de rojo la Repúbl ica", que la ne-
cesitaban para hacerla socialista. Y más 
expl íc i to , en su n ú m e r o del domingo, 
vaticiifaba las siguientes consecuencias 
como resultado do la victoria.: " L a Re-
públ ica, escarmentada de --u pasada 
blandura, v a a ser inexor. -ca-
ble en beneficio de las clases ro-oleta-
r ías E n beneficio de quienes se ].& I 
sacado del pecho. R e p ú b l i c a pa^to-
dos, no; R e p ú b l i c a para los ropublid-
nos. Y só lo p a r a los r e p u b l i c a n o s a ^ ^ B 
los que, entre l á g r i m a s , sudores y due-
los, la vieron nacer, gracias a su esfuer-' 
zo, el 14 de abril ." 
Bien sabemos que para " E l Soc is íra^ 
ta" los ú n i c o s republicanos son sus co-
rreligionarios, y A zana, y Marcelino Do-
mingo , porque a n i n g ú n otro más le . 
concede ni el beneficio de derecho de 
asilo. L a Repúbl ica es. pues, para el 
equipo de Casa? Vieja'--, caso de que 
triunfe en las elecciones. 
E s t á claro y es conforme. Pero lo de 
las l á g r i m a s , sudores y duelos no pasa 
de sor un desahogo. So ha demostrado 
hasta la saciedad, que los socialistas se 
negaron a toda part ic ipac ión que im-
plicase sacrificios para cambiar el ré-
gimen, y ellos alegaron como excusa, 
que no oyeron el estallido do un cohe-
te, que era l a s e ñ a l convenida. 
Claro que no necesitaron oír el cabete, 
d e s p u é s de las elecciones para ¡T.zar.s? 
al abordaje. 
» * * 
T T N A de las excitaciones q-ue se les ha-
iJ ce a las electoras para que voten 
la candidatura izquierdista, condsb en 
decirlas que tienen sus hijos a salvo, 
porque en la C o n s t i t u c i ó n figura la re-
nuncia ,solemne a la guerra. 
Sí l a s u p r e s i ó n de peligro y de con-
tagio fuera por renuncia solemne, ha-
bía que exigir responsabilidades por M-
evitar con tan sencilla f ó r m u l a otras ca-
lamidades públ icas , lo mismo el pa™ 
forzoso que las viruelas locas. 
Pero fa l ta algo: de la renuncia so-
lemne a la guerra, se benefician más 
quienes v iven al otro lado de nuestras 
fronteras, que los que vivimos de f r i -
teras adentro. A q u é l l o s tienen la s€-
guridad, que no la tenemos nosotros, de 
que el Gobierno españo l no les molesta-
rá . H o r a es y a de preguntar.se si por 
otra ley constitucional no podría con«" 
guirse para los e spaño le s la tranquil'' 
dad y el pacifismo que se garantiza a 
todos los extranjeros. 
» * * 
U T A c a m p a ñ a de las derechas efl i # , 
- L ' do. escándalo , desvergüenza" , afir-
m a " E l L ibera l" . 
No puede decir esto " E l Liberal" sin 
mentir, cons tándo le , como le consta, q"9 
las derechas no piensan util izar sus P18-' 
ñ a s p a r a l a c a m p a ñ a . 
A-
v, n ^ V 
p i E L E f giMORATILLÁ 
F L O R I D A , 8.—Teléfono 36503. 
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C L A U D E V E L A 
LA 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l i o Carrascosa) 
E l profesor m o v i ó l a cabeza. 
—Mal . . . Bastante m a l — r e s p o n d i ó haciendo esfuerzos 
p a r a hablar. 
E s t é f a n a s imuló no haber o ído la respuesta. 
— F í j e s e usted, maestro, qué día tan admirable ha-
ce—dijo—; cuesta trabajo creer que estamos en pleno 
invierno, a fines de diciembre. 
E n aquel momento las campanas de l a vecina iglesia 
se pusieron a repicar alegremente. E l enfermo pare-
ció reflexionar unos instantes, luego se incorporo tra -
bajosamente y e x c l a m ó con voz queda: 
— - A h ! , cierto; no me acordaba de que estamos en 
la fiesta''de Navidad.. . P a r a mí t a m b i é n s e r á de nat i -
vidad... el d ía de hoy... 
U n rato d e s p u é s l l egó el sacerdote a c o m p a ñ a d o por 
Gustavo, y E s t é f a n a se re t i ró a una estancia contigua. 
Cuando media hora d e s p u é s vo lv ió a entrar en l a a l -
coba, l lamada por el enfermo, é s t e la acog ió con una 
Sonrisa gozosa. 
— A h o r a ya estoy pronto a nactór a una nueva vida 
^-dijo el doctor d a ñ e - - , y en este sentido af irmé an-
' Í e s que el de hoy seria p a r a raí t a m b i é n dia de nat i -
iSaSk S&fiw» * M <íx<tfleate j o n ^ d ^ j bija mía , 
sobre todo yo que la voy a tener a mi lado. Y esta 
noche... i 
— E s t a noche... ¿ q u é ? — r e p i t i ó l a s e ñ o r i t a de Lessar t . 
— E s t a noche... ocurr irá lo que nos es forzoso esperar. 
Me dormiré apaciblemente. 
L a joven tuvo buen cuidado de no preguntar de qué 
clase era el s u e ñ o a l que el profesor Olane confiaba su 
reposo. 
E n aquel momento e n t r ó en la alcoba el doctor V a r -
nier; apenas hubo examinado al moribundo, le dijo a 
E s t é f a n a : 
—Desde ayer el desenlace se aproxima a pasos ag í -
gantados, con una celeridad terrible; vamos a inyec-
tarle algunas dosis mAa de aceite alcanforado para com-
bal ir la debilidad excesiva que se h a apoderado de mi 
pobre amigo, pero el final es inminente.., 
E s t é f a n a de L e s s a r t no aabndonó y a ni un minuto 
l a cabecera de l a cama de Et ienne, que le s o n r e í a siem-
pre, a pesar de los atroces s u r f í m i e n t o s a que estaba 
sometido. H a c i a el atardecer tuvo un prolongado des-
vanecimiento, del que c o s t ó no poco trabajo reanimarlo, 
porque las inyecciones iban perdiendo s u eficacia. A l 
volver en s í d e s p u é s del sincope, el doctor Clane vio 
la angustia reflejada en el rostro de sus disc ípulos , que 
se h a b í a n inclinado sobre el lecho para espiar sus mo-
vimientos, y mirando alternativamente a E s t é f a n a y a 
Varnier , e x c l a m ó dulcemente: 
¿ P o r qué se atormentan ustedes ante la posibili-
dad de una cosa que necesariamente tiene que ocurrir, 
| que es fataj que ocurra? A c é p t e n l a resignados, como 
! l a acepto yo. ¿ No me ven a mí ? 
Con l a mano libre de v é n d a j e s , el enfermo t o m ó la 
' de E s t é f a n a que no v o l v i ó a abandonar y a . 
Por l a s ventanas, a t r a v é s de los cristales, entraba 
l a noche, se v e í a el cielo azul s in una mancha y cons-
telado de estrellas... Oon una ligera pres ión da sus de-
dos aftladoa que l a fiebre quemaba, e l doctor Clane 
atrajo hac ia sí a l a joven cuanto le f u é poaible. 
jfeijgfcéfana—le dijo con un S1IÍ9 <1« vozasn | s e acuexy 
da usted de lo que le he dicho en las conversaciones 
que hemos mantenido desde a y e r ? 
— S i , maestro, me acuerdo. 
— ¿ Absolutamente de todas ? — i n s i s t i ó el profesor—. 
¿ N o h a olvidado ninguna de mis recomendaciones, nin-
guno de mis consejos? 
-—Todos ban quedado grabados en m i mente, de don-
de nada p o d r á borrarlos. E s t é usted tranquilo. 
— S e a usted humilde... Rece usted mucho... H u y a por 
todos los medios de la soledad..., de l a soledad del co-
razón. . . , que ee terrible..., que es el m á s atroz de los 
suplicios... 
— A s í lo haré( maestro; sus palabras me h a n mar-
cado una norma de conducta de l a que no me s e p a r a r é 
un ápice . . . 
—Bien , h i j a m í a . E s absolutamente preciso para su 
felicidad. Y ahora haga el favor de l lamar a Varnier 
y a Gustavo.. . Quiero despedirme de ellos. 
Cuando ambos hombres estuvieron cerca del lecho, el 
doctor Clane les e s t r e c h ó l a mano. 
— ¡ A d i ó s , amigos m í o s ! — l e s dijo con una entereza 
de á n i m o verdaderamente admirable- . ...No l loréis 
— a ñ a d i ó al advertir la^ gruesas l á g r i m a s que corrían 
por las mejil las varoniles del d i sc ípulo adicto y del ser-
vidor fiel—; nada justifica vuestro pesar, puesto que 
me siento feliz como no lo fui nunca. 
E l enfermo quedóse amodorrado unos segundos. E s -
t é f a n a de L e s s a r t no apartaba los ojos de él, como pa-
| r a recoger el ú l t i m o aliento- de aquel e sp ír i tu que se 
i b a extinguiendo... Pero Et ienne Clane t o m ó a abrir 
los p á r p a d o s y fué a c lavar la mirada, vidriosa ya, en 
la s pupilas c laras de l a joven, arrasadas de llanto. 
— H i j i t a mía . . . , mi muy querida E s t é f a n a . , . — m u r m u r ó 
trauajosamente. 
U n a repentina s o f o c a c i ó n le i m p i d i ó o.tinuar ha-
blando; se ahogaba. L a s e ñ o r i t a de L e s s a r t p a s ó l e un 
—.. .Querida E s t é f a n a — r e p i t i ó — , h a sido usted l a dul-
zura, toda y la ú n i c a dulzura de m i vida... 
L a joven a p o y ó sus labios en l a mano del maestro, 
b a ñ a d a y a de un sudor frío'. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó el moribundo—, ¡qué dichoso soy!... 
¡ D e m a s i a d o dichoso!... Voy a dormir... para siempre en 
sus brazos..., Es té fana . . . , n i ñ a m í a muy amada... 
Y l a cabeza del doctor Clane se d e s p l o m ó inerte so-
bre el pecho de l a s e ñ o r i t a de L e s s a r t . 
XIV 
E l t e s tamento e sp i r i tua l d e l m a e s t r o 
Mientras Gustavo c u m p l í a el piadoso y ú l t i m o deber 
de amortajar los restos mortales de su amo y el doc-
tor Varnier real izaba las gestiones indispensables para 
el entierro, E s t é f a n a de L e s s a r t s a l i ó de la casa mor-
tuoria y d i r ig ió se aj convento de las Religiosas de la 
Doctrina Crist iana, donde tuvo una acogida, m á s que 
car iñosa , maternal, que c o n f o r t ó no poco su espirtu, su-
mido en tribulaciones. Varnier se h a b í a opuesto de una 
manera rotunda a que l a joveni como era su deseo, se 
quedara velando el c a d á v e r , y E s t é f a n a , rendida de fa-
tiga, pudo posesionarse nuevamente y por algunos d í a s 
! de la reducida celda monjil que hab ía habitado y a a la 
; muerte de su padre, cuando las circunstancias la pu-
I sieron en el trance de abandonar su residencia de " L a 
Rosaleda". 
A Darbois se le h a b í a enviado, sin p é r d i d a de tiem-
po, un telegrama urgente, en el que se le comunicaba 
j la triste nueva del fallecimiento de su tutor; pero la 
i s e ñ o r i t a de Leesar t quiso escribirle de su p u ñ o y letra 
Kaatea de entregarse al descanso. BJn s u carta, hiap una. 
d e s c r i p c i ó n deta l lada, p r o l i j a y absolutamente fiel ^ 
los ú l t i m o g momentos de l a v ida del doctor Clane, y 
puso a l c a p i t á n m é d i c o a l corr iente de las disposiciones 
t es tamenta r ias tomadas por Et ienne en favor de su 
p r i m o y pupi lo y de ella m i s m a ; no se o lv idó de añadir 
que en u n p r inc ip io h a b í a t r a t a d o de rehusar la dona-
c ión que s u maes t ro le h a c í a , sd bien ante la insistsü 
cia de é s t e h a b í a c r e í d o obl igado no po iv i s t i r en 
nega t i va p a r a no l a s t i m a r l a suscept ib i l idad del o c ^ : 
roso donante; n i quiso ca l l a r que, no obstante, ^ ^ 
base d ispues ta a desprenderse vo lun t a r i amen te de 
objetos que el doc to r Clane le h a b í a dejado como re-
cuerdo, caso de que M i g u e l Darbois t uv i e r a deseo ^ 
conservarlos. Luego, ajena a cualquier g é n e r o de esc ^ 
pulos, sin la menor violencia , con l a n a t u r a l i d a d -
quien e s t á seguro de ser comprendido con exacu ^ 
dió r ienda suel ta al hondo y sincero dolor que e^p^ 
r imentaba- y h a b l ó do l a espantosa soledad en l 1 1 0 ^ 
n í a a de ja r l a la inesperada muer t e de quien, a c , e ^ 
de maes t ro venerado, e ra su ú n i c o amigo. En fi». 
m i n ó s u c a r t a a M i g u e l p r o m e t i é n d o l e que ProCur3]og 
reemplazar le lo me jo r que pud ie ra y supiera en 
crueles momentos que todos estaban viviendo, y ^ ^ 
d á n d o l e sus p r o p ó s i t o s de tenerlo al corr iente de ^ 
lo que sucediese ha í ; t a el d í a en que tuv ie ra rieceS1ve2 
de regresar a K . I . T ! c -Mar ional para poneise otra A a 
al f rente del dispensario an t i tubercu loso que le e s f | | 
confiado. c0 
E l doctor Varn ie r , por su par le , c r e y ó que lan1i'rle 
d e b í a dejar que t r anscu r r i e ra la noche .sin esc ^ 
a M i g u e l Darbois , y se hizo lenguas del valor, de 
tereza d e s p í r i t u y de la a b n e g a c i ó n de (pie había 
pruebas E s t é f a n a durante las horas que perma 
a l a cabecera do la cama de' mor ibundo . 
De l a c a r t a fo rmaba p a r l e un p á r r a f o , en el que _ 
nier h a b í a escr i to t e x t u a l m e n t e : ripo& 
"Grac ias a la presencia de su d i s c í p u l a PIV, 1^|pa 
nuestro quer ido E t i enne ha m u e r t o ,',ulf emente, C O M 
tiuua-r^ 
